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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Administración Municipal
Ayuntamientos
LEON
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del 
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, 
correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego 
se indicarán, en los que figuran comprendidos los deudores que 
asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero 
Municipal, la siguiente:
“Providencia; En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o 
por haberse negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en 
su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio 
tributario a la hora de la práctica de las mismas, se le notifica la 
anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación-, por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, 
será expuesto al público en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente 
por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos 
los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, 
transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que 
resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce 
dimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso; Si la publicación de este edicto en e 
B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 2( 
del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los 
días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
Lugar de pago; En la oficina de Recaudación, de lunes a 
viernes y de 8 a 14 horas.
Recurso; Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo, señor Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fun­
dado exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los 
artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento 
General de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba 
notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso 
interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos 
que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
(B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la 
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, 
comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de 
la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que 
estime pertinente.
Advertencias; 1 .“-Por medio del presente, se le requiere para 
que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación, antes citados, satisfaga el 
importe que se reseña, más las costas e intereses legales de 
demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 
109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el 
ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento 
citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las garantías que pudieran existir, en cantidad sufi-
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ciente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de 
demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se 
hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades estable­
cidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tribu­
taria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
Concepto; ARBITRIOS Y TASAS SOBRE FINCAS 
URBANAS (ENTRADA DE VEHICULOS).
Ejercicio; 1989.
SUJETO PASIVO IMPORTE Pta .
FERNANDEZ FERNANDEZ, Carlos 10.200
RIO LOZANO, José 13.200 "
ROMAN BALLESTEROS, Francisco 10.200
VENTACAR, S.A. 13.200 "
Concepto; PRECIO PUBLICO APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA CON ENTRADA DE VEHI­
CULOS A TRAVES DE ACERAS Y RESERVAS PARA 
CARGA Y DESCARGA Y PARA APARCAMIENTO.
Ejercicio; 1990.
SUJETO PASIVO
ALVAREZ GONZALEZ, Santiago 
ALVAREZ MENDEZ, Luis 
ALVAREZ ROBLES, Frumencio 
BALBUENA PRADO, Angel 
BENEITEZ BARRIONUEVO, Ernesto 
C.PROPIETARIOS CANTARRANAS ns 3 
C.PROPIETARIOS DELICIAS N= 2 
C.PROPI. -SAN JUAN-P.SEVERINO IBAÑEZ.S/N 
C.PROPI. FACULTAD C/. SAN CLAUDIO, S/N 
CONSTRUCCIONES JAFE, S.L. 
CRESPO ALFAGEME, femando 
EGUIAGARAY PALLARES, José 
FERNANDEZ CALVETE, Gaudiosa 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Carlos 
FERNANDEZ FERNANDEZ, José Ramón 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Pedro Antonio 
FERNANDEZ QUINTAS, M. Carmen 
GARCIA FUENTE, Laureano 
GARCIA GUTIERREZ, Manuel 
GARCIA LUBEN, M. Dolores 
GARCIA MENDEZ, Angel 
GARCIA MENENDEZ, Angel 
GARCIA PRIETO, Rodolfo 
GONZALEZ HERMIDA, Julio 
GUTIERREZ DIEZ, Santiago 
LLAMAS ANTA, Tomás y otro 
LLAMAS AYERZA, Valentín 
MARROQUIN CORNEJO, Luis 
MATEOS ANTON; Laurentino 
MEDINA GONZALEZ, Feo. Javier
IMPORTE Ptas.
5.520 "
5.520 "
5.520 ”
7.200 "
7.200 "
7.200 "
7.200 "
8.100 "
13.320 "
14.400 "
10.200 "
10.200 "
33.600 "
12.240 "
7.200 "
7.200 "
5.520 "
5.520 "
5.520 "
12.600 "
7.200 "
7.200 "
5.520 "
10.200 "
5.520 "
5.520 "
7.200 "
10.200 "
12.240 "
7.200 "
SUJETO PASIVO
NICOLAS FERNANDEZ, Florentina 
PARES HNOS, S.A.
PELLITERO MARTINEZ, Julián 
PELLITERO MARTINEZ, Julián 
PINEIRO PEREZ, José 
PINEIRO PEREZ, José 
PUENTE MORENO, Esteban 
RIO LOZANO, José 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Antolín 
ROMAN BALLESTEROS, Francisco 
VENTACAR, S.A.
VENTACAR, S.A.
IMPORTE Ptas.
7.200 "
7.200 "
7.200 "
7.200 "
5.520 "
5.520 "
5.520 "
7.200 "
7.200 "
12.240 "
7.200 "
7.200 "
EJERCICIO: 1.992
SUJETO PASIVO
AGUADO LOPEZ, Antonio 
ALEGRE GARCIA, Maximino 
ALONSO BLANCO, Roberto 
ALONSO FERNANDEZ, Nicolás 
ALVAREZ ALVAREZ, José 
ALVAREZ FERNANDEZ, José Manuel 
ALVAREZ FERNANDEZ, Vicente 
ALVAREZ GONZALEZ, Consuelo 
ALVAREZ GONZALEZ, Maria 
ALVAREZ ORDOÑEZ, Dacio 
ALVAREZ DEL COJO, Basilis y M. 
ANTOLIN FERNANDEZ, Eusebio 
ARCE DIEZ, Miguel Angel 
ARIAS SOTO, Miguel Angel 
ARTEAGA MARCOS, José 
AUTO MOTOR 
AUTOMOVILES J.J. S.L.
AVILA MARTINEZ, Maria Luisa 
BACARIZA DOMINGUEZ, Juan Carlos 
BALBUENA PRADO, Angel 
BARREALES PANIAGUA, Maria Angela 
BARRIO BALAN, Luis y 2 
BEGAR S.A.
BENEITEZ BARRIOLUENGO, Ernesto 
BERCIANO PEREZ, Máximo 
CAMPOS NAVARRO, Ramón 
CAÑAS FERNANDEZ, Diamantina 
GARBAJO FLOREZ, Graciano 
CARPINTERO MARTINEZ, Silvino 
CASADO RUFAT, José M. 
CASTRO ALVAREZ, M. Estilita 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS -Alfonso VI 2-10 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Cantarranas, 3 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Pz. Colón, s/n - 
COMUNIDAD DE’ PROP. - Conde Toreno, 15 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Condesa Sagasta, 44 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Covadonga, 3-5 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Las Fuentes, 2-4 - 
COMUNIDAD DE PROP. - García I, 11 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Maestro Nicolás s/n - 
COMUNIDAD DE PROP. - Moisés de León, 36 - 
COMUNIDAD DE PROP. -Padre Arintero, 2 - 
COMUNIDAD DE PROP. - Padre Isla, 40 -
COMUNIDAD DE PROP. - Pz. P. Severino I., s/n -
COMUNIDAD DE PROP. - Pendón de Baeza, 23 -
COMUNIDAD DE PROP. - Pereda, 15 -
COMUNIDAD DE PROP. - Rey Emperador, 17 -
COMUNIDAD DE PROP. - Roa de la Vega, 1 -
COMUNIDAD DE PROP. - Sampiro, 22
COMUNIDAD DE PROP. - Pz. San Francisco -
COMUNIDAD DE PROP. - Torriano, 2 -
CONSTRUCCIONES ISAAC FERNANDEZ S.A. 
CONSTRUCCIONES JAFE S.L. 
CONSTRUCCIONES VEGA S.L.
COOPERATIVA LEGION VII 
CORDERO ALIJA, Laureano 
CORDERO RODRIGUEZ, Fernando 
CRESPO ALFAGEME, Fernando 
CUESTA ALONSO, Marcelino 
DIEZ RODRIGUEZ, Juan P. 
DIEZ VELEZ, Maximino 
DONIS FERNANDEZ, Domingo 
EGUIAGARAY PALLARES, José 
ESCUDERO BANDERA, Eladio 
FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Carlos 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Irene 
FERNANDEZ FERNANDEZ, José Ramón 
FERNANDEZ FERNANDEZ, José Ramón 
FERNANDEZ FERNANDEZ, P. Alfonso 
FERNANDEZ LOPEZ, M. Teresa 
FERNANDEZ MARTINEZ, José Carlos 
FERNANDEZ RASCON, Miguel L. 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Efren
IMPORTE Ptas.
14.286.-
8.166.-
6.258.-
8.166.-
6.258.-
6.258.-
8.166.-
6.258.-
11.568.-
6.258.-
23.136.-
6.258.-
8.166.-
27.756.-
6.258.-
8.166.-
23.136.-
6.258.- '
6.258.-
8.166.-
8.166.-
13.878.-
17.550.-
8.166.-
15.102.-
27.756.-
6.258.-
13.878.-
13.878.-
4.764.-
8.166.-
15.102.-
8.166.-
12.792.-
8.166.-
24.354.-
17.550.-
24.300.-
21.060.-
15.102.-
11.568.-
17.412.-
18.504.-
8.100.-
8.166.-
11.568.-
15.102.-
17.412.-
24.354.-
12.792.-
8.166.-
8.166.-
16.332.-
8.166.-
15.102.-
6.258.-
6.258.-
11.568.-
8.166.-
6.258.-
6.258.-
6.258.-
11.568.-
11.568.-
18.774.-
13.878.-
6.258.-
8.166.-
8.166.-
11.568.-
6.258.-
13.878.-
8.166.-
6.258.-
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SUJETO PASIVO IMPORTE Ptas.
FERNANDEZ VILLA, Federico 14.970.-
PERRERAS PACHO, Bienvenido 8.166.-
FONTECHA INYESTO, Mariano 13.878.-
FRADEJAS MARTIN, Clemente 3.672.-
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 8.166.-
GALAN ESCUDERO, Antonio 11.568.-
GALLEGO GARCIA, José 6.258.-
GARCIA ALLER, Manuel 6.258.-
GARCIA ALVAREZ, José Luis 16.332.-
GARCIA ALVAREZ SAN SEGUNDO, Nicolás 8.166.-
GARCIA CAMPILLO, Godofredo 6.258.-
GARCIA CAMPILLO, Maria Begoña 6.258.-
GARCIA DE LLANO, Maria 8.166.-
GARCIA EROSA, Clemente 8.166.-
GARCIA FEITO, Rodolfo 6.258.-
GARCIA FEO, Felipe 8.166.-
GARCIA FIDALGO, José 6.258.-
GARCIA GARCIA, Constantino 23.136.-
GARCIA GARCIA, Manuel 8.166.-
GARCIA MACHIN, Cesáreo 6.258.-
GARCIA MARTINEZ, José Luis 6.258.-
GARCIA MENENDEZ, Angel 16.332.-
GARCIA PEREZ, Miguel 6.258.-
GARCIA SIMON, Anselmo 6.258.-
GIRALT REQUETA, José 16.332.-
GONZALEZ ALONSO, Florencio 6.258.-
GONZALEZ CENTENO, M. Dolores 8.166.-
GONZALEZ CUESTA, Ersamo 32.664.-
GONZALEZ DIEZ, Eduardo 8.166.-
GONZALEZ DIEZ, Manuel Angel 8.166.-
GONZALEZ ENCISO, José Abel 13.878.-
GONZALEZ FEO, Santiago 8.166.-
GONZALEZ GARCIA, Amador 6.258.-
GONZALEZ GARCIA, Clemente 8.166.-
GONZALEZ GETINO, Isidoro 6.258.-
GONZALEZ GONZALEZ, Antonio 8.166.-
GONZALEZ GONZALEZ,Celso 6.258.-
GONZALEZ HERMIDA, Julio 11.568.-
GONZALEZ MARTINEZ, Angel 8.166.-
GONZALEZ MARTINEZ, Dolores 8.166.-
GONZALEZ MORAN, Antonio 6.258.-
GONZALEZ-OVEJERO MARTINEZ, César 23.136.-
GONZALEZ PELLITERO, Nicasio 6.258.-
GONZALEZ PEREZ, José 6.258.-
GONZALEZ POSADA, Basilio Manso 8.166.-
CORDON DIEZ, Vicente 3.672.-
GUIRAL INDUSTRIAS ELECTRICA 6.258.-
GUTIERREZ CAÑON, Maria Cruz 13.878.-
GUTIERREZ GARCIA, Aurora 11.568.-
HERMANOS LERA S.L. 8.166.-
HERNANDEZ GARCIA, Tomás 13.878.-
HERNANDEZ HERNANDEZ, Carlos y IHm 8.166.-
HERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis 8.166.-
HUERTA ALVAREZ, José Maria 8.166.-
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 6.258.-
INYESTO GONZALEZ, José 16.332.-
LAZO CARRASCO, Washington 8.166.-
LEDESA 8.166.-
LION APARICIO, Luis 11.568.-
LLAMAS ANTA, Tomás y Otro 6.258.-
LOBATO DIEZ, Miguel 6.258.-
LOPEZ GONZALEZ, Luciano 4.693.-
LUBEN BERZOSA, Elvira 1 Hj 11.568.-
MANCEÑIDO DEL POZO, Isidoro 6.805.-
MARROQUIN CORNEJO, Luis 11.568.-
MARTIN ORDAS, Federico 6.258.-
MARTINEZ ALONSO, Avelina 6.258.-
MARTINEZ BLANCO, Valentín 6.258.-
MARTINEZ CUESTA, Jesús 8.166.-
MARTINEZ SANTA, Cecilia A. 6.258.-
MATEOS ANTON, Laurentino 13.878.-
MATOS BALIXA, Alvaro de 8.166.-
MEDIAVILLA RAMOS, Faustino 8.166.-
MEDINA CASTELLANOS, Constancio 6.258.-
MEDINA GONZALEZ, Feo. Javier 8.166.-
SUJETO PASIVO IMPORTE Ptas.
MENDIA SOTIL, Isabel 8.166.-
MIGUELEZ VECILLAS, Andrés 8.166.-
MORAN FERNANDEZ, Timoteo 11.568.-
MORENO ALLER, Vicente Isidro 8.166.-
MUTUALIDAD LAB. CARBON NOROE 11.568.-
NAVARRO FRANCO, José Luis 8.166.-
NUÑEZ LAGO, José Eloy 8.166.-
NUÑEZ RODRIGUEZ, Isabel 14.424.-
ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS 8.166.-
ORIOLA CUERVO, Purificación 6.258.-
OTERO FERNANDEZ, Germán 12.516.-
PANIAGUA RUANO, Juventina 6.258.-
PARES HERMANOS S.A. 8.166.-
PATRONATO CASAS AVIACION 11.568.-
PELAEZ VELASCO, M. Teresa 8.166.-
PENA GONZALEZ, Jesús Javier 23.136.-
PEREZ CABEZA, Dativo 8.166.-
PEREZ CASADO, Angel 8.166.-
PEREZ TUBILLA, Isauro 6.258.-
POLLAN CAVELA, Fernando 6.258.-
PORRAS GARCIA, Leopoldo y 3 11.568.-
PORTO GARCIA, Arselino 11.568.-
PRADO GARCIA-LUBEN, M. Dolores 15.102.-
PRESA GARCIA, Enrique 8.166.-
PRIETO ARCE, José 6.258.-
PRIETO MARTINEZ, Elias 6.258.-
PRIETO TAGARRO, Antonina 6.258.-
PUENTE ALONSO, Agustín de la 8.166.-
PULGAR ALVAREZ, Ricardo 8.166.-
RAPADO MARTINEZ, Fernando 6.258.-
REDTEL S.A. 8.166.-
REGUERA DE PRADO, Gabriel 6.258.-
REGUERA REGUERA, Fernando 16.332.-
RIESGO FEITO, Virgilio 7.344.-
RIO GONZALEZ, Leoncio del 13.878.-
ROBLES ESPINOSA, Gregorio 6.258.-
RODRIGUEZ ALVAREZ, Alfredo 8.166.-
RODRIGUEZ BARRIOS, José Antonio 8.166.-
RODRIGUEZ GARCIA, Maximino 6.258.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, Antolín 8.166.-
RODRIGUEZ MAZON, Jesús 6.258.-
RODRIGUEZ MENCIA, José Licerio 6.258.-
RODRIGUEZ MERINO, Esteban 6.258.-
ROMAN BALLESTEROS, Francisco 13.878.-
RUBIO POLANCO, Lázaro 8.166.-
RUIZ GARCIA, Fidenciano 6.258.-
SALAS ALLER, Primitivo 14.424.-
SALVADORES SALVADORES, Maria Angeles 6.258.-
SANCHEZ AMPUDIA, Manuela Jacinta 8.166.-
SANTOS ALMIRANTE, José 6.258.-
SANTOS DIEZ, Paulino 8.166.-
SASTRE VARELA, José Maria 8.166.-
SERRANO MAYO, Santiago 8.166.-
SERRANO SERRANO, Aquilino 8.166.-
SUAREZ ALVAREZ, Flora 6.258.-
SUAREZ SANCHEZ, Javier 6.258.-
TASCON TASCON, Ismael 8.166.-
TRANSPORTES CEIJOSA 8.166.-
TRIGAL PELLITERO, Victorio 16.332.-
UCIEDA LOSADA, Francisco 14.970.-
VALLADARES FERNANDEZ, Daniel 8.166.-
VALLE GORGOJO, Agripino del 6.258.-
VAZQUEZ FERNANDEZ, Antonio 8.166.-
VEGA MORAN, José Luis 16.332.-
VELEZ SUAREZ, Aurelia 27.756.-
VENTACAR S.A. 16.332.-
VENTURA ALEJANDRE S.L. 6.258.-
VICENTE MANGAS, José Maria 6.258.-
VIEIRA GARCIA, Angela 6.258.-
VILLARROEL, RODRIGUEZ, Agustín 6.258.-
VIVAS SANTANDER, José Vicente 6.258.-
YUSTE GONZALEZ, Enrique 8.166.-
ZORITA ALONSO, José Maria 8.166.-
León, 28 de abril de 1994.-El Recaudador 
Alonso.
, Rafael Ruiz
4077 Núm. 5505.-37.408 ptas.
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
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Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso; Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago; En la oficina de Recaudación, de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso; Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, en 
alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias; l.“-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. “-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. “-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. “-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. “-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
A. QUATRO, C.B. E24215675 LIC.FISCAL IND 1.991 32.970
ABAD GARCIA, JUAN CARLOS 9.753.635 IBI URBANA 1.992 52.800
ABADIN DELGADO, EUGENIO FRANC. 8.800.022 LIC.FISCAL 1.991 50.910
ADRANTES HERNANDEZ, SANTIAGO 34.478.780 IBI URBANA 1.993 36.913
ABRIL GONZALEZ, CONSUELO 51.845.924 LIC.FISCAL 1.991 33.941
ABRIL ORTIZ, FRANCISCO 30.125.705 IBI URBANA 1.993 27.865
AGUILAR MARTINEZ, JOSE LUIS 9.624.615 IBI URBANA 1.991-92-93 173.645
AGUIOR, S.A. A33644964 LIC.FISCAL 1.989-90-91 81.685
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ, S.L. B24013542 IBI URBANA 1.991-92-93 20.429
AICEBURU GALARZA, RAMON 15.143.885 IBI URBANA 1.993 15.313
ALAEZ DE PRADO, AURELIO MIGUEL 14.565.924 IBI URBANA 1.992 13.970
ALAEZ FERNANDEZ, TOMAS 51.311.859 IBI URBANA 1.992 113.043
ALCORTA CAMBAS, FELISA 9.473.882 IBI URBANA 1.991-92 41.827
ALEGRE BARGUES, ENRIQUE 37.499.336 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
ALEGRE PEREZ, M OLGA 9.596.754 IBI URBANA 1.993 1.341
ALFAGEME RODRIGUEZ, JOSE F. IBI URBANA 1.991 18.037
ALGORRI CASO, FERNANDO 9.723.267 LIC.FISCAL 1.991 33.941
ALIMENTACION LEONESA, S.A.L. A24086928 LIC.FISCAL 1.989-90-91 150.210
\LIMENTARIAS ARVI, S.A. A24O35222 LIC.FISCAL 1.989-90-91 64.819
ALIX FRUELA, MARIA 2.483.151 LIC.FISCAL 1.991 33,944
ILONSO ALONSO, DAVID 9.477.671 IBI URBANA 90-91-92-93 73.351
ALONSO ALVAREZ, ANTOLIN 9.930.103 IBI URBANA 90-91-92-93 23.213
ALONSO DID, JOSE A. 10.148.491 IBI URBANA 1.991 32.575
ALONSO DIEZ, JOSE MANUEL 9.698.068 C.T.URBANA 1.987-88-89 46.741
ALONSO DURAN, S.L. B24223117 LIC.FISCAL 1.991 101.814
ALONSO FERNANDEZ, FRANCISCO 9.615.891 LIC.FISCAL 1.991 7.272
ALONSO FERNANDEZ, MANUEL 9.683.741 IBI URBANA 1.992 662
ALONSO GARCIA, EDIBERT0 IBI URBANA 1.993 20.348
ALONSO POLO, MARIANO IBI URBANA 1.991-92-93 312.312
ALONSO PUIG, JOSE MARIA 1.397.497 LIC.FISCAL 1.991 67.879
ILONSO RODRIGUEZ, CESAREO 10.592.790 LIC.FISCAL 1.991 29.090
ALONSO RODRIGUEZ, DANIEL IBI URBANA 1.991-92 446.317
ALONSO ROMAN, PABLO LUIS 51.614.638 IBI URBANA 1.993 46.333
ALVARES RAMOS, JOSE MANUEL IBI URBANA 1.993 31.969
ALVAREZ ALONSO, FRANCISCO 10.090.828 IBI URBANA 1.992 26.184
ALVAREZ ALVAREZ, DOROTEA 9.488.913 IBI URBANA 1.992-93 67.576
ALVAREZ ALVAREZ, LUIS 9.591.727 IBI URBANA 1.992 20.005
ALVAREZ ALVAREZ. M ANGELES 9.687.522 LIC.FISCAL 1.991 32.970
ALVAREZ CASTRO, CONSTANCIA IBI URBANA 1.992 16.639
ALVAREZ DELGADO, ARGENTINA 9.673.156 IBI URBANA 1.991-92-93 776.708
ALVAREZ DIEZ, JOSE IBI URBANA 1.991-92-93 26.112
ALVAREZ FERNANDEZ, AGAPITO 1.325.803 IBI URBANA 1.992-93 51.808
ALVAREZ FERNANDEZ, M ENCARNACIOh 9.481.022 IBI URBANA - 1.991-92-93 107.389
ALVAREZ FERNANDEZ, RAjIIRO 9.752.703 LIC.FISCAL 1.989-90-91 76.338
ALVAREZ GARCIA, EMILIO 9.545.643 IBI URBANA L.991-92-93 12.516
ALVAREZ GARCIA, MARIA 9.491.697 IBI URBANA 1.991-92-93 12.665
ALVAREZ GONZALEZ, FAUSTINO 9.509.828 IBI URBANA L.993 4.654
ALVAREZ GUTIERREZ, JUAN 9.504.188 IBI UÑBANA 1.992-93 13.350
ALVAREZ LOPEZ, MARIA 9.501.734 IBI URBANA L.992-93 49.010
ALVAREZ LLAMAS, MIGUE!.. 9.345.062 2.T.URBANA ..989 17.996
ALVAREZ LLAMAS, MIGUE!. 9.345.062 IBI URBANA .990-91 52.157
ALVAREZ MACHADO, M LIE' 10.193.827 LIC.FISCAL !.990-91 35.568
ALVAREZ MENENDEZ, ANGELINA Y 2 9.566.518 IBI URBANA ..992 20.407
ALVAREZ OBLANCA, PEDRC 9.596.610 IBI URBANA .992-93 2.629
ALVAREZ OLARTE, CASIMIRO 1.575.823 IBI URBANA .993 5.276
ALVAREZ RAMOS, JOSE M. IBI URBANA .993 3.556
ALVAREZ REPRESA, JULIAN IBI URBANA .992-93 27.072
ALVAREZ SAND0VAL, ANTONIO 9.465.556 .IC.FISCAL .990 22.657
ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA, JOSE 10.515.906 JC. FISCAL .990-91 131.317
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
ALVAREZ TOME, RADIGUNDIS 9.587.854 IBI URBANA 1.993 22.476
ALVAREZ YEBRA, LEONARDO 9.670.982 IBI URBANA 1.991-92-93 8.609
ALVES ARGIBAY, MANUEL ALFONSO 9.709.210 LIC.FISCAL 1.991 1.454
ALLENDE RODRIGUEZ, JOSE 36.667.464 LIC.FISCAL 1.991 67.879
ALLER CERDEIRA, ESTEBAN 9.480.251 IBI URBANA 1.991-92-93 51.179
ALLER GARCIA, JOSEFA 9.481.060 IBI URBANA 1.993 31.536
ALLER PABLOS, ELONISA 9.623.510 C.T.URBANA 1.989 8.944
ALLER PABLOS, LEONISA 9.623.510 IBI URBANA 1.990-91 25.921
AMADO DOMINGUEZ, ANTONIO 32.388.935 LIC.FISCAL 1.991 67.879
AMBROSIO RODRIGUEZ, M JOSEFA IBI URBANA 1.993 144.160
AMIAN ROLDAN, JOSE FERNANDO 29.883.585 LIC.FISCAL 1.991 67.879
1MPUDIA GONZALEZ, EDUARDA 9.577.119 IBI URBANA 1.991 12.258
ANAYA TERMENON, JOSE LUIS 9.754.186 LIC.FISCAL 1.991 12.122
ANTUÑA GUTIERREZ, GUILLERMO 10.382.102 IBI URBANA 1.993 19.656
ANUBIA RODRIGUEZ, PEDRO IBI URBANA 90-91-92-93 120.851
ANUNCIACION RODRIGO, JUANA 9.494.519 IBI URBANA 1.991-92-93 56.789
APARICIO CANSECO, FERNANDO 9.647.087 IBI URBANA 1.993 12.723
ARANGO MERE, BERNARDO MANUEL 10.511.011 LIC.FISCAL 1.991 67.879
ARES MARTIN, M LUISA 10.179.746 IBI URBANA 1.993 20.725
ARGUELO SUAREZ, ENEDINA 9.679.189 LIC.FISCAL 1.991 14.546
ARGUNDIN GONZALEZ, GENEROSO V. 10.518.167 LIC.FISCAL 1.991 29.090
ARIAS CALVO, PASCUALA 9.640.996 IBI URBANA 1.991-92-93 3.925
ARIAS DIEZ, MARCELINO 9.508.862 IBI URBANA 1.992-93 32.750
ARIAS GARCIA, MANUEL 9.599.697 LIC.FISCAL 1.991 101.820
ARROYO MARTINEZ, LAUREANO 15.860.289 C.T.URBANA 1.989 6.127
ARROYO MARTINEZ, LAUREANO 15.860.289 IBI URBANA 90-91-92-93 27.373
ASENSIO SOLARES, MARIA 9.483.108 IBI URBANA 1.993 30.896
ASESORAMIENTO TECNICO E ING. B15062458 LIC.FISCAL 1.991 12.122
ASESORIA TECNICA INGE CIVIL CL A24085797 LIC.FISCAL 1.991 12.122
ASISTENCIA DE SERVICIO.-; PROF E24220451 LIC.FISCAL 1.991 25.457
AUTO GARAJE MADRID, S.A. A28094191 IBI URBANA 1.992-93 191.506
BAJO DIEZ, MANUEL E. 9.597.837 IBI URBANA 1.991 37.284
BAJO FERNANDEZ, MIGUEL 10.495.067 LIC.FISCAL 1.991 33.941
BAJO RODRIGUEZ, PRISCI.IANO 9.501.532 IBI URBANA 1.991 14.036
BALBUENA VALBUENA, BAUDILIO 9.510.416 C.T.URBANA 1.989 10.207
BALBUENA VALBUENA, BAUDILIO 9.510.416 IBI URBANA 1.990-91 29.580
BANDERA BALBUENA, ANGELITA 9.475.735 IBI URBANA 1.991-92-93 23.225
BARANDA JUEZ, JAVIER 14.528.897 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
BARREALES PANIAGUA, VICENTE 9.617.153 IBI URBANA 1.993 62.211
BARRIO GARCIA, FLORENCIO 12.162.030 LIC.FISCAL 1.990-91 35.412
BARRIO PACHO, ARCADIO 9.724.391 LIC.FISCAL 1.991 67.879
BASCRISTOBAL ALVAREZ, VICENTE 9.466.747 IBI URBANA L.992-93 25.986
BASCONES RODRIGUEZ, CANDIDO 9.494.942 IBI URBANA L.993 17.660
BAUTISTA BLANCO, RICARDO 9.674.521 LIC.FISCAL 1.990 13.594
BAYON ORDOÑEZ, LORENZO 9.757.114 LIC.FISCAL L.991 7.272
BAYON SIERRA, DELFINA 9.599.472 IBI URBANA L.993 37.563
BERCIANO FUERTES, MAXIMO 9.557.138 IBI URBANA .992 12.673
BERCIANO GARCIA , SEGUNDO Y 2 50.521.422 2.T.URBANA .989 302.371
BERCIANO GARCIA . SEGUNDO Y 2 50.521.422 IBI URBANA >0-91-92-93 685.384
BERNARDO MODINO, M. CARMEN 9.651.298 -IC.FISCAL .989-90-91 68.538
BERNARDO MODINO, M. CARMEN 9.651.298 IBI URBANA .991-92 166.260
BERNARDO MODINO, M. CARMEN 9.651.298 2.T.URBANA .987-88-89 108.784
BLANCO CASTRO, ELVIRA 9.608.862 -IC.FISCAL .991 32.970
BLANCO FERNANDEZ, RAFAEL 9.726.492 IBI URBANA .993 45.993
BLANCO GARCIA, CONSUELO Y 4 MAS 9.460.243 IBI URBANA .991 13.157
BLANCO GARCIA, ELISA 9.692.772 IBI URBANA .991-92-93 114.714
•BLANCO RODRIGUEZ, CESAR :bi urbana .993 ■ 132.154
BLANCO RUIZ, JOSE LUIS 9.730.039 :BI URBANA .993 28.Í7O
BLANCO UGIDOS, SOFIA 9.724.021 JC.FISCAL 1.991 29.090
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BLANCO VEGA, VENANCIO 9.962.366 IBI URBANA 1.992 18.388
BODEGA FERNANDEZ, MIGUEL 71.398.615 IBI URBANA 1.993 26.025
BOLERO, S.L. B24216319 LIC.FISCAL 1.991 14.546
BRISAS INTERNACIONAL, S.A. ORIH. A03334331 LIC.FISCAL 1.991 29.090
BSB PUBLICIDAD, S.A. A28006419 LIC.FISCAL 1.990 45.311
BRUGOS MARCOS, ISAAC 9.621.267 IBI URBANA 1.991 73.750
C R C EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. A47064902 LIC. FISCAL 1.991 290.906
C H LIMIT, S.L. B24223794 LIC.FISCAL 1.991 7.377
C U A, S.A. A24O12411 IBI URBANA 1.991-92 41.801
C V F, S.A. A28821528 LIC. FISCAL 1.991 71.272
CABALLERO GOMEZ, ANTONIO J. 46.020.317 IBI URBANA 1.991-92-9: 65.898
CABALLERO IGLESIAS, FLORENTINA 9.758.297 LIC.FISCAL 1.991 38.788
CABALLERO MANZANO, MAR]A 9.466.786 IBI URBANA 1.993 16.527
CABALLERO NAVA, PABLO 9.557.254 IBI URBANA 1.992 20.379
CABELLO RODRIGUEZ, ANTONIO IBI URBANA 1.993 11.679
CABEZAS GOMEZ, FLORENTINO 9.519.259 IBI URBANA 1.992-93 29.104
CACHO LOPEZ, JUSTA IBI URBANA 1.991-92-9: 2.107
CAFE BAR DOMINO E24082497 LIC.FISCAL 1.990-91 41.734
CAFE BAR PONY, C.B. E24216939 LIC.FISCAL 1.991 29.090
CAJA POPULAR CREDITO COOPERATIV F24005068 IBI URBANA • 1.993 12.472
CAJA TERRITORIAL DE MAl'RID, S.A. A28219434 IBI URBANA 1.993 31.938
CALAMORRO FERNANDEZ, I■ABEL 38.471.467 LIC.FISCAL 1.991 33.941
CALTOGAR, S.A. A33055054 LIC.FISCAL 1.991 71.272
CALVETE CELADA, JOSE LUIS 10.012.139 IBI URBANA 1.992-93 99.721
CALVO CABEZAS, SUSI 9.604.483 IBI URBANA 1.993 20.792
CALVO CALVO, EUSTASIO 9.492.699 IBI URBANA 1.992 44.895
CALLEJO RODRIGUEZ, ANGEL 9.478.933 IBI URBANA 1.993 20.623
CAMACHO FERNANDEZ, TRINIDAD 9.496.457 LIC.FISCAL 1.990-91 69.412
CAMACHO FERNANDEZ, TRINIDAD 9.496.457 IBI URBANA 1.991-92-9: 177.487
CAMBA SOUTO, CARLOS 35.134.244 LIC.FISCAL 1.991 67.879
CAMPISTRO RINCON, AIDEE IBI URBANA 1.991 97.727
CAMPO MARCOS, MARTIN 9.643.434 IBI URBANA 1.993 19.128
CANAL GARCIA, MIGUEL ANGEL 9.676.798 LIC.FISCAL 1.991 25.457
CANAL MACHADO, CIPRIANO 9.612.321 LIC.FISCAL 1.991 25.457
CANSECO VALLE, ANA ISABEL 9.734.750 LIC.FISCAL 1.991 24.241
CAÑAL GALLEGO, SALVADOR 9.999.455 IBI URBANA 1.991-92-9: 37.517
CARSA SAENZ VILLAVERDE,ENRIQUE 16.250.737 LIC.FISCAL 1.990-91 98.488
GARBAJO FLORES, GRACIANO 9.475.205 IBI URBANA 1.993 9.758
CARBAJO PEREZ, JOSE LUIS 71.547.915 LIC.FISCAL 1.991 101.814
CARBAJO SANTOS, FRANCISCO 9.497.246 C.T.URBANA 1.989 12.938
CARBAJO SANTOS, FRANCISCO 9.497.246 IBI URBANA 90-91-92-9: 60.176
CARBALLO FERNANDEZ, CLAUDIO IBI URBANA 1.991-92 123.648
CARCEDO UNZA, CELESTINO IBI URBANA 1.991-92 40.663
CARPINTERO BARRIENTOS, SANTIAGO 9.644.117 C.T.URBANA 1.989 146.993
CARPINTERO BARRIENTOS, SANTIAGO 9.644.117 IBI URBANA 1.990 105.437
CARPINTERO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.685.655 IBI URBANA 1.991 79.908
CARRERA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 9.601.923 IBI URBANA 1.993 96.637
CARRO TORICES, MODESTO 9.497.104 IBI URBANA 1.991 29.658
CASADO FERNANDEZ, ANTONIA 9.677.738 IBI URBANA 1.993 18.220
CASADO FERNANDEZ, DIONISIO IBI URBANA 1.991-92-92 36.953
CASADO PERTEJO, BERNARDO IBI URBANA 1.991-92-9: 31.138
CASADO SANCHEZ, URBANO 9.512.202 IBI URBANA 1.992 1.888
CASCALUNA PERRERAS, MARIA DOL. 9.461.667 IBI URBANA 1.992 29.418
CASCOS CASCOS, JOSE IBI URBANA 90-91-92-91 644.364
CASTAÑEDA QUIÑONES, JULITA Y 1 9.545.255 IBI URBANA 1.993 9.853
CASTELUNOS MARTINEZ, BELARMINO 10.132.371 IBI URBANA 1.993 26.364
CASTILLA PUYA GTP, S.L. B03459922 LIC.FISCAL 1.990-91 35.568
CASTRO ALVAREZ, RAMON 9.569.175 IBI URBANA 1.992 18J520
CASTRO CAMPILLO, RAIMUNDO 9.530.549 IBI URBANA 1.993 19.665
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
DISTRIBUIDORA TECNOLOGIA INT. L B24218828 LIC.FISCAL 1.991 40.729
DOCE ROCINOS, CARLOS 36.456.316 LIC.FISCAL 1.991 40.729
DOCK GISON, S.L. B33687575 LIC.FISCAL 1.991 50.910
DOINCO ASTURIAS, S.A. A33114752 LIC.FISCAL 89-90-91 285.895
DULCINEA, C.B. E24208712 LIC.FISCAL 1.990 63.438
ECHEVARRIA RADA, RICARDO JAIME 50.809.828 LIC.FISCAL 1.991 33.941
EDICIOES CERO, S.L. B33682584 LIC.FISCAL 1.990-91 91.055
EDIFICACIONES SAMPAYP, S.L. B27123819 LIC.FISCAL 1.991 101.814
EGUIAGARAY PALLARES, PASCUAL IBI URBANA 1.993 410.960
EIRANOVA MONTEIRA, PEDRO IBI URBANA 1.993 21.186
EL CHAFARIL, C.B. E24220782 LIC.FISCAL 1.991 67.879
ELIAS FUEYO, JUAN IGNACIO 10.789.759 LIC.FISCAL 1.991 40.729
ELITROL, S.A. A33050832 LIC.FISCAL 1.991 61.093
EMILIO TEJADA, S.L. B24017840 LIC.FISCAL 1.990-91 196.967
EMPERADOR GUERRA, EMILIO 261.351 IBI URBANA 90-91-92-9] 398.269
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAUR. A24068215 LIC.FISCAL 1.991 50.910
EMPRESA DE SERVICIOS ARMONIA,SA A24201477 LIC.FISCAL 1.991 155.140
ENCINAS AYUSO, MERCEDES 6.207.955 LIC.FISCAL 1.991 50.910
ESCAPA SANCHEZ, EDUARDO 71.384.069 IBI URBANA 1.992 6.465
ESABE EXPRESS, S.A. A28276814 IBI URBANA 1.991 51.257
ESABE EXPRESS, S.A. A28276814 LIC.FISCAL 1.991 17.453
ESCOT GONZALEZ, M. AFRICA 45.048.604 LIC.FISCAL 1.991 13.594
ESPADAÑA EDITORIAL, S.L. B24016107 LIC.FISCAL 1.990-91 79.724
ESPEJO RODRIGUEZ, ANGEL 9.595.768 IBI URBANA 1.991 38.094
ESTACION SERVICIO ARMUNIA, S.A. A24201477 LIC.FISCAL 1.990 144.991
ESTRADA ALONSO, EDUARDO 9.482.602 IBI URBANA 1.992 13.622
ESTRADA MENENDEZ, M. SALVADORA 11.376.719 LIC.FISCAL 1.991 7.272
ESTRADA MUÑIZ, ALIPIO 9.618.441 LIC.FISCAL 1.991 32.970
ESTUDIO DE DELINEACION FEDERICO B24210403 LIC.FISCAL 1.990 6.797
EURODESING, C.B. E24200859 LIC.FISCAL 1.991 36.362
EUROLAN TEKOS, S.L. B24033714 LIC.FISCAL 89-90-91 3.403
EXACAVACIONES PELLITERO, C.B. E24221400 LIC.FISCAL 1.991 101.814
FEMIMODA, S.A. A78812351 LIC.FISCAL 89-90-91 190.604
FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO 9.994.452 C.T.URBANA 87-88-89 4.231
FERNANDEZ ALVADO, CARLOS 9.608.733 LIC.FISCAL 1.990-91 46.901
FERNANDEZ ALVAREZ, CRISTINA 9.769.541 LIC.FISCAL 1.991 7.272
FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE LUIS 9.696.018 LIC.FISCAL 1.991 14.^44
FERNANDEZ ALVAREZ, VITORINO 9.577.060 LIC.FISCAL 1 , QQD 27.187
FERNANDEZ ARANZABAL, JESUS Y HN ATRN373 IBI URBANA 90-91-93 175.608
FERNANDEZ ARGUELLO, BEATRIZ 9.759.901 LIC.FISCAL 1.989 28.798
FERNANDEZ BURON, FELISA 9.614.944 IBI URBANA 1.992-93 116.173
FERNANDEZ CALVO, MARIA C.T.URBANA 1.989 1.936
FERNANDEZ CALVO, MARIA IBI URBANA' 90-91-92-93 8.648
FERNANDEZ CAMPANO, MANUEL IBI URBANA 91-92-93 57.149
FERNANDEZ GARRIO, MARIO 10.293.017 LIC.FISCAL 89-90-91 190.604
FERNANDEZ GIENFUEGOS, OSCAR L. 9.759.883 LIC.FISCAL 1.990-91 28.138
FERNANDEZ CRESPO, PEDRO CAMILO 9.632.913 IBI URBANA 1.993 25.579
FERNANDEZ DIEZ, ANTONIO 9.587.213 IBI URBANA 1.992 21.557
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGELES Y 4 35.842.347 IBI URBANA 1.991 19.448
FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS 2.400.125 C.T.URBANA 1.989 18.832
FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS 2.400.125 IBI URBANA 90-92-93 142.212
FERNANDEZ FERNANDEZ, JORGE 9.675.530 IBI URBANA 1.990-91 323.975
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN 9.725.121 LIC.FISCAL 1.990-91 28.138
FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL ANG. 9.636.916 LIC.FISCAL 1.991 38.788
FERNANDEZ FERNANDEZ, ROGELIO 9.096.101 IBI URBANA 1.992 7.598
FERNANDEZ DE LA FUENTE, ALFREDO 9.688.867 LIC.FISCAL 1.991 24'. 241
FERNANDEZ GARCIA, BAUDILIO 9.624.241 LIC.FISCAL 1.991 14.544
FERNANDEZ GARCIA, BAUDILIO 9.624.241 C.T.URBANA 1.989 5.237
FERNANDEZ GARCIA, CONSTANTINO 9.469.413 IBI URBANA 1.993 65.468
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
CASTRO MORAN, NICOLAS 9.617.680 LIC.FISCAL 1.989 17.786
CASTRO RODRIGUEZ, JOSE 9.625.287 IBI URBANA 1.992 57.792
CERVIGON GUERRA, EMILIO 261.351 IBI URBANA 1 , QQ3 344.149
CIARRETA ANDRES, JUAN 16.540.253 IBI URBANA 1 . QQ? 3.835
C B SEGUROS MIGUEL GAR( IA MORAN E24077794 LIC.FISCAL 1.989-90-9 428.850
C B TOTEM E24064057 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E24025793 IBI URBANA 1.993 39.034
CONEJO SOTO, DOLORES 50.788.408 IBI URBANA 1.993 250.380
COGELADOS LEON, S.L. B24087447 LIC.FISCAL 89-90-91 136.141
CONGREGACION SIERVAS SAN JOSE Q2400027 IBI URBANA 1.991 45.821
CONSTRUCCIONES ANDRES VILU.S.A A24035305 LIC.FISCAL 1.991 290.906
CONSTRUCCIONES CASTILU, S.A. AO47OO761 IBI URBANA 1.992
CONSTRUCCIONES HERMANOS CASAL E24210163 LIC.FISCAL 1.991 50 Q1 0
CONSTRUCCIONES LINMART, S.L. B24207029 LIC.FISCAL 1.991 50 Q1 0
CONSTRUCCIONES LOPEZ PEREZ, SL B24054009 IBI URBANA 1.990 75 300
CONSTRUCCIONES LUIS GLEZ BARO B24019721 C.T.URBANA 1.986 93.598
CONSTRUCCIONES POLANCO, S.L. B34103093 LIC.FISCAL 1.990-91 196.967
CONSTRUCTORA CASTILLA, S.A. A04700761 IBI URBANA 1.993 6.608
CONTER, C.B. E24217200 LIC.FISCAL 1.991 87.270
CONTRATAS Y DESGUACES, S.L. B24223232 LIC.FISCAL 1.991 70.706
COOP. METALURGIZA LEONESA, F24006751 IBI URBANA 91-92-93 271.501
COOP. V. SAN HERMENEGILDO F02400542 IBI URBANA 1.993 27.852
COPA I, S.A. A24085417 LIC.FISCAL 1.991 193.933
CORDERO RODRIGUEZ, JAVIER 9.781.204 LIC.FISCAL 1.991 16.486
CORRAL PEREZ, M. ELENA DEL 9.646.686 IBI URBANA 1 . QQ3
CORTES FERNANDEZ, LUIS IBI URBANA 1.992-93
COUSO PAZO, J LUIS 32.235.676 IBI URBANA 1.991 6 596
COYEX, S.L. B24005357 IBI URBANA 1.993 1 ] HOZ,
CRISTALERIAS NORTE, S.A. A09019498 LIC.FISCAL 1.991 20 364
CUBRIA CASTRO, ANA 9.676.159 IBI URBANA 1.992-93 17 175
CUESTA SUAREZ, FELIPE IBI URBANA 1.993 33 964
CUÑADO MARTINEZ, SEGUNDINO 9.458.687 IBI URBANA 1.992 50.449
DEPAENA CAMPO, JUAN JOSE 10.736.722 LIC.FISCAL 1.991
DAVILA CASTILLO, OTILIA 1.559.694 IBI URBANA 1.993 228.677
DAVILA MARTINEZ, FRANCISCO IBI URBANA 1.993
DE CINE CAFE, S.L. B24210080 LIC.FISCAL 1.990-91 93.793
DIAZ ALVAREZ, ENRIQUE 9.495.583 LIC.FISCAL 1.991
DIAZ Y CASTAÑON, S.L. B24224016 LIC.FISCAL . 1.991 29.090
DIAZ-FAES PERRERAS, JOSE CARLOS 10.778.788 LIC.FISCAL 1.991
DIAZ RODRIGUEZ, ISABEL 11.041.808 IBI URBANA 1.993 87.107
DIEGO QUEVEDO, JOSE ANTONIO 18.408.208 LIC.FISCAL 1.991 67.879
DIEZ ALONSO, ATLANO 9.550.731 IBI URBANA 1.993 78.181
DIEZ ARGUELLO .MATILDE 9.657.950 IBI URBANA 91-92-93 30.685
DIEZ BAYON, NICASIO 14.676.664 IBI URBANA 1.993 10.254
DIEZ CALVO, JOSE 9.467.530 C.T.URBANA 87-88-89 134.480
DIEZ CRESPO, ISABEL Y 5 9.641.059 IBI URBANA 1.992 1.213
DIZ DIEZ, URBANO 9.591.811 IBI URBANA 1.993 50.800
DIEZ GONZALEZ, ANGELES IBI URBANA 1.993 14.257
DIEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL 9.695.533 LIC.FISCAL 1.990-91 17.788
DIEZ MARTINEZ, ISAAC 9.739.896 LIC.FISCAL 1.991 7.272
DIEZ MARTINEZ, JOSE 9.464.007 IBI URBANA 1.992-93
DIEZ RODRIGUEZ, JESUS 9.628.860 LIC.FISCAL 1.991 14 544
DIEZ SANCHEZ, EZEQUIEL 9.626.767 IBI URBANA 1.992-93 91.592
DIEZ SANTOS, ANDRES 71.410.781 LIC.FISCAL 1.990 1.132
DIEZ SOTO, FELIX 9.580.204 IBI URBANA 1.992 30.597
DIEZ SUAREZ, LUIS GERARDO 10.189.671 IBI URBANA 1.993 45.853
DIEZ VALUDARES, CONCEPCION 9.694.940 IBI URBANA 1.993
DIOS HARO, FERNANDO 12.077.632 LIC.FISCAL 1.991 494.539
DIPROCO, S.A. A78409836 LIC.FISCAL 1.991 14.546
DISTRIBUCIONES 24, S.A. A2428670 LIC.FISCAL 1.990 ■ 22.657
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCA 9.602.781 IBI URBANA 1.992 21.580
FERNANDEZ GARCIA, J'. CARLOS Y 3 9.608.005 IBI URBANA 1.993 8.593
FERNANDEZ GARCIA, JOSE 9.977.020 LIC.FISCAL 1.991 2.909
FERNANDEZ GARCIA, PABLO 9.480.059 IBI URBANA 1.993 42.488
FERNANDEZ GARCIA, PRIMITIVO . 9.597.670 LIC.FISCAL 1.991 1.454
FERNANDEZ GARCIA, TERESA 9.483.109 IBI URBANA 1.993 21.487
FERNANDEZ GARCIA, TOMAS 9.497.795 IBI URBANA 1 QQ3 60.710
FERNANDEZ GONZALEZ, EMILIA 9.674.886 LIC.FISCAL 1.991 29.090
FERNANDEZ GUTIERREZ, CONSUELO 9.496.362 IBI URBANA 1.992-93 223.788
FERNANDEZ GUTIERREZ, HOUNDA Y 1 9.462.961 IBI URBANA 1.991 4.234
FERNANDEZ HERRERO, ROGELIO 9.555.352 LIC. FISCAL 1.991 7.272
FERNANDEZ HERRERO, ROGELIO 9.555.352 C.T.URBANA 1.986 ~12.288
FERNANDEZ HERRERO, ROGELIO 9.555.352 IBI URBANA 1.993 9.626
FERNANDEZ.IGLESIA, PEDRO 10.145.285 IBI URBANA 1.992 1.342
FERNANDEZ JAÑEZ, LUCINIA 9.603.469 IBI URBANA 1.992-93 18.036
FERNANDEZ LLAMAZARES, FLOR HR. 9.562.236 IBI URBANA 1.993 63.687
FERNANDEZ LLAMAZARES, JUANA IBI URBANA 1.992 50.564
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE IBI URBANA 1.992 18.130
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE F 9.613.990 IBI URBANA 1.993 34.355
FERNANDEZ.LOPEZ, PEDRO IBI URBANA 1 .,992 50.728
FERNANDEZ LOPEZ, VALERIANO 9.477.665 IBI URBANA 1.992-93 101.518
FERNANDEZ LORENZANA, M ROSA 9.759.013 LIC.FISCAL 1.991 36.362
FERNANDEZ LUCIANA, VICENTE IBI URBANA 1.992-93 29.353
FERNANDEZ MARTIN CARO, VICTORIO 10.485.383 C.T.URBANA 1 . QRQ 8.056
FERNANDEZ MARTIN CARO, VICTORIO 10.485.383 IBI URBANA 90-91-92-93 106.244
FERNANDEZ.MENDEZ, CARLOS 9.625.145 IBI URBANA 1.991 7.469
FERNANDEZ MERAYO, GLORIA 10.061.086 LIC.FISCAL 1.991 16.969
FERNANDEZ MORENO, ISABEL 9.703.388 IBI URBANA 1.991 18.324
FERNANDEZ NICOLAS, NICOUS 9.602.522 IBI URBANA 1.993 29.628
FERNANDEZ OTERO, CRESCENCIA 9.664.852 IBI URBANA 91-92-93 86.407
FERNANDEZ PEJENAUTE, M ELENA 18.209.224 LIC.FISCAL 1.990-91 93.793
FERNANDEZ PRIETO, MANUEL 9.508.783 C.T. URBANA 87-88-89 1.691
FERNANDEZ RAMIREZ, MANUEL 9.475.441 IBI URBANA 1.993 46.315
FERNANDEZ RIVERA, AMABLE 9.666.205 IBI URBANA 1.993 10.056
FERNANDEZ ROBLE, PILAR 9.647.838 IBI URBANA 1.993 19.136
FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 9.665.899 IBI URBANA 1.993 13.131
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL 34.690.080 IBI URBANA 1.993 47.399
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MAXIMINO IBI URBANA 1.992-93 5.856
FERNANDEZ RUBIAL, M TERESA 9.603.248 IBI URBANA 90-91-92-93 229.656
FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN Y 7 IBI URBANA 90-91-92-93 783.533
FERNANDEZ SERENO, ANDRES CONCEPC 383.588 IBI URBANA 9.698
FERNANDEZ TRES, C.B. E24215899 LIC.FISCAL l.*991
FERNANDEZ TROBAJO, MARIA LUISA 9.599.349 C.T.URBANA- 87-88-89 6 887
FERNANDEZ VALES, JUAN C 
FERNANDEZ VAZQUEZ, MARIO
2.503.130.
9.775.264
LIC.FISCAL
LIC.FISCAL
V999 \ %•.%%
FERNANDEZ VECINO, EPIC-IENIO 9.724.603 IBI URBANA 1.992-93 97.652
FERNANDEZ VEGA, LUIS CARLOS 9.728.388 LIC.FISCAL 1.990 13.594
FERNANDEZ VIGIL, FAUSTINO 9.947.727 IBI URBANA 1.991 4.040
FERRER GARCIA, M CARMES 24.708.924 LIC.FISCAL 1.991 16.486
FERRER-SAMA ZABALA, JULIO ANT. 92.642 LIC.FISCAL 1.991 67.879
PERRERAS GONZALEZ, M ADORACION 9.690.638 IBI URBANA 1.993 2.481
FERRERO PEREZ, AFRODISIO 10.110.197 IBI URBANA 1.993 9.552
FIDALGO CALZADILLA, P/.3L0 9.663.793 LIC. FISCAL 89-90-91 81.685
FIDALGO C0UD0, ABILIO 9.633.820 IBI URBANA 1.992 47.802
FIDALGO GARCIA, FRANCISCO 9.691.390 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
FIERRO BUNC0, JOSE 39.555.136 IBI URBANA 1.991 10.369
FILSER, S.A. A28842268 LIC.FISCAL 1.991 38.785
¡FIVELECTRIC, S.A. A48202147 LIC. FISCAL 1.991 61.Q93
|FLECHA CONDE, FRANCISCO JOSE 30.600.183 LIC.FISCAL 1.991 40.729
FLOREZ GONZALEZ, BASILIO 9.598.283 IBI URBANA 1.993 31.800
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
FLORISTAN MISCO, JOSE MANUEL 16.252.024 IBI URBANA 1.993 7.378
FLUIDOS TERMICOS GALCIA FLUTENGA F15084668 LIC.FISCAL 1.991 5.092
POLGUEROSO LEON, JOSE LUIS 10.608.337 LIC.FISCAL 1.991 67.879
FOMYCO, S.A. A24046534 LIC.FISCAL 89-90-91 571.790
FORMOSO LOPEZ, ANGEL 32.541.964 LIC. FISCAL 1.989 12.703
FORMOSO LOPEZ, ISABEL 9.758.480 LIC.FISCAL 1.991 7.274
FRANCO GUTIERREZ, MIGUEL 9.489.414 IBI URBANA 1.993 38.649
FRANCO MARTINEZ, CANDIDO 9.679.812 C.T. URBANA 87-88-89 30.017
FREILE NUEVO, EMILIO 10.144.467 IBI URBANA 1.993 11.180
FRUTERIA MOCAR, C.B. E242OO412 LIC.FISCAL 1.991 16.486
FUERTES FERNANDEZ, DOMINGO 10.125.828 IBI URBANA 90-91-92-93 396.559
G.I. INTERCOURSE, S.A. A24206054 IBI URBANA 90-91-92 66.227
J.I. INTERCOURSE, S.A. A242O6O54 LIC.FISCAL 1.990-91 93.793
G.I. INTERCOURSE, S.A. A24206054 C.T.URBANA 87-88-89 39.676
GABARRE MONTOYA, FERNANDO LUIS 9.628.676 IBI-URBANA 1.992 24.122
GABARRI GARCIA, ANTONIO 9.716.259 LIC.FISCAL 1.991 2.909
GABELA Y ALVAREZ, C.B. E24222333 LIC.FISCAL 1.991 45.311
JADAÑON ROBU, MARIANO JULIAN 9.644.630 LIC.FISCAL 1.991 19.394
GAGO MATEO, GENEROSO 10.150.284 IBI URBANA 1.992-93 43.100
GAGO MATEOS, HERMOSINDO A. 71.538.723 C.T. URBANA 1.989 7.159
GAGO NUÑEZ, ABEL 9.575.435 IBI URBANA 1.993 28.657
GAGO SUEIRO, LUCILA 76.836.601 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
GAIZ, S.A. A78138146 LIC.FISCAL 89-90-91 243.476
GALAN GARCIA, ENAR 9.689.471 IBI URBANA 1.991 1.709
GARCIA ABELAIRA, RAMON '■ 9.490.675 IBI URBANA 1.992 10.794
GARCIA ALONSO, JOSE CARLOS 15.907.080 LIC.FISCAL 1.989 12.703
GARCIA ALVAREZ, HILAR!j 9.622.000 IBI URBANA 1.993 26.628
GARCIA ALVAREZ, LUIS 10.144.667 IBI URBANA 1.993 61.991
GARCIA ALVAREZ, YOLAND? ANABEL 9.756.612 LIC.FISCAL 1.991 14.546
GARCIA ALLER, ANTONIO 9.620.967 IBI URBANA 1.993 14.626
GARCIA ALLER, JOSE ANTONIO 9.756.519 LIC.FISCAL 1.991 43.315
GARCIA ARAGON, SANTIAGO 9.489.111 IBI URBANA 1.993 53.409
GARCIA ARIAS, CARLOS MANUEL 9.718.230 LIC.FISCAL 1.991 7.272
GARCIA ARIAS, MANUEL 9.712.469 IBI URBANA 1.991 17.102
GARCIA AYALA, ANDRES 22.543 LIC.FISCXL 1.991 67.879
GARCIA BERROS, M. DELFINA IBI URBANA 1,992-93 25.880
GARCIA DIEZ, ANTONIO J 9.607.966 IBI URBANA 1.991 2.309
GARCIA ECIJA, FRANCISCO 37.768.368 LIC.FISCAL 1 991 25.457
GARCIA DIEZ, MODESTO 9.533.127 IBI URBANA 1.993 39.525
GARCIA FEIJOO, RODOLFO 9.463.637 IBI URBANA 1.991 7.733
GARCIA FERNANDEZ, DIONISIO VIC. 9.770.046 LIC.FISCAL 1.991 50.910
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO 9.702.452 IBI URBANA 91-92-93 278.020
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAV. 9.760.342 LIC.FISCAL 1.991 50.910
GARCIA FERNANDEZ, M ANGELES 9.740.103, IBI URBANA 1.992 2.705
GARCIA PERRERAS, JORGE 9.762.134 IBI URBANA . 1.991 24.210
GARCIA FUERTES, MANUEL ANGEL 10.191.665 LIC.FISCAL 1.990-91 14.071
GARCIA GARCIA, ANTONIO 9.475.131 IBI URBANA 1.992 155.474
GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 9.760.290 LIC.FISCAL 1.991 12.122
GARCIA GARCIA, JUAN ANTONIO 9.630.496 LIC.FISCAL 1.991 43.632
GARCIA GARCIA, LAUREANO 9.487.043 IBI URBANA 1.991-92-93 92.414
GARCIA GARCIA, RUFINA 10.160.691 IBI URBANA 1.993 1.324
GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS 9.586.912 IBI URBANA 1.993 503.244
GARCIA GONZALEZ, JUAN 9.475.750 IBI URBANA 17.993 13.247
GARCIA GONZALEZ, M AIDITA 9.662.386 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
GARCIA GUTIERREZ, M ISABEL 9.706.178 LIC.FISCAL 1.991 20.090
GARCIA LABORDA, CARLOS 9.686.597 IBI URBANA 1.993 4.241
GARCIA LAIZ, JOSE LUIS 9.704.121 IBI URBANA 1.991 74.513
GARCIA LOPEZ, ANA MARIA 9.757.387 LIC.FISCAL 1.991 9.992
GARCIA LOPEZ, ARACELI 9.643.212 LIC.FISCAL 1.991 32.970'
GARCIALOPEZ FONTANERIA Y CALEFAC E33652165 LIC.FISCAL 1.991 101.814
APETUDOS Y NOMBRE. DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
JARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS 9.727.984 IBI URBANA 1.991 83.747
JARCIA MARTINEZ, JOSE L 11.247.386 IBI URBANA 1.993 54.656
SARCIA MARTINEZ, MARIANO Y 5 9.459.937 C.T.URBANA 1.989 208.585
JARCIA MARTINEZ, MARIANO Y 5 9.459.937 IBI URBANA 1.990 206.412
JARCIA MELCON, RAQUEL 9.753.043 LIC.FISCAL 1.991 16.486
SARCIA MENDEZ, BENEDICTA 9.710.239 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
JARCIA MONTES, MARCOS 51.829.828 LIC.FISCAL 1 QQ1 33.941
SARCIA MORAN, MIGUEL ANGEL 10.781.776 LIC.FISCAL 89-90-91 1 36 1 Zi1
JARCIA MORENO. ANGEL 10.974.940 IBI URBANA 1.992-93 244.650
JARCIA OBLANCA, ARSENIO 9.487.759 IBI URBANA 1.993 31.?Qá
JARCIA PAZ, FERMIN 9.466.972 IBI URBANA 1.993 2.264
JARCIA PERAL, DIEGO 9.690.230 IBI URBANA 1.9.93 20.954
JARCIA PRADO, NARCISO 9.518.765 IBI URBANA 1.992 22.848
JARCIA RIESGO, M ISABEL 9.626.401 IBI URBANA 1.991 12.818
JARCIA DEL RIO, LUISA DE LOS A 10.187.248 IBI URBANA 1.991 17.651
SARCIA RODRIGUEZ, ANGEL 9.580.084 IBI URBANA 1.993 29.977
JARCIA RODRIGUEZ, ANGEL 9.624.591 IBI URBANA 1.991 19.394
JARCIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 12.226.128 LIC.FISCAL 1.991 67.879
JARCIA ROJO, ELVIRA 11.379.244 IBI URBANA 1.993 18.233
JARCIA SAN JOSE, C.B. E24073371 LIC.FISCAL 1.990-91 39,1 86
JARCIA SANCHEZ, FRANGIS'» 1.474.960 LIC.FISCAL 1.991 67.879
JARCIA SANCHEZ, MARIA EVA 9.769.978 LIC.FISCAL 1.991 20.203
JARCIA SANCHEZ, PEDRO 9.561.613 IBI URBANA 1.993 16.638
JARCIA SUAREZ, HARIA LUISA 71.411.634 IBI URBANA 1.992-93 27.077
JARCIA VAZQUEZ, JAVIER 11.803.674 LIC.FISCAL 1 . QQ1 16.969
JARCIA-ANDOIN AMILIBIA, M BEGOÑA 9.491.688 IBI URBANA 1 .991 15.576
JARRIDO ESPESO, MARIA ANGELES 9.478.369 IBI URBANA 1.992-93 47.899
JARRIDO GARCIA, AVELINA ANTONINA 9.627.114 IBI URBANA 1.992 25.924
GASTRONOMIA VASCA, S.A. A48145288 LIC.FISCAL 1.991 29.090
GAUDEOSO ALVAREZ, NIEVES 33.339.036 LIC.FISCAL 1.990-91 131.261
GERARDO SALVADOR, S.A. A46278586 LIC.FISCAL 1.991 62.060
3ESFACT0R, S.A. A33218074 LIC.FISCAL 1.991 6.062
GETINO GARCIA, EUTIMIO 9.482.754 IBI URBANA 1.992-93 19.692
GIGANTO GARCIA, ANTONIO 9.713.066 LIC.FISCAL 89-90-91 38.571
GIL ESCUDERO, ROBERTO IBI URBANA 1.992 12.474
GIL VALLINAS,LUCIA IBI URBANA 91-92-93 110.095
GOMEZ ARGUELLO, MILUN ENR, 9.670.469 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
GOMEZ CASTRO, ANTONIO 34.564.588 C.T.URBANA 87-88-89 33.269
GOMEZ ESTEBAN, FELIPE VICTORIA 9.750.334 C.T.URBANA 87-88-89 10.104
GOMEZ ESTEBAN, MARCELO 11.563.703 LIC.FISCAL 1.991 3.637
GOMEZ FERNANDEZ, EMILIO 9.483.839 IBI URBANA 1.993 258.782
GOMEZ LIAÑO GONZALEZ, FERNANDO 7.724.950 LIC.FISCAL 1.991 50.910
GOMEZ RECUERO, FEDERICO 2.072.236 LIC. FISCAL. 1.991 67.879
GONZALEZ ALONSO, FLORENCIO C.T.URBANA 1.989 13.176
GONZALEZ ALONSO, FLORENCIO IBI URBANA 1.990 24.836
GONZALEZ ALVAREZ, AMADOR 10.156.815 IBI URBANA 1.992-93 66.742
GONZALEZ ANILLO, M. ANGELES 9.937.445 IBI URBANA 1.992 13.349
GONZALEZ BARO, VICTOR 9.681.948 IBI URBANA 1.992 3.346
GONZALEZ BLANCO, PAULA 9.493.370 IBI URBANA 1.993 14.984
GONZALEZ CABERO, TEODORA IBI URBANA 1.993 17.501
GONZALEZ CARABEUS, NORBERTO 33.739.474 IBI URBANA 1.993 25.994
GONZALEZ CARBALLEIRA, VICTOR 9.680.422 IBI URBANA 1.993 56.491
GONZALEZ CASTRILLO, JESUS MANUEL 10.193.738 LIC.FISCAL 1.991 40.729
GONZALEZ CENTENO, MARIA DOLORES 9.755.205 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
GONZALEZ DIEZ, ANTONIO 9.694.281 IBI URBANA 1.992-93 19.411
GONZALEZ ESCAPA, MATILDE 9.648.125 IBI URBANA 1.993 53.209
GONZALEZ FERNANDEZ, EUSEBIO 9.605.974 IBI URBANA 91-92-93 53.537
GONZALEZ FERNANDEZ, HIPOLITO 9.610.647 IBI URBANA 1.993 41.778
GONZALEZ FIERRO, M SOCORRO 9.489.143 IBI URBANA 1.991 697.789
GONZALEZ FERNANDEZ, NELY 9.682.776 IBI URBANA 1.993 1.342
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GONZALEZ FLORES, ISJDRO 28.282.652 LIC.FISCAL 1.989-90 52.595
GONZALEZ FOLGADO, MANUE" 11.720.708 LIC.FISCAL 1.990-91 2.344
GONZALEZ FRANCO, CEFERI1-0 PABLO 9.530.495 LIC.FISCAL 89-90-91 10.709
GONZALEZ FUENTES, ANGEL Y 9 9.624.625 IBI URBANA 1.993 2.432
GONZALEZ GARCIA, M COVAONGA 9.704.291 LIC.FISCAL 1.991 29.090
GONZALEZ GARCIA, MARIA MERCEDES 9.709.058 LIC.FISCAL 1.990-91 63 - 784
GONZALEZ GONZALEZ, ANA MARIA 9.629.145 IBI URBANA 1.992-93 40.884
GONZALEZ GONZALEZ, ANDRES 10.152.873 LIC.FISCAL 1.991 29.090
GONZALEZ GONZALEZ, C.B. E24081275 LIC.FISCAL 1.991 14.546
GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL 9.615.519 IBI URBANA 1.991-92 39.611
GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA IBI URBANA 1.993 15.240
GONZALEZ HERRERO, MARIA 9.469.932 IBI URBANA 1.991-92 36.733
GONZALEZ JUAN, J. IGNACIO 9.735.464 IBI URBANA 1.993 672
GONZALEZ UFUENTE, RICARDO 35.767.987 IBI URBANA 1.993 13.880
GONZALEZ LOPEZ, CARMEN 9.476.395 IBI URBANA 1.992 31.848
GONZALEZ LLAVONA, JESUS M. 10.498.992 IBI URBANA 1.991-93 78.149
GONZALEZ MOLERO, SANTIAGO 71.390.271 IBI URBANA 1.993 10.690
GONZALEZ ORDAS, GERONIMO 9.480.603 IBI URBANA 91-92-93 34.783
GONZALEZ ORDOÑEZ, JOSE 9.510.136 IBI URBANA 1.993 27.605
GONZALEZ PELLETERO, EUSEBIO 9.616.821 C.T.URBANA 1.989 32.441
GONZALEZ PELLITERO, EUSEBIO 9.616.821 IBI URBANA 90-91-92 103.067
GONZALEZ DE LA PEÑA, ISIDORO 16.126.777 IBI URBANA 1.992 10.381
GONZALEZ PEREZ, HORTENSIA 9.592.991 IBI URBANA 1.991 11.982
GONZALEZ PEREZ, JOSE 9.485.666 C.T. URBANA 1.989 2.468
GONZALEZ PEREZ, JOSE 9.485.666 IBI URBANA 1.991 3.665
GONZALEZ PEREZ, JOSE GERARDO 9.730.708 IBI URBANA 1.991 13.608
GONZALEZ PRADA, TOMAS IBI URBANA 1.992 3.268
GONZALEZ QUINTA, OVIDIO Y 17 9.516.955 IBI URBANA 1.993 22.624
GONZALEZ RODILLA, DEMETRIO Y 9 9.470.725 IBI URBANA 1.992 6.520
GONZALEZ RUBIAL, SEVERO 9.948.902 IBI URBANA 1.992-93 168.342
GONZALEZ SANTOS, JOSE LUIS 356.558 IBI URBANA 1.992 31.780
GONZALEZ TORRES, SERGIO SEGUNDO 2.255 LIC.FISCAL 1.989 2.540
GRADILLAS RODRIGUEZ, GILBERTO 8.120.423 LIC.FISCAL 89-90-91 485.770
3RUASLE, S.L. B24211112 LIC.FISCAL 1.991 126.055
GUAZA HERNANDO, ANA MARIA 9.730.433 LIC.FISCAL 1.990-91 14.069
GUTIERREZ DIEZ, PAULINA 9.635.635 IBI URBANA 1.992-93 216.929
GUTIERREZ FERNANDEZ, FRANCISCO A 9.605.315 LIC.FISCAL 1.990 13.594
GUTIERREZ GUTIERREZ, RAMIRA IBI URBANA 1.993 5.022
GUTIERREZ MORAN, PAULINO 9.594.336 IBI URBANA 1.992 25.979
4ERMAN0S PRESA, C.B. E24049439 LIC.FISCAL 1.991 71.272
HERMANOS SASTRE, C.B. E24208605 LIC.FISCAL 1.991 2.909
HERNANDEZ BORJA, SANTIAGO 9.683.967 IBI URBANA 91-92-93 56.554
FERNANDEZ CLEMENTE, MANUEL 7.574.323 LIC.FISCAL- 1.991 67.879
HERNANDEZ GONZALEZ, RAFAEL 6.445.447 LIC.FISCAL 1.991 101.814
MERNANDEZ MARCOS, MARIANO 10.189.399 IBI URBANA 1.991 22.890
HIDALGO MIELGO, CESAR IBI URBANA 1.992 20.005
HIDALGO VELILLA, CUUDI0 9.576.878 IBI URBANA 1 .'993 51.168
HORMIGONERAS BALSERA, S.L. B33051103 LIC. FISCAL 1.991 60.647
HUERCA ALONSO, MARIA ELISA 9.708.031 IBI URBANA 1.993 4.812
IGLESIAS PRIEGO, AURELIA 10.101.529 IBI URBANA 1.992-93 42.944
IGLESIAS SANCHEZ, JOSE MANUEL 9.717.434 IBI URBANA 1.993 60.469
INDUSTRIAL LEONESA, S.A. A02400832 IBI URBANA 1.993 892.645
INDUSTRIAS RABADAN, S.L. B24009573 IBI URBANA 1.993 573.600
INMOBILIARIA CONSTR. CULTURAL IBI URBANA 1.993 127.192
INMOBILIARIAS REUNIDAS, S.A. Al1603950 IBI URBANA 90-91-92-93 159.959
INYESTO PAPAY, MARIA ELISA 9.695.289 LIC.FISCAL 1.991 25.457
INSTALACIONES CARLOS PRADA, S.L. B33205352 LIC.FISCAL 1.991 203.633
ISCAR SANTAMARIA, CELIA IBI URBANA 92-93 36.103
JESUS-ESTHER, C.B. E24210718 LIC.FISCAL 1.990 13.594
JOCRIS, S.L. IBI URBANA 1.992 ■ 6.942
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
JUAN MARTINEZ, FRANCISCO 9.652.179 IBI URBANA 1.993 22.028
JUAREZ GONZALEZ, PABLO 9.694.046 IBI URBANA 1.993 28.894
JUAREZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO 10.110.383 IBI URBANA 1.992 13.531
JUNQUERA FUERTES, FRANCISCO 9.671.642 LIC.FISCAL 89-90-91 193.513
KIOSKO REGALIZ, C.B. E24069130 LIC.FISCAL 89-90-91 439.597
KWON KIM SEH RHIE X0225841G LIC.FISCAL 1.990 11.330
LA PARADA, C.B. E24218885 LIC.FISCAL 1.991 58.181
LABORATORIOS FRINE, S.A A28266229 LIC.FISCAL 1.991 38.788
LABORATORIOS FRINE, S.A. A2826622 IBI URBANA 1.993 157.613
LANZA SANCHEZ, BERNARDINO 9.483.556 IBI URBANA 1.993 39.709
LASTRA DIEGUES, ISABEL 9.669.694 IBI URBANA 1.993 27.158
LECO S.A. A24003410 LIC.FISCAL 1.989-90 7.728
LEONESA EXTINCION, S.L. B24048761 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
LEONESA FORMACION, C.B. E24218166 LIC.FISCAL 1.991 1.212
LEONESA HOSTELERIA Y DEL HOGAR E24214231 LIC.FISCAL 1.991 145.452
LEONESA DE NAVES, S.A. A24021321 IBI URBANA 1.992 705.766
LESOCS, S.L. B24215212 LIC.FISCAL 1.991 121.207
LOBATO PUENTE, ELOISA IBI URBANA 1.993 719.731
LOMBO LUENGO, POMPEYO JESUS 12.198.430 LIC.FISCAL 1.991 36.362
LOPEZ ALONSO, JESUS IBI URBANA 1.992 89.776
LOPEZ ESPINOSA, DOLORES 9.466.869 IBI URBANA 1.993 78.479
LOPEZ ESPINOSA, ROSA 9.474.625 IBI URBANA 90-91-92-92 28.222
LOPEZ FOLGADO, VICENTE 10.008.772 IBI URBANA 1.993 4.812
LOPEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 34.734.783 LIC.FISCAL 1.991 29.090
LOPEZ DE LETONA CASASOLA, FERN. 11.975.651 IBI URBANA 1.992 31.848
LOPEZ MARTINEZ, JUAN Y 5 9.599.115 IBI URBANA 1.992 26.044
LOPEZ MARTINEZ, MANUEL 9.579.779 IBI URBANA 91-92-93 73.368
LOPEZ QUIZA, RAUL 9.803.522 LIC.FISCAL 1.991 61.093
LOPEZ SUAREZ, ANGEL 11.207.708 IBI URBANA 1.990 13.838
LOPEZ SUAREZ, ANGEL 11.207.708 C.T.URBANA 1.988 9.504
LOPEZ VALDES, MATRICIO 9.611.487 LIC.FISCAL 1.990-91 39.398
LOPEZ VAZQUEZ, ANTONIO IBI URBANA 91-92-93 34.058
LORENZANA FIDALGO, MARCELINO IBI URBANA 1.992 19.832
LORENZANA GONZALEZ, ELOY IBI URBANA 1.992-93 53.136
LOSADA GOMEZ, MANUEL 9.742.813 IBI URBANA 1.991 66.594
LOZANO AGUADO, JESUS 9.677.261 LIC.FISCAL 1.991 87.270
LOZNAO BURGOS, DOMINGO 23.337.036 LIC.FISCAL 1.991 67.879
LOZANO HOZ, FRANCISCO 9.601.151 LIC.FISCAL 89-90-91 68.075
LOZANO LLAMAZARES, RAQUEL Y 5 9.464.446 IBI URBANA 1.*991-93 47.363
LUANMA, S.L. B24082406 LIC.FISCAL 1.991 32.970
LURSANZ, S.A. A24217259 LIC.FISCAL 1.991 58.182
LYBESCOM, S.L. B24221079 LIC.FISCAL 1.991 12.122
LLAMAS DURAN, MIGUEL A. 9.167.180 IBI URBANA, 1.992-93 44.596
HACIAS LOBATO, JUAN RICARDO 9.718.114- C.T.URBANA 1.989 24.739
MAGIAS LOBATO, JUAN RICARDO 9.718.114 IBI URBANA 90-91-92-93 157.891
MACHADO COELHO, ANTONIO 9.668.896 IBI URBANA 1.993 25.962
MACHIN LIMAS, MARCELINO 9.473.104 IBI URBANA 1.992 2.388
MADELECTRO, S.A. A24018129 LIC.FISCAL 1.991 14.544
MAESTRO DEL VALLE, SONIA ELY 9.690.681 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
MAGADAN JUAN, BALDOMERO 9.932.506 IBI URBANA 91-92-93 73.703
MAGAZ CARRO, M ASCENSION 10.021.340 LIC.FISCAL 1.991 7.272
MANILLA GONZALEZ, FIDEL 71.409.121 IBI URBANA 1.992 1.279
MANO BUNCO, TOMAS IBI URBANA 1.992-93 70.646
MANSO GONZALEZ, M CARMEN 9.779.564 LIC.FISCAL 1.991 3?,Q70
MANUEL GARCIA LORENZAN.-, S.A. A240003329 IBI URBANA 1.992-93 123.540
MAÑAS PRIETO, CARMEN 9.620.495 IBI URBANA 90-91-92-93 155.360
MAÑAS PRIETO, CARMEN 9.620.495 C.T.URBANA 1.988 20.923
MARAÑA ALLER, JULIANA 9.461.650 LIC.FISCAL 1.989 12.703
MARCO FERNANDEZ, ANTONIO Y 3 9.476.176 IBI URBANA 1.990 188.938
MARCOS ALVAREZ, RICARDO J 9.669.867 IBI URBANA 1.991-92 30.467
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MARCOS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 9.688.216 LIC.FISCAL 1.990-91 78.794
MARCOS FERNANDEZ, MÁTILDE 9.597.250 LIC.FISCAL 1.991 38.788
MARISCAL ALONSO, M ISABEL 3.818.623 LIC.FISCAL 1.990 31.721
MARMIERCA SANANTONIO, MANUEL C.T.URBANA 1.989 \ 23.604
MARMIERCA SANANTONIO, MANUEL IBI URBANA 1.990-91 ' 47.886
MARMOLES LANCIA, S.A. A24034522 LIC.FISCAL 1.991 32.585
MARMOLES VICIOSO, S.L. B24013468 LIC.FISCAL 89-90-91 75.794
MARTI GONZALEZ, FRANCISCO 961.924 IBI URBANA 1.992 16.196
MARTIN ALVAREZ, GERARDO JOSE 711.406 LIC.FISCAL 1.991 40 720
MARTIN BLANCO, GONZALO 9.473.334 C.T.URBANA 1.989 50.191
MARTIN BLANCO, GONZALO 9.473.334 IBI URBANA 90-91-92-93 320.322
MARTIN FIZ, DAVID 7.796.739 C.T.URBANA 1.986 15.382
MARTIN GARRIDO, FRANCISCO JAVIER 3.384.351 IBI URBANA 1.993 17.308
MARTIN MATEOS TORRES, M PILAR 9.726.539 LIC.FISCAL 1.991 1.454
MARTINEZ ALIJA, FELIPE 10.167.067 IBP URBANA 1.993 31.637
MARTINEZ ALVAREZ, RUBEN H 10.528.474 LIC.FISCAL 1 .991 67.879
MARTINEZ ARIAS, JOSE IBI URBANA 1 .992 28.020
MARTINEZ BERCIANO, VICENTE 10.156.615 C.T.URBANA 1 , QR7 14.006
MARTINEZ BOÑAR, FRANCISCO JAVIER 9.724.997 LIC.FISCAL 1 . QQ1 14.S44
MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE EMILIO IBI URBANA 1.992 2.746
MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 9.614.710 IBI URBANA 1.993 38.254
MARTINEZ FIDALGO, VALENTIN 9.586.410 IBI URBANA 1.992 22.291
MARTINEZ GARCIA, LAUDELINO IBI URBANA 1.993 11.914
MARTINEZ IGLESIAS, ANGEL 9.579.958 IBI URBANA 1 991 32.110
MARTINEZ LOPEZ, J LUIS IBI URBANA 1.992-93 33.323
MARTINEZ LLORENTE, MIGUEL 12.685.493 IBI URBANA 1.990-91 1.823
MARTINEZ MARTINEZ, MAXIMO 15.327.658 IBI URBANA 1.992 18.748
MARTINEZ MATATEGUI, DOMINGO 9.663.183 IBI URBANA 1 . QQ3 31.451
MARTINEZ ORDAS, FEDERICO 10.940.617 IBI URBANA 1.993 1.744
MARTINEZ PANIZO, MARIA PAZ 51.325.835 IBI URBANA 1.991-92 17.617
MARTINEZ PASTRANA, SAGRARIO 9.604.413 IBI URBANA 1.992-93 3.065
MARTINEZ PELAEZ, LUIS MANUEL 9.750.883 LIC.FISCAL 1.990-91 108.697
MARTINEZ PEREZ, ALBERTO 10.005.410 IBI URBANA 91-92-93 100.655
MARTINEZ ROMAN, APOLINAR 9.646.263 IBI URBANA 91-92-93 159.606
MARTINEZ SANCHEZ, FLORENCIO 9.643.673 IBI URBANA 91-92-93 17.148
MAS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A37012481 LIC.FISCAL 1.991 87.270
MATA REQUEJO, RAMON ANGEL 10.062.824 C.T.URBANA 1.988 22.801
MATIAS RODRIGUEZ, MARI)? A. C.T.URBANA 1.989 20.452
MATIAS RODRIGUEZ, MARIA A. IBI URBANA 90-91-92-93 130.525
MEDINA GONZALEZ, PEDRO 9.611.853 LIC. FISCAL 1.991 71.272
MELON MELON, M DOLORES 9.743.373 LIC.FISCAL 1.991 29.090
MENDEZ MALLO, MANUELA IBI URBANA 1.992 21.532
MENDIOROZ LAVIN, GERMAN 13.676.479 IBI URBANA 1.992-93 41.350
MENENDEZ CASTAÑON, JUAN JAVIER 11.042.620, LIC.FISCAL 1.991 10.909
MERINO AGUADO, FLORENCIO 15.001.876 l6l URBANA 1.993 110.190
MERINO GARZON, M ANGELES 9.597.560 IBI URBANA 1.993 64.423
MIC. C.B. E24084295 LIC.FISCAL 1.991 101.814
MIJARES SANTAMARIA, M ASUNCION 9.758.101 LIC.FISCAL 1.991 32.970
MIELAN GONZALEZ, M CARMEN 9.700.942 LIC.FISCAL 1.991 1.454
MIELAN TORRES, TERESA 9.49,4.681 IBI URBANA 1.992 42.726
MIRANDA PERRERAS, ALE.)ANDRO 10.744.727 LIC.FISCAL 1.991 16.969
MIRANDA PERRERAS, ALFREDO 10.716.191 LIC.FISCAL 1.991 16.969
MOENE CLERC, CHANTAL SUSANNE 38.508.976 LIC.FISCAL 1.991 14.546
MONTANO BLANCO, LUIS IBI URBANA 91-92-93 88.846
MONTANO BLANCO, LUIS 9.597.600 LIC.FISCAL 1.991 43.632
MONTELGA SOC. ANONIMA LABORAL A32034175 LIC.FISCAL 1.990 23.791
MORA RODRIGUEZ, VALERIANO 5.345.592 LIC.FISCAL 1.990-91 98.488
MORAL ALVAREZ, JOSE 9.473.581 C.T.URBANA 87-88-89 34.121
MORAL GARCIA, JESUS 9.691.307 IBI URBANA 1.993 26.548
MORAL RODRIGUEZ, M JESUS 71.410.733 C.T.URBANA 87-88-89 . 131.144
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
PRIETO FERNANDEZ, M CARIDAD 9.760.745 LIC.FISCAL 1.989 6.353
PRIETO GONZALEZ, BELaRMINO Y 1 71.399.520 IBI URBANA 1.991 19.566
PRIETO MARTINEZ, LUCIANO 9.959.948 IBI URBANA 1.993 17.252
PRIETO PEREZ, SAGRARIO 9.658.990 IBI URBANA 1 , QQ3 50.722
PRINCIPADO 33, S.L. B33701665 LIC.FISCAL 1.991 20.606
PROASA A24092641 C.T.URBANA 87-88-89 160.171
PROASA A24092641 IBI URBANA 90-91-92-93 375.954
PR0D1DA, S.A. A24074247 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
PRODUCCIONES TEATRALES FRAGUA B24217879 LIC.FISCAL 1.991 15.151
PROMOCIONES Y CONSTRUC. MARIAN A24017295 LIC.FISCAL 1.991 101.814
PROVECHO GONZALEZ, ANGELA 9.470.408 IBI URBANA 1.992-93 37.313
PURNTE AGUSTIN, JORGE IBI URBANA 1.993 39.005
PUENTE GONZALEZ, JACINTO 9.585.586 LIC.FISCAL 1.990 1 360
PUENTE SANCHEZ, MARIA LLENA 9.744.726 LIC.FISCAL 1.991 6.062
PULIDO SANCHEZ, ALFREDO 10.576.402 LIC.FISCAL 1.991 67.879
QUIEMADELOS MARTIN-LANUZA, CARL. 34.713.279 LIC.FISCAL 1.991 50.910
QUINTAS PLAZA, JUAN CARLOS 22.726.309 LIC.FISCAL 1.990
QUIÑONES FLOREZ, CONSTA)TINO 9.568.435 IBI URBANA 1.993 27 664
QUIROGA SUAREZ, RAMON 34.550.702 IBI URBANA 1 , QQ9 90.998
RACE ASISTENCIA, S.A. A78115540 LIC.FISCAL 1 ,991 24.241
RAMON RAMON, FELIPE 9.993.896 IBI URBANA 1.992-93 167.192
RAMOS ALONSO, M CARMEN 12.243.769 LIC.FISCAL 1.991 29.090
RAMOS ALVAREZ, LUCIA M. 9.769.050 IBI URBANA 1.993
RAMOS FERNANDEZ, MANUEL Y 3 9.496.771 IBI URBANA 1.990 R Q66
RAMOS RODRIGUEZ, EMETERIO 9.500.460 LIC.FISCAL 1.990-91 5.628
RAMOS SABUGO, GABRIEL 9.491.818 IBI URBANA 1.993 71.765
REHABILITACION Y GESTION INMUEB. A28361095 IBI URBANA 1.992 63.071
REPOSTERIA INDUSTRIAL MARTINEZ H A09016874 LIC.FISCAL 1.991 48.482
REPRESENTACIONES LEON, S.A. A24055063 LIC.FISCAL 1.989 37.054
REQUEJO LIBERAL, FRANCISCO J. 12.206.076 LIC.FISCAL 1.991 67.879
RESIDENCIAL LAS MURALLAS A24075905 IBI URBANA 1.992-93 154.087
RESTAURADORES ASOCIADOS, S.A. A24210122 LIC.FISCAL 1.990-91 63.784
REVUELTA CALDERON, ROSARIO 9.588.039 IBI URBANA 1 QQ3
REY MONTIEL, HERACLIA 12.165.330 IBI URBANA 1 999 R 660
REY VILLANUEVA, EUSEBIO IBI URBANA 1.993 2 90R
REYES NUÑEZ, JOAQUIN 12.682.546 LIC.FISCAL 1.991 67 R7Q
REYNA FAU, JUAN NICOLAS 657.384 LIC.FISCAL 1.991 19 1 97
RIAL RODRIGUEZ, MANUEL 33.202.143 LIC. FISCAL 1.991 70 364
RIBERA CASTAÑEDA, MARGARITA 9.557.564 IBI URBANA 90-91-92-93 31 4R1
RIEGO LOPEZ, JESUS 12.640.876 LIC. FISCAL 89-90-91 190.604
RIESGO CARBAJO, ELIGIA 10.106.821 LIC.FISCAL 1.991
RIO CORDERO, ALEJANDRO DEL 11.645.838 IBI URBANA 1.993 11 79R
RIO CALZA, EDUARDO 9.515.549 IBI URBANA. 1.992-93 77 AO7
RIO RIO, PABLO GERARDO 9.702.291 LIC.FISCAL 1.991 14 544
RIOTEL, S.L. B2826562 IBI URBANA 1.991- IR 776
RISASE, S.A. A78088176 LIC. FISCAL 1.991 29.090
RIVELO FERNANDEZ, JOSE RAMON 34.901.188 IBI URBANA 1.991
RIVERO REY, AUREA 9.646.944 IBI URBANA 1.993 3 341
ROA RICO, OCTAVIO 9.538.385 C.T.URBANA 1.989 6 QRQ
ROA RICO, OCTAVIO 9.538.385 IBI URBANA 90-91-92-93 360.418
ROBIGALIA, S.L. B24216780 LIC. FISCAL 1.991 29.090
ROBLES ALLER, APOLONIA 1.297.808 IBI URBANA 1.993
ROBLES BLANCO, M ROSARIO IBI URBANA 1.992 32.027
ROBLES ROBLES, JOSE MARIA 9.784.873 LIC.FISCAL 1.991
ROBLES URDIALES, MIGUEL 9.644.517 IBI URBANA 1.990 64 553
ROBLES URDIALES, MIGUEL 9.644.517 C.T.URBANA 37-88-89 93^032
ROBLES Y GONZALEZ, S.A. A24039687 IBI URBANA 1.992-93
RODRIGO ALAEZ, JOSE ANTONIO 9.664.238 IBI URBANA 1.993
RODRIGUEZ ALONSO, SATURNINO 37.003.745 C.T.URBANA .989 24.046
RODRIGUEZ ALVAREZ, GONZALO 9.638.115 IBI URBANA M-92-93 . 70.352
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MORENO ALLER, CLAUDIA 9.628.476 IBI URBANA 1.991 5 7?R
MORENO CSAÑEZ, JOSE TOMAS 11.408.716 LIC.FISCAL 1.991 14 5/j 6
MORENO FERNANDEZ, LUIS FERMIN 10.591.987 LIC. FISCAL 1.991 67.879
MOYA JIMENEZ, MIGUEL IBI URBANA 1.993 2.735
MOZO MELERO, MELECIO 9.571.358 IBI URBANA 1.992 41.240
MUÑIZ DIEZ, ROMAN 9.493.161 IBI URBANA 1.992-93 45.788
MUÑOZ GONZALEZ, VICENTE 9.464.398 IBI URBANA 1.991 39.268
MURCIA GONZALEZ, ANTONIO 1.482.354 IBI URBANA 1.992-93 51.547
NAVACUES NAVARRO, PEDRO 17.789.362 IBI URBANA 1.992-93 25.636
NAVARRO FRANCO, JOSE LUIS 9.761.794 LIC.FISCAL 1.991 29.090
NAVINSA PROMOCIONES, S.L. B24080814 LIC.FISCAL 1.991 ' 29.090
NEILA NEILA, JOSE MARIA 50.520.879 LIC.FISCAL 1.991 67.879
NIETO LOPEZ, JOSE 72.121.952 LIC.FISCAL 1.991 14.546
NIETO VARA, CONCEPCION IBI URBANA 1.992-93 289.687
NOCEDO COMERCIAL, S.A. A24008948 LIC.FISCAL 89-90-91 110.275
NUTRINORS, S.L. B24205825 LIC.FISCAL 1.991 67.879
OASIS, C.B. E24032146 LIC.FISCAL 89-90-91 92.581
OLIBEN SAEZ, JUAN JOSE 9.504.775 IBI URBANA 1.993 35 864
OMIST VALVERDE, ANGEL F SERGIO 10.023.357 LIC.FISCAL 1.991 40,7?Q
ORDOÑEZ PEREZ, M PILAR 35.127.856 IBI URBANA 1.993 61,636
ORDOÑEZ PEREZ, RAQUEL IBI URBANA 1.993 64 RQ3
ORDOÑEZ SUAREZ, ATILANC IBI URBANA 1.992-93 30.625
ORDOÑEZ SUAREZ, MANUEL 9.592.205 IBI URBANA 1.993 14.509
OTERO SEVILLA, RAFAELA 10.141.390 IBI URBANA 91-92-93 53.945
PABLOS JAÑEZ, PRIMITIVO 10.159.029 LIC.FISCAL 1.991 25.457
PAGIOS ESCUDERO, SIMON FLORENC. 10.046.917 IBI URBANA 1.993 47.126
PAIS FERRIN, RAMON JORGE 33.055.954 LIC.FISCAl 1.990-91 67.879
PALLARES MOLINER, ENRIQUE 81.829 IBI URBANA 1.992 131.105
PANIZO IZAGUIRRE, JUAN JOSE 11.399.896 LIC.FISCAL 1.991 12.122
PASTOR FERNANDEZ, FERNANDO 9.764.298 LIC.FISCAL 1 ...991 7.272
PASTOR FERNANDEZ, VICENTA Y 1 9.473.819 IBI URBANA 1.991 45.301
PAVIMIENTOS Y LIMPIEZAS, S.A. A24057473 LIC.FISCAL 1.991 29.090
PAYERO LOPEZ, M MAGDALENA 9.712.404 LIC.FISCAL 1.991 32.970
PAZ GONZALEZ, PEDRO JAVIER 9.679.283 LIC.FISCAL 1.990-91
PAZ SALSON, ANDRES 11.719.750 LIC.FISCAL 1 . QQ1 29.090
PEETERS, MATHIEU ELISABETH JOZEF X10607782E LIC.FISCAL 1 , QQ1 67 R7Q
PELAEZ CABREROS, AURELIO 37.286.684 LIC.FISCAL 1.991 40.729
PEÑA CARRETERO, ORENCIO 1.081.072 LIC. FISCAL 1.990-91 39.398
PEÑA LAVILLA, HORTENSIA Y 1 9.467.114 IBI URBANA 1.991 11.218
PERAL FERNANDEZ, M PILAR 13.076.707 LIC.FISCAL 1.991 24.241
PERALTA HERNANDEZ, EMETERIO 11.691.089 LIC.FISCAL 1.991 67.879
PEREZ ALONSO,ALFREDO 9.555.352 IBI URBANA 1.991 15.931
PEREZ ALVAREZ, MOISES 9.685.740 IBI URBANA- 1.993
PEREZ CUELLAS, JULIO 9.915.286 IBI URBANA 91-92-93 73^796
PEREZ FALAGAN, JOSEFA VICTORINA 10.192.001 LIC.FISCAL 1 . QQ1 29.090
PEREZ GARCIA, BEATRIZ 1.485.121 LIC.FISCAL 1.991 33.941
PEREZ LOPEZ, JOSE RAMON 10.172.506 LIC.FISCAL 1.991 67.879
PEREZ MARTINEZ, SANTIAGO 9.579.319 IBI URBANA 1.993 40.987
PEREZ MARTINEZ, SEVERINO 9.469.674 IBI URBANA 1.993 2.246
PEREZ MENDAÑA BARCIA, ESTHER 9.499.293 IBI URBANA 1.993 63.854
PEREZ OROSA, PACIFICO 33.750.460 IBI URBANA 1.993 74.46Ó
PEREZ PARAMIO, MANUEL 9.523.832 IBI URBANA 1.993
PEREZ VERA, EUGENIO 16.684.806 IBI URBANA 1.993 Q3 R64
PERTEJO NICOLAS, LEON IBI URBANA 1.991-92 19 40R
PICINELLI LOBO, MARIA LUISA XOO79125M LIC.FISCAL 1.990 2 834
PINTO CARREÑO, ANGEL 9.723.844 IBI URBANA 1.993 20 724
PINTURAS HERMANOS ALVAREZ, C.B. E24208597 LIC.FISCAL 1.990-91 118.189
PLASENCIA RUEDA, JOSE ANTONIO 24.830.670 LIC.FISCAL 1.991
PORTUGUES CARRERA, PASCUAL 10.143.577 IBI URBANA 1.992-93 32.396
PRIETO ALONSO, IGNACIO 9.763.099 LIC.FISCAL 1.991 • 174.542
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
RODRIGUEZ ALVAREZ, M RAi-ON 9.925.820 IBI URBANA 1 991 22.748
RODRIGUEZ ARENES, ASUNCION IBI URBANA 1 992 43.356
RODRIGUEZ BANDERA, ARTU’0 9.545.562 IBI URBANA 90-91-92-93 347.994
RODRIGUEZ BANDERA, ARTU 0 9.545.562 LIC.FISCAL 1.991 53.196
RODRIGUEZ BLANCO, BERNA .IDO 9.640.710 IBI URBANA 1.993 30.707
RODRIGUEZ BLANCO, HERMELINDA 71.493.502 IBI URBANA 91-92-93 81.154
RODRIGUEZ ACRRETERO, JOSE ALBERT 12.176.177 LIC.FISCAL 1.991 67.879
RODRIGUEZ CASADO, CARMEN 9.548.203 IBI URBANA 1.991 7.736
RODRIGUEZ CASADO, CECILIO 10.171.316 IBI URBANA 1.992 39.940
RODRIGUEZ CUERVO, GERARDO 9.470.902 IBI URBANA 1.992-93 68.644
RODRIGUEZ CUESTA, DELFINO 9.594.667 IBI URBANA 1.993 25.139
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE LUIS 9.621.901 IBI URBANA 1.992 -29.164
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ARGIMIRO 978.719 IBI URBANA 91-92-93 184.674
¡RODRIGUEZ GARCIA, JESUS ANTONIO 9.704.545 LIC.FISCAL 1.991 40.729
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE L. 71.494.624 IBI URBANA 91-92-93 83.002
RODRIGUEZ GONZALEZ, FELIPE 9.728.545 IBI URBANA 90-91-92-93 59.094
RODRIGUEZ GONZALEZ, JULIAN 254.882 IBI URBANA 91-92-93 12.751
RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL 34.714.635 LIC.FISCAL 1.990-91 478.360
RODRIGUEZ HERMIDA, OTILIA 34.934.058 LIC.FISCAL 1.991 14.546
RODRIGUEZ LAMAS, CONCEPCION 34.562.709 IBI URBANA 9-91^-92-93 143.156
RODRIGUEZ MACEDA, M JOSE 34.837.888 IBI URBANA 1.993 27.967
RODRIGUEZ MARTINEZ, DOMINGO 9.729.468 IBI URBANA 1.993 69.960
RODRIGUEZ MENENDEZ, JOSE EMILIO 50.787.907 LIC.FISCAL 89-90-91 190.604
RODRIGUEZ MERAYO, FRANCISCO 10.023.554 LIC.FISCAL 1.^91 48.482
RODRIGUEZ MOENE, C.B. E24212201 IBI URBANA 1.992-93 166.836
RODRIGUEZ MURCIEGO, JOSE MARIA 9.738.143 LIC.FISCAL 1.991 14.546
RODRIGUEZ PASCUAL, MILAGROS 9.619.700 IBI URBANA 1.992 !*5 • i 46
RODRIGUEZ PONGA, PABLO 9.586.195 IBI URBANA 1.993 17.416
RODRIGUEZ RIO, SERGIO 9.479.054 IBI URBANA 90-91-92-93 93.418
RODRIGUEZ RUIZ, JESUS 9.497.345 IBI URBANA 1.992 23.309
RODRIGUEZ SANTOS, MANUEL 7.994.970 LIC.FISCAL 1.990-91 131.317
RODRIGUEZ TEJERINA, JUAN MANUEL 9.691.549 LIC.FISCAL 1.991 24.241
ROJANO RIVADO, MANUEL 9.645.086 IBI URBANA 90-91-92-93 71.581
ROJO DEL CASTILLO, JULIO ALFREDO 10.570.118 LIC.FISCAL 1.991 67.879
ROJO MELERO, ELOY 9.491.965 IBI URBANA 1.992 1.777.564
ROSA SILGADO, FRANCISCO 10.012.264 LIC.FISCAL 1.991 152.724
ROYOS SIMON, MARIANO 72.712.700 IBI URBANA 1.992 13.862
RUBIO GONZALEZ, ALFREDO 13.502.534 IBI URBANA 1.993 14.623
RUBIO ROBLA, BALBINO 23.454.289 LIC.FISCAL 89-90-91 156.666
RUIZ ESTEBAN, M NIEVES 122.617 LIC.FISCAL 1.991 29.088
RUIZ LLUCH, M REINA 37.314.734 LIC.FISCAL 1.991 16.486
S.I.A.M.S.A. IBI URBANA 91-92-93 136.453
SANDOVAL PRIETO, FIDEL 35.393.157 IBI URBANA 1.992-93 11.118
SAENZ JIMENEZ, ANGEL 16.437.525 LIC.FISCAL 1.989 29.644
SAEZ CALLE, JOSE LUIS 51.582.746 LIC.FISCAL 1.991 16.969
SAEZ SAEZ, M TERESA 9.997.643 LIC.FISCAL 1.991 14.544
SALAS CUBRIA, JULIO 10.504.504 IBI URBANA 1.992 10.879
SALGADO GOMEZ, FERNANDO 9.463.308 LIC.FISCAL 1.991 67.879
SALOME Y CAMINO, C.B. E2422OO48 LIC. FISCAL 1.991 67.879
SAN JUAN RODRIGUEZ, JUAN 9.674.482 LIC. FISCAL 1.991 1.454
SANCHEZ CORZO, NICOLAS IBI URBANA 1.992 5.236
SANCHEZ LLAMAZARES, NEMESIO 34.411.799 IBI URBANA 1.992-93 45.439
SANCHEZ MARTINEZ, MARIA HJ. 9.514.555 IBI URBANA 91-92-93 142.351
SANCHEZ MAYOL, JOSE LUIS 9.613.324 C.T.URBANA 1.988-89 36.247
SANCHEZ MIÑAMBRES, MARIA 9.557.138 IBI URBANA 1.993 510.445
SANDOVAL ESPINOSA, VICENTE 9.655.224 IBI URBANA 1.992-93 121.825
SANDOVAL ESPINOSA, VICENTE 9.655.224 C.T.URBANA 87-88-89 52.058
SANTAMARIA BERMUDEZ, MARIA ARG. 71.411.368 LIC.FISCAL 1.991 14.J44
SANTAMARIA ALVAREZ, JOSE FERNAN. 9.705.144 IBI URBANA 1.990 32.660
SANTAMARIA HOMPANERA, M ASCENS. 9.655.269 IBI URBANA 1.992 . 11.675
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SANTIAGO GASCON, AURELIO 33.024.064 IBI URBANA 1.993 35.074
SANTOS CONEJO, M PIÍ.AR 1.955.114 IBI URBANA 1.993 13.009
SANTOS ESCUDERO, MARCELINO 9.494.964 IBI URBANA 91-92-93 22.304
SANTOS GONZALEZ, M CONCEPCION 71.411.456 IBI URBANA 1.991 18.151
SANTOS MANCEBO, PIO PEDRO 9.595.009 C.T.URBANA 87-88-89 62.146
SANTOS RODRIGUEZ, VENTURA 9.472.152 IBI URBANA 1.991 153.456
SANTOS SANTORUM SALGADO, JOSE E. 33.200.647 LIC.FISCAL 1.991 67.879
SANTOS TAGARRO, SANTIAGO IBI URBANA 1.992 7.470
SANTOS VACAS, FELICITAS Y 3 IBI URBANA 91-92-93 19.986
SANZ GOMEZ, JULIO IBI URBANA 1.992-93 5.351
SANZ LOPEZ, MARIANO 12.295.090 IBI URBANA 1.991-93 40.895
SARABIA SUAREZ, ENRIQUE 9.593.279 IBI URBANA 1.991 6.944
SERNA MARTINEZ, AUDAZ 10.507.398 LIC.FISCAL 1.991 14-546
SERPAL, C.B. E24223125 LIC.FISCAL 1.991 32.970
SERVICIOS NOCTURNOS, S.A. A24069270 LIC.FISCAL 1.991 48.482
SERVINOR MANTENIMIENTOS Y SERVI. A15052111 LIC.FISCAL 1.991 29.090
SEVILLANO FUERTES, MARIA ANGEL. 10.189.947 LIC.FISCAL 1 991 24.241
SIERRA ALVAREZ, MARIA 71.397.908 LIC.FISCAL 89-90-91 316.381
SIERRA RODRIGUEZ, JOSE 10.836.211 LIC.FISCAL 1 QQl 16.486
SILVA GONZALEZ, JOSE LUIS 9.260.683 IBI URBANA 1.991 95,994
SOCIEDAD FRAMPI, S.A. A28878833 C.T.URBANA 1.987 79 74R
SOCIEDAD GESTION CATASTRAL Y TR. A58163304 LIC.FISCAL 1.991 24.244
SOLA UGIDOS, ADORACION X01040885 IBI URBANA 1.992-93 11.118
SOLANA BENEITEZ, LUIS MIGUEL 14.231.659 LIC.FISCAL 1.989-91 21.804
SOLICE, S.L. B24216210 LIC.FISCAL 1.991 61.093
SOTO ALVAREZ, MARCELINO C.T. URBANA 1.989 4.777
SOTO CASADO, BERNARDO 9.496.891 IBI URBANA 1.992-93 66.215
SOTO RIVERA, JUAN CARLOS 9.739.923 LIC.FISCAL 1.989 1.270
SOTO RODRIGUEZ, INOCENCIO IBI URBANA 1.991-93 5.656
SOTO RODRIGUEZ, M JESUS IBI URBANA 91-92-93 31.153
SOTO VACAS, ESPERANZA 9.597.166 IBI URBANA 1.991-92 33.250
SUAREZ ALVAREZ, FLORA 9.492.614 C.T.URBANA 1.989 153.577
SUAREZ ALVAREZ, FLORA 9.492.614 IBI URBANA 90-91-92-93 893.431
SUAREZ ALVAREZ, TEODORINO 9.690.175 IBI URBANA 1.993 39.964
SUAREZ FERNANDEZ, CARMEN Y 3 9.554.450 C.T.URBANA 1.989 4.597
SUAREZ FERNANDEZ, CARMEN Y 3 9.554.450 IBI URBANA 1.990-91 13.326
SUAREZ FIDALGO, ANA ISABEL 9.759.225 LIC.FISCAL 1.991 16.969
SUAREZ GONZALEZ, JESUS 9.689.714 IBI URBANA 1.993 310.924
SUAREZ GONZALEZ, MICAELA 9.593.228 IBI URBANA 1.991 12.330
SUAREZ MARTINEZ, ANTONIO 10.110.383 C.T.URBANA 1.989 8.248
SUAREZ MARTINEZ, ANTONIO 10.110.383 IBI URBANA 1.990-91 23.902
SUAREZ MENENDEZ, JOSE LUIS X24OOO145 LIC.FISCAL 1.991 63.438
TALLERES FUND. VEGUILLA, S.A. AO4OO257O IBI URBANA, 90-91-92-93 2.750.524
TAPIDEN, S.L. B24O3OO9O IBI URBANA 91-92-93 363.852
TEIXEIRA DACOSTA, DEMETRIO 10.056.017 LIC.FISCAL 1.991 23.273
TEJADA GALA, EMILIO 30.119.107 IBI URBANA 1.993 25.340
TEJEDOR GANCEDO, JOAQUIN 9.626.616 IBI URBANA 1.993 29.557
FELESISTEM, C.B. E24217242 LIC.FISCAL 1.991 14.544
PELLO CARRILLO, ANTONIO LUIS 1.321.245 LIC.FISCAL 1.991 67.879
TESO VALLE, JOSE A. 8.419.580 LIC.FISCAL $9-90-91 190.604
TEXTIL INDUSTRIAL LEONESA, S.A. A02400464 C.T.URBANA 1.989 101.735
TEXTIL INDUSTRIAL LEONESA, S.A. A02400464 IBI URBANA 90-91-92 323.221
TORICES LOPEZ, BIBIANO 9.474.681 IBI URBANA 1.991-92 42.546
TORPES GOMEZ, MANUEL 9.721.401 LIC.FISCAL 1.991 14.544
TORRES PANIZO, S.A. A2405378 IBI URBANA 91-92-93 123.698
TRABEM, S.A. A24050163 IBI URBANA 1.-993 97.218
TUÑON SUAREZ, BENJAMIN 9.706.663 LIC. FISCAL 1.991 29.090
JBIÑA, S.A. A24012395 C.T.URBANA 1.989 19.$21
JBIÑA, S.A. A24O12395 IBI URBANA 90-91-92-93 282.475
JPAMI, S.A. C.T.URBANA 1.989 . 81.080
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
UFAMI, S.A. IBI URBANA 90-91-92-93 710.015
UGARTE LOZANO, JOSE 5.344.892 LIC.FISCAL 1.991 67.879
URBA VIALES CONSTRUCCIONES, S.A. A32107641 LIC.FISCAL 1.991 86.515
VACAS DIEZ, PAULA, HR. IBI URBANA 1.991 4.568
VAGA ROJAS, ALBERTO T00886857 LIC.FISCAL 1.991 27.187
VALBUENA SUAREZ, VALENTIN 9.674.026 LIC.FISCAL 89-90-91 14?.957
VALCARCEL MARTINEZ, JOSE 9.702.516 LIC.FISCAL 1.991 14 54 4
VALDES LOREDO, JESUS JOAQUIN 10.796.516 LIC.FISCAL 1.990 19.034
VALDIVIEJO RUIZ, MARIANO LIC.FISCAL 1.991 27.1R7
VALERIANO JEREZ, BONIFACIO IBI URBANA 1.992 6.349
VALIÑO AIRA, EMILIO 9.909.599 IBI URBANA 1.992-93 19.831
VALLES AMAÑA, JOSE IBI URBANA 1.992-93 653.038
VAZQUEZ RODRIGUEZ, CARMEN 34.229.205 LIC.FISCAL 1.989 46.584
VAZQUEZ VIERA, EUGENIO 9.750.855 LIC.FISCAL 89-90-91 81.685
VEGA ALONSO, JUAN M 9.650.262 IBI URBANA 90-91-92-93 164.441
VEGA HERRERAS, JOSEFA IBI URBANA 1.992 21.299
VEGA RAMON, VICTOR Y 1 IBI URBANA 1.993 8.684
VEGA RIEGO, FELICIDAD 10.180.111 LIC.FISCAL 1.991 7,27?
VELA VILLALONGA, JOSE 9.597.551 IBI URBANA 1.993 64.423
VELASCO I.AVIN .JOSE 50.274.579 LIC.FISCAL 1.991 67.879
VIDAL ALCOBA, JUAN IBI URBANA 1.993 12.511
VIEJO REYERO, M PILAR 9.651.211 IBI URBANA 1.991 8.136
VIEJO ROBLES, AMANDO 481.986 IBI URBANA 1.992-93 10.946
VIEJO RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO 9.721.471 LIC.FISCAL 1,991
VILLA GARCIA, GLORIA Y 6 HJS. 9.688.926 IBI URBANA 1.991 1 7 599
VILLA GUERRERO, HELIODORO ANGEL 9.755.430 LIC. FISCAL 1.991 7 272
VILLADARES FERNANDEZ, DANIEL 9.587.079 IBI URBANA 1.992 1 65 190
VILLAGONZALO, S.A. A09013020 LIC.FISCAL 89-90-91 245.006
VILLAGONZALO, S.A. A0901302 C.T.URBANA 1.989
VILLANUEVA HIDALGO, GREGORIO 9.659.787 IBI URBANA 1.993 14 ?O7
VILLAR VILLAR, LUIS 9.636.506 IBI URBANA 1.993 ? 145
VILLARES FERNANDEZ, GENEROSA 9.507.275 IBI URBANA 91-92-93 61 59?
VISICA, S.L. B24074478 LIC.FISCAL 1,991 5R 1 R?
WONGSDONTHON NARONG X0093430G LIC.FISCAL 1.990 1 3 594
YUGUEROS GUTIERREZ, YOLANDA 9.731.095 LIC.FISCAL 1.991 99 091
ZAPATA SUAREZ, JORGE 32.327.204 LIC.FISCAL 89-90-91 190.605
ZAPICO TORNEROS, JULIAN 9.615.919 IBI URBANA 1.993
ZORITA MARTINEZ, PILAR 9.495.608 IBI URBANA 1.992-93 R4 051
ZURRO ROSA, JESUS 9.622.419 IBI URBANA 1.992 57.731
ZURRO DE LA ROSA, M. PILAR 9.692.750 LIC.FISCAL 1.991 29.091
León, 15 de abril de 1994.—El Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
* * *
4583 Núm. 5506.-67.424 ptas.
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la oficina de Recaudación, de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, en 
alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación.
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Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
ABAD GARCIA, M. Angeles 9763452K MULTAS 1.992 9.000.-
ABAD GARCIA, Victoria Teresa 9762811R MULTAS 1.992 9.000.-
ABELLA GARCIA, José Leandro 10091549T MUTAS 1.992 9.000.-
ABIAN LORENZANA, Gregorio C. 9750322R MULTAS 1.992 9.000.-
ABRIL MONTIEL, Angel Luis 9691760C MULTAS 1.992 9.000.-
ACEBO GARCIA, José María 9677172Z MULTAS 1.992 6.000.-
ACEVEDO CUENCA, Juan José 2845705F MULTAS 1.992 6.000.-
AGUILAR DEL CAMPO, Julio 9757980T MULTAS 1.992 42.000.-
AJENJO REDONDO, Marta 9775722D MULTAS 1.992 9.000.-
ALADRO JUAREZ, Eduardo 9631084H MULTAS 1.992 9.000.-
ALAEZ SERRANO, Florentino J. 9737995W MULTAS 1.992 9.000.-
ALAIZ CASTRO, Diamantino 9653336Y MULTAS 1.992 9.000.-
ALAIZ PERRERAS, Daniel 9686591A MULTAS 1.992 9.000.-
ALEALA GUTIERREZ, M. Belen 9743909M MULTAS 1.992 9.000.-
ALCALDE DELGADO, Tomás 9603769G MULTAS 1.992 9.000.-
ALEGRE MIGUEL ANGEL HERNAN. 9611499Y MULTAS 1.992 57.000.-
ALFAGEME GONZALEZ, NOrberto 9780010L MULTAS 1.992 24.000.-
ALFARO MARTINEZ, Luis L9127012M MULTAS 1.992 9.000.-
ALLEGUE VILASO, Luis Miguel 3321O572K MULTAS 1.992 9.000.-
ALLER MARTINEZ, Ana Maria 9719944Y MULTAS 1.992 6.000.-
ALLER RODRIGUEZ, Luis 9472810F MULTAS 1.992 9.000.- 1
ALLER SACRISTAN, Roberto 9754590Z MULTAS 1.992 6.000.-
ALONSO ALDEA, Blanca M. 12358129E MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO ALONSO, José Luis 9725159T MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO AMEZ, Eligió 9624062B MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO BANDERA, Ma Belen 9748708C MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO BARRIALES, Pedro 9662347R MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO CABEZON, Dolores Asun. 9730137X RECARGO APREMIC 1.993 35.000.-
ALONSO CABEZON, Manuel 9725582D RECARGO APREMIC 1.993 35.000.-
ALONSO CABEZON, Miguel Argimi. 9755099V RECARGO APREMIC 1.993 35.000.-
ALONSO CASO Miguel Angel 9738013C MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO CHILLON, Feo. Javier L1731591G MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO CRESPO, José A. Í0175374J MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO GARCIA, Victorino 9709639M MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO JANO, Lourdes 9752934Z MULTAS 1.992 12.000.-
/ ALONSO JANO, Santaigo 9758283G MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO JANO, José Angel 9627738F MULTAS 1.992 6.000.-
ALONSO LOPEZ, Miguel 9746362C MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO LOPEZ, Santps 9603585G MULTAS 1.992 6.000.-
ALONSO MANSO, Alberto 3062277M MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO OLIVERA, Alfredo 9595594V MUTAS 1.992 9.000.-
ALONSO PRIETO, Fidel 9768858E MULTAS 1.992 9.000.-
ALONSO RODRIGUEZ, Cesáreo 10592790W Apertura Estab. 1.993 405.000.-
ALONSO RODRIGUEZ, Vanesa 9784716X MULTAS 1.992 18.000.-
ALONSO SUAREZ, Enrique 9754096A MULTAS 1.992 42.000.-
ALONSO SUAREZ, Feo. Javier 9759O75Z MULTAS 1.992 9.000.-
ALSINA COMAS, Carlos 40943489Q MULTAS 1.992 18.000.-
ALVAREZ ALLER, Delio 9621543E MULTAS 1.992 6.000.-
ALVAREZ ALVAREZ, Fernando 9747087D MULTAS 1.992 12.000.-
ALVAREZ ALVAREZ, José 9556738P MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ ALVAREZ, Pedro 10132356M MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ BLANCO, Feo. José 50148732S MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ CALVO, Victorina 10187133L MULTAS 1.992 18.000.-
ALVAREZ CASADO, Fidel 9737804H MULTAS 1.992 6.000.-
ALVAREZ DE B1AS, Carlos E. 9699029K MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ DE BUS, Me Rosa 9759230P MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ DE LERA, Manuel 9627394P MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Emilio 9544362Y MULTAS 1.992 9.000.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
ALVAREZ FERNANDEZ, Modesto 9651309A MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ FLOREZ, Marianela 9735475N MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ GARCIA, José Luis 9762845N MULTAS -1.992 9.000.-
ALVAREZ MARCEELO, José Maria 9684792K MULTAS 1.992 6.000.-
ALVAREZ MEJORADA, Lorenzo Luis 9691902R MULTAS 1.992 6.000.-
ALVAREZ NOGAL, Rafael Felipe 9719817V MULTAS 1.992 6.000.-
ALVAREZ PARADA, José Luis 9324666Y MULTAS 1.992 9.000.-
ALVAREZ PEREZ, José 9671507F MULTAS 1.992 9.000,-
ALVAREZ PEREZ, José Manuel 9706351Y MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ RODRIGUEZ, Ana María 9735890J Apertura Esta! . 1.993 216.000,-
ALVAREZ RODRIGUEZ, Irineo 10804417Y MULTAS 1.992 9.000,-
ALVAREZ RODRIGUEZ, Irineo 10804417Y MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 _ 9.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 9.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 9.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 (>.000,
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693358R MULTAS 1.992 6.000,.-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1 992 6.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ RUANO, José Angel 9693558R MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ SANDOVAL, José Crisantoz 9471645S MULTAS 1.992 9.000,-
ALVAREZ SOTO, Félix 9703646S MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ VALBUENA, Amable 9475572D MULTAS 1.992 9.000,-
ALVAREZ VILLAMAÑAN, M.Carmen 9696629J MULTAS 1.992 6.000,-
ALVAREZ VILLAYANDRE, Camino 9707323N MULTAS
f.992 9.000,-
ANDRES CANO, Juan José 9685604M MULTAS 1.992 12.000,-
ANDRES FERNANDEZ, José Ignacio 9761625B MULTAS 1.992 9.000,-
ANDRES SANDOVAL, Leónides 9506974Q MULTAS 1.992 9.000,-
ANDRES SANDOVAL, Leónides 9506974Q MULTAS 1.992 9.000,-
ANDREU SORIA, Antonio 26401187Q MULTAS 1.992 9.000,-
ANTA TORIO, María Belén De 9745293D MULTAS 1.992 9.000,-
ANTA TORIO, María Belén De 9745293D MULTAS 1.992 9.000,-
ANTOLIN CASTELLANOS, Sara 9933653E MULTAS 1.992 9.000,-
ARCE MAINZHAUSEN, Carlos 9732913A MULTAS 1.992 9.000,-
ARCE LOPEZ, Benjamín del 7604488K MULTAS 1.992 9.000,-
ARENAS GARCIA, Alvaro 9739642Q MULTAS 1.992 9.000,-
ARGUELLO GONZALEZ, José Manuel 9714225Z MULTAS 1.992 6.000,-
ARGUELLO ARIAS, Rosa María 9754066L MULTAS 1.992 9.000,-
ARIAS FERNANDEZ, Aquilino 10130294J MULTAS 1.992 9.000,-
ARIAS GOMEZ, José Ignacio 10008309C MULTAS 1.992 9.000,-
ARIAS GONZALEZ, Jenaro 10149935N MULTAS 1.992 9.000,-
ARIAS GONZALEZ, Jenaro 10149935N MULTAS 1.992 9.000,-
ARIAS PEREZ, Juan Fdo. 9723595T MULTAS 1.992 9.000,-
ARIENZA BLANCO, Gloria M. Jesús 9661578Z MULTAS 1.992 18.000,-
ARREGUI COLOMO, Severlno 16172148C MULTAS 1.992 9.000,-
ARRIBAS JULIAN, Rosa María 9601278C MULTAS 1.992 9.000,-
ARRIBAS PEREZ, Eustasio A. 12349761A MULTAS 1.992 9.000,-
ARROYO QUIÑONES, Jaime 9523173T MULTAS 1.992 9.000,-
ARROYO QUIÑONES, Jesús 933574G MULTAS 1.992 9.000.-
ARROYO QUIÑONESJesús 933574G MULTAS 1.992 9.000,-
ARROYO QUIÑONES, Jesús 933574G MULTAS 1.992 9.000,-
ARROYO VALDES, Luis Alfonso Va 9700028P MULTAS 1.992 9.000,-
AZA "ASTAÑON María Josefa 10916224X MULTAS 1.992 9.000,-
BADESO CARRIZO, Higinio 9633126J MULTAS 1.992 9 000 -
BADESO CARRIZO, Higinio 9633126J MULTAS 1.992 9.000,'-
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BADESO CARRIZO, Higinio 9633126J MULTAS ] QQ7 9.000,-
BADESO CARRIZO, Higinio 9633126J MULTAS 1 .997 9.000,-
BADESO DELGADO, Luis Alberto 977489OM MULTAS 1 QQ7 9.000,-
BAHILLO ARDURA. Francisco J. 9582546X MULTAS 1.992 9.000,-
BAJO BAJO, Ana Jesús 71414994V MULTAS 1.992 9.000,-
BALDEON DIEZ, Pascual Diaz de 11985708V MULTAS 1.992 9.000,-
BALLESTEROS AVELLANEDA. Antonio 19102529V Apertura Esta 129.600,-
BALLESTEROS AVELLANEDA. Antonio 19102529V MULTAS 1 QQ3 6.000,-
BAÑOS GARCIA, Agustín 9597416E MULTAS 1.992 6.000,-
BARAJAS MARTINEZ, Alberto 9717995N MULTAS 1 QQ7 9.000,-
BARAZON DEL RIO, Mercedes 71384564Q MULTAS 1 , QQ? 9.000,-
BARRAGAN ARIAS, Gregorio Sant. 9721490B MULTAS 1 QQ7 9.000,-
BARREALES MORALA, Máximo Angel 9736162D MULTAS 1 .997 18.000,-
BARREALES MORALA, Máximo Angel 9736162D MULTAS 1.992 18.000,-
BARRERO GONZALEZ. Clodiner 9579867E MULTAS 1.992 9.000,-
BARRIO GARCIA, Aquilino 3409371N MULTAS 1.992 9.000,-
BARRIO GARCIA, Aquilino 3409371N MULTAS 1 997 6 nnn —
BARRIO MOLE. José B. 72O226O1X MULTAS 1 , 99? 9.000 -
BARRIOLUENGO MARCOS, Santiago 9774889G MULTAS 1 , QQ? 6.000 -
BARROS TIE, Miguel 2146721Q MULTAS 1 QQ7 6.000,-
BARROS TIE, Miguel 2146721Q MULTAS 1.992 9.000,-
BARRUL MONTOYA, Marjane 9501620K MULTAS 1.992 18.000,-
BARTHE PALLARES, Enrique S. 95927 ZOE MULTAS 1.992 6.000,-
BARTOLOME JUAREZ, José Alberto 9705877S MULTAS 1.992 6.000,-
BAYON BENAVIDES, Gonzalo 9754212G MULTAS 1.992 6.000,-
BAYON MAJUA, Fernando 9460193V MULTAS 1.992 6.000,-
BAYON HERRERO, Emilio 9682533Q MULTAS 1.992 18.000,-
BAYON REYERO, María Elena 9698322G MULTAS 1 , QQ? 9.000,-
BAYON SANCHEZ, Julián 9468085C MULTAS 1 99? 9.000,-
BAYON SANCHEZ, Julián 9468085C MULTAS 1.992 9.000,-
BEIVAN, S.L. B24260481 Apertura Estab . 1.993 47.628,-
BELINCHON MARTINEZ, Manuel 9722469R MULTAS 1.992 9.000,-
BELINCHON MARTINEZ, Manuel 9722469R MULTAS 1.992 9.000,-
BELINCHON MARTINEZ, Manuel 9722469R MULTAS 1.992 9.000,-
BERNABEU FERNANDEZ, Lourdes 50044855Y MULTAS 1.992 6.000,-
BENAVIDES VAQUERO, Fernando 10175D MULTAS 1.992 9.000,-
BENITO DE LA MORENA, Benito 9751654E MULTAS,,, . 1 99? 6.000,-
BERBERIA, S.L. B24254963 MULTASEIS?) 1.993 12.000,-
BERCIANO FUERTES, Anastasio 9630694L MULTAS 1.992 9.000,-
BERCIANO VEGA, María Teresa 9742330J MULTAS 1.992 12.000,-
BERCIANO VEGA, María Teresa 9742330J MULTAS 1.992 6.000,-
BERCIANO VEGA, María Teresa 9742330J MULTAS 1 99? 24.000,-
BERNAL DIAZ, Josefa 966841J MULTAS 1.992 9.000,-
BLANCO ARIAS, Enrique Carlos 9667623X MULTAS 1.992 6.000,-
BLANCO CONTRERAS, Ramón 10803357G MULTAS 1.992 9.000,-
BLANCO CONTRERAS, Ramón 10803357G MULTAS 1.992 6.000,-
BLANCO GONZALEZ, José María 9662719M MULTAS 1 , QQ? 9.000,-
BLANCO GONZALEZ, José María 9662719M MULTAS 1 QQ? 9.000,-
BLANCO GONZALEZ, José María 9662719M MULTAS 1 QQ? 9.000,-
BLANCO GONZALEZ, José María 9662719M MULTAS 1.992 6.000,-
BLANCO PELEITERO, Juan Manuel 32395869R MULTAS 1.992 9.000,-
BODEGA GARCIA,Miguel A. 9663569G MULTAS 1.992 9.000,-
BOLAÑOS LOPEZ, Jesús 9632892D MULTAS 1.992 18.000,-
BARJA BORJA, Adolfo 9722116Q MULTAS 1.992 9.000,-
BUENO PRADO, Juan Carlos 9790551A MULTAS 1.992 12.000,-
BUENO PRADO, Juan Carlos 9790551A MULTAS 1.992 12.000,-
BUENO PRADO, Juan Carlos 9790551A MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
CASTRO SANCHEZ, María Rosario 13117645D MULTAS 1.992 9.000,-
GAYON GALLEGO, Saturnino Danie 9665701C MULTAS 1.992 9.000,-
GAYON WALDALISO, Aurea 9462089G MULTAS 1.992 9.000,-
GAYON WALDALISO, Aurea 9462089G MULTAS 1.992 18.000,-
GAYON WALDALISO, Aurea 9462089G MULTAS 1.992 18.000,-
GAYON WALDALISO, Aurea 9462089G MULTAS 1.992 9.000,-
GAYON WALDALISO, Aurea 9462089G MULTAS 1 QQ7 6.000,-
CELIS RODRIGUEZ, Agustín 9623806P MULTAS 1 QQ7 9.000,-
CELIS RODRIGUEZ, Agustín 9623806P MULTAS 1 QQ7 9 000 —
CELIS RODRIGUEZ, Agustín 9623806P MULTAS 1.992 6.000,-
CELIS RODRIGUEZ, Agustín 9623806P MULTAS 1.992 9.000,-
CELIS RODRIGUEZ, Agustín 
CENTRO TITULAD.PELUQUERIA MIX-
9623806P MULTAS 1.992 9.000,-
TA LORENZANA A24083742 Apertura Estab 1.993 134.895,-
CERRATO CARRAVILLA, Vicente 12O51722K MULTAS 1 QQ7 9.000,-
CHAMORRO BOÑAR, Javier Fernando 9604754T MULTAS 1 QQ7 6.000,-
CHAMORRO BOÑAR, Javier Fernando 9604754T MULTAS 1 QQ7 6.000,-
CHAMORRO FERNANDEZ, Félix P. 9647859A MULTAS 1.992
CHAMORRO PASCUAL, Carlos 9662868Q MULTAS 1.992 6.000,-
CHAMORRO SUAREZ, Jesús 9701353E MULTAS 1.992 9.000,-
CHICOTE BRAVO, Margarita 18243059B MULTAS 1 QQ7 9.000,-
CHIMENO DIEZ, Jesús 9765249R MULTAS 1 QQ7 9.000,-
CIBRIAN ALONSO, María Inmaculad .13107102T MULTAS 1 QQ7 9.000,-
CID GARCIA, José Epifanio 9713186X MULTAS 1 ‘ QQ? 6.000,-
CIMADEVILLA MEILAN, Javier 9759640G MULTAS 1.992 9.000,-
COBOS MONROY, Nareisa 15931906J MULTAS >.992 6.000,-
COLADO GUTIERREZ, Tirso 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
9673772H MULTAS 1.992 9.000,-
CONDE LUNA,S.L.
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
B24204679 Apertura Estab . 1.993 56.160,-
CONDE LUNA,S.L. B24204679 MULTAS 1.993 18.000,-
CONSULADO DE PORTUGAL G401043E Apertura Estab. 1.993 162.000,-
CONTY VIDAL, Santiago 9762727D MULTAS 1.992 9.000,-
CORDERO BENAVIDES SANTOS A. 9762584G MULTAS 1.992 9.000,-
CORREAS MATA, Emilio 10154840H MULTAS 1.992 9.000,-
COSMEN RODRIGUEZ, Antonio 9774279S MULTAS 1.992 6.000,-
COSMEN RODRIGUEZ, Gerardo 9755450T MULTAS 1 QQ7 6 000 —
CREGO FERNANDEZ, Angel 11687035E MULTAS 1 997 Q.000 -
CRESPO DE MIGUEL, Juan José 9610582D MULTAS 1.992 9.000,-
CRESPO DE MIGUEL, Juan José 9610582D MULTAS 1.992 6.000,-
CRESPO FERNANDEZ, José Manuel 9778505D MULTAS 1.992 9.000,-
CRESPO TORAL, José Francisco 9610184W MULTAS 1.992 9.000,-
CUBA CAL, José 33842544E MULTAS 1.992 9.000,-
CUBA CAL, José 33842544E MULTAS 1.992 6.000,-
CUBA CAL, José A. 33842544E MULTAS 1.992 6.000,-
CUERVO ANTUÑEZ.Luis Miguel 9636906K MULTAS 1.992 9.000,0-
CUERVO GARCIA, Agustín '0168900W MULTAS 1.992 9.000,-
CUEVA LOBELLE, Alfonso 9383522M MULTAS 1.992 9.000,-
CUEVAS ARIJA, Adoración 12670391J MULTAS 1.992 9.000,-
CUEVAS DOMINGUEZ, María Encarna 9723980V MULTAS 1.992 9.000,-
2URIEL IBAÑEZ, MaríaBelén 9724730P MULTAS 1.992 9.000,-
CURIEL LOBATO, Domiciano F. 2748022L MULTAS 1.992 9.000,-
)E SIERRA-ALBA JIMENEZ, María 7891716M MULTAS 1.992 6.000,-
DECORACIONES FERGAR, S.L. 324227480 perturá Estab. 1.993 407.678,-
DECORACIONES FERGAR, S.L. 324227480 MULTAS 1.993 12.000.-
DIAZ BAYON, María José 97580SOR MULTAS 1.992 6.000,-
DIAZ BAYON, María José 975805oR MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
BUGIDOS BENAVIDES, José María 9740508P MULTAS 1.992 9.000,-
BUGIDOS BENAVIDES, José María 9740508P MULTAS 1.992 9.000,-
BUIZA DIEZ, Domicio 9625918G MULTAS 1.992 9.000,-
BUJAN GARCIA; Manuel 1O1575O8H MULTAS 1.992 9.000,-
BURAYA MARTINEZ, Juan M. 1614982Z MULTAS 1.992 9.000,-
CABELLO CABELLO, Carlos 4133311G MULTAS 1.992 6.000,-
CABERO FERNANDEZ, Juan Carlos 9737903W Apertura Estab . 1.993 194.400,-
CABERO FERNANDEZ, Juan Carlos 9737903W MULTAS 1.993 6.000 —
CABERO FERNANDEZ. Juan Carlos 9737903W Apertura Estab . 1.993 38.880,-
CABERO FERNANDEZ, Juan Carlos 9737903W MULTAS 1.993 6.000,-
CABERO FERNANDEZ, Juan Carlos 9737903W Apertura Estab 1.993 86.400,-
CABERO FERNANDEZ, Juan Carlos 97.37903W MULTAS 1.993 6.000,-
CADENAS GALLEGO, Ramón 12232454L MULTAS 1.992 9.000,-
CADENAS RODRIGUEZ, Elena 1OO35O25X MULTAS 1.992 6.000,-
CALVAN FERNANDEZ, Ricardo 10195869S MULTAS 1.992 12.000,-
CALVO BLANCO, José María 957671OQ MULTAS 1.992 9.000,-
CALZADO ARIJA, Jaime 9788994X MULTAS 1.992 9.000,-
CALZON GONZALEZ, Antonio 9738130E MULTAS 1.992 9.000,-
CAMPOS ALVAREZ, Juan M. 9729205K MULTAS 1.992 9.000,-
3AMP0S GAGO, Lucio 9639551K MULTAS 1.992 9.000,-
CAMPSA ESTACIONES SERVICIO S.A. A78492782 Apertura Estab 1.993 129.600,-
CAMPSA ESTACIONES SERVICIO S.A. A78492782 MULTAS 1.993 6.000,-
CANO GOMEZ, Alberto 9751493E MULTAS 1.992 6.000,-
DANTALAPIEDRA MORO, Jesús María 9605649K MULTAS 1,992 9.000,-
DANTO ALIJA, Gregorio 9623838V MULTAS 1.992 9.000,-
DAÑO MELON, María Asunción 9718867X MULTAS 1< 992 6.000,-
CAO FERNANDEZ, Miguel Angel 10024688T MULTAS 1.992 9.000,-
DAPILLA VIDAL, José Carlos 9661340Y MULTAS 1.992 12.000,-
DARBAJO TRANCON, María Esther L2721145Y MULTAS 1.993 18.000,-
CARNERO SUAREZ, M. Elena 9718185H MULTAS 1.992 9.000,-
CARNERO SUAREZ, Haría Elena 9718105H MULTAS 1.992 9.000,-
CARNERO SUAREZ, M. Elena 9718185H MULTAS 1.992 6.000,-
CARNERO SUAREZ, M. Elena 9718185H MULTAS 1.992 9.000,-
CARNICER FERNANDEZ, María Belén 9735OO5W MULTAS 1.992 9.000,-
CARNICER FERNANDEZ, María Belén 9735OO5W MULTAS 1.992 9.000,-
CARNICER FERNANDEZ, María Belén 9735005W MULTAS 1.992 9.000,-
CARNICER FERNANDEZ, María Belén 9735OO5W MULTAS 1.992 6.000,-
CARNICER FERNANDEZ, María Belén 9735005W MULTAS 1.992 6.000,-
CARNICERO FERNANDEZ, Calixto 0160s96T MULTAS 1.992 9.000,-
CARPINTERO MARTINEZ, Silvino 9604122N MULTAS 1.992 12.000,-
'ARBAJAL URÜEÑA, Fernando Carlos 9750580Y MULTAS 1.992 6.000,-
CARRASCO JIMENEZ, Francisco 8911143Z MULTAS 1.992 6.000,-
'ARRERA DIEZ, Juan Manuel 9771792N MULTAS 1.992 9.000,-
CARRERA PONCELA, Alfredo 3783541D MULTAS 1.992 6.000,-
CARRERA RODRIGUEZ, Juan M. 9601923K MULTAS 1.992 9.000,-
'ASAL GUISURAGA, Antonio 9756838P MULTAS 1.992 6.000,-
'ASARES SUAREZ, Miguel Angel 9733301T MULTAS 1.992 9.000,-
.ASCON DEL AMO, Angel M. 9701254S MULTAS 1.992 9.000,-
CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Felipe 9649480Z I.B.I. Urbana 1.993 2.373,-
CASTAÑO FERNANDEZ, Nuria 9791581K MULTAS 1.992 6.000,-
CASTILLO CASADO, Manuel 9638410F MULTAS 1.992 12.000,-
CASTILLO LAFUENTE, Luis 9718693C MULTAS 1.992 6.000,-
RASTRILLO MARCOS, Juan Martin 9677259D MULTAS 1.992 6.000,-
ASTRILLO MARCOS, Juan Martín 9677259D MULTAS 1.992 9.000,-
CASTRO MIRAVITES, Avelino 9705136X MULTAS 1.992 9.000,-
'ASTRO NIETO, José Luis 9705461J MULTAS 1.992 6.000,-
-ASTRO NIETO, José Luis 9705461J MULTAS 1.992 9.000,-
DASTRO NIETO, José Luis 9705461J MULTAS 1.992 9.000,-
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DIAZ-CANO RAMIREZ, Manuel 9692166N MULTAS 1 QQ?
DIAZ RIOS, Alberto 11068098S MULTAS 1.992 q non -
DIAZ RIVERO, Oscar Miguel 9791812E MULTAS 1.992 6 nnn -
DIEZ ALVAREZ, Luis 24177892Q MULTAS 1.992 9 nnn -
DIEZ ANTOLIN, Juan Carlos 9785088Z MULTAS 1 QQ7 18.000,-
DIEZ CALVO, Jesús 9622423M Plus Valía 1 . QQ7
• DIEZ DE LA ROSA, Antolín 9711728R MULTAS 1 QQ? 6 nnn —
DIEZ DE LA SIERRA,Leandro 9613648Q MULTAS 1 . QQ? 9 nnn -
DIEZ DIEZ, María Lourdes 9709080K MULTAS 1.992 6 nnn —
DIEZ FLECHA, María Jesús 9708166G MULTAS 1.992 9 nnn -
DIEZ GUTIERREZ, Rafael 9767780W MULTAS 1.992 6 nnn -
DIEZ MARTINEZ, Norberto 71408284T MULTAS 1 QQ? q nnn -
DIEZ MORAN, Mariano 9706528E MULTAS 1 , QQ? 9 nnn —
DIEZ PASTRNA, Ramón 9622834W MULTAS 1 QQ7 q nnn -
DIEZ PEREIRA, Benigno 9797516E MULTAS 1 . QQ7 30.000,"
DIEZ PEREIRA, Benigno 9797516E MULTAS 1 . QQ?
DIEZ REYERO, Javier 9761405K MULTAS 1 . QQ? 6 nnn —
DIEZ REYERO, Javier 9761405K Concesiones 1 . QQ3 540.000,-
DIEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel 9745332W Apertura Estab 1.993 188.400,-
DIEZ SANTOS, Luis Angel 9773039V MULTAS 1.992
DITRA-LEON, S.L. 9785101G Apertura Estab 1.993 608.133,-
DOMINGUEZ DEL HOYO, Inmaculada 9727788F MULTAS 1 QQ?
DOMINGUEZ PEÑALOSA, Feo. Javier 9735591J MULTAS 1QQ? 9 nnn -
DOMINGUEZ VILLA, Eduardo 9722073L MULTAS 1.992 18.000,-
DOMINGUEZ ZAMORA, Antonio 9673326D MULTAS 1.992
DOMINGUEZ ZAMORA, Antonio 9673326D MULTAS 1.992 q nnn —
DUQUE CAMPO, Mariano 9757452R MULTAS ■ 1.99? 48.000,-
DUQUE CAMPO, Mariano 9757452R MULTAS 1 . QQ?
DUQUE CAMPO, Mariano 9757452R MULTAS 1.992
DUQUE CAMPO, Miguel Angel 9751529N MULTAS 1.992 9 nnn -
DUQUE CAMPO, Miguel Angel 9751529N MULTAS 1.992 9 nnn -
ECHAVE SEISDEDOS, María Luisa 9662504C MULTAS 1.992 q nnn -
ECHAVE SEISDEDOS, María Luisa 9662504C MULTAS 1.992 6 nnn —
ECHAVE SEISDEDOS, María Luisa 
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
9662504C MULTAS 1.992 9.000,-
LEONESES, S.A. A-24053050 Recargo Apremi > 1.993 1.405,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
LEONESES, S.A. A-24053050 Recargo Apremi ) 1.993 45.118,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
LEONESES, $.A. A-24053050 Recargo Apremi > 1.993 55,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
LEONESES, S.A. A-24053050 Recargo Apremi 1.993 418,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
LEONESES, S.A. A-I4053050 Recargo Apremi 1.332,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
LEONESES, S.A. A-24053050 Recargo Apremi 1.993 6.931,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
LEONESES, S.A. A-24053050 Recargo Apremi 1.993 634,-
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES —
S.A. A-24053050 Recargo Apremi 1.993 50.890,-
EMPERADOR GUERRA, Modesto 0147284Y MULTAS 1.992 6.000,-
ESCAPA GARCIA,Carlos 9740634L MULTAS 1.992
ESCOBAR DE OCHOTORENA, Guillermo 2659000F MULTAS 1.992 6 nnn -
ESCOBAR SANZ, Angel 2069193K MULTAS 1.992 o nnn -
ESQUIVEL ALARMA, Oscar 9744426Q MULTAS 1.992 a nnn -
ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS 328272698 Plus Valia 1.989 199.836,-
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ESTEVANEZ CUENCA, Juan José 9740557B MULTAS 1.992
ESTEVEZ DIEZ, José Luis 9744495Q MULTAS 1.992 9 OOO -
ESTEVEZ DIEZ, José Luis 9744495Q MULTAS 1.992 6.000,-
ESTEVEZ DIEZ, José LUis 9744495Q MULTAS 1 997 9.000,-
ESTRADA MUÑIZ, Alipio 9618441W MULTAS 1.992 9.000,-
FAJARDO HERRANZ, Alberto 2841481S MULTAS 1.992 6.000,-
FALCON TAPIA, Jesús J. 9624986S MULTAS 1.992 9.000,-
FALCON TAPIA, Jesús Jaime 9624986S MULTAS 1 997 6.000,-
FALCON TAPIA, Jesús Jaime 9624986S MULTAS 1 997 9 OOO -
FANJUL VIÑUELA, Manuel 9627168N MULTAS 1 997 12.000,-
FARIÑAS CASTAÑO, Juan Carlos 97589409H MULTAS 1 99?
FARIÑAS GALA, Marta 9759215Q MULTAS 1 997 6.000,-
FARIÑAS GALA, Marta 9759215Q MULTAS 1 997 9.000,-
FEBRERO LOPEZi Anabel 71547715M MULTAS 1 997 6.000,-
FELICES DUASO, Fernando 25135077X MULTAS 1 997 9.000,-
FERDIVAR, S.L. 9730958A Apertura Estab 1 993 87.750,-
FERNANDEZ DE PRADO, Mariano 9720819F Plus Valía 1 997 56.290,-
FERNANDEZ DE PRADO, Mariano 9720819F MULTAS 1 993
FERNANDEZ DE PRADO, Mariano 9720819F INT.DEMORA 1 993 33.922,-
FERNANDEZ ABELLA, Alberto 9533088W Plus Valía 1 993 841.142,-
FERNANDEZ ABELLA, Alberto 9533088W Plus Valía 1 993 17 37A -
FERNANDEZ ABELLA, Alberto 9533088W Plus Valía 1.993 202.1.36,"
FERNANDEZ ABELLA, Miguel 9464936E Plus Valía 1.993 841.142,-
FERNANDEZ ABELLA, Miguel 9464936E Plus Valía 1.993 17.574,-
FERNANDEZ ABELLA, Miguel 9464936E Plus Valía 1.993 202.136,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1 997 6.000,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS .1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1.992 000 "
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ ALIJA, Agustín 71547086C MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ ALONSO, Fidel 9599724F MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALONSO, Fidel 9599724F MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALVAREZ, Salvador 9662253E MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ ALVAREZ, Pedro 10016640R MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ CARRACEDO, Nieves 9628350K MULTAS 1.992 18.000,-
FERNANDEZ CHIMENO, M; Angeles 9742091G MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ CUPE, María Carmen 28579466B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ COPE, María Carmen 28579466B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ COPE, María Carmen 28579466B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ COSTERO, Alvaro 9779189A MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ CRIADO, Fernando Julit 10174088S MULTAS * 1.992 12.000,-
FERNANDEZ DEL CANTO, Felipe 10142975K MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ DELGADO, Emilio 9770291Y MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ DELGADO, Emilio 9770291Y MULTAS 1.992 18.000,-
FERNANDEZ DIEZ, Antonio 9648117P MULTAS 1.992 12.000,-
FERNANDEZ FANJUL, Carmen 9365828K MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ FERNANDEZ, Gabriel 33741691R MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ FERNANDEZ, Gabriel 33741691R Recargo Apremio 1.993 774.636,-
FERNANDEZ FERNANDEZ, Justo 9749489L MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ FERNANDEZ, M.Mercedes 10545258B MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ FERNANDEZ, Pedro 9691392C MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ FUEYO, María Begoña 9651034G MULTAS 1.992 . 9.000,-
FERNANDEZ FUEYO, María Begoña 9651034G MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ FUEYO, María Begoña 9651034G MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEl’TOS AÑOS IMPORTE
FERNANDEZ GARCIA, Javier 9734140B MULTAS 1.992 6.000 -
FERNANDEZ GARCIA, Javier 9734140B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ GARCIA, Javier 9734140B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ GARCIA, Javier 9734140B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ GARCIA, Javier 9734140B MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ GARCIA, José Luis 9669897F MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ GARCIA, Margarita 9737651A MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ GARCIA, Olegario 9744984E MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ GARCIA, Santiago R. 9652549R MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ GONZALEZ, Ciríaco 13717121J MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ GONZALEZ, Consuelo 9508139P Plus Valia 1.993 14.308 "
FERNANDEZ GONZALEZ, Oscar 9739470M MULTAS 1.992- 9.000,-
FERNANDEZ GONZALEZ, Saturnino 9731170P MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ LOPEZ, Froilán 9613982M MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ MERINO, María Isabel 9717047F MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ MIGUELEZ, Carlos 9715250G MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ MUÑIZ, María Yolanda 9651529Q Plus Valia 1.993 14.308,-
FERNANDEZ PASCUAL, Oscar 9771913H MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ PEREZ, Buenaventura 40270079T MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ PESADO, Pedro Javier 9785113Q MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ PRIETO, Antonio E. 9742954Q MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Pablo 9557177X MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Pablo 9557177X MULTAS 1.992 18.000,-
FERNANDEZ ROJO, Ana María 9709901Z MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ SAHAGUN, Avelino 9624374R MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ SALVADORES, Antonio 9604796L MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ SANTOS, Alberto 9713531X MULTAS 1.992 9.000,-
FERNANDEZ SUAREZ, Francisco 9747076K MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ SUAREZ, Pilar M. 9447288S MULTAS 1 .992 9.000,-
FERNANDEZ VARELA, Manuel 34482294G MULTAS 1 ,992 9.000,-
FERNANDEZ VILLA, Jaime 9762844B MULTAS 1.992 6.000,-
FERNANDEZ VILLALVILLA, Carlos 9759989P MULTAS 1.992 9.000,-
PERRERAS ALVAREZ, Juan Orlando 9775534M MULTAS 1.992 9.000,-
FERRERAS FERNANDEZ, Eduardo 14590014X MULTAS 1.992 9.000,-
FERRIN CALAMITA, Dolores 9734496E MULTAS 1.992 9.000,-
¡FERRIN CALAMITA, Dolores 9734496E MULTAS 1 r 992 9.000,-
FIDALGO ARIAS, Francisco 9624793Y MULTAS 1.992 9.000,-
FIDALGO ARIAS, Francisco 9624793Y MULTAS 1.992 9.000,-
FIDALGO ARIAS, Francisco 9624793Y MULTAS 1.992 24.000,-
FIDALGO BENEITEZ, José Abilio 9750834F MULTAS 1.992 6.000,-
FLOREZ BARDON, Donino 9731995M MULTAS ] , 992 6.000,-
FLOREZ RODRIGUEZ, Juliana 9489944Y MULTAS 1.992 9.000,-
FRAGA CUADRADO, Pedro 1963421IV MULTAS 1.992 9.000,-
FRANCISCO DIEZ, Santos 9678525X MULTAS 1.992 6.000,-
FRANCO MARTINEZ; Juan Carlos 9757363G MULTAS 1.992 6.000,-
FRECHILLA MIGUEL, M. Jesús 5162678Y MULTAS 1.992 12.000,-
FREIJE BUENO, Ana María 13898199N MULTAS 1.992 9.000,-
FRESCO BORREGO, Santiago 9705431Y MULTAS 1.992 9.000,-
FRESCO BORREGO, Santiago 9705431Y MULTAS 1.992 6.000,-
FRESCO BORREGO, Santiago 9705431Y MULTAS 1.992 9.000,-
FRESCO BORREGO, Santiago 9705431Y MULTAS 1.992 6.000,-
FRESCO BORREGO, Santiago 9705431Y MULTAS 1.992 6.000,-
FRESCO BORREGO, Santiago 9705431Y MULTAS 1.992 9.000,-
FUENTE MARTINEZ, Erundina de la 972489F MULTAS 1.992 9.000,-
FUENTES CASTELLANOS; Santiago 9769797H MULTAS 1.992 9.000,-
FUENTES MARTINEZ, Feo. José 9283737V MULTAS 1.992 ‘ 9.000,-
FUERTES LAGUNILLA, Mercedes 9735776Z MULTAS 1.992 9.000,-
FUEYO ALVAREZ, Ildefonso del 9723669M MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
FUEYO ALVAREZ, Ildefonso del 9723669M MULTAS 1 QQ? q nnn -
FUEYO ALVAREZ, Ildefonso del 9723669 multas 1.992 q nnn -
GAGO DELGADO, José Manuel 36570065L MULTAS 1.992 q nnn -
GALLEGO VILLARREAL, José Ignac ÍO17097054G MULTAS 1.992 6 nnn -
GAMO PALOP, Florencio 551529N MULTAS 1.992 q nnn -
GARCIA ALONSO, Germán 15543642N MULTAS 1.992 q nnn -
GARCIA ALVAREZ, Emilio 10015449F MULTAS 1 QQ? q nnn -
GARCIA ALVAREZ, Emilio 10015449F MULTAS 1 QQ? q nnn —
GARCIA ALVAREZ, Emilio 10015749P MULTAS 1 QQ? 12.000,-
GARCIA ALVAREZ, Leonardo 9605162V MULTAS 1 QQ?
GARCIA ARTIME, José Ramón 10613673R MULTAS 1 QQ7 q nnn -
GARCIA ARROYO, Fidel 9725611S MULTAS 1 QQ? q nnn -
GARCIA BARATA, Jesús 1390666IX Apertura Estab 3? 346 -
GARCIA BLANCO, Adolfo 9591155V MULTAS 1 QQ? a nnn —
GARCIA BUENO, Antonio 1507641Z MULTAS 1 QQ? 6 nnn -
GARCIA CABERO, Antonio 9734660W MULTAS 1 QQ7 q nnn —
GARCIA CENTENO, Julio 9651785L MULTAS 1 QQ7 6 nnn -
GARCIA CORDOBA, Sofia 9602099J MULTAS 1 QQ7 q nnn -
GARCIA DE CEA, Luis 9619663M MULTAS 1 QQ? q nnn —
GARCIA DEL VALLE, Gráciliano 9712565X MULTAS 1 QQ7 18.000,-
GARCIA DEL VALLE, Gráciliano 9712565X MULTAS 1 QQ7
GARCIA DIAZ, Alberto José 9770170T MULTAS 1 QQ7 q nnn —
GARCIA DIAZ, Alberto José 9770170T MULTAS 1 QQ7 q nnn -
GARCIA DIEZ, Araceli 9678926C MULTAS 1. QQ7 q nnn -
GARCIA DIEZ, Gregorio 9766068S MULTAS 1' QQ7 q nnn —
GARCIA ESTEBANEZ, María De Los 9731324R MULTAS 1 QQ7 q nnn -
GARCIA FERNANDEZ, Jaime 9798612Z MULTAS 1 QQ? 6 nnn -
GARCIA FERNANDEZ, María Jesús 9806623S MULTAS • 1 QQ7 12.000,-
GARCIA FERNANDEZ, M. Jesús 9680623S MULTAS 1 QQ7
GARCIA FERNANDEZ, M. Jesús 9680623S MULTAS 1 QQ7 24.000,-
GARCIA FERNANDEZ, María Jesús 9680623S MULTAS 1 QQ7 ■
GARCIA FERNANDEZ, M. Jesús 9680623S MULTAS 1 QQ7 18.000,-
GARCIA FIDALGO, Luis Fernando 9775293V MULTAS 1.992
GARCIA FIDALGO, Ramón 9527201A Plus Valia 1.993 R ??Q -
GARCIA GARCIA, Gumersindo 10120432H MULTAS 1.992 6 non -
iGARCIA GARCIA, José A. 9696534X MULTAS 6 nnn -
GARCIA GARCIA, José Antonio 9771270L MULTAS 1.992 q nnn —
GARCIA GARCIA, José Is idro 9667187B MULTAS 1.992 q nnn -
GARCIA GARCIA, José Manuel 11395016B MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS q nnn -
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS 1.992 q nnn -
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA GARCIA, María Jesús 97O7351V MULTAS 1 QQ7 6.000,-
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS 1 992 9.000,- !
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS 1 QQ?
GARCIA GARCIA, María Jesús 9707351V MULTAS 1 QQ? q nnn -
GARCIA GARCIA, María Rosa 9770987N MULTAS 1.992 q nnn —
GARCIA GARCIA, Santiago 9726919N MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA GARCIA, Santiago 9726919N MULTAS 1.992 q nnn —
GARCIA GARCIA, Santiago 9726919N MULTAS 1 QQ? q nnn -
GARCIA GOMEZ, María Piedad 9743287G MULTAS ,1.992 6 nnn -
García Gómez, Raquel 9753950H MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA GONZALEZ, Jorge 9798241B MULTAS 1.992 6 nnn —
GARCIA GONZALEZ, Luis Cesar 9636142Q MULTAS 1 QQ? q nnn -
GARCIA GONZALEZ, Margarita 9753450R MULTAS 1 QQ? 6 nnn -
GARCIA GONZALEZ, María Yolanda 9741574Q MULTAS 1 QQ? a nnn —
GARCIA GONZALEZ, María Yolanda 9741574Q MULTAS 1.992 6.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEl’TOS AÑOS IMPORTE
GARCIA GARCIA, María Yolanda 9741574Q MULTAS
GARCIA GUISASOLA, Santiago 9613364P MULTAS 1 QQ? 6 OOÍ) -
GARCIA GUTIERREZ, Vitalino 9487826G MULTAS 1 QQ? 6 non —
GARCIA LLAMAS, José Antonio 9782532B MULTAS 1 QQ? 9 nnn —
GARCIA LUCIO, María Carmen 13027334L MULTAS 1 QQ? 9 nnn —
GARCIA LUIS, Gonzalo Ramón 9763530F MULTAS 1.992 9 nnn —
GARCIA LUNA, Oscar J. 9655657G MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA MARTINEZ, Aureliano 576301J MULTAS 1.992 9 nnn -
GARCIA MARTINEZ, Elisa 51050811B MULTAS 1.992 9 nnn —
GARCIA MARTINEZ, Jaime 9798012N MULTAS 1.992 1? nnn —
GARCIA MENENDEZ, José D. 5352875Q MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GARCIA MIRANDA, Santiago J. 9480434H MULTAS 1 , QQ? q nnn —
GARCIA MIRANDA, Santiago José 9480434H MULTAS i QQ? 6 nnn -
GARCIA MONTENEGRO, Ricardo 9778801Y MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GARCIA MONTERO, Aída 11005724V MULTAS 1 QQ? o nnn -
GARCIA MORAN, Jesús 37954286P MULTAS 1 QQ? 6 nnn -
GARCIA MUNSURI, María Milagros 14898165F MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GARCIA OMAR, Carmen 10038170G MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA ORICHETA, Cesar 9771448J MULTAS 1.992 q nnn -
GARCIA PEREZ, Gloria 9715516V MULTAS 1.992 9 nnn —
GARCIA REDONDO, Carlos J. 9265454L MULTAS 1.992 9 nnn -
GARCIA RIAÑO, Amancio 9464088W MULTAS 1.992 9 nnn -
GARCIA RODRIGUEZ, Angel Moisés 9704937H MULTAS 1..992 q nnn -
GARCIA SANTOS, Abilio 9724456X MULTAS QQ? 6 nnn -
GARCIA SANTOS, Abilio 9724456X MULTAS 1 99? 9 nnn —
GARCIA VALDES, Lucio 9512204W MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GARCIA VALVERDE, Henar 9729203L MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GARCIA VEGA, Juan M. 9803627S MULTAS 1.992 6 nnn -
GARCIA VICENTE, José M. 71919925Y MULTAS 1.992 9 nnn -
GARCIA VILLAR, Segundo 9680748W MULTAS 1.992 9 nnn -
GARCIA-LUENGOS GARCIA, Carlos 9768161S MULTAS 1.992 q nnn -
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ, Braul o9660759T Rec. Apremio 1.993 101.133,-
GARCIA-OLALLA FERNANDEZ, Carlos 9635995F MULTAS 1.992
GARMILLA GARCIA, Francisca 9618856A MULTAS 1.992 9 nnn -
GARRIDO GARCIA, Emilio 15251505K Apert.Establee 1.993 167 R75 -
GARRIDO GARCIA, Emilio 15251505K MULTAS 1.993 12.000,-
GARRIDO GONZALEZ, Juan J. 9761166N MULTAS 1.992
GARRIDO MARTINEZ, M. Rosario 9675522C MULTAS 1 QQ? q nnn -
GARRIDO PEREZ, Manuel 9708022K MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GILA GUTIERREZ, Antonio 9754809A MULTAS 1.992 9 nnn —
COMER ALLEÉ, Enrique José 9792765D MULTAS 1.992 6 nnn -
COMER CASTRO, Antonio 34564588G Apert.Establee 1.993 270.733
GOMEZ GARCIA, Francisco Javier 9756887B MULTAS 1 QQ?
GOMEZ GARCIA, Francisco Javier 9756887B MULTAS 1 QQ?
GOMEZ GARCIA, Francisco 9756887B MULTAS 1 QQ?
GOMEZ GARCIA, Francisco Javier 9756887B MULTAS 1 QQ? 18.000
GOMEZ GARCIA, Francisco 9756887B MULTAS 1.992 18.000,-
GOMEZ GARCIA, Tomás Pablo 9701165H MULTAS 1.992
GOMEZ LIEBANA, Evangenila 71398897C MULTAS 1.992 9 nnn -
GOMEZ RIBERA, Carlos 36457442G MULTAS 1.992 6 nnn
GOMEZ UBEDA, Eduardo 9737472P MULTAS 6 nnn -
GOMEZ UBEDA, Eduardo 9737427P MULTAS 1 QQ? 9 nnn -
GOMEZ UBEDA, Eduardo 9737472P MULTAS 1.992 q nnn _
GONZALEZ ALAEJOS, Jesús María 34538817Q MULTAS 1.992 9 nnn —
GONZALEZ ALAEJOS, Jesús María 34538817Q MULTAS 1.992 9 nnn -
GONZALEZ ALAEJOS, Jesús María 34538817Q MULTAS 1.992 q nnn -
GONZALEZ ALAEJOS, Jesús María 34538817Q MULTAS 1.992 9.000,-
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GONZALEZ ALAEJOS, Julio 34564106M MULTAS 1.992 6> 000 —
GONZALEZ ALAEJOS, Julio 34564106M MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ ALAEJOS, Julio 34564106M MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ ALONSO, José Manuel 9716858W Plus Valia 1.992 2.077,-
GONZALEZ ALONSO, José Manuel 9716858W Plus Valia 1.992 146.944,-
GONZALEZ ALVAREZ; Eutiqula 9656534F MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ ALVAREZ, Eutiqula 9656534F MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ BERNARDO, Francisco 9743052E MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ CAMACHO, Dionisio 9686936A MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ CAMPOS, Juan Carlos 9723324M MULTAS 1.992 12.000,-
GONZALEZ CAMPOS, Juan Carlos 9723324M MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ FERNANDEZ, Alfonso 9733571V MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ FERNANDEZ, M.Begoña 9778616M MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ FERNANDEZ, María Belér 9721377J MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ FERNANDEZ, María Belér 9721377J MULTAS 1.992 Q DíY) -
GONZALEZ FERNANDEZ, María Belér 9721377J MULTAS 1.992 000 -
GONZALEZ FERNANDEZ, María Belén 9721377J MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ FERNANDEZ-Llama.Alfons o 9733571V MULTAS 1 QQ? 9.000,-
GONZALEZ GARCIA, Jesús 9737441T MULTAS 1 QQ? 9.000,-
GONZALEZ GARCIA, Victorino M. 71415025W MULTAS 1 992 9.000,-
GONZALEZ GONZALEZ, José 9702569L MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ GONZALEZ, Luis Miguel 9781216Y MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ GONZALEZ, Tomás 9762057Y MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ JUAN, Juan Andrés 9565354E MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ LIEBANA, María Julia 9729985L MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ LOPEZ, Anselmo 9623803M MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ MARTINE, José Enrique 9780193H MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ MARTINEDA, Amparo 13522O4B MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ MARTINEZ, Alberto 9770864G MULTAS 1.992 3.000,-
GONZALEZ MAYORAL, Isidro 9734681T MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ MORAN, Arturo 9760743A MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ OLIVERA, Cándido 9746293C MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ PELLITERO, Bonifacio 9578595S MULTAS 1.992 6.000,—'
GONZALEZ PEREZ, José Antonio 9697107P MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ PURAS, Eduardo 14953612R MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ PURAS, Eduardo 14953612R MULTAS 1.992 6.000,-
GONZALEZ SANTOS, Isidro 11361145L MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ TAPIA, Emilio 16983358C MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ TORIBIO, José Antonio 9724632W MULTAS 1.992 30.000,-
GONZALEZ VELES, Juan Manuel 9776108G MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ VELES, Juan Manuel 9776108G MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ VELES, Juan Manuel 9776108G MULTAS 1.992 9.000,-
GONZALEZ ZAMORA, Inés filadla 12029540B MULTAS 1.992 9.000,-
GRANJA FERNANDEZ, Emilio 9680124E MULTAS 1 QQ? 9.000,-
GRAÑA GONZALEZ, José L. 9692417X MULTAS 1 . 9Q9 9.000,-
GRAÑA URCELAY, José Antonio 9462407T MULTAS 1.992 9.000,-
GUERRA PARAMIO, José Antonio MULTAS 1.992 6.000,-
GUERRERO GONZALEZ, Jesús M. 11764581N MULTAS 1.992 9.000,-
GUIJO TORAL, Oscar 9732729A MULTAS 1.992
GUIJO TORAL, Oscar 9732729A MULTAS 1.992 9.000,-
GUISADO MOLINA, Antonio 52094773A MULTAS 1.992 9.000,-
GUTIERREZ ALARMA, Máximo H. 9569096S MULTAS 1.992 9.000,-
GUTIERREZ AZA, Ignacio 9758806K MULTAS 1.992 18.000,-
GUTIERREZ BLANCO, Urbano 10147969R MULTAS 1.992 9.000,-
GUTIERREZ CRISTIANO, Luis 9806336X MULTAS 1 QQ? 9.000,-
GUTIERREZ GARCIA, Emiliano 9489975Z MULTAS 1.992 9.000,-
GUTIERREZ GARCIA, Juan Carlos 9754568S • MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GUTIERREZ GARCIA, Juan Carlos 9754568S MULTAS 1 99? Q 000 —
GUTIERREZ GONZALEZ, Marcelo 9753879Q •MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos L. 9729607D MULTAS 1 QQ? Q 000 -
GUTIERREZ MORENO, José Angel 9667906V MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
GUTIERREZ VEGA, Roberto Domingo 9749032E MULTAS ) 9Q7 Q 000 -
MARO GOMARIZ, Espirio 9951OO3F MULTAS 1 QQ? Q 000 -
HERMOSILLA ROJO, José Antonio 97358OOS MULTAS 1 QQ? Q 000 -
HERNANDEZ MARTIN, Natalia 97O9735D MULTAS 1 QQ? 9 000 —
HERNANDEZ MORAN, José María 9699893B MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
HERNANDEZ, Raúl M. 9977332R MULTAS 1 QQ? Q 000 -
HERNANDZ SANCHEZ, Vitorino 19787268T MULTAS 1 QQ? Q 000 -
HERRANZ ORTEGA, María Angeles 9711726E MULTAS 1.992 Q 000 —
HERRAN GONZALEZ,Alfonso 9760708Z MULTAS 1.992 Q 000 -
HERRERAS FERRERO; Enrique Javie 9765550A MULTAS 1.992 Q 000 -
HERRERAS MONTERO, Enrique J. 9765550A MULTAS 1 QQ7 Q 000 —
HERRERO BARREALES, Virgilio 9696787X MULTAS 1.992 Q 000 —
HERRERO FERNANDEZ; Isidro 9754477Q MULTAS 1.992 Q 000 -
HERREROS GONZALEZ, Gregorio A. 71413504E MULTAS 1.992 Q 000 -
HIDALGO BORBUJO, Angel 11641996V MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
HIDALGO MORAN. Moisés 12659496C MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
HIDALGO MORAN,Moisés 12659496C MULTAS 1 QQ? Q 000 -
HIDALGO VELILLA, Jacinto 9545921R MULTAS 1 QQ? Q 000 -
HIDALGO VELILLA, Jacinto 9545921R MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
HIDALGO VELILLA, Jacinto 954592IR MULTAS 1.992 6 000 —
HIGON OSORIO, Jesús 9461692K MULTAS 1.992 6 000 -
HORTAL MIELGO, Victoriano 10173384R MULTAS 1.992 9 000 —
HUERCA RAMIREZ, Agustín 7141212W MULTAS 1.992 Q 000 -
HUERTA SUAREZ, José 27842919Q MULTAS 1.992 Q 000 -
HERTA SUAREZ, José 27842919Q MULTAS 1.992 6 000 —
HUERTAS SUAREZ, Jesús 71409712W MULTAS 1.992 6 000 -
HUERTAS GARCIA, Antonio 9683607D MULTAS 1.992 Q 000 —
HUGUET CALL, M. Luisa 40887054T MULTAS 1.992 Q 000 —
HURTADO CARRACEDO, Beatriz 9719298G MULTAS 1.992 Q 000 -
HURTADO CARRACEDO, Beatriz 9719298G MULTAS 1.992 6 000 -
HURTADO CARRACEDO, Beatriz 9719298G MULTAS 1.992 Q 000 —
HURTADO CARRACEDO, Beatriz 9719298G MULTAS 1.992 9.000,-
HURTADO CARRACEDO, Beatriz 9719298G MULTAS 1.992
HURTADO RUIZ, María del Carmen 787839C MULTAS 1.992 Q 000 —
HYPERLING, S.A. A24203341 Apert.Establee. 1 QQ3 313.200,-
HYPERLING, S.A. A24203341 MULTAS 1.993 6i 000 —
IGLESIAS GONZALEZ, Luis Miguel 9746304P MULTAS 1.992 9.000,-
INFORFAX, S.L. B24231532 Apert.Establee. 1.993 86.400,-
INFORMATICA Y COMUNICACIONES.SA 
INTERNACIONAL PROYECTISTA DE
A15058852 MULTAS 1.992 18.000,-
LEON, S.L. B24220816 Apert.Establee. 1.993 226.800,-
INTERNACIONAL PROYECTISTA DE 
LEON, S.L. B2422O816 Apert.Establee. 1.993 6.000,-
ISCAR ALVAREZ, Eduardo 7832101A MULTAS 1.992 9.000,-
IZQUIERDO TRANCHO, Juan 9708006M MULTAS 1.992 9.000,-
JIMENEZ JIMENEZ, María Pilar 16520545J Apert.Establee. 1.993 108.000,-
JIMENEZ JIMENEZ, María Pilar 16520545J MULTAS 1.993 6.000,-
JIMENEZ VICENTE, Juan A. 71411364K MULTAS 1.993 9.000,-
JOSALBAR C.B. 9755O91D Apert.Establee. 1 , QQ3 133.366,-
JOSALBAR C.B. 9755O91D MULTAS 1 . QQ3 12.000,-
JOVE GUTIERREZ, María Teresa 10812194D MULTAS 1 QQ? 9.000,-
JOVE GUTIERREZ. María Teresa 10812194D MULTAS 1 QQ7 6.000,-
LAIZ ALVAREZ, Néstor 9793590Y MULTAS 1.992 9.000,-
laiz vargas, Francisco 9781835G MULTAS 1.992 12.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
LANZA GARCIA, Francisco Javier 9729333B MULTAS 1.992
LANZA GARCIA, Francisco Javier 9729333B MULTAS 1.992 6 000 —
LARRALDE FUENTES, Natalio 9756404B MULTAS 1.992 Q 000 -
LEAL CID, Modesto 15662867M MULTAS 1.992 Q 000 -
LED GONZALEZ, José Luis 37743104N MULTAS 1 QQ? Q 000 —
LED GONZALEZ, José Luis 37743104N MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
LEON ALONSO, José Antonio de 9724402W MULTAS 1 QQ? 6 000 -
LEON GARCIA, Juan Carlos de 9770350L MULTAS 1 QQ? Q 000 -
LEON JIMENEZ, María Gemma 24219546V MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
LEON JIMENEZ, María Gemma 24219546V MULTAS 1 QQ7 Q 000 -
LEON JIMENEZ, María Gemma 24219546V MULTAS 1 QQ? Q 000 -
LEON JIMENEZ, María Gemma 24219546V MULTAS 1 . QQ7 6.000,-
LEON JIMENEZ, María Gemma 24219546V MULTAS 1 QQ?
LEON JIMENEZ, María Gemma 24219546V MULTAS 1 QQ7 6 000 -
LEON REDONDO J. Antonio 9736772K MULTAS 1 QQ7 9.000,-
LEON VIÑUELA, Emérita 
LEON VIÑUELA, Visitación
9618727N
9465372K
MULTAS
MULTAS 1 QQ7
9.000,-
9.000,-
LEONESA DE MAQUINAS AUTOMATICA B24084071 Apert.Establee 1.993 183.600,-
LEONESA DE MAQUINAS AUTOMATICA. B24084071 MULTAS 1.993 6 000 —
LERA REGOYO, María Conepción 9620850L MULTAS 1.992 6.000,-
LESCUN ROMERO, María Jesús 9669382K MULTAS 1 QQ? 9.000,-
LIBERATO PASCUAL, Gemma 9755198R MULTAS 1 QQ7 9.000,-
LIBERATO PASCUAL, Gemma 9755198R MULTAS 1 QQ7 9.000,-
LLAMAS ALONSO, María Isabel 9694559J MULTAS l QQ? 6.000,-
LLAMAS REBAQUE; José Manuel 9670577C MULTAS 1.992 9.000,-
LLAMAZARES DIEZ, Ana Isabel 9734740J MULTAS 4.992 6.000,-
LLAMAZARES LLAMAZARES, Elias 9753012T MULTAS 1.992 9.000,-
LLAMAZARES LOPEZ, José V. 9697987Z MULTAS 1.992 9.000,-
LLANA SECADES, Miguel A. 10546384X MULTAS 1.992 6.000,-
LLAVES SANJUAN, Teresa 36467774D MULTAS 1.992 9.000,-
LLAVES SANJUAN, Teresa 36467774D MULTAS 1.992 9.000,-
LLISTOSELLA VIDAL, Jaime 37672465Y MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ ACEBO, Begoña 10063465E MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ AGUAYO, Arturo 12723004W MULTAS 1 QQ7 9.000,-
LOPEZ ALVAREZ, Domingo 10009014N MULTAS 1 QQ7 9.000,-
LOPEZ ALVAREZ, Julián 12552965W MULTAS 1 QQ? 6.000,-
LOPEZ CASTRO, Alfredo 9489772H MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ CASTRO, María Teresa 14544189R MULTAS 1.992 6.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO, Andrés 9537431K MULTAS 1.992 .' 9.000,-
LOPEZ DE CASTRO; Andrés 9537431K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ FERRER, Raúl 9684839E MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
LOPEZ GARCIA, María Luisa 9665862C MULTAS 1.992
LOPEZ GONZALEZ, Manuel 12164483J MULTAS 1.992 9 non -
LOPEZ LASTRE, Mariano 9786304B MULTAS 1.992 6 non -
LOPEZ LOPEZ, María Luisa 33766398Y MULTAS 1.992 nnn -
LOPEZ LUENGO, José María 9671222K MULTAS 1.992 q nnn —
LOPEZ LUENGO, Nemesio 10182911Y MULTAS 1 QQ7 18.000,-
LOPEZ MAROTE, Tomás 9677121D MULTAS 1.992
LOPEZ MARTINEZ, María Gloria 9757822A MULTAS 1.992 9.000,’-
LOPEZ MARTINEZ, María Gloria 9757822A MULTAS 1.992
LOPEZ MARTINEZ, María Gloria 9757822A MULTAS 1.992 . 24.000,-
10PEZ MARTINEZ, María Gloria 9757822A MULTAS 1.992
LOPEZ ORDAS, Pablo José 9783615J MULTAS 1.992 12.000,-
LOPEZ RODRIGUEZ; Arturo 10575185S MULTAS 1.992
LOPEZ RODRIGUEZ, Francisco Juli 13869203L MULTAS 1 QQ7 q nnn —
LOPEZ RODRIGUEZ, Francisco Juli 13869203L MULTAS 1.992 q nnn -
LOPEZ RUIZ, Domingo 9760876K MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ SANCHEZ, José María 9713180G Recargo Aprem. 1.993 87.005,-
LOPEZ SANCHEZ, José María 9713180G Recargo Aprem. 1 . QQ3 44.906,-
LOPEZ SUIDAN, Rafael 9801606H MULTAS 1.992 6 nnn —
LOPEZ VILLA, Fernando Tirso 9722531V MULTAS 1.992 6 nnn -
LOPEZ VILLA, Fernando Tirso 9722531V MULTAS 1.992 12.000,-
LOPEZ VILLA, Fernando Tirso 9722531V MULTAS 1;992 9.000,-
LOPEZ VILLA, Fernando Tirso 9722531V MULTAS 1.992
LOPEZ VIVAS, Angel 9782021V MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ VIVAS, Angel 9782021Y MULTAS 1.992 24.000,-
LOPEZ VIVAS, Angel 9782021Y MULTAS 1.992 9.000,-
LOPEZ-Arenas GONZALEZ,Antonio M 9618756H MULTAS 1 QQ7 9.000,-
LORENZANA FERNANDEZ, José F. 9770539R MULTAS 1 QQ? 9.000,-
LORENZO FUENTETAJA,José Miguel 9765595W MULTAS 1.992 9.nnn -
LORENZO SEVILLANO, Isabel 11685164Z MULTAS 1.992 q nnn -
LORENZO SEVILLANO, Isabel 11685164Z MULTAS 1.992 9 nnn —
LORIDO LORENZO, Julián 9629029X MULTAS 1 QQ? q.nnn -
LORENZO HUERCA, Antonio 9751464Q MULTAS 1 . QQ? q nnn —
LORENZO SANTAMARIA, José Matías 9754132Q MULTAS 1.992 9.000,-
LORENZO SANTAMARIA, José Matías 9754132Q MULTAS 1.992 9.000,-
LORENZO VALBUENA, José Manuel 9762182Q MULTAS 1.992 9.000,-
LOZOYA COBISA, Aurora 9771542S MULTAS 1.992 9.nnn -
LUIS PIENSOS, ANGEL Jesús 9751373V MULTAS 1 QQ? q nnn —
MAGIA GALLEGO, Mercedes 9727123D MULTAS 1 QQ? 9.000,-
MAGIAS GONZALEZ, Josefa 969911 IB MULTAS 1 QQ? 9.000,-
MADRID GONZALEZ, José A 9739O33M MULTAS 1.992 9.000,-
MANSILLA PRIETO, Miguel Angel 9719883Z MULTAS 1.992 9.000,-
MANTILLA MANCEBO, Agapito 9626816M MULTAS 1.992 6.000,-
MIGUEL GARCIA VELASCO, S.L. B-24100760 Apertura Estab. 1.993 7.200,-
MAÑANAS COLINAS, Agustín 9543985C MULTAS 1.992 9.000,-
MARAÑA GONZALEZ, Santiago 9687173X MULTAS 1.992 9.000,-
MARCOS CALVO, Antonio 9685443M MULTAS 1.992 6.000,-
MARCOS REDONDO; Heliodoro 13048060E MULTAS 1.992 18.000.-
MARCOS RODRIGUEZ, Catalina 9478665C MULTAS 1.992 24.000,-
MARINAS ZALOÑA, Oscar 12375943B MULTAS 1 QQ? 6.000,-
MARTIN ALONSO, Norberto 10091088E MULTAS 1 QQ? 9.000,-
MARTIN GRANIZO, M. Pilar 9466847R MULTAS 1 , QQ? 9.000,-
MARTIN GRANIZO, M. Pilar 9466847R MULTAS 1.992 q.nnn -
MARTIN LOPEZ, Pablo A. 9284664R MULTAS 1.992 9.000,-
MARTIN MARTIN, Juan Francisco 7748960F MULTAS 1.992 9.000,-
MARTIN MARTIN, María Carmen 71915832F MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINE MARTIN, María Carmen 71915832F MULTAS 1.992 9.000,-
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MARTINEZ ALONSO, José Manuel 9751479P MULTAS 1.992 18.000,-
MARTINEZ ALONSO; José Vicente 9678425W MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ ALVAREZ, Jerónimo 9464770V MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ ALVAREZ, Luisa 9459257R MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ ALVAREZ, Matías 9672199D MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ ARAGON, M. Siria 12232044T MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ GAÑIBAÑO, Felipe 9746551W MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ CAÑIBANO, Felipe 9746551W MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ CAÑIBANO, Felipe 9746551W MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ DIAZ, Francisco 9759913R MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ DIEZ, Susana 9797010E MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ ESPESO, José Manuel 9691739E MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ FERNANDEZ, Antonio 9677610S MULTAS 1.992 18.000,-
MARTINEZ FERNANDEZ, Antonio 9677610S MULTAS 1.992 24.000,-
MARTINEZ FERNANDEZ; Antonio 9677610S MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ FERNANDEZ, Faustino 9668172F MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ GARCIA, Alejandro 9607952R MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ GARCIA, María Milagros 9636462Z MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ GARCIA, María Milagros 9636462Z MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ GONZALEZ; Heronides 9686429W MULTAS 1.992 18.000,-
MARTINEZ LISTE, Miguel Lorenzo 9633330X MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ LISTE, Miguel Lorenzo 9633330X MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ LISTE, Miguel Lorenzo 9633330X MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ LISTE, Miguel Lorenzo 9633330X MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ LOPEZ, Antonino 9661246G MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ ORIOLA, Gregorio 9661782B MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ ORIOLA, Gregorio 9661782B MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ ORIOLA, Gregorio 9661782B MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ PEREZ, José 9661757D MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ PINTO, José Manuel 9673562S MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ PINTO, José Manuel 9673562S MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ RODRIGUEZ, Aniceto 9768151M MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ RODRIGUEZ, María Carme 174812581K MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ RODRIGUEZ, M. Carmen 74812851K MULTAS 1.992 9.000,-
MARTINEZ RODRIGUEZ, M. Carmen 74812581K MULTAS 1.992 6.000,-
MARTINEZ VILLALBA, Blanca María 33814742G MULTAS 1.992 6.000,-
MARTIN-GRANIZO CASADO,M.Pilar 9466847R MULTAS 1.992 18.000,-
MATAMOROS LOPEZ, M.Carmen 40947564C MULTAS 1.992 6.000,-
MATEOS TORICES, Gregorio 9691594S MULTAS 1.992 9.000,-
MATEOS TORICES, Gregorio 9691594S MULTAS 1.992 9.000,-
MAYO GONZALEZ, Luis Angel 10184867F MULTAS 1.992 9.000,-
MEDEL SANCHEZ, Enrique Luis 1696277G MULTAS 1.992 9.000,-
MEJIAS GOMEZ, María Carmen 9756308F MULTAS 1.992 9.000,-
MELLADO SANTAMj^lÚAFco. Javier 12686675J MULTAS 6.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
ORTEGA TERCERO, Miguel Angel 356.282N Multas 1.992 9.000.-
OSORIO FERNANDEZ, M. Angeles 9.713.009V •• 1.992 9.000.~
OSTO GAITAN, Angel Antonio 8.735.628K •• 1.992 6.000.-
OTERO FRANCISO, Sonia 9.789.857E *• 1.992 18.000.-
OTERO VAZQUEZ, Ma José Marta 9.698.392M 1.992 9.000.-
PANIAGUA MUÑOZ, Domingo 9.617.826P •• 1.992 27.000.-
PAYO REY, Juan Carlos 14.245.038B 1.992 6.000.-
PEDROCHE CONDE, Pascual 9.732.658R 1.992 6.000.-
PELLITERO GONZALEZ, Begoña 9.806.188T Apert. Est. 1.993 7.200.-
PELLITERO VAZQUEZ, Jorge A. 9.751.444L Multas 1.992 18.000.-
PEÑA BARRIUSO, Rosa Luz 9.677.35OP •• 1.992 6.000.-
PERALTA RODRIGUEZ, Mauricio 10.833.782T 1.992 21.000.-
PEREIRA FERNANDEZ, Estela 9.624.488T ** 1.992 9.000.-
PEREZ ALVAREZ, Benito 9.600.004B 1.993 71.101.-
PEREZ ALVAREZ, Benito 9.600.004B Inter. Demora 1.993 88.875.-
PEREZ BENAVIDES, M. Julia 637.631W Multas 1.992 9.000.-
PEREZ ESTEBANEZ, Lorenzo 9.466.399J 1.992 6.000.-
PEREZ GARCIA, Enedino 9.700.468B •• 1.992 9.000.-
PEREZ GARCIA, José Antonio 9.728.215C •* 1.992 9.000.-
PEREZ GARCIA, José Ramón 9.682.158D •• 1.992 18.000.-
PEREZ GARCIA, Juan Carlos 9.784.428K 1.992 9.000.-
PEREZ GIL, José Luis 9.730.373Q 1.992 6.000.-
PEREZ GUERRA, Ma Rosa 71.540.376A *• 1.992 9.000.-
PEREZ LLANEZA, Vicente ll.703.396F 1.992 6.000.-
PEREZ PEREZ, Oscar J. 9.785.084X 1.992 9.000.-
PEREZ PIÑEIRA, Julio 6.942.829A 1.992 9.000.-
PEREZ RODRIGUEZ, Carlos 10.182.117V II 1.992 9.000.-
PEREZ ROMAN, Feo. Javier 118.697V M 1.992 9.000.-
PERTEJO DIEZ, Genaro 9.647.362N 'I 1.992 9.000.-
PINEDA GARCIA, Alejandro Cesar 12.200.089S 1.992 6.000.-
PIÑEIRO SUAREZ, Luis Manuel 9.695.583W 1.992 9.000.-
POLLAN FUENTES, Fernando 9.718.091Q 1.992 9.000.-
POMBO ALVAREZ, Hipólito 9.770.140Q Apert. Establ. 1.993 86.400.-
POMBO ALVAREZ, Hipólito 9.770.140Q Multas 1.993 6.000.-
PORRERO DOMINGUEZ, Victorino A. 9.596.587K •• 1.992 6.000.-
PORTOMEÑE GUTIERREZ, Luis M. 9.727.678N i* 1.992 6.000.-
POSTIGO NUÑEZ, Jesús 9.744.904B Apert. Estab. 1.993 297.972.-
POSTIGO NUÑEZ, Jesús 9.744.904B Multas 1.993 12.000.-
POZO ALVAREZ, Gabriel del 9.591.328Y •i 1.992 9.000.-
PRADA PRESA, Uberto 9.717.048P 1.992 9.000.-
PRADO DIEZ, Autimia de 9.464.804M Plus Valia 1.993 68.181.-
PRADO DIEZ, Eutimia de 9.464.804M Multas 1.993 34.090.-
PRADO DIEZ, Eutimia de 9.464.804M Inter. Demora 1.993 43.038.-
PRIETO EDO, Juan José 9.621.202A Multas 1.992 9.000.-
PRIETO FIDALGO, Eutiquiano 9.690.565K 1.992 12.000.-
PRIETO GARCIA, Osvaldo 9.768.722R •i 1.992 18.000.-
PRIETO GONZALEZ, Jacinto 10.170.994A •i 1.992 27.000.-
PRIETO PERNIA, Salvador 10.192.980R Apert. Estab. 1.993 113.097.-
PRIETO PERNIA, Salvador 10.192.980R Multas 1.993 12.000.-
PUENTE ALONSO, Agustín de la 9.543.093W 1.992 15.000.-
PUENTE GONZALEZ, Ma Elena de 9.760.795D •i 1.992 24.000.-
PUENTE MADARRO, Miguel de la 9.628.782Q i* 1.992 18.000.-
PUENTE RAMOS, María Luisa 9.702.106Q 1.992 9.000.-
QUINDOS LOPEZ, Jaime 9.597.638Z n 1.992 54.000.-
QUINOOS MARTIN-GRANIZO, Sira 9.772.893D 1.992 24.000.-
QUINTANILLA GONZALEZ, Alvaro 9.741.253V 1.992 9.000.-
QUINTELA RODRIGUEZ, Fernando 9.764.626E 1.992 6.000.-
QUIÑONES CEMBRANOS, Aurora 11.346.389Y 1.992 42.000.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MELON DIEZ, Graciano 9.608.209M Multas 1.992 9.000.-
MENCIA LOZANO, José Antonio 9.741.719T 1.992 9.000.-
MELON MOLDES, Juan José 9.769.837N Apert. Estab. 1.993 135.000.-
MENDEZ NORIEGA, Luis G 10.558.370J Multas 1.992 6.000.-
MENDEZ-TRELLES GARCIA, Carlos 9.803.655C 1.992 9.000.-
MENENDEZ PRIETO, Guillermo 50.692.747B 1.992 9.000.-
MERIDA GONZALEZ, Teresa 9.372.135A ■■ 1.992 9.000.-
MERINO PEREZ, Isidro 9.514.960K ■■ 1.992 6.000.-
MICHELL SANZ, Ana Maria 9.712.847Q 1.992 9.000.-
MIGUELEZ ORDOÑEZ, David 9.810.618Z 1.992 6.000.-
MIGUEZ RODRIGUEZ, Emilia 36.006.972N 1.992 9.000.-
MILLAN ALONSO, Jesús Ramón 9.757.334K 1.992 9.000.-
MODINO MARTINEZ, Alberto 9.764.040B 1.992 9.000.-
MONTERO MARTINEZ, Isabel Julia 9.579.697J 1.992 9.000.-
MONTESERIN LOPEZ, Aída 9.741.506V 1.992 18.000.-
MONTESERIN LOPEZ, Antonio 9.755.783B 1.992 9.000.-
MONTIEL PLAZA, José Manuel 9.286.478K 1.992 18.000.-
MONTOTO FERNANDEZ, Josefa Rocío 9.728.544G 1.992 6.000.-
MORALA DEL POZO, Miguel A. 9.729.476Q 1.992 9.000.-
MORALA RUBIO, Francisco 9.637.701B 1.992 9.000.-
MORAN ALONSO, Alfredo 9.614.203L 1.992 6.000.-
MORAN ALVAREZ, Juan A. 10.016.997Z 1.992 9.000.-
MORAN MARCOS, Alejandro 9.754.140R 1.992 9.000.-
MORAN PEREZ, M. Ascensión 9.693.363J 1.992 6.000.-
MORAN ROBLES, Alejandro 9.479.324N 1.992 9.000.-
MORAN RODRIGUEZ, Feo. José 9.748.457E 1.992 18.000.-
MORENO RODRIGUEZ, Tomás Manuel 9.738.728E •• 1.992 9.000.-
MORENO BLANCO, Luis 9.250.982Z 1.992 9.000.-
MORO VILLAR, Aurea 9.662.468F •• 1.992 9.000.-
MOURIÑO GAGO, Joaquín 35.414.585J •• 1.992 6.000.-
MOTTA ALVAREZ, Guadalupe 9.759.348B 1.992 6.000.-
MUÑIZ FALAGAN, Salvador 9.697.302L 1.992 6.000.-
MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS, José M. 9.743.297Z 1.992 9.000.-
MUÑOZ ASENJO, Maria Luz 9.768.830V •• 1.992 6.000.-
MUÑOZ DOYAGUE, Maria Felisa 9.768.226B •• 1.992 9.000.-
MURES QUINTANA, José Maria 10.153.830C •• 1.992 9.000.-
NACHON CHAMORRO, Ana Maria 11.805.204V 1.992 6.000.-
NAVA MANTECON, Faustino 9.704.853A •• 1.992 6.000.-
NAVEDO DE LA CRUZ, Francisco 9.591.616H •• 1.992 9.000.-
NICOLAS VILLA, M. Sagrario 10.797.689V •• 1.992 9.000.-
NIETO CARVAJAL, Luis 71.414.327V •• 1.992 9.000.-
NIETO MORENO, Juan Jesús 3.424.094S •• 1.993 12.000.-
NIETO ORDOÑEZ, José Luis 9.682.287T *• 1.992 6.000.-
NIETO RAMOS, Eduardo 9.725.379J •• 1.992 9.000.-
OBLANCA FERNANDEZ, Antonio 71.394.759E •• 1.992 42.000.-
OFI 2000 S.L. B24.226.342 Apert. Estab. 1.993 129.600.-
OFI 2000 S.L. B24.226.342 Multas 1.993 6.000.-
OLIVER ECHEVARRIA, Angel 9.678.614F 1.992 9.000.-
OLIVERA NICOLAS, Benjamín 9.577.830D •• 1.992 12.000.-
OLMO DEL RIO, José A. del 9.771.753L •• 1.992 9.000.-
OLMO DEL RIO, Rosa Ma del 9.765.051X »• 1.992 15.000.-
OLMO PACHO, Feo. Javier 9.741.621V •• 1.992 15.000.-
ORDAS ALVAREZ, Juan José 9.755.406W •• 1.992 9.000.-
ORDAS DIEZ, M. Dolores 9.627.801R 1.992 6.000.-
ORDAS RODRIGUEZ, Roberto 9.756.181H *• 1.992 9.000.-
ORDOÑEZ ESCAPA, José 9.719.283N *• 1.992 9.000.-
ORDOÑEZ PERRERAS, M* Isabel 9.682.251X i» 1.992 6.000.-
OREJAS GARCIA, Maria Piíar 9.625.307Z 1.992 9.000.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
QUIROGA PRADO, Luis 10.040.329R Multas 1.992 6.000.-
RAMON GARCIA, Rafael Ignacio 9.672.538A 1.992 27.000.-
RAMOS SANCHEZ, José Eduardo 9.703.122C 1.992 9.000.~
REBOLLO VALBUENA, Fernando 9.720.946L 1.992 15.000.-
RECALDE SAINZ, Enrique 14.879.825K •• . 1.992 9.000.-
REDONDO GUTIERREZ, Feo. Javier 9.694.881J 1.992 6.000.-
REGUERA GONZALEZ, David 9.615.013R 1.992 9.000.-
RENEDO GONZALEZ, Alicia 2.133.762C •i 1.992 6.000.-
REÑONES PEREZ, José 9.464.957C 1.992 9.000.~
REVILLA VALVERDE, Santiago 12.146.568S 1.992 6.000.~
REYERO ALVAREZ, Montserrat 9.765.197H 1.992 9.000.-
RIEGO CORDON, Antonio del 9.716.306W •• 1.992 6.000.-
RIEGO CORDON, Ma Luisa del 9.743.673E •i 1.992 27.000.-
RIMADA RUIZ, Manuel 0.738.436N 1.992 187000.-
RIVA COMPADRE, Santiago de la 9.734.089Y 1.992 9.000.-
RIVERO DE LA HERA, José J. 9.751.700E •• 1.992 9.000.-
ROBLEDA CABEZAS, Heliodoro 0.175.403L 1.992 9.000.-
ROBLES CAMPILLO, Emeterio 9.667.375S •• 1.992 24.000.-
ROBLES CAMPOS, Onesimo 9.674.063X 1.992 9.000.-
ROBLES GARCIA, José Manuel 9.705.847P *• 1.992 6.000.-
ROBLES GONZALEZ, Feo. Javier 9.765.809D 1.992 12.000.-
ROBLES VIÑUELA, Sara 9.726.612G •• 1.992 18.000.-
RODERO AGUIRRE, Ana Elvira 3O.576.OO3X 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ ALFAGEME, Secundino 71.534.384Z •• 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ ALVAREZ, Carlos 9.607.649C •• 1.992 6.000.-
RODRIGUEZ ALVAREZ, Joaquín 9.621.796E •• 1.992 12.000.-
RODRIGUEZ ANDRES, Jaime 9.785.266P •i 1.992 6.000.-
RODRIGUEZ ARAGON, José Feo. 9.758.766G •• 1.992 21.000.-
RODRIGUEZ ARIAS, Víctor Manuel 9.584.819Y •• 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ BLANCO, Genaro 9.681.368R •* 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ CASADO, Manuel 9.617.239L 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ CASADO, Ma Lourdes 71.548.498Y 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ DIAZ, Isidora M. 9.719.551G *• 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ DIEZ, Benigno 9.614.604Y ** 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Antonio 10.008.882H 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ FLOREZ, Laura 9.477.286K •i 1.992 18.000.-
RODRIGUEZ FUERTES, Eugenio 10.179.104V •* 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ GARCIA, Jesús Ernesto 9.761.670X •• 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, Ana Maria 9.751.265R 1.992 36.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, David 10.033.708G i» 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, Felipe P. 9.585.748S »i 1.992 6.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, José Luis 9.758.692E 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, M. Victoria 10.184.649L i* 1.992 6.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, Oscar J. 9.710.099M »» 1.992 24.000.-
RODRIGUEZ GONZALEZ, Pedro A. 9.580.998A i* 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ MENDOZA, Eudaldo 9.696.120X 1.992 6,000.-
RODRIGUEZ MIRANTES, Manuel José 9.609.089B 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ REYERO, Félix 71.4OO.O75W 1.992 6.000.-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Argimiro 9.628.951R 1.992 12.000.-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Luis Ramón 9.730.821G *i 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ SANTOS, Eugenio 7.724.377B 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ VALBUENA, Julio Senén 71.409.993F 1.992 18.000.-
RODRIGUEZ VILARIÑO, Gumersindo 76.324.091V •• 1.992 9.000.-
RODRIGUEZ ZAPICO, Juan 9.769.850W 1.992 6.000.-
ROJO GARCIA, Amado 10.190.713B •i 1.992 9.000.-
ROLDAN HERREROS, Juan Ernesto 1.468.937L i» 1.992 18.000.-
ROSILLO DUAL, Remedios 11.959.446K 1.992 9.000.-
ROSILLO JIMENEZ, Enrique 11.692.604W Apert. Estab. 1.993 86.400.-
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ROSILLO JIMENEZ, Enrique 11.692.6O4W Multas 1.993 6.000.-
RUANO GOMEZ, Isidro Angel 9.741.631G 1.992 165.000.-
RUANO MUÑOZ, Cesar Fernando 9.728.883K *» 1.992 9.000.-
RUBIO ALIJA, María 1O.125.425C »» 1.992 9.000.-
RUBIO DEL POZO, José A. 9.673.165D 1.992 9.000.-
RUBIO MARTINEZ, Enrique 32.796.833Y 1.992 9.000.-
RUBIO RAMOS, Alberto 9.677.803R 1.992 6.000.-
RUBIO TAPIZ, Severino 29.148.913R •• 1.992 6.000.-
RUEDA CARVAJAL, Juan Carlos 9.698.265Q 1.992 9.000.-
RUEDA MEDIAVILLA, Miguel 9.5O7.543X 1.992 6.000.-
RUIZ NIETO, Luis Miguel 11.369.179A 1.992 9.000.-
S Suarez Bonifacio Geijo 10.183.467X 1.992 9.000.-
SABADELL GONZALEZ, Me del Carm. 9.569.242T •• 1.992 9.000.-
SACRISTAN GARCIA, Santiago 9.575.551F •• 1.992 9.000.-
SAENZ DE MIERA RAMOS, Jaime 3.637A •• 1.992 21.000.-
SALMERON PAPAY, Alfonso 9.772.242W •• 1.992 15.000.-
SALMERON PAPAY, Alvaro 9.739.537A »» 1.992 9.000.-
SAMARTINO GALA, M* Cruz 9.629.250R 1.992 9.000.-
SANCHEZ CARRETERO, José Carlos 38.490.577P •i 1.992 12.000.-
SANCHEZ DIAZ, José M. 1O.585.551P 1.992 9.000.-
SANCHEZ FRANCO, Fernando 9.764.315X 1.992 12.000.-
SANCHEZ FRANCO, José Luis 12.320.188P •• 1.992 24.000.-
SANCHEZ GAGO, Me del Rosario 9.743.987Z •• 1.992 6.000.-
SANCHEZ GONZALEZ, Carmen 50.661.286Z •• 1.992 9.000.-
SANCHEZ GONZALEZ, Jorge Mario 8.077.882Y 1.992 9.000.-
SANCHEZ GONZALEZ, María 9.611.497G •i 1.992 9.000.-
SANCHEZ LOPEZ, José 4.086.157T 1.992 9.000.-
SANCHEZ RODRIGUEZ, Fulgencio 10.280.569Y 1.992 9.000.-
SANCHEZ RODRIGUEZ, José Luis 2.824.659Y n 1.992 15.000.-
SANCHEZ VILLA, Jesús A. 11.359.360M «• 1.992 9.000.-
SANTAMARIA DOMIGNUEZ, Santiago 10.132.391V 1.992 9.000.-
SANTAMARIA SANCHEZ, Fernando 9.765.596A 1.992 18.000.-
SANTAMARTA ALAEZ, Ramira 9.657.418V 1.992 9.000.-
SANTIAGO CORDERO, María Leonor 71544329T MULTAS 1.992 6.000,-
SANTOS FERRERO, Rosario 436417S MULTAS 1.992 6.000,-
SANTOS FERRERO, Rosario 436417S MULTAS 1.992 9.000,-
SANTOS LOPEZ, José M. 10199102M MULTAS 1.992 9.000,-
SANTOS SANCHEZ, Fernando 9692021M MULTAS 1.992 6.000,-
SANTOS VICENTE; Fernando 9773554A MULTAS 1.992 9.000,-
SANTOS VICENTE, Fernando 9773554A MULTAS 1.992 9.000,-
SANTOS VICENTE, Fernando 9773554A MULTAS 1.992 9.000,-
SARMIENTO FRANCISCO, Lucilo 34217516W MULTAS 1.992 6.000,-
SERRANO CIMADEVILLA, Emilio C. 97645OOB MULTAS 1.992 6.000,-
SERRANO CIMADEVILLA, EmilloCarl S97645OOB MULTAS 1.992 9.000,-
SERRANO GARCIA, Emilio 9483835S MULTAS 1.992 6.000,-
SERRANO GARCIA, Emilio 9483835S MULTAS 1.992 9.000,-
SERRANO ZANON, VICENTE 9632259C MULTAS 1.992 9.000,-
SERVICIOS MEDICOS CIA.DE SEGU-
ROS, S.A. A280088938 Apertura Estab. 1.993 183.600,-
SERVICIOS MEDICOS CIA.DE SEGU-
ROS, S.A. A-28OO88938 MULTAS 1.993 6.000,-
SIERRA BUENO, Ellas 971555OM MULTAS 1.992 6.000,-
SIERRA BUENO, Ellas 9715550M MULTAS 1.992 9.000,-
SIERRA LLAMAS, Francisco 9632289C MULTAS 1.992 9.000,-
SIMON CALVETE, Manuel José 9706887J MULTAS 1.992 9.000,-
SOMOZA PARDO, Jesús 71865219V MULTAS 1.992 6.000,-
SORAVILLA LOPEZ, Mari Carmen 9575540L MULTAS 1.992 6.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE UNl/NIF concepixis AÑOS IMPORTE
SOSEME, S.L. B24201311 Apertura Estab. 1.993 108.000,-
SOSEME, S.L. B24201311 MULTAS 1.993 6.000,-
SUAREZ ARIAS, Agapito 9706059J MULTAS 1.992 9.000,-
SUAREZ DIEZ, María Pilar 977OO21N MULTAS 1.992 9.000,-
SUAREZ GARCIA, Bernardino 9602855X MULTAS 1.992 6.000,-
SUAREZ GONZALEZ, José I. 9515515R MULTAS 1.992 12.000,-
SUAREZ GUTIERREZ; Pablo 9608889H MULTAS 1.992 9.000,-
SUAREZ PULGAR, Francisco 9696980L MULTAS 1.992 18.000,-
SUAREZ VELASCO, M. Jesús 9776548F MULTAS 1.992 6.000,-
SUAREZ VELASCO, M. Jesús 9776548F MULTAS 1.992 9.000,-
SUAREZ VELASCO, María Jesús 9776548F MULTAS 1.992 9.000,-
SUAREZ VELASCO, María Jesús 9776548F MULTAS 1.992 9.000,-
SUAREZ VELASCO, María Jesús 9776548F MULTAS 1.992 9.000,-
TASCON DIEZ, Ausencio 9688078H Plus Valia 1.992 68.139,-
TASCON DIEZ, Ausencio 9688078H Plus Valia 1.992 60.243,-
TEJERINA RIAÑO, Luciano 9749899S MULTAS 1.992 9.000,-
TEJERINA SANCHEZ, Julio 9774545M MULTAS 1.992 9.000,-
TELECHEA MONTES, Eleuterio 13917799Q MULTAS 1.992 9.000,-
TERESA RODRIGUEZ, Carlos 32872179G MULTAS 1.992 6.000,-
TERESA RODRIGUEZ, Carlos 32872179G MULTAS 1.992 6.000,-
TIJERA IGLESIAS, Juan Manuel 9783856R MULTAS 1.992 9.000,-
TORRE ALVAREZ, Gonzalo 71497327X MULTAS 1.992 9.000,-
TORRE GARCIA ; Visitación de la 9458796T MULTAS 1.992 12.000,-
TORRE GARCIA, Visitación de la 9458796T MULTAS 1.992 18.000,-
TORRE SAIZ, Mariano de la 2834588E MULTAS 1.992 9.000,-
TORREGO SAIZ, M. Vicenta 803883X MULTAS 1.992 9.000,-
TORRES DURAN, Federico 781746E Apertura Estab. 1.493 162.000,-
TORRES JIMENEZ, Ricardo 9705320X MULTAS 1.992 12.000,-
UBIERNA VITORES, José R. 13125220V MULTAS 1.992 9.000,-
URBON RODRIGUEZ, María Camino 969451X MULTAS 1.992 9.000,-
UCERA PANIAGUA, Lupicinia 9739885Y MULTAS 1.992 9.000,-
VALDES FERNANDEZ, Manuel 11706084G MULTAS 1.992 9.000,-
VALENCIA CADENAS, Manuel 9591378X MULTAS 1.992 9.000,-
VALENCIA FERNANDEZ, Manuel Ange 9726181X MULTAS 1.992 6.000,-
VALLE FLOREZ, María Enriqueta 9759453R MULTAS 1.992 9.000,-
VALLE FLOREZ, María Enriqueta 9759453R MULTAS 1.992 6.000,-
VALLE FLOREZ, María Enriqueta 9759453R MULTAS 1.992 9.000,-
VALLE FLOREZ, Rosa Eva 9745218A MULTAS 1.992 18.000,-
VALLE FLOREZ, Rosa Eva 9745218A MULTAS 1.992 6.000,-
VALLE JOVER, Covadonga del 9766333G MULTAS 1.992 9.000,-
VALLE NOZAL, Manuel 9543497S MULTAS 1.992 9.000,-
VALLE PRIETO, Luis del 9701314Y MULTAS 1.992 9.000,-
VALLE PRIETO, Luis del 9701314Y MULTAS 1.992 9.000,-
VALLEJO FERNANDEZ, Cecilio J. 9727932J MULTAS 1.992 6.000,-
VALVERDE BRIONGOS, Elena 7532509D MULTAS 1.992 6.000,-
VARELA AMEZ, Angel Carlos 9733225Q MULTAS 1.992 9.000,-
VARELA VIDAL, Hortensia 9738463X MULTAS 1.992 9.000,-
VARELA VIDAL, Hortensia 9738463X MULTAS 1.992 9.000,-
VARELA VIDAL, Hortensia 9738463X MULTAS 1.992 9.000,-
VARGA ALVAREZ, Purificación 9693330A MULTAS 1.992 6.000,-
VARGAS BARRUL, Angel 9699519M MULTAS 1.992 9.000,-
VECINO GARCIA, Jesús M. 10162552W MULTAS 1.992 6.000,-
VEGA DIEZ, Félix 9770257H MULTAS 1.992 6.000,-
VEGA PROVECHO, Fernando Angel 9709402K MULTAS 1.992 9.000,-
VEGA PROVECHO, Fernando Angel 9709402K MULTAS 1.992 9.000,-
VEGA VALLEJO, Juan P. 71411843V MULTAS 1.992 12.000,-
VELILLA GARCIA, Fernando 9756973M MULTAS 1.992 9.000,-
VICARIO SETIEN, José Luis 13050669D MULTAS 1.992 9.000,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 12.000,-
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 12.000,t
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 12.000,-
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 9.000,-
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1,992 9.000,-
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 9.000,-
VICENTE GARCIA, Jos¿ Luis 9713686G MULTAS 1.992 9.000,-
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 9.000,-
VICENTE GARCIA, José Luis 9713686G MULTAS 1.992 9.000,-
VICENTE GARRIDO, Javier 9765012V MULTAS 1.992 6.000,-
VICENTE ORDAX, Angel 11693381C MULTAS 1.992 9.000,-
VIDAL ALONSO, Alicia 9510114M MULTAS 1.992 9.000,-
VIEJO CAMPANO, José Luis 9762842D MULTAS 1.992 6.000,-
VILLA CARNERO, José Ramón 9681310N MULTAS 1.992 9.000,-
VILLAFAÑE DE CELIS, María Paz 9733513M MULTAS 1.992 6.000,-
VILLAFAÑE TADEO, José Luis 10184892D MULTAS 1.992 18.000,-
VILLAFAÑE TADEO, José LUÍS 10184892D MULTAS 1.992 6.000,-
VILLALBA MERINO, Esther 50282858M MULTAS 1.992 6.000,-
VILLAMEDIANA DE CELIS Carlos 9628982D MULTAS 1.992 6.000,-
VILLANUEVA GARCIA, M. Celina 9621157G MULTAS 1.992 9.000,-
VILLAYANDRE BAYON, Francisco J. 9766611Y MULTAS 1.992 9.000,-
VILLAYANDRE BAYON, Francisco J. 9766611Y MULTAS 1.992 9.000,-
VILLAYANDRE BAYON, Francisco J. 9766611Y MULTAS 1.992 9.000,-
VILLAYANDRE BAYON; Francisco J. 9766611Y MULTAS 1.992 6.000,-
VILLARIA WERUAGA, María Rosario 9718248N MULTAS 1.992 18.000,-
VILORIO ALVAREZ, Piedad 9852407N MULTAS 1.992 6.000,-
VIÑAYO MUÑIZ, Angel 9720237T MULTAS 1.992 9.000,-
YU XUN, Lin 55036IV MULTAS 1.992 9.000,-
YUGUEROS LOPEZ; TOMAS 9983024N MULTAS 1.992 9.000,-
ZAYAS CARBAJAL, José Luis 9716110J MULTAS 1.992 9.000,-
ZOYAS CARBAJAL, José Luis 9716110J MULTAS 1.992 9.000,-
ZAYAS CARBAJAL, José Luis 9716110J MULTAS 1.992 18.000,-
ZURRO DE LA ROSA. María Pilar 9692750K Apertura Estab 1.993 98.079,-
León, 29 de abril de 1994.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
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Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia; En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso; Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago; En la oficina de Recaudación, de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso; Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, en 
alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias; l.a-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. “-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5 .“-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6.a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Hera Valiño Aurelio la 9.769.378-J IVTM LE-O85O-S 1.993 7.698.-
Mera Valiño Manuela de la 12.712.369-Q IVTM LE-3256-A 1.993 7.698.-
lera Valiño Manuela de la 12.712.369-Q IVTM LE-6966-I 1.993
leras García José Luis de las 13.111.588-R IVTM LE-2351-U 1.993 16 QQ? —
leras Gayo Alicio de las 9.507.764-R IVTM LE-6O17-S 1.993 7 6QR —
Inos Beneitez C.B. E-24040636 [VTM LE-4511-0 1.993 R Q46 —
lermanos Maristas Provincial Leoi Q-15OOO13-F [VTM LE-0663-M 1.993 7 fiQR —
lermanos Suarez Arias S.L. B-24203143 [VTM LE-O716-M 1.993 18.468.-
lernandez alvarez Miguel Angel 9.758.218-P [VTM LE-4149-N 1.993
lernandez Bermudez Alfredo 9.806.995-W [VTM BI-3368-U 1.993 7 6QR —
lernandez Bermudez,Alfredo 9.806.995-W [VTM BU-8482-B 1.993 7.698.-
lernandez Bermudez Alfredo 9.806.995-W [VTM LE-4472-D L.993 7.698.-
lernandez Bermudez Alfredo 9.806.995-W IVTM BI-3368-U 1.992 7.128.-
lernandez Bermudez Alfredo 9.806.995-W VTM BU-8482-B 1.992 7.128.-
Hernández Borja María del Mar 9.715.937-M VTM C -7877-C 1.992 7.128.-
Hernández Borja María del Mar 9.715.987-M VTM C -7877-C 1.993 7.698.-
Hernández Cortes Amparo 9.762.453-B CV LE-7996-D 1.989 5.400.-
Hernández Cortes Amparo 9.762.453-B VTM M -0552-EL 1.992 7.128.-
Hernández Cortes Amparo 9.762.453-B VTM M -0552-EL 1.993 7.698.-
Hernández Cortes Amparo 9.762-453-B VTM LE-9796-D 1.993 7 6QR —
Hernández Fernandez Roberto 9.370.973-Z VTM M -3757-GN 1.992 7.128.-
Hernández fernandez Roberto 9.370.973-Z VTM M -3757-GN 1.993 7.698.-
Hernández Gabarri Abrahan 9.792.516-J VTM LE-8068-B 1.993 7.698.-
Hernández Gabarri Antonio 9.773.563-N VTM M -5071-BF 1.993
Hernández Gabarri José 9.797.862-T VTM LE-7447-B L.993 7 6QR —
Hernández Gabarri José 9.797.862-T VTM M -4795-CB L.993 7 6QR —
Hernández Gabarri Santiago 9.776.543-W VTM LE-1549-L L.993 7 6QR -
Hernández Gabarri Santiago 9.776.543-W [ VTM LE-83O3-P 1.993 7 6QR -
Fernandez Gabarri Santiago 9.776.543-W [ VTM M -0261-J ..993 7 ftQR —
lernandez García Adalberto IVTM VE-0324 .990 840.-
lernandez García Adalberto IVTM VE 0324 .993 954.-
lernandez García Antonio 9.724.596-N IVTM LE-6905-G .993 7.698.-
lernandez Garcia Antonio 9.724.596-N IVTM ZA-2820-C .993
lernandez Garcia José María 9.704.432-L IVTM ZA-8106-A .992 7 1 7R —
lernandez Garcia José María 9.704.432-L IVTM ZA-8106-A .993 7 6QR —
lernandez Garcia Raúl Benito 9.766.082-Y IVTM LE-4563-S .991 13 6RD —
lernandez Garcia Raúl Benito 9.766.082-Y IVTM LE-6629-F 1.991 6 ARO —
lernandez Garcia Raúl Benito 9.766.082 IVTM LE-4563-S 1.992 15 737 -
lernandez Garcia Raúl Benito 9.766.082-Y IVTM LE-6629-F 1.992 7 1 7R —
lernandez Garcia Raúl Benito 9.766.082-Y IVTM LE-4563-S 1.993 16.992.-
lernandez Garcia Raúl Benito 9.776.082-Y IVTM LE-6629-F 1.993 7.698.-
lernandez Gómez Félix 13.690.886-K IVTM M -5372-NF 1.993 22.086.-
lernandez González Jorge Julio 9.737.032-M ÍVTM M -9132-EL 1.993
lernandez Herrero Agustín 18.161.997R [VTM LE-7967-P 1.992 7 17R -
lernandez Herrero Agustín 18.161.997R IVTM LE-7967-P 1.993
Hernández Jiménez Alfredo 9.764.144-T [VTM LE-41.500 1.991
Hernández Jiménez Alfredo 9.764.144-T ;VTM LE-1660-A 1.991 7 400 —
Hernández Jiménez Alfredo 9.764.144-T [VTM M- 0339-AS 1.991 6.480.-
Hernández Jiménez Antonio 9.695.526-Z [VTM LE-2568-G 1.993 16.992.-
Hernández Jiménez Arturo 9.806.455-Z VTM VA-0594-C 1.993 7.698.-
Hernández Jiménez Jesús 9.717.051-B VTM AV-13268 1.989 5.400.-
Hernández Jiménez Jesús 9.717.051-B VTM LE-0683-G 1.989 5.400.-
Hernández Jiménez Joaquín 10.176.973-W VTM LE-O363-A 1.993 7.698.-
Hernández Jiménez José 9.767.147-J CV LE-57649 1.989
Hernández Jiménez José 9.767.147-J CV LE-7457-F 1.989 1 Q70 -
Hernández Jiménez José 9.767.147-J VTM LE-57649 1.991 7 400 -
Hernández Jiménez José 9.767.147-J VTM LE-58750 1.991 2 400 —
Hernández Jiménez José 9.767.147-J VTM LE-7457-F 1.991 2.400.-
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Hernández Jiménez José 9.767.147-J IVTM VA-7058-C 1.991 6.480.-
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F ICV LE-5559-D 1.989 5.400.-
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F ICV 0-104732 1.989 5.400.-
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F ICV B-881969 1.989
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM B-8819Ó9 1.991 6 480 —
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM 0-104732 1.991 6 480 —
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM B-881969 1.992 7 1 7R —
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM 0-104732 1.992 7 17R -
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM B-881969 1 993Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM 0-104732 1.993 7 6QR —
Hernández Jiménez Juan Antonio 11.359.523-F IVTM LE-5559-D 1.993 7 fSQR —
Hernández Jiménez Luis 13.721.161-M ICV LE33208 1.989 1 Q7D —
Hernández Jiménez Luis 13.721.161-M ICV M-709037 1.989 5 —
Hernández Jiménez Luis 13.721.161-M ICV LE-2681-P 1.989 S AOD —
Hernández Jiménez Luis 13.721.161-M IVTM LE-33208 1 993 2 724 —
Hernández Jiménez Luis 13.721.161-M IVTM M-709037 1 .993 7 AQR -
Hernández Jiménez.Manuel 33.220.096-T IVTM M-5554-HP 1 993 1A QQ7 —
Hernández Jiménez Pedro 9.682.976-E IVTM 0R-5572-C 1 9R9 3 AHÍ) -
Hernández Jiménez Pedro 9.682.976-E IVTM OR-5572-C 1.991 <5 480 -
Hernández Jiménez Pedro 9.803.658-T IVTM LE-1628-F 1.993 7 6>QR —
Hernández Jiménez Rafael 9.767.526-R [VTM LE-6817-P 1.992 R 442 —
Hernández Jiménez Rafael 9.767.526-R [VTM LE-3436-U 1.992 7 1 7R —
Hernández Jiménez Rafael 9.767.526-R IVTM LE-6817-P 1.993 8 946 —
Hernández Jiménez Rafael 9.767.526-R [VTM LE-3436-U 1.993 7 6QR —
Hernández Jiménez Ramón 12.660.131-B IVTM LE-4167-B .1.993 7 fSQR -
Hernández Jiménez Ramón 12.660.131-B [VTM LE-8384-T 1.993 7 fiQR —
Hernández Jiménez Ramón 12.660.131-B IVTM ZA-O816-B 1.993 7.698.-
Hernández Marcos José Gabriel 10.188.084-G [VTM M -0561-LY 1.993
Hernández Martin Agustín 9.677.157-E ICV LE-9184-H 1.989 1.920.-
Hernández Martin Agustín 9.677.157-E [VTM LE-9184-H 1.991 2.400.-
Hernández Martin Agustín 9.677.157-E [VTM LE-9184-H 1.992 2.520.-
Hernández Martin Agustín 9.677.157-E [VTM LE-9184-H 1.9Q3 2.724.-
Hernández Mateos Tomas 6.919.065-K VTM 0 -5100-N • 1 QQ3 7.698.-
Hernández Megido Luis 9.687.899-T VTM LE-5659-K 1 _QQ3
Hernández Megido Luis 9.687.899-T VTM LE-2676-N 1.993 7 6QR —
Hernández Montoya Antonio 9.555.953-M VTM LE-53666 1.991 6 ARD -
Hernández Montoya Antonio 9.555.953-M VTM LE-8307-F 1.991 fS ARO —
Hernández MOntoya Antonio 9.555.953-M VTM LE-53666 1.993 7 6QR —
Hernández Montoya Antonio 9.555.953-M VTM LE-8307-F- 1 . QQ3 7 6QR —
Hernández Montoya Antonio 9.555.953-M VTM 0 -0794-U 1.993 7.698.-
Hernández bjoran José María 9.699.893-B VTM LE-9011-N 1.993 16.992.-
Hernández Motos Francisco Pablo 9.710.632-D VTM LE-4697-B 1.992 7.128.-
Hernández Pisa Adolfo 9.720.742-E VTM M -9007-L 1.992
Hernández Pisa Adolfo 9.720.724-E VTM M -0506-T 1.992 7 17R —
Hernández Ramírez María Carmen 9.761.849-M VTM LE-8406-F 1.993 7 hQR —
Hernández Ramírez María Elvira 9.786.603-B VTM LE-4696-C 1.993 7 fSQA —
Hernández Ramírez Marta Elvira 9.786.603-B VTM LE-6577-E 1.993 8 Q46 -
Hernández Ramírez Ma ia Elvira 9.786.603-B VTM LE-9271-F 1.993 7 69R —
Hernández Ramírez Mariano 9.734.099-Q VTM LE-6494-B 1.993 7 698 -
Hernández Ramírez M. riano 9.734.099-Q VTM LE-0198-H 1.993 7.698.-
Hernández Ramírez Mariano 9.734.099-Q VTM M -4240-T 1.993 7.698.-
Hernández Ramos José Luis Eúlogi 7.790.621-S VTM LE-0991-V 1.993 7.698.-
Hernández Rico Raúl Manuel 9.977.332-R I. RADICACION 1.991 12.013.-
Hernández Rico Raúl Manuel 9.977.332-R IVTM LE-646L-J 1.991 6.480.-
Hernández Rico Raúl Manuel 9.977.332-R IVTM SA-38782 1.991
Hernández Rico Raúl Manuel 9.977.332-R IVTM LE-6461-J 1.992 7 17R -
Hernández Rico Raulfamue.1. 9.977.332-R IVTM SA-38782 1.992 2.520.-
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Hernández Rico Raúl Manuel 9.977.332-R IVTM LE-6461-J 1.993 7.698.-
Hernández Rico Raúl Manuel 9.977.332-R IVTM SA-38782 1.993 2.724.-
Hernández Rodríguez Luis 9.469.749-M IVTM M -3475-C 1 1.993 7.6QR —
Hernández Rodríguez' Valentín 9.598.336-E I RADICACION 1.989 25.200.-
Hernández Rodríguez Valentín 9.598.336-E I RADICACION 1.989 7Q 1 6Í) —
Hernández Rodríguez Valentín 9.598.336-E I RADICACION 1.990 25.200.-
Hernández Rodríguez Valentín 9.598.336-E I RADICACION 1.990 29.160.-
Hernández Rodríguez Valentín 9.598.336-E I RADICACION 1.991 25.200.-
Hernández Rodríguez Valentín 9.598.336-E I RADICACION 1.991 29.160.-
Hernández Sánchez Victoriano 19.787.268-T IVTM 0-3454-AN 1.993 7 6QR —
Hernández Santiago José Angel 11.653.339-K IVTM LE-8430-U 1.993 18.468.-
Hernández Santiago José Angel 11.653.339-K IVTM ZA-4117-A 1.993 27.4QR -
Hernández Santiago José Angel 11.653.339-K IVTM ZA-1682-D 1.993 27.498.—
Hernández Santiago José Angel 11.653.339-K IVTM ZA-2981-D 1.993 7.698,—
Hernández Tejerina Florentino 9.649.801-J IVTM LE-2683-0 1.992 7.128.-
Hernández Valverde Raquel 9.572.839-D IVTM P0-4391-1 1.993 7.698.-
Hernández Vargas Zoilo 9.806.059-D IVTM LE-3009-W 1.993 8.946.-
Hernández Vidales José Manuel 9.669.440-X IVTM M- 6380-EI 1.989 11.520 —
Hernández Zapico Ma Del Carmen 9.746.356-Z ICV LE-9493-D 1.989 Se400 —
Hernández Zapico Ma Del Carmen 9.746.356-Z I RADICACION 1.989 2.650-
Hernández Zapico Ma Del Carmen 9.746.356-Z I RADICACION 1.990 2.650,—
Hernández Zapico Ma Del Carmen 9.746.356-Z I.RADICACION 1.991 2,650,—
Herrera Ruiz María Pilar 9.169.490-B IVTM M- 2640-GC 1.993 7.698.-
Herreras Calvo Manuela 9.697.337-P IVTM LE-2149-K 1.993 7.698.-
Herreras Ferrero Enrique Javier 9.765.550-A IVTM LE-1241-U 1.992 15.732.-
Herreras López Fernando IVTM LE-7919-I 1.990 6.480.—
Herreras Prieto Andrés 9.682.138-N ICV LE-5461-0 1.989 5.400 —
Herreras Prieto Andrés 9.682.138-N IVTM LE+5461-0 1.993 7.698,—
Herreras Prieto Desiderio 9.707.691-N I RADICACION 1.990 19.584 —
Herreras Prieto Des1- lerio 9.707.691-N I. RADICACION 1.991 19.5R4 , —
Herreras Ramón María José 9.298.130-N IVTM VA-86/3-D 1.992 2.520.-
Herreras Ramón Mari 1 José 9.298.130-N IVTM VA-8673-D 1.993 2.724.-
Herreras Rodríguez José Luis 9.699.678-A ICV LE-4201-N ■1.989 11.520.-
Herreras Rodríguez José Luis 9.699.678-A IVTM LE-4201-N 1.991 3.680.-
Herreras Rodríguez José Luis 9.699.678-A IVTM LE-4201-N 1.992 15.732.-
Herreras Rodríguez José Luis 9.699.678-A IVTM LE-4201-N 1.993 16.992.-
Herrero .-Andrés Julián IVTM LE-7054-B 1.993 7.698.-
Herrero Andrés Julián IVTM LE-2927-I 1.993 16.992.-
Herrero Arevalo Carlos 3.371.786-D [VTM LE-2572-T 1.993 6.415.-
Herrero Diaz Valentina Concepc. 9.662.758-K IVTM LE-5317-A 1.992 2.520.-
Herrero Espinosa JuLian 9.680.954-R IVTM LE-5837-S 1.993 7.698.-
Herrero Fernandez Isidro 9.754.477-Q IVTM LE-9200-T 1.993 7.698,—
Herrero Fernandez José Esteban 9.750.618-K [VTM LE-8933-L 1.991 6.480.-
Herrero Fernandez ^ose Esteban 9.750.618-K [VTM LE-8933-L 1.992 7.128.-
Herrero Fernandez José Esteban 9.750.618-K [VTM LE-8933-L 1.993 7.698.-
Herrero Perreras Enrique 9.616.756-L [CV LE-1293-0 1.989 11.520.-
Herrero Garcia Luis 9.744.849-W [CV LE-O571-N 1.989 5.400.-
Herrero González Germán 71.412.977-R IVTM LE-50.108 1.992 2.520.-
Herrero González Germán 71.412.977-R [VTM LE-2793-E 1.992 7.128.-
Herrero González Germán 71.412.977-R [VTM LE-2793-E 1.993 7.698.-
Herrero Martínez Constantino 9.ó95:964-S :VTM SS-9658-N 1.992 7.128.-
Herrero Martínez Constantino 9.695.964-S [VTM SS-9658-N 1.993 7.698.-
Herrero Miguelez Elena VTM LE-2209-L 1.993 7.698.-
Herrero Polantinos Miguel Carlos 9.736.602-N VTM LE-8142-U 1.993 16.992.-
Herrero Prieto María Aurora 9.748.051-F VTM LE-1184-W 1.993 16.992.-
Herrero Rubinat Alicia Fatima 9.752.364-L VTM LE-7574-M 1.993 7.698.-
Herrero Valverde Luis 9.699.960-D VTM LE-6949-A 1.992 7.128.-
Herrero Valverde Luis 9.699.960-D VTM LE-6949-A 1.993 7.698.-
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Herrero Valverde Ma Rosario 9.733.960-5 IVTM LE-47300 1.993 2.724.-
Herreros Llanos Jóse Antonio 9.731.376-F I.RADICACION 1.990 7.682.-
Hevia Sánchez-Fernando 10.470.170.H IVTM LE-0933-L 1.993 7.698.-
Hidalgo Chamorro francisco J. 9.744.369-M IVTM LE-7040-S 1.993 7.698.-
Hidalgo Chamorro Francisco J. 9.744.369-M IVTM LE-9503-T 1.993 8.946.-
Hidalgo Espinilla Javier Vícen 9.742.378-S ICV LE-1196-P 1.989 11.520.-
Hidalgo Espinilla Javier Vícen 9.742.378-S IVTM LE-1196-P 1.990 13.680.-
Hidalgo Espinilla Javier Vícen 9.742.378-S IVTM LE-1196-P 1.993 16.992.-
Hidalgo Fernandez José Ramón ICV LE-4813-K 1.989 5.400.—
Hidalgo González ISIDRO Luis IVTM LE-4146-1 1.993 7.698.—
Hidalgo González Jacinto 9.602.802-A IVTM LE-3871-N 1.992 20.448.-
Hidalgo González Jacinto 9.602.802-A IVTM LE-3871-N 1 ,993 22.086.-
Hidalgo Hidalgo Florencio 71.390.318-C IVTM M -2901 -D. 1.990 6.480.—
Hidalgo Hidalgo Flor _-ncio 71.390.318-C IVTM M -2901-D: 1.993 7.698.—
Hidalgo López José 9.753.317-Y IVTM LE-2007-M 1.993 7.698.—
Hidalgo Soto Maree) 1 9.465.374-T ICV LE-0670-B 1.989 5.400.—
Hidalgo Soto Marcelo 9.465.374-T IVTM LE-0670-B 1.990 6.480 —
Hidroelectronic S.L. B 24074999 ICV LE-9010-N 1.989 5.400.-
Hidroelectronic S.L: B 24074999 ICV LE-8913-P 1.989 11.520.-
Hidroelectronic S.L B 24074999 IVTM LE-9010-N 1.990 6.480.-
Hidroelectronic S.L B 24074999 IVTM LE-8931-P 1.990 13.680.-
Hidroelectronic S.L B 24074999 IVTM LE-1798-EI 1.993 7.698.-
Hidroelectronic S.L B 24074999 IVTM LE-9010-N 1.993 7.698.—
Hierros y Metales Leoneses S.L. B 24024416 IVTM V -4823-A1 1,992 25.944.—
Hierros y Metales Leoneses S.L. B 24024416 IVTM V -4823-A7 1;993 27.498.-
Holcrisa S.A. A 24033089 IVTM LE-6160-K '1.992 15.732.-
Holcrisa S.A. A 24003089 IVTM LE-6161-K 1.992 15.732.-
Holcri S.A. A 24003089 IVTM LE-6160-K 1.993 16.992.-
Holcri S.A. A 24003089 IVTM LE-6161-K 1.993 16.992.-
Honrado Alvarez Angeles 11.040.635-Z IVTM LE-4914-H 1.992 7.128.-
Honrado Alvarez Angeles 11.040.635-Z IVTM LE-4914-H 1.993 7.698.-
Hoyo Calabaza Antonio del IVTM B -3369-FY 1.993 7.152.-
Hoyo Calabaza Antonio del IVTM VA-5380-I 1.993 16.992.-
Hoyo Calabaza Antonio del IVTM M -0786-DP ' 1.993 7.698.-
Hoz Martínez Francisco Santiago 13.705121-L IVTM M -3744-GH 1.990 15.840.-
Hoz Robla Jesús de la 9.775.571-L IVTM LE-6250-T 1.993 16.992.-
Huerga Alvarez Rafael María 9.756.263-P IVTM LE-8854-M 1.993 16.992.-
Huerga Alvarez Rafael María 9.756.263-P IVTM LE-4907-U 1.993 7.698.-
Huerga Cadenas Aureliano 9.629.336-H IVTM LE-3410-H 1.993 16.992.-
Huerga Cadenas Aureliano 9.629.336-H IVTM LE-0004-U 1.993 35.868.-
Huerga Giraldo Oscar 9.780.815-L IVTM LE-4231-L 1.993 1.710.-
Huerga Giraldo Oscar 9.780.815-L IVTM LE-0374-N 1.993 16 99;: ••
Huerga Huerga José Luis 9.704.794-J IVTM LE-2592-F 1.992 7.128.-
Huerga Perez Sergia 9.482.850-L [VTM LE-9510-I 1.992 15.732.- .
Huerga Perez Sergia 9.482.850-L [VTM LE-9510-I 1.993 16.992.-
Huerta Alvarez José María 9.635.428-S IVTM LE-0614-N 1.993 7.698.-
Huerta Alvarez José María 9.635.428-5 [VTM LE-3330-V 1.993 1.710.-
Huerta Monge José María 9.786.596-G [VTM M -7402-DY 1.993 7.698.-
Huerta Rivera Juan Carlos 9.761.737-P [VTM LE-4535-U 1.993 16.992.-
Huerta Toribio Angel 9.473»279-Q :.RADICACION 1.990 66.470.-
Hurtado Alvarez Javier Jorge 9.702.397-P "VTM 1.991 6.480.-
Hurtado Carracedo Beatriz 9.719.298-G IVTM LE-O536-U 1.992 7.128.-
Hu^rtado Fernandez-Llamazares.G 9.634.722-E IVTM LE-3598-L 1.993 22.086.-
Hurtado Fernandez-Llamazares Ma 9.663.075-Q IVTM LE-Ó708-B 1.990 840.-
Hurtado Fernandez-Llamazares Ma 9.663.075-Q IVTM LE-6708-B 1.992 882.-
hurtado Fernandez-Llamazares Ma 9.663.075-Q IVTM LE-6708-B 1.993 954.-
Hyperlink S.A. A24203341 IVTM LE-2658-U 1.992 15.732.-
Hyperlink S.A. A24203341 IVTM LE-4053-U 1.992 15.732.-
Hyperlink S.A. A24203341 IVTM LE-2658-U 1.993 16.992.-
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F
Hyperlink S.A.
Iban González Juan 0. 
Iban González Juan C. 
Iban González Juan C. 
Iban Moro Constantino 
Iban MOro Constantino 
Iban Panera Victorino 
Iban Perez Gumersindo
A24203341
9.730.936-G
9.730.936-G
9.730.936-G
9.767.823-E
9.767.823-E
9.644.131-R
9.736.039-R
Iban Perez Gumersindo
Iban Soto Araceli
Ibañez Alberdi Maria Nieves 14.589.474-E
Ibañez Domínguez Maria Pilar 
Ibarzabal García José Manuel 
Ibarrondo Merino Maria Concepc. 
Ibercorp Financiaciones 
Idarraga S.A.
Iglesia Perez Andrés de la 
Iglesia Riaño Román de la 
Iglesia Vergara Angel de la 
Iglesia Vergara Angel de la 
Iglesia Vergara Angel de la 
Iglesias Fernandez Maria Jesús 
Iglesias Fernandez Maria Jesús 
Iglesias Fernandez Maria Jesús 
Iglesias Flecha Jorge Ignacio 
Iglesias García Benigno 
Iglesias García Benigno 
Iglesias González José Maria 
Iglesias González José Maria 
Iglesias Gutiérrez Luis Enrique 
Iglesias Martínez Eugenio 
Iglesias Martínez Eugenio 
Iglesias Martínez Florencio 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Preciado Maria Carmen 
Iglesias Souto Carmen
Inclan Gutiérrez José Antonio 
Industrias Cárnicas Picos Europ. 
Industrias Confiteras Bernesga 
Indutex-Leon C.B.
Iniesta Rodríguez Diego 
Iniesta Rodríguez Diego 
Instal.Telefónicas Fdez.Alvarez 
Instamatic S.L:
Instituto de Investigaciones 
Instituto de Investigaciones 
Inter Course S.A.
Intermoda Difusión S.L:
9.661.262-C
9.708.047-T
9.674.316-X
A28437226
A24021859
9.633.630-B
36.004.890-T 
36.004.890-T 
36.004.890-T 
9.768.965-Z 
10.525.632-G 
10.525.632-G 
9.781.247-Z 
9.781.247-Z 
9.757.792-L 
9.661.184-B 
9.661.184-B 
9.607.509-H 
9.604.367-G 
9.604.367-G 
9.604.367-G 
9.604.367-G 
9.604.367-G 
9.604.367-G 
9.604.367-G 
9.604.367-G
34.924.339-N
A24255796 
B24010621 
E24245722 
9.639.327-G 
9.639.327-G 
B24081713 
B24033730
A24206054
B24022352
Inyesto González José 
Inyesto González José 
Inyesto González José 
Iriarte Galiacho Maria 14.432.532-D
CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
[VTM LE-1839-W 
[VTM LE-0.209-H 
[VTM LE-2378-V 
[CV V -263215 
[VTM V -263215 
[VTM LE-9047-P 
[VTM LE-9434-F 
E. Vehículos 
E. Vehículos 
IVTM LE-O862-N 
IVTM LE-6746-V 
E. .Vehículos 
E. Vehículos 
E. Vehículos
IVTM LE-6946-E
VTM LE-4053-U 
VTM LE-7056-E 
VTM LE-7056-E 
VTM LE-7056-E 
CV ZA-12.971 
VTM ZA-12.971 
VTM LE-5895-V 
.RADICACION 
.RADICACION 
. RADICACION 
ICV LE-1236-K 
IVTM LE-8778-M 
IVTM 0 -6830-C 
IVTM LE-7O74-S 
IVTM LE-4271-0 
IVTM LE-6483-P 
IVTM LE-9068-F 
IVTM LE-7199-B 
IVTM 0 -1676-N 
IVTM 0 -1676-N 
IVTM 0 -1676-N 
IVTM LE-2433-T 
IVTM LE-2433-T 
IVTM LE-2433-T 
IVTM LE-4244-S 
IVTM LE-9608-K 
IVTM LE-9608-K 
IVTM LE-2823-U 
IVTM LE-2823-U 
IVTM LE-2485-0 
IVTM LE-3712-0 
IVTM LE-4953-T 
ICV LE-1054-F 
ICV LE-3393-F 
[VTM LE-3293-F 
[VTM LE-3393-F 
[VTM LE-6012-F 
[VTM LE-3393-F 
[VTM LE-6012-F 
[VTM LE-3393-F 
[VTM LE-6012-F 
[VTM LE-2203-G
1.993
1.991
1.992
1.993
1.989
1.991
1.993
1.989
1.990
1.991
1.989
1.990 '
1.992
1.993
1.993
1.993
1.991
1.992
1.993
1.991
1.992
1.993
Jr.993 
l.,992 
1.993 
1.992
1.993
1.993
1.993
1.993
.•1.989
1.989
1.990
1.991
1.991
1.992
1.992
1.993
1.993
1.993
1.989
1.993
1.993
1.993 
■1.989 
1.993 
1.993
1.991.-
1.990
1.991
1.990
1.993
1.990
1.991
1.991
1.991
6.480.-
7.128.-
7.698.-
1.920. -
3.686.-
I. 444.-
5.400. -
13.680.-
7.128.-
7.698.-
16.992.-
35.868.-
7.698.-
7.698.-
6.480.-
7.128.-
840.-
882.-
954.-
7.698.-
15.732.-
16.992.-
7.128.-
7.698.-
7.698.-
16.992.-
35.868.-
1.920, -
II. 520.-
13.680.-
13.680.-
2.400. -
15.732.-
2.520. -
16.992.-
2.724.-
7.698.-
5.400. -
18.468.-
16.992.-
5.400.-
7.698.-
7.698.-
6.480.-
5.520. -
5.958.-
6.480.-
8.946.-
7.200.-
7.776.-
7.776.-
13.680.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Isdor S.L. B24017253 IVTM LE-5259-W 1 . QQ3 16.992.-
Jaén Carretón Juan J IVTM LE-2372-I 1 . 9Q7 15.732.-
Jaén Carretón JUan J IVTM LE-2372-I 1 . QQ3 16.992.-
Jalón Puente Julián 9.476.762-A IVTM LE-4158-B 1.993 7.698.-
Jambrina Valdeon José A IVTM LE-3129-J 1.993 7.698.-
Janeiro S.L. B2400113 IVTM LU-16007 1.992 7 570 —
Janeiro S.L: B2400113 IVTM LU-16007 1.993 2 724 -
Janeiro Varela Aquilino 9.688.178-A ICV LE-2539-S 1.989 5 ÁOO —
Jañez Dieguez José Luis 9.603.409-N IVTM LE-0241-L 1.992 7.128.-
Jañez Moral Fernando Segismundc 9.790.421-B IVTM LE-8692-0 1 .990 840.-
Jañez Moral Fernando Segismundc 9.790.421-B IVTM LE-8692-0 1 .991 840.-
Jañez Perez Mateo 10.129.755-A IVTM LE-7215-I 1.990 13.680.-
Jañez Perez Mateo 10.129.755-A IVTM LE-7215-I 1.991 13.680.-
Jañez Quintanilla Serafín 9.700.531-M IVTM M-0006-EG 1.992 7.128.-
Jañez Quintanilla Serafín 9.700.531-M IVTM M-0006 EG 1.993 7.698.-
Jardon Suarez Alfredo 71.691.923-A ICV LE-8387-E 1.989 5.400.-
Javier Camber José Manuel 7.445.450-M IVTM LE-5027-C 1.993 7.698.-
Jiménez Alvarez Enrique Santia. 9.775.437-T IVTM LE-7668-0 1.992 7.128.-
Jiménez Alvarez Enrique Santia. 9.775.437-T IVTM LE-7668-0 1.993 7.698.-
Jiménez Arana Ma del Carmen 9.646.153-E IVTM LE-0513-B 1.990 6.480.-
Jiménez Arana Ma del CAtmen 9.646.153-E IVTM LE-0513-B 1.991
Jiménez Arana Ma del Carmen 9.646.153-E IVTM LE-0513-B 1.992 7 1 7R —
Jiménez Arana Ma del CArmen 9.646.153-E IVTM LE-0513-B 1.993 7 6QR —
Jiménez Barrul Antonio 9.775.170-D IVTM LE-57778 1.992 7 1 7R -
Jiménez Barrul Antonio 9.775.170D IVTM LE-57778 1.993 7 6QR -
Jiménez Barrul Francisco 9.727.534-Y IVTM LE-5199-N 1.992 R 442 —
Jiménez Barrul Francisco 9.727.534-Y IVTM LE-5199-N 1/993 R Q4A -
Jiménez Barnul Gerardo 9.785.320-Q IVTM LE-2622-B 1..991 6.480.-
Jiménez Barrul Gerardo 9.785.320-Q IVTM LE-2622-B 1.992 7.128.-
Jiménez Barrul Gerardo 9.785.320-Q IVTM LE-2622-B 1.993 7.698.-
Jiménez Barrul Honorina 9.791.636-F IVTM LE-7089-C 1.992
Jiménez Barrul Ramón 9.785.317-J IVTM LE-508442 1.993 7 -
Jiménez Barrul Ramón 9.785.317-J [VTM 0 -1082-D .1.993 7 6iQR —
Jiménez Bayon Celestino 9.604.853-F IVTM LE-1622-S 1.992 15 737 —
JImenez Bayon Celestino 9.604.853-F [VTM LE-1622-S 1.993 16.992.-
Jiménez Bermudez Benigno 1.082.166-Q [CV VA-1911-C 1.989 5.400.-
Jiménez Bermudez Benigno 1.082.166-Q [VTM VA-1911-C 1.992 7.128.-
Jiménez Bermudez Benigno 1.082.166-Q [VTM VA-1911-C 1.993 7.698.-
Jiménez Blanco José Antonio 9.785.727-D [VTM LE-4266-D 1.991 6.480.-
Jiménez Blanco José Antonio 9.785.727-D [VTM LE-8993-H 1.991 8.040.-
Jiménez Blanco José Antonio 9.785.727-D [VTM LE-4266-D 1.992 7.128.-
Jiménez Blánco José Antonio 9.785.727-D :VTM LE-8993-H 1.992 8.442.-
Jiménez Blanco José Antonio 9.785.727-D [VTM LE-4266-D 1.993 7.698.-
Jiménez Blanco José Antonio 9.785.727-D [VTM LE-8993-H 1.993 8.946.-
Jiménez Blanco José Antonio 9.785.727-D [VTM LE-8353-M 1.993 16.992.-
Jiménez Cerreduela Guadalupe 9.73O.295-F [VTM M -6920-AH 1.992 7.128.-
Jiménez Cerreduela Guadalupe 9.730.295-F [VTM M -6920-AH 1.993 7.698.-
Jiménez Conde Emilia Teresa 42.559.506-F VTM LE-44449 1.993
Jiménez Conde Emilia Teresa 12.559.506-F VTM LE-8582-J 1.993 7 6Q8 —
Jiménez Escudero Antonio 9.720.146-R CV BI-2135-G 1.989 5 400 —
Jiménez Escudero Ansonio 9.720.146-R IVTMBI-2135-G 1.992 7.128.-
Jiménez Escudero Antonio 9.720.146-R IVIMBI-2135-G 1.993 7.698.-
Jiinenez Escudero J ilio Miguel L0.785.255-A ICV B -653450 1.989 5.400.-
Jiménez Espejo Mariano Antonio 9.748.678-J IVTM LE-0558-I 1.993 7.698.-
Jiménez Ferrerduela Antonia 9.802.579-W IVTM LE-2867-B 1.993 "7.698.-
Jiménez Ferreduela Francisco 9.769.878-F IVTM LE-0933-0 1.992 8.442.-
Jiménez Ferreduela Francisco 9.769.878-F IVTM LE-0933-0 1.993 8.946.-
Jiménez Ferreduela José 9.780.594-M IVTM LE-4228-T 1.992 17.424.-
Jiménez Ferreduela José 9.780.594-M IVTM LE-4228-T 1.993 18.468.-
APELLIDOS Y NOMBRE
Jiménez Ferreduela Julio 
Jiménez Ferreduela Julio 
Jiménez Ferreduela JUlio 
JImenez Ferreduela Julio 
Jiménez Gabarri Amparo 
Jiménez Gabarri Angel Maria 
JImenez Gabarri Angel Maria 
Jiménez Gabarri Angel Maria 
Jiménez Gabarri Angel Maria 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Gabarri Diego 
Jiménez Hernández Benigno 
Jiménez Hernández Pedro Julio 
Jiménez Jiménez Adela 
Jiménez Jiménez Amador ‘ 
Jiménez Jiménez Amador 
JImenez Jiménez Amador 
Jiménez Jiménez Amador 
JImenez JImenez Amador 
Jiménez Jiménez Antonio 
Jiménez Jiménez Antonio 
Jiménez Jiménez. Antonio 
Jiménez JImenez Antonio 
Jiménez Jiménez José 
Jiménez Jiménez José Antonio 
Jiménez Jiménez .Tose Antonio 
Jiménez Jiménez José.Eugenio 
Jiménez JImenez José Eugenio 
Jiménez Jiménez José Maria 
Jiménez Jiménez Magín 
Jiménez Jiménez Magín 
Jiménez Jiménez Maria Catalina 
Jiménez JImenez Maria Catalina 
Jiménez Jiménez Maria Catalina 
Jiménez JImenez Maria Dolores 
Jiménez Jiménez María Esmeralda 
Jiménez Jiménez María Esmeralda 
Jiménez Jiménez Maria Esmeralda 
Jiménez Jiménez Maria del Pilar 
Jiménez Jiménez María del Pilar 
Jiménez Jiménez María del Pilar 
Jiménez Jiménez Teresa 
Jiménez Jiménez Teresa 
Jiménez Jiménez Vicente 
Jiménez JImenez Vicente 
Jiménez Jiménez Vicente 
Jiménez Jiménez Vicente 
Jiménez Jiménez Vicente 
Jiménez Jiménez Vicente 
Jiménez Jiménez Vicente
DNI/N1F
9.769.877-Y 
9.769.877-Y 
9.769.877-Y
9.769.877- Y 
9.753.312-R
12.739.607-E 
12.739.607-E 
12.739.607-E 
12.739.607-E 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W 
116.612-W
9.795.879-H
9.795.878- V 
9.782.485-X 
9.762.509-K 
9.762.509-K 
9.762.509-K 
9.762.509-K 
9.762.509-K 
9.792.588-Q 
9.792.388-Q 
9.792.588-Q
9.792.588-Q 
9.791.532-H 
9.785.295-Z 
9.785.295-Z 
9.793.550-N 
9.793.550-N
11.708.775- G 
9.787.795-F 
9.787.795-F 
9.811.023-M 
9.811.023-M
9.811.023-M
9.774.775- M 
9.758.922-E 
9.758.922-E 
9.758.922-E 
6.520.545-J 
6.520.545-J 
6.520.545-J 
9.808.029-R 
9.808.029-R 
9.733.977-D
9.733.977-D 
9.733.977-D 
9.733.977-D 
9.733.977-D 
9.733.977-D 
9.733.977-D
CONCEPTOS IMPORTE
LE-49963
M -713411
BI-8925-G 
M -2278-B 
BI-8925-G 
M -2278-B 
LE-4447-P 
L -58974
1.992 
1.992 
1.993 
1.993 
1.993 
1.992 
1.992
1.993 
1.989 
1.989 
1.989 
1.991
1.993 
1.993 
1.993 
1.993 
1.989
I. 990
J. .991 
1,992 
1Í993 
1.990 
1.991
1.992 
1.993 
1.993
‘1.993 
1.993 
1.993 
1.993 
1.992 
1.993 
1.992 
1.993 
1.993 
1.990 
1.989 
1.993
1.993 
1.991 
1.992 
1.993 
1.992 
1.993 
1.989 
1.990 
1.990 
1.991
1.991 
1.991 
1.992
IVTM S0-10846 
IVTM L -58974 
IVTM S0-10846 
ICV 0R-20419
IVTM 0R-20419 
IVTM LE-49963 
IVTM M -713411 
IVTM 0R-20419 
IVTM LE-49963 
IVTm M -713411 
IVTM 0R-20419 
IVTM LE-2505-I 
IVTM LE-9292-D 
IVTM LE-6784-T 
ICV 0 -7590-V 
[VTM 0 -7590-V 
[VTM 0 -7590-V 
[VTM 0 -7590-V 
[VTM 0 -7590-V 
[VTM LE-4533-B 
[VTM LE-4533-B 
[VTM LE-4533-B 
[VTM LE-4533-B 
[VTM LE-6805-S 
[VTM 0 -6070-J 
VTM 0 -6070-J 
IVTM LE-7008-E, 
IVTM P -9589-B 
IVTM LE-4974-A 
IVTM LE-8474-C 
IVTM LE-8474-C 
IVTM LE-4708-D 
IVTM LE-4708-D 
IVTM LE-1307-E 
IVTM BI-6347-S 
ICV 0 -2939-F 
IVTM 0 -2939-F 
IVTM LE-7851-J 
IVTM Z -90040 
IVTM Z -90040 
IVTM Z -90040 
IVTM C -4217-L 
IVTM C -4217-L 
ICV LE-0158-D 
[VTM LE-O158-D 
[VTM LE-6788-E 
[VTM LE-0158-D 
[VTM LE-6788-E 
[VTM LE-7790-F 
[VTM LE-7790-F
7.128.- 
7.698.- 
7.698.- 
8.946.- 
7.128.- 
2.520.-
6.480.- 
7.128.- 
7.128.- 
7.128.- 
7.698.- 
7.698.- 
7.698.-
7.698.- 
7.698.- 
8.946.-
6.480.- 
7.128.- 
7.698.- 
2.400.- 
2.400.- 
2.520.- 
2.724.-
8.946.- 
7.128.-
7.698.- 
16.992.- 
18.468.-
7.128.- 
7.698.- 
7.128.- 
7.698.- 
7.698.- 
6.480.- 
1.920.-
2.724.- 
7.698.- 
6.480.- 
7.128.- 
7.698.- 
7.128.- 
7.698.-
5.400.- 
6.480.- 
6.480 
6.480.- 
6.480.- 
6.480.- 
7.128.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPl'OS AÑOS IMPORTE
Jiménez Jiménez Vicente 9.733.977-D IVTM LE-6788-E 1 .992 7.128.-
Jiménez Jiménez Vicente 9.733.977-D IVTM LE-0158-D 1.9Q2 7.128.-
Jiménez Muñoz,Pedro IVTM LE-3194-I 1 . )Q3 7.152.-
Jiménez Perez Ma del,Carmen ICV LE-2663-I 1 . QRQ 1.920.-
Jiménez Rodrillo Maria 10.182.003-H ICV LE+3985-S 1.989 6.720.-
Jiménez Rodrillo Maria 10.182.003-H IVTM LE-3985-S 1.992 8.442.-
Jiménez Rodríguez Eutimio 9.754.197-N IVTM ZA-9793-B 1.992 7.128.-
Jiménez Rodríguez Eutimio 9.754.197-N IVTM ZA-9793-B 1.993 7.698.-
Jiménez Rodríguez Eutimio 9.754.197-N IVTM LE-2461-I 1.993 7.698.-
Jiménez Rodríguez Julián 9.767.473-V ICV LE-7167-D 1.989 1.920.-
Jiménez rodríguez Julián 9.767.473rV IVTM LE-7167-D 1.990 2.400.-
Jiménez Rodríguez Julián 9.767.473-V IVTM LE-7167-D 1.991 2.400.-
Jiménez Rodríguez Julián 9.767.473-V IVTM LE-7167-D 1.992 2.520.-
Jiménez Rodríguez Julián 9.767.473-V IVTM LE-7167-D 1.993 2.724.-
Jiménez Romero Enriqu< 9.716.561-G ICV LE-7282-A 1.989 5.400.-
JImenez Romero Enriqte 9.716.561-G ICV LE-46863 1.989 5.400.-
Jiménez Romero Enrique 9.716.561-G ICV B -385307 1.989 1.920.-
Jiménez Romero Enrique 9.716.561-G IVTM B -385307 1.993 2.724.-
Jiménez Romero Enrique 9.716.561-G IVTM LE-46863 1.993 7.698.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J ICV LE-7592-I 1.989 5.400.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J ICV M -292527 1.989 1.920.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM LE-7592-I 1.990 6.480.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM M -292527 1.990 2.400.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM M -292527 1-.991 2.400.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM LE-7592-I ti.991 6.480.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM LE-7592-I 1.992 7.128.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM M -292527 1.992 2.520.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM M -292527 1.993 2.724.-
Jiménez Rubio José Antonio 9.664.199-J IVTM LE-7592-I 1.993 7.698.-
Jiménez Sahagun Margarita Coral 9.772.7O4-G IVTM M -5108-1) 1.991 6.480.-
Jiménez Salazar José 30.573.598-C IVTM BI-5564-E 1.992 20.448.-
Jiménez Torres Rafael IVTM LE-7256-C 1.993 2.724.-
Jiménez Vargas Manuel 9.762.829-L ICV LE-8018-D . 1.989 5.400.-
Jiménez Vargas Manuel 9.762.829-L ICV 0 -7O27-T 1.989 5.400.-
Jiménez Vargas Manuel 9.762.829-L IVTM 0 -7O27-T 1.993 7.698.-
Jiménez Vargas Manuel 9.762.829-L IVTM VA-5028-L 1.993
Jimeno Olmedo José Luis 9.265.764-F I RADICACION 1.991 Q 307 -
jorcano García Miguel Angel 9.731.967-T IVTM LE-6330-F 1.992 3.317 -
Jorcano García Miguel Angel 9.731.967-T IVTM LE-6330-F 1.993 3 576 —
José Saludes Maria Elena San 0.847.219-M IVTM LE-9147-G 1.993 7 6QR —
Joven Villalba Lucio ICV M -800775 1.989 13.440.-
Juárez Alvarez Gregorio 9.780.598-D IVTM BI-150070 1.993 2.724.-
Juárez Compadre Feliciano 9.621.337-T IVTM LE-8172-M 1.993 7.698.-
Juárez Fernandez Joel 9.699.469-R I RADICACION 1.990 23.040.-
Juárez Fernandez Joel 9.699.469-R I RADICACION 1.991 23.040.-
Juárez Fernandez Raquel 9.681.196-J IVTM LE-0985-O 1.990
Juárez García Carmen 71.388.064-C I RADICACION . 1.989 6 R54 —
Juárez García Carmen 71.388.064-C I RADICACION 1.990 6.854.-
Juárez Lozano Feliciano 9.787.926-T IVTM LE-9102-T 1.993 7.698.-
Juárez Pascual Gema 9.777.751-Z IVTM M -8457-EZ 1.993 7.698.-
Juárez Pascual Jesús 73.761.053-F [VTM LE-5858-K 1.993 7.698.
Juárez Prieto Félix Angel 9.773.172-N IVTM LE-2424-C 1.991 6.480.-
Juárez Prieto Félix Angel 9.773.172-N [VTM LE-1617-V 1.992 7.128.-
Juárez Prieto Félix Angel 9.773.172-N [VTM LE-6071-U 1.993 954.-
Juárez Prieto Félix Angel 9.773.172-N [VTM LE-1617-V 1.993 " 7.698.-
Juncal González Juan Carlos 15.938.382-A [VTM LE-1116-P 1.991 6.480.-
Juncal González Juan Carlos 15.938.382-A [VTM LE-1116-P 1.992 7.128.-
Juncal González Juan Carlos 15.938.382-A [VTM LE-1116-P 1.993 7.698.-
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Junquera Fuertes Francisco 9.671.642-G IVTM LE-3010-N 1.990
1.991
1.993
1.993
1.993
1.993
Junquera Fuertes Francisco
Junquera Fuertes Francisco
9.671.642-G
9.671.642-G
IVTM LE-3010-N
IVTM LE-3010-N
Karpesa Cataluña S.A.
Kraft Leonesas S.A.
A24063271
A24000648
IVTM LE-1979-S
IVTM LE-9967-L 18.468.-
Kraft Leonesas S.A.
Kraft Leonesas S.A.
A24000648
A24000648
IVTM LE-2261-N
IVTM LE-2259-N 7.698.-
Kraft Leonesas S.A. A24000648 IVTM LE-2996-N
Kraft Leonesas S.A.
La Bolera S.A.
A24000648
A24080772
IVTM LE-2821-0
IVTM LE-9793-S 7.698.-
La Bolera S.A.
La Bolera S.A.
La Bolera S.A.
Laboreo Minero S.L: 
Laboreo Minero S.L. 
Lacalle Anguiniano Ramón 
Lacalle Quintana Eufemia 
Lacalle Quintana Eufemia 
Lafuente Herreras Alberto 
Lafuente Herreras Alberto 
Lafuente Montes Nicanor 
Lafuente Montes Nicanor 
Lafuente Montes Nicanor 
Lafuente Montes Nicanor
A24080772 
A24080772 
A24080772 
B24203887 
B24203887
9.962.751- W
9.712.751- N 
9.712.751-N 
9.779.506-K 
9.779.506-K
9.663.919-D 
9.663.919-D 
9.663.919-D 
9.663.919-D
IVTM LE-9794-S 
IVTM LE-7153-T 
IVTM LE-33979VE 
IVTM LE-6968-F 
IVTM LE-6968-F 
ICV LE-1363-P
IVTM CO-O651-J 
IVTM M -9992-BX 
IVTM M -6248-GZ 
IVTM M -6248-GZ 
IVTM S -9597-C 
[VTM S -9597-C
[VTM LE-3525-T 
[VTM S -9597-C
1.993
1.993
1.993
1.992
1.993
1.989
1.993
1.993
1.993
1.990
1.991
1.991
8.946.-
16.992.-
6.156.-
18.468.-
8.946.-
15.732.-
16.992.-
8.0<t0.-
Lafuente Montes Nicanor 9.663.919-D [VTM LE-3525-T 1 Q92
Lafuente MOntes Nicanor 9.663.919-D VTM LE-3525-T 1 qQ3
Lafuente MOntes Nicanor 9.663.919-D VTM S -9597-C
Lafuente Olalde Mario 10.028.976-X VTM LE-8047-U 7.698.-
7.698.-Lage Prieto Manuel 34.543.498-M IVTM B -5515-F1Lage Prieto Manuel J4.543.498-M IVTM M -0571-B' 1 QQ3
Laiz,Alvarez Miguel Angel 9.739.208-L IVTM LE-2085-D 1 QQ7
Laiz.González,Andrés 13.207.225-G ICV LE-0117-M 1.-989
Laiz.González,Andrés 13.207.225-G ICV LE-9672-F 5 A Oí") —
Laiz,González,Andrés 13.207.225-G IVTM LE-9672-F Fi 480 —
Laiz.González,Andrés 13.207.225-G IVTM LE-9672-F 1.991 6 4RD —
Laiz.González,Andrés 13.207.225-G IVTM LE-9672-F 1.992 7 1 -
Laiz González Andrés 13.207.225-G IVTM LE-9672-F 1.993 7 6>QR —
Laiz Martínez Jovita 9.995.038-C IVTM B -9767-DJ ' 1.991 6 4RD —
Laiz Martínez Jovita 9.995.038-0 IVTM B -9767-DX 1.993 7 ftQR —
Lamadrid Urdíales J.María 9.594.372-Z IVTM LE-0206-B 1.990 6.480.-
Lamadrid Urdíales J. María 9.594.372-Z I RADICACION 1.991 2.122.-
Lamadrid Urdíales J. María 9.594.372-Z IVTM LE-0206-B 1.993 7.698.-
Lámelas Pombriego Cristina 9.768.190-K IVTM LE-6850-K 1.993 795.-
Lámelas Pombriego Cristina 9.768.190-K IVTM M -7034-KY 1.993 7.698.-
Lámelas Pombriego Fernando Osea 9.755.820-W IVTM LE-6556-P 1.993 16.992.-
Lámelas Pombriego Manuel 9.755.819-R IVTM LE-7157-S 1.993 16.992.-
Langa Marcos José Luis 9.616.003-W IVTM M -702853 1.992 8.442.-
Langa Marcos José Luis 9.616.003-W IVTM M -869951 1.992 7.128.-
Langa Marcos José LUis 9.616.003-W IVTM M -702853 1.993 8.946.-
Langa Marcos José LUis 9.616.003-W IVTM M -869951 1.993 7.698.-
Langa Marcos Miguel 9.682.085-M ICV LE-9164-B 1.989 1.920.-
Langa Marcos Miguel 9.682.085-M IVTM LE-9164-B 1.992 2.520.-
Langa Marcos Miguel 9.682.085-B IVTM LE-9164-B 1.993 2.724.-
Lares Del Bierzo S.A. A24081846 IVTM LE-3048-0 1.990 8.040.-
Larralde Fuentes José Manuel 9.791.392-Q IVTM LE-8109-F 1.991 6.480.-
Larralde Fuertes María Carmen 9.782.015-T IVTM LE-2801-F 1.992 17.424.-
Larralde Fuertes Maria Carmen 9.782.015-T IVTM LE-280I-F 1.993 18.468.-
Lasaga Iraola José Ignacio 9.710.190-G IVTM LE-0719-V 1.993 7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Lasaga Iraola Juan Antonio 9.714.148-Y IVTM LE-2968-E 1.991 8,040.-
Lasaga Iraola Juan Antonio 9.714.148-Y IVTM LE-2968-E 1.993 8.946.-
Lavado Alcalde Isabel 9.698.372-P ICV LE-0291-S 1.989 5.400.-
Lazo Diez Narciso 9.583.580-D IVTM LE-52486 1.993 7.698.-
Leco S.A. A24003410 I RADICACION 1.991 238.186.-
Leco S.A. A24003410 IVTM LE-5103-D 1.991 15.840.-
Leco S.A. A24OO341O IVTM LE-7O44-C 1.991 2.400.—
Leco S.A. A24003410 IVTM LE-7044-C 1.992 2.520,—
Leco S.A. A24003410 IVTM LE-5103-D 1.992 17,424,—
Leco S.A. A24OO341O IVTM LE-7044-C 1.993 2.724 —
Leco S.A. A24003410 IVTM LE-5103-D 1.993 18.468.-
Lefama S.A.L. A24069049 IVTM LE-7615-K 1.993 7.698.-
Legin S.A. A24068173 IVTM LE-8521-N 1.993 16.992.-
Legin S.A. A24068173 IVTM LE-O453-O 1.993 954.-
Legio Sport S.A. A24031551 I RADICACION 1.989 22.277.- 1
Legio Sport S.A. A24031551 I RADICACION 1.989 36.965.-
Legio Sport S.A. A24031551 I RADICACION 1.990 22.277.-
Legio Sport S.A. A24031551 I RADICACION 1.990 36.965.-
Legio Sport S.A. A24031551 I RADICACION 1.991 36.965.-
León Barral Juan IVTM LE-2391-B 1.993 7.698.—
León Barrul Juan 9.767.807-Y ICV ZA-O623-A 1.989 1.920.-
León Barrul Juan 9.767.807-Y IVTM B -7857-C2 1.992 7.128.-
León Barrul Juan 9.767.807-Y IVTM ZA-0623-A 1.992 2.520.-
León Barrul Juan 9.767.807-Y IVTM M -6963-C1 1.992 7.128.-
León Barrul Juan 9.767.807-Y IVTM B -7857-C2 1.993 7.698.-
León Barrul Juan 9.767.807-Y IVTM M -6963-C1 1.993 7.698.-
León Barrul Juan 9.767.807-Y IVTM ZA-O623-A 1Í993 2.724.-
León Barrul Mariano 9.767.234-P ICV LE-7284-A 1.989 5.400.-
León Barrul Mariano 9.767.234-P IVTM LE-7284-A 1.990 6.480.-
León Bermudez José 9.678.611-P ICV LE-1631-P 1.989 5.400.-
León Bermudez Lisardo 9.715.447-V ICV BI—115813 1.989 5.400.-
León Bermudez Lisardo 9.715.447-V IVTM LE-7763-U 1-992 8.442.-
León Berros Begoña 9.794.426-Z IVTM LE-O455-I 1.993 7.698.-
León Cadenas Miguel Angel de 35.546766-J IVTM LE-5909-K 1.993 7.698.-
León Cerreduela Alvaro 9.779.266-B IVTM LE+6037-D 1.992 7.128.-
León Cerreduela Alvaro 9.779.266-B IVTM LE-6037-D 1.993 7.698.-
León Jiménez Julio 9.684.123-L IVTM LE-4751-S 1.993 8.946.-
León Jiménez José Luis 9.726.799-F ICV LE-5019-P . 1.989 5.400.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z ICV M -922340 1.989 5.400.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z ICV LE-1628-J 1.989 5.400.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z ICV 0 -9323-F 1.989 5.400.-
León JImenéz Luis 9.751.738-Z IVTM M -922340 1.990 6.480.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z IVTM 0 -9323-F 1.990 6.480.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z IVTM M -922340 1.991 6.480.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z [VTM 0 -9323-F 1.991 6.480.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z [VTM M -922340 1.992 7.128.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z [VTM 0 -9323-F 1.992 7.128.-
León Jiménez Luis. 9.751.738-Z [VTM M -922340 1.993 7.698.-
León Jiménez Luis 9.751.738-Z [VTM 0 -9323-F 1.993 7.698.-
León Jiménez Luis 10.155.968-L [VTM LE-7690-0 1.992 8.442.-
León Jiménez Luis 10.155.968-L [VTM LE-7690-0 1.993 8.946.—
León Jiménez Mario 9.772.394-Q [VTM LE-42356 1.990 6.480.—
León Jiménez Mario 9.772.394-Q [VTM LE-52577 1.990 6.480.-
León Jiménez Mario 9.772.394-Q [VTM LE-5978-I 1.990 6.480.-
León Jiménez Mario 9.772.394-Q [VTM LE-42356 1.992 7.128.-
León Jiménez Mario 9.772.394-Q [VTM LE-52577 1.992 7.128.-
León Jiménez Mario 9.772.394-Q [VTM LE-6357-I 1.993 7.698.-
León Jiménez Mario 9.772.394-Q VTM LE-42356 1.993 7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
León Jiménez Mario 9.772.394-Q IVTM LE-52577 1.993 7.698.-
León León José 73.357.813-A IVTM LE-0569-V 1.992 15.732.-
León León José 73.357.813-A IVTM LE-O569-V 1.993 16.992.-
León Llamazares Andrés 9.626.180-J IVTM LE-5534-D 1.992 7.128.-
León Llamazares Andre? 9.626.180-J IVTM LE-5534-D 1.993 7.698.-
León llamazares Julia 9.603.574-Q IVTM LE-2000-E 1 . QQ9 7.128.-
León Llamazares Julia i 9.603.574-Q IVTM M -866542Í 1 . 0Q9 7.128.-
León Llamazares Julia i 9.603.574-Q IVTM LE-2000-E 1 . 9Q3 7.698.-
león Llamazares Julián 9.603.574-Q IVTM M -866542F 1 .993 7.698.-
León Martínez José 9.770.621-Z IVTM LE-5805-D 1.990 2.400.-
León Martínez José 9.770.621-Z IVTM LE-5805-D 1.992 2.520.-
León Martínez Rafael 9.767.808-F ICV LE-35779 1.989 1.920.-
León Martínez Rafael 9.767.808-F IVTM LE-35779 1.992 7 S7H —
León Martínez Rafael 9.767.808-F IVTM LE-35779 1.993 2.724.-
León Martínez Rafael 9.767.808-F IVTM LE-7042-B 1.993
León RedondOTJuan Antonio de 9.735.772-X ICV LE-2817-A 1.989 3 400 —
León Redondo Juan Antonio de 9.735.772-X IVTM LE-2817-A 1.991 6.480.-
León Residencial S.A. A24054314 IVTM LE-6474-P 1.993 7.698.-
León Velasco Julián Mariano 10.176.223-B I RADICACION 1.991 6.120.-
León Viñuela Gabriel 1 9.685.319-L ICV B -2642-X 1.989 3 ahd —
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L ICV H -7904-A 1.989 5 ADD —
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L IVTM B -2642-X 1.991 6 480 —
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L IVTM H -7904-A 1.991 6 480 —
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L IVTM B -2642-X 1 QQ7 7 1 7R —
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L IVTM H -7904-A 1 ?t)Q? 7.128.-
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L IVTM B -2642-X 1 . QQ3 7.698.-
León Viñuela Gabriel 9.685.319-L [VTM H -7904-A r. QQ3 7.698.-
Leonesa de Carrocerías lüxida. A24017725 [VTM LE-9696-0 1.993
Leonesa de Gas Sociedad Coop. F24221046 [VTM LE-7925-H 1.992 15.732.-
Leonesa de Gas Sociedad Coop. F24221046 [VTM LE-8680-D 1.992 7.128.-
Leonesa de Gas Sociedad Coop. F24221046 [VTM LE-8680-D 1.993 7.698.-
Leonesa de Gas Sociedad Coop. F24221046 [VTM LE-7925-H 1.993. 16.992.-
Leonesa de Hostelería y Hogar E2421423 [VTM LE-7577-M K992 15.732.-
Leonesa de Hostelería y Hogar E2421423 [VTM LE-7577-M 1.993 16.992.-
Leotronic S.A. A24074544 [VTM LE-7733-M 1.993 8.946.-
Lera Alvarez José Luis 9.619.038-R IVTM LE-00697-F 1 . QQ7 7.128.-
Lera Alvarez José Luis 9.619.038-R IVTM LE-.0697-K 1 .993 7.698.-
Lera Alvarez Maria de los Ang. 9.709.828-X IVTM LE-8201-K 1.990 11.520.-
Lera Diez Pedro de 9.745.044-J ICV LE-4399-P 1.989 5.400.-
Lera Pastor Maria Victoria 9.709.296-F IVTM LE-3413-0 1.992 7.128.-
Lera Vázquez Daniel 9.687.638-S ICV LE-9539-P 1.989 5.400.-
Lera Vázquez Daniel 9.687.638-S IVTM LE-9539-P 1 .993 7.698.-
Lerones Cuadrado Feo. Javier ICV M-1308-EU 1.989 5.400.-
Lerones Cuadrado Feo. Javier IVTM LE-7104-V 1.993 7.698.-
Leteco S.L; B24070682 IVTM LE-2139-P 1.992 15.732.-
Leteco S.L: B24070682 IVTM LE-2139-P 1.993 16.992.-
Leturio Barrero José Manuel 9.732.797-W IVTM M -7282-F1 1.993 7.698.-
Leye Dame X307565-D ICV M -SSóS-BI' 1.989 5.400.-
Leye Dame X307565-D IVTM M -5363-BN 1.993 7.698.-
Leye Modou IVTM LE-8719-H 1.992 7.128.-
Leye Modou IVTM LE-8719-H 1.993 7.698.-
Liba Cebrian femando 9.768.351-K ICV LE-32329 1.989 1.200.-
Liba Cebrian Fernando 9.768.351-K IVTM LE-32329 1.990
Liba Cebrian Fernando 9.768.351-K IVTM LE-32329 1.992 1.584.-
Liba Cebrian Fernando 9.768.351-K IVTM LE-1746-1 1.992 1.584.-
Liba Cebrian Fernando 9.768.351-K IVTM LE-32329 1.993 1.710.-
Liba Cebrian Fernando 9.768.351-K IVTM LE-1746-1 1.993 1.710.-
Lidercom S.C. G24222879 IVTM LE-7719-U 1.992 7.128.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS ANOS IMPORTE
Lidercom S.C. 
Lidercom S.C. 
Lidercom S.C. 
Liebana Bercianos Robustiano 
Liebana Bercianos Robustiano 
Liebana Bercianos Robustiano 
Liebana Bercianos Robustiano 
Liebana Bercianos Robustiano 
Liebana Diez Teodoro 
Liebana Muñiz Maria del Mar 
Liebana Muñiz Maria del Mar 
Limpiezas Técnicas Leonesas S.A 
Limpiezas Técnicas Leonesas S.A 
Limpiezas Técnicas Leonesas S.A 
Limpiezas Técnicas Leonesas S.A 
Linares Pintos Francisco 
Linares Ros Rufino 
Linares Ros Rufino 
Liñan García Aníbal 
Liñan García Aníbal 
Liñan García Aníbal 
Liñan García Aníbal 
Liñan García Aníbal 
Liñan García Aníbal
Liñero Falgueras Agata 
Liquete Laiz Miguel Angel 
Lobato Alonso José Javier 
Lobato Alonso José Javier 
Lobato Alonso José Javier 
Lobato Alonso José Javier 
Lobato Alonso José Javier 
Lobato Alonso José Javier 
Lobato Astorga Julia 
Lobato Gómez Jesús Miguel 
Lobato Morales Acisclo 
Lobato Morales Acisclo 
Lobato Morales Acisclo 
Lobato Valdueza Manuela 
Lobato Villasol Miguel J. 
Lobato Villasol Miguel J. 
Lobato Villasol Miguel J. 
Lobato Villasol Miguel J. 
Lobo Fernandez Juan José 
Lobo Fernandez Maria Margarita 
Lobo Fernandez Maria Margarita 
Lobo Fernandez Maria Margarita' 
Loma Luis Javier 
Loma Luis Javier
Lomas Barreales Según- a 
Lomas Barreales Segunda 
Lomas Barreales Segunda 
Lomas Barreales Segunda 
Lombo Luengo Pompeyo Jesús 
López Alba Teodolino 
López Almarza Tomas
López Alonso Manuel F)ancisco 
López Alvarez Alfonso Manuel 
López Alvarez Alfonso Manuel 
López Alvarez Alfonso ’íanuel
G24222879 
G24222879 
G24222879 
2.807.474-W 
2.807.474-W
2.807.474-W 
2.807.474-W 
2.807.474-W
9.695.942-Q 
9.750.656-J 
9.750.656-J 
A24040008 
A24040008
A24040008 
A24040008 
10.561.483-K 
22.435.830-C 
22.435.830-C
9.963.016-Z 
9.963.016-Z 
9.963.016-Z 
9.963.016-Z 
9.963.016-Z
9.963.016-Z 
10.853.676-E 
9.674.650-E 
9.748.537-X 
9.748.537-X
9.748.537-X 
9.748.537-X 
9.748.537-X 
9.748.537-X 
9.673.410-R
9.688.966-D 
10.399.775-A 
10.399.775-A 
10.399.775-A
9.687.770-D 
10.123.106-R 
10.123.106-R 
10.123.106-R 
10.123.106-R
7.941.325-T 
9.677.457-T 
9.677.457-T 
9.677.457-T 
9.726.333-R
9.726.333-R 
9.683.912-S 
9.683.912-S 
9.683.912-S 
9.683.912-S
12.198.430-N
27.824.162-G
9.757.934-T 
9.757.934-T 
9.757.934-T
IVTM LE-8502-U 
IVTM LE-7719-U 
IVTM LE-8502-U 
ICV LE-1031-L 
IVTM LE-1031-L 
IVTM LE-1031-L 
IVTM LE-1031-L 
IVTM LE-1031-L 
IVTM LE-2306-L 
ICV M -6947-BC 
IVTM M -6947-BC 
IVTM B -7645-BI 
IVTM B -7645-BF 
IVTM LE-1913-F 
IVTM LE-9393-L 
IVTM 0 -2984 
IVTM LE-4848-0 
IVTM M -5389-FY 
ICV LE-6388-D 
IVTM LE-6388-D 
IVTM LE-6388-D 
IVTM LE-6388-D 
IVTM LE-6388-D 
IVTM LE-0808-K 
IVTM M -1271-LU 
IVTM LE-5020-M 
ICV M -7445-AC 
ICV M -5348-K 
ICV VA-9844-C 
IVTM M -5348-K 
IVTM M -7445-AC 
[VTM VA-9844-C 
[VTM GC-8991-G 
[VTM LE-4251-V 
[CV LE-1383-B 
[VTM LE-1383-B 
[VTM LE-I383-B 
[VTM LE-1494-T 
[CV LE-1983-H 
[VTM LE-1983-H 
[VTM LE-1983-H 
[VTM LE-1983-H 
[VTM LE-3981-V 
[VTM M -8796-M 
[VTM M -8796-M 
[VTM M -8796-M 
[VTM LE-5695-N 
[VTM LE-5695-N 
[VTM LE-6249-B 
[VTM LE-6249-B 
[VTM LE-6249-B 
[VTM LE-6249-B
I RADICACION 
E. Vehículos 
IVTM LE-0159-0 
IVTM LE-1786-K 
ICV LE-1897-F 
IVTM LE-1897-F 
IVTM LE-1897-F
1.992 
1.993 
1.993 
1.989 
1.990 
1.991 
1.992 
1.993 
1.990 
1.989 
1.990 
1.992
1.993 
1.993 
1.993
1.990 
1.991 
1.992
1,-993 
1.993 
1.993 
'1.989 
• 1.989
1.989 
1.992 
1.992 
1.992 
í. 990 
1.993 
1.989 
1.992 
1.993 
1.993 
1.989 
1.991 
1.992 
1.993 
1.993 
1.991 
1.992 
1.993 
1.992 
1.993 
1.990 
1.991 
1.992 
1.993 
1.991 
1.991 
1.993 
1.993 
1.989 
1.992
1.993
15.732.-
7.698.- 
16.992.- 
5.400.-
6.480.- 
7.128.- 
7.698.-
5.400.-
6.480.-
25.944.-
27.498.-
27.498.-
6.480.- 
7.128.-
7.698.-
7.698.-
16.992.-
14.400.-
20.448.-
20.446.-
7.128.-
6.480.- 
16.992.-
5.400.-
7.128.-
7.698.-
18.468.-
5.400.-
6.480.-
7.128.-
7.698.-
16.992.-
6.480.-
7.128.-
7.698.-
7.128.-
7.698.-
6.480.-
6.480.-
7.128.-
7.698.-
10.526.-
5.958.-
16.992.-
7.698.- 
5.400.-
7.128.-
7.698 -
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
López Alvarez Ana María 9.746.995-D IVTM LE-4072-F 1.993 7 6QA —
López Alvarez Candida E. VEHICULOS 1.990 S.59D —
López Alvarez José Manuel 10.042.030-T IVTM LE-9632-0 1.992 7.198—
López Alvarez José Manuel 10.042.030-T IVTM LE-9632-0 1 .993 7.698.-
López Alvarez Ramiro 9.702.173-Z ICV LE-6459-B 1 .989 5.400.-
López Alvarez Ramiro 9.702.173-Z IVTM LE-6459-B 1.992 7.128.-
López Alvarez Ramiro 9.702.173-Z IVTM LE-6459-B 1.993
López Alvarez Roberto 9.746.048-M IVTM VA-2452-A 1.991 6> ARO —
López Alvarez Roberto 9.746.048-M IVTM M -3117-E1 1.991 6.480.-
López Alvarez Roberto 9.746.048-M IVTM LE-8781-U 1.993 7.698.-
López Alvarez Roberto 9.746.048-M IVTM M —3117—El 1.993 7.698.-
López Alvarez Roberto 9.746.048-M IVTM VA-2452-A 1.993 7.698.-
López Barrientes Julia 9.703.368-J I.RADICACION 1.991 11.336.-
López Barrientes Ricardo 9.681.896-T I. RADICACION 1.991 21.216.-
López Beltran Carlos Javier 9.786.768-S IVTM MU-1535-N 1.993 7.698.-
López Benito José María 9.767.988-A IVTM LE-6087-F 1.993 16.992.-
López Blanco Ismael 9.645.463-C I.RADICACION 1.990 10.526.-
López Blanco Ismael 9.465.463-C IVTM M -7178-EÍ 1.991 6.480.-
López Blanco Ismael 9.465.463-C IVTM M -7178-EÍ 1.992 7.128.-
López Blanco Ismael 9.465.463-C IVTM M -7178-EÍ 1.993 7.698.-
López Bobillo Ricardo 10.460.554-Q IVTM LE-5508-D 1.992 7.128.-
López Bobillo Ricardo 10.460.554-Q IVTM M -5084-D. 1.992 7.128.-
López Bobillo Ricardo 10.460.554-Q IVTM LE-5508-D 1.993 7.698.-
López Bobillo Ricardo 10.460.554-Q IVTM LE-6050-U 1.993 18.468.-
López Bobillo Ricardo 10.460.554-Q IVTM M -5084-DJ 1.993 7.698.-
López Caballero Francisco 11.388.338-A ICV LE-7034-B 1.989 5.400.-
López Campos Argimiro IVTM LE-8061-C 1/993 7.698.-
López Cañón Manuel / IVTM LE-5660-E 1.993 7.698.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H ICV LE-8139-H 1.989 13.440.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H ICV LE-8137-H 1.989 13.440.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H IVTM LE-8137-H 1.990 15.840.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H IVTM LE-8139-H 1.990 15.840.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H IVTM LE-8137-H 1 . 9Q3 18.468.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H IVTM LE-8139-H 1 .993 18.468.-
López Carbajo Carlos 9.665.400-H IVTM LE-6871-T 1.993 16 QQ9 —
López Carnero Margarita 9.666.898-K IVTM LE-4136-0 1.992 7.198-
López Carrion Lazaro IVTM LE-4486-I 1.992 7.128.-
López Carrion Lazaro IVTM LE-7819-L . 1.992 7.128.-
López Casares María Luisa 9.752.817-N ICV LE-44650 1.989 1.920.-
López Casares María Luisa 9.752.817-N IVTM LE-44650 1.990 2.400.-
López Casares María Luisa 9.752.817-N IVTM LE-44650 1.991 2.400.-
López Casáres María Luisa 9.752.817-N IVTM LE-44650 1.992 2.520.-
López Casares María Luisa 9.752.817-N IVTM LE-44650 1.993 2.724.-
López Castro Andrés 9.537.431-K IVTM LE-1610-C 1.993 8.946.-
López Castro Andrés 9.537.431-N IVTM LE-6980-E 1.993 8 946 —
López Castro Andrés 9.537.431-N [VTM LE-7776-C 1.993 7 6QR —
López Cobo Ignacio 9.789.627-E ÍVTM LE-6021-D 1.992 7.128.-
López Cobo Ignacio 9.789.627-E [VTM LE-6021-D 1.993 7.698.-
López Cordero Francisco 9.607.371-H ICV LE-21660 1.993 2.724.-
López Diez,María Sol 9.751.135-D [VTM LE-3731-J 1.993 16.992.-
López Fernandez Ana María [VTM LE-0150-B 1.993 7.698.-
López Fernandez José 10.036.057-F [VTM LE-6550-I 1.992 7.128.-
López Fernandez José 10.036.057-F [VTM LE-6560-I 1.993 7.698.-
López Fernandez José Manuel 9.730.199-A [VTM LE-0848-J 1.993 7.698.-
López Fernandez José Ramón 10.524.649-X [VTM LE-3067-0 1.993 16.992.-
López Fernandez Juan Jesús 9.751.200-M ;CV LE-6684-J 1.989 5.400.-
López Fernandez Juan Jesús 9.751.200-M ÍVTM LE-6684-J 1.993 7 698 -
López Fernandez Juan Jesús 9.751.200-M ÍVTM LE-7508-K 1.993 7.698.-
López Fernandez Juan Jesús 9.751.200-M VTM LE-1695-V 1.993 16.992.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
López Omaña Pedro 
López Omaña Pedro 
López Pacheco Agapico 
López Pacheco Agapico 
López Palma Luis Miguel 
López Palomeque José Carlos U. 
López Pardo María Angeles 
López Pelaez Alvaro 
López Perez Juan Carlor 
López Perez Miguel Angel 
López Ramos José Gerardo 
López de la Riva Francisco 
López de la Riva Fran_isco 
López de la Riva Francisco 
López de la Riva Francisco 
López de la Riva Francisco 
López de la Riva Francisco 
López de la Riva Francisco 
López de la Riva José Luis 
López de la Riva José Luis 
López de la Riva Manuel 
López de la Riva Manu 1 
López de la Riva Manu:1 
López de la Riva Manu?l 
López Robles Fernando 
López Rodríguez María Montserr 
López Rodríguez María Pilar 
López Sánchez Ana María 
López Sánchez Ana María 
López Sastre Blas 
López Soria José Miguel 
López Soria José Miguel 
López Soto Tomas 
López Soto Tomas 
lopez Soto Tomas 
López Soto Tomas 
Lopez Suarez Alberto 
Lopez Suarez Alberto 
Lopez Suarez Alberto 
Lopez Suarez Alberto 
Lopez Suarez Alberto 
Lopez Suar'ez Alberto 
Lopez Triguero Antonio Manuel 
Lopez Triguero Antonio Manuel 
Lopez de Uralde Valle Lersundi 
Lopez Valdesogo Marcelino 
Lopez Valdesogo Marcelino 
Lopez Valdesogo Marcelino 
Lopez Valdesogo Marcelino 
Lopez Varona Laura María 
Lopez Villapadierna Alejandro 
Lopez Villapadierna Alejandro 
Lopez Villapadierna Alejandro 
Lopez Villapadierra José Luis 
Lorca Delgado Antonio Cipriano 
Lorca Delgado Antonio Cipriano 
Lorca Delgado Antonio Cipriano 
Lorca Delgado Antonio Cipriano
9<568.264-8 
9.568.264-B 
9.711.866-R 
9.711.866-R 
13.067.104-E 
9.970.659-K 
36.916.023-B 
36.937.353-C 
9.775.631-X 
9.760.449-P 
9.768.838-W 
9.711.929-H 
9.711.929-H 
9.711.929-H 
9.711.929-H 
9.711.929-H
9.711.929- H
9.771.929- H 
9.724.804-J 
9.724.804-J 
9.749.155-F 
9.749.155-F 
9.749.155-F 
9.749.155-F 
9.711.454-A 
9.738.635-K
71.497.664- W 
9.760.557-R 
9.760.557-R 
9.487.245-K 
9.258.294-N 
9.258.294-N 
9.723.596-R 
9.723.596-R 
9.723.596-R 
9.723.596-R
10.040.491-W 
10.040.491-W 
10.040.491-W 
10.040.491-W 
10.040.491-W 
10.040.491-W 
14.248.355-Q 
14.248.355-Q 
15.921.807-B 
9.653.064-X 
9.653.064-X 
9.653.064-X 
9.653.064-X 
9.758.790-M 
9.646.060-K 
9.646.060-K 
9.646.060-K
9.726.664- X 
9.726.664-X 
9.726.664-X 
9.726.664-X
ICV* LE-7794-G 
IVTM M-4669-AK 
IVTM LU-15711 
IVTM LU-15711 
IVTM LE-3403-N 
IVTM LE-4654-0 
IVTM 0 -3587-U 
IVTM M-3576-BJ 
IVTM LE-4829-S 
IVTM LE-9699-S 
IVTM M-5504-JC 
ICV LE-2441-F 
IVTM LE-2441-F 
IVTM LE-2441-F 
IVTM LE-2441-F 
IVTM LE-55479 
IVTM LE-2441-F 
IVTM LE-55479 
IVTM LE-6171-K 
IVTM LE-9832-U 
IVTM LE-7319-L 
IVTM VE-0644 
IVTM LE-7319-L 
IVTM VE-0644 
IVTM LE-6151-T 
IVTM LE-9944-L 
IVTM LE-15349 
IVTM LE-5939-U 
[VTM LE-5939-U 
[VTM LE-46068 
[VTM VA-4080-F 
[VTM VA-4080-F 
[CV LE-9611-L 
[VTM LE-9611-L 
:V1M LE-9611-L 
[VTM LE-9611-L 
:CV C -9588-P 
VTM C -9588-P 
[VTM LE-3117-C 
VTM C -9588-P 
VTM LE-3117-C 
VTM MA-9324-D 
VTM LE-6161-B 
VTM LE-6161-B 
VTM M-9145-HC 
IVTM LE-43629 
IVTM LE-43629 
IVTM LE-43629 
IVTM LE-43629 
IVTM M-9783-EV 
IVTM LE-9827-C 
IVTM LE-0330-D 
IVTM LE-7796-0 
IVTM GC-9351-H 
ICV C -8170-D 
IVTM C -8170-D 
IVTM C -8170-D 
IVTM C -8170-D
1.989
1.993
1.992
1.993
1.993
1.992
1.993
1.993
1.992
1.992
1.993
1.989
1.990
1.991
1.992
1.992
1.993
1.993
1.992
1.992
1.993
1.993 
11993 
1.993 
l'.990
1.992
1.993
1.993
1.992
1.993 
11989 
1.991 
1.992
1.993
1.989
• 1.992
1.992
1.993
1.993
1.993
1.992
1.993
1.993
1.990
1.991
1.992
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.993
1.989
1.990
1.992
1.993
11.520. - 
16.992.-
2.520.- 
2.724.- 
7.698.- 
7.128.- 
7.698.- 
16.992.-
7.128. - 
15.732.-
7.698.-
5.400. - 
6.480.-
7.128. '-
2.520. - 
7.698.- 
2.724.-
18.468.- 
16.992.-
8.442.- 
882.-
16.992.- 
7.698.-
2.400. -
7.128. -
• 7.698.- 
7.698.- 
2.520.- 
2.724.-
5.400. - 
6.480.-
7.128.- 
7.698.-
14.400. - 
20.448.-
2.520.- 
22.086.-
2.724.- 
7.698.- 
7.128.- 
7.698.- 
7.698.- 
6.480.-
6.480.- 
7.128.- 
7.698.- 
7.698.- 
8.946.- 
18.468.-
2.724.- 
22.086.-
5.400. - 
6.480.- 
7.128.- 
7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Lopez Fernandez Rafael 9.690.012-C IVTM LE-8925-0 1.992 15 739 -
Lopez Fernandez Rafael 9.690.012-C IVTM LE-8925-0 1.993 1n QQ9 -
Lopez Fierro María Pilar 10.018.052-E IVTM LE-38283- 1.99? 9 590 —
Lopez Folgado Vicente 10.008.772-1 IVTM CR-5030-J 1.992 7 1 98 —
Lopez Folgado Vicente 10.008.772-1 IVTM CR-5030-J 1.993 7 6QR —
Lopez Fradejas Lucila María 9.742.931-q IVTM Z -0181-H 1.993 7 6QR —
Lopez Galindo José Luis ICV LE-2009-A 1.989 5.400.-
Lopez García Adelina 13.077.201-E IVTM LE-5310-0 1.990
Lopez García Adelina 13.077.201-E IVTM LE-5310-0 1.992 7 1 98 —
Lopez García Agustín 9.745.835-E IVTM LE-5517-P 1.992 7 1 98 —
Lopez García Agustín 9.745.835-E IVTM LE-5517-P 1.993 7 6Q8 —
Lopez García David Gustavo 9.658.806-W IVTM LE-0973-0 1.990 6 480 —
Lopez García David Gustavo 9.658.806-W IVTM LE-0973-0 1.991 6 480 "
Lopez García David Gustavo 9.658.806-W IVTM LE-0973-0 1.992 15 739 -
Lopez García David Gustavo 9.658.806-W IVTM LE-0973-0 1.993 16 QQ9 —
Lopez García Félix José 9.736.433-G IVTM M-3516-BH 1.992 7 1 98 —
Lopez Garcia Félix José 9.736.433-G IVTM M-3516-BH 1.993 7 6Q8 —
Lopez Garcia Francisco E. VEHICULOS 1.991
Lopez Garcia Jovino 10.014.971-N IVTM LE-9306-G 1.993
Lopez Garcia Julio Cesar 10.093.754-C IVTM LE-0447-0 1.990 6 480 —
Lopez Garcia Julio Cesar 10.093.754-C IVTM LE-0447-0 1 .993 7 6Q8 —
Lopez Garcia Luis MigLal 3.413.815-V IVTM LE-0645-M 1.990 6 480 —
Lopez Garcia Miguel 9.626.129-P IVTM M-0153-BC 1.993 7 6Q8 —
Lopez Getino José Ca)los 9.770.819-M IVTM LE-8198-S 1.991 5 760 —
Lopez González Gonzalo 9.754.717-A IVTM LE-1834-P 1/991 6 480 —
Lopez González Gonzalo 9.754.717-A IVTM LE-17O2-V 1.993 16 QQ9 —
Lopez González Hermenegildo ICV B-0144-BN 1.989 5 ¿OO —
Lopez Gutiérrez Isidro 11.690.077-M ICV LE-9537-B 1 .989 5 400 —
Lopez Gutiérrez Isidro 11.690.077-M IVTM LE-9537-B 1.990 6 480 —
Lopez Gutiérrez Isidro 11.690.077-M IVTM LE-9537-B 1.991 6 480 -
Lopez Gutiérrez José Ramón 9.752.521-S IVTM LE-8490-G 1.993
Lopez Gutiérrez Santiago 9.508.492-Q ICV M-931631 1.989 5 400 —
Lopez Gutiérrez Santiago 9.508.492-Q IVTM M-931631 1.993 7 6Q8 -
Lopez Iglesias Francisco Javie E. VEHICULOS 1.990 10.200.-
Lopez Iglesias Francisco Javie E. VEHICULOS 1.991
Lopez Juárez Luis 9.724.328-C IVTM LE-9488-S 1.993 8 Q46 —
Lopez Lobo Ignacio 9.989.627-Z IVTM LE-6846-V 1.993 7 1 52 —
Lopez Lobo Ignacio 9.989.627-Z IVTM LE-6937-0 1.993 7 1 52 -
Lopez Lopez Bernardino 9.657.714-Z IVTM LE-8935-V 1.993 27 4QR —
Lopez Lopez Faustina IVTM PM-112385 1.993 7 6Q8 —
Lopez Lopez José Luis 13.018.262-D IVTM LE-3178-V 1.993 16 QQ2 -
Lopez López María del Carmen 50.652.274-H ICV LE-4151-H 1.989
Lopez Lopez Miguel Angel 9.770.781-J ICV LE-2788-S 1.989 5 400 —
Lopez Llórente Pilar María 9.774.329-L IVTM LE-7356-M 1.992
Lopez Madrigal Tomas IVTM LE-2785-G 1.993 16 QQ2 —
Lopez Martínez Luis Manuel 9.750.782-R IVTM LE-5430-T 1.993
Lopez Mateo Horacio IVTM LE-7622-D 1.992 7 1 28 —
Lopez Mateo Horacio IVTM LE-7622-D 1.993 7 6Q8 —
Lopez Mirantes Angel 9.769.564-S IVTM M-3945-BS 1.990 6 480 —
Lopez Mirantes Angel 9.769.564-S IVTM M-3945-BS 1.992
Lopez Mirantes Angel 9.769.564-S IVTM BI3927-M 1.992 7 ] 28 -
Lopez Mirantes María Angeles 9.749.071-S IVTM LE-O953-U 1.992
Lopez Moreno JOse Luis 9.765.061-C IVTM LE-1628-F 1.990
Lopez Moreno José Luis 9.765.061-C IVTM LE-0952-K 1.991 13 680 —
Lopez Moreno José Luis 9.765.061-C IVTM LE-0952-K 1.993
Lopez Nicolás María del Carmen 9.723.680-Q IVTM LE-2371-L 1.990
Lopez Novella Alejandro 14.703.723-F IVTM BI-1837-AV 1.993
Lopez Nuñez María Consuelo 33.837.236-G IVTM LE-8690-P 1.992 7a2sT 
____________
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Lorente Llofriu Federico 5K608.213-F IVTM LE-4793-L 1.993 8.946.-
Lorenzana Fidalgo Juan José 9.748.713-W IVTM LE-3123-B 1.993 2.724.-
Lorenzana Fidalgo Pedro Migue 9.704.951-D IVTM LE-0398-S 1.993 8.946.-
Lorenzana Fidalgo Pedro Migue 9.704.951-D IVTM LE-5904-W 1.993 16.992.-
Lorenzana Honrado Jo.ie Angel 9.617.534-S ICV LE-2557-N 1.989 11.520.-
Lorenzana Honrado Jo.; e Angel 9.617.534-S IVTM LE-2557-N 1.992 15.732.-
Lorenzana Honrado Jo¡- 2 Angel 9.617.534-S IVTM LE-2557-N 1.993
Lorenzana Perez Antor io 9.705.315-h IVTM B -7719-D 1.993 7 6Q8 —
Lorenzana Suarez Alf‘ nso 9.779.066-1 IVTM LE-9178-V 1.993 7 1 57 -
Lorenzana Valcarce Florentino 9.491.956-V IVTM LE-6756-I 1.993 22.086.-
Lorenzo Agundez María Teresa 9.750.212-Y IVTM LE-2859-M 1.993 7.698.-
Lorenzo Arias Pedro 10.583.151-T IVTM LE-7525-U 1.993
Lorenzo FüentStaja JüSé'MIáüel 9.765.595-W IVTM LE-6684-P 1.993 7.152.-
Lorenzo Martínez Manuel Jesús 9.723.686-E IVTM LE-8519-S 1.993 7 6Q8 —
Lorenzo Miguel Celia 7.827.016-R IVTM LE-7068-U 1.992 7.178 —
Lorenzo Miguel Celia 7.827.016-R IVTM LE-7068-U 1.993 7 6Q8 —
Lorenzo Moldes Andrea IVTM LE-3416-F 1.992 7.128.-
Lorenzo Moldes Andrea IVTM LE-3416-F 1.993 7.698.-
Lorenzo Perez Marcial Jesús 9.709.390-D IVTM P -1185-B 1.992 7.128.-
Lorenzo Perez Marcial Jesús 9.709.390-D IVTM P -1185-B 1.993
Lorido Fernandez Beatriz 9.806.323-C IVTM S -5330 1.993 7 6Q8 -
Lorido Miguelez Joaquín 9.638.484-N IVTM LE-35723 1.991 1 ¿40 -
Lorido Miguelez Joaquín 9.638.484-N IVTM LE-35723 1.993 1 71H-
Losada Fuertes Gloria 9.692.165-B IVTM LE-9192-F 1.993 7 608 —
Lozano Alonso Gonzalo 9.733.603-A ICV LE-6287-H 1.989 ] Q7O —
Lozano Alonso Gonzalo 9.733.603-A IVTM LE-6287-H .1.990 2.400.-
Lozano Alonso Gonzalo 9.733.603-A IVTM LE-6287-H '1.993 2.724.-
Lozano Alonso Juan Luis 9.721.672-D IVTM LE-7249-K ■ 1.990 6.480.-
Lozano Alonso Juan LUis 9.721.672-D IVTM LE-7249-K 1.992 7.128.-
Lozano Alonso Juan Luis 9.721.672-D IVTM LE-7249-K 1.993 7.698.-
Lozano Asensio José Luis 9.619.907-L IVTM LE-3838-B 1.992. 7.128.-
Lozano Asensio José Luis 9.619.907-L IVTM LE-3838-B .1.993 7.698. -
Lozano Huerga José María 9.733.034-D IVTM LE-5766-H ■ 1.990 6.480.-
Lozano Huerga José María 9.733.034-D I. RADICACION 1.991 4.399.-
Lozano Huerga José María 9.733.034-D IVTM LE-5766-H 1.992 7.128.-
Lozano Huerga Juan José 9.728.810-V IVTM LE-1780-N 1.990 6.480.-
Lozano Huerga Juan José 9.728.810-V IVTM LE-1780-N 1.991 6.480.-
Lozano Huerga Juan José 9.728.810-V IVTM LE-1780-N 1.992 7.128.-
Lozano Huerga Sofia Isabel 9.715.664-G ICV LE-1881-I 1.989 5.400.-
Lozano Huerga Sofia Isabel 9.715.664-G IVTM LE-1881-I 1.990 6.480.-
Lozano Huerga Sofia Isabel 9.715.664-G IVTM LE-1881-I 1.992 7.128.-
Lozano Huerga Sofia Isabel 9.715.664-G IVTM LE-1881-I 1.993 7.698.-
Lozano Lozano Tomas 9.642.552-D IVTM LE-2882-T 1.993 16.992.-
Lozano Martínez Faustino Jesús 10.563.507-K IVTM LE-8562-0 1.992 7.128.-
Lozano Martínez Faustino Jesús 10.563.507-K IVTM LE-8562-U 1.993
Lozano Martínez Felipe ' 9.671.238-Z IVTM B- 2241-DY 1.992 15.732.-
Lozano Martínez Felipe 9.671.238-Z IVTM B- 2241-DY 1.993
Lozano Montero Aurora Elvira 9.743.591-D IVTM LE-2459-N 1.992 7 1 78 —
Lozano MOntero Aurora Elvira 9.743.591-D [VTM LE-2459-N 1.993 7.698.-
Lozano Montero JOse 30.003.290-C [VTM LE-1181-G 1.993 7.698.-
Lozano Moran Florentino 9.752.484-R [VTM BI-161027 1.993 2.724.-
Lozano Moran Florentino 9.752.484-R [VTM LE-0480-N 1.993 7.152.-
Lozano MOran Florentino 9.752.484-R ÍVTM LE-1547-S 1.993 16.992.-
Lozano Vallejo Felipa 9.619.640-M ÍVTM SS-4397-C 1.992 33.840.-
Lucas Cachan Francisco José 9.763.041-R [VTM B -1850-FB 1.993 7.698.-
Lucas Morales María Antonia 14.241.865-N IVTM BI-6178-L 1.992 7.128.-
Lucas Morales María Antonia 14.241.865-N IVTM BI-6178-L 1 QQ3Luengo Arellano Patricia Alejai IVTM LE-4097-P 1.993 7.698.-
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Luengos Fernandez Luis Carlos 9.758.609-P ICV M-O864-CF 1.989 5 400 —
Luengos Fernandez Luis Carlos 9.758.609-P IVTM M-O864-CF 1.990 6 ARO —
Luengos Fernandez Luís Carlos 9.758.609-P IVTM M-O864-CF 1.991 A 4§n —
Luengos Fernandez Luis Carlos 9.758.609-F IVTM M-O864-CF 1.992 7 1 ?R —
Luengos Fernandez Mariano 9.767.868-K ICV LE-8570-0 1.989 3 Ano —
Luengos Fernandez Mariano 9.767.868-K IVTM LE-8570-0 1.990 ? RRO -
Luengos Fernandez Mariano 9.767.868-K IVTM LE-8570-0 1 QQ? 3 31 —
Luengos Fernandez María Zuliir 9.742.940-W ICV LE-4723-E 1.989 5 400 —
Luengos Fernandez María Zulim 9.742.940-W IVTM LE-4723-E 1.990 A 4RO —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M ICV LE-40412 1.989 A 4HQ —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M ICV SA-36068 1.989 5 AOO —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M ICV 0 -8151-E 1.989 5 400 —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM LE-40412 1.990 A 480 —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM 0 -8151-E 1.990 A 4RO —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM SA-36068 1 QQO A 480 —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM LE-40412 1 QQ1 6 480 —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM 0 -8151-E 1.991 a 480 —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM SA-36068 1.991 a 480 —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM LE-40412 1.992 7 1 ?R —
Luengos Salas Teofil 9.678.520-M IVTM LE-5746-J 1.992 7 1 ?R —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM 0 -8151-E 1 QQ? 7 1 ?R —
Luengos Salas Teofi'o 9.678.520-M IVTM SA-36068 1.992 7 1 ?R —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM LE-40412 1.993 7 6>QR —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM LE-5746-J 1.993 7 AQR —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM 0 -8151-E i; 993 7 6QR —
Luengos Salas Teófilo 9.678.520-M IVTM SA-36068 1.993 7 AQR —
Luera Diez José Antonio 9.562.276-A ICV LE-8109-G • 1.989 14 400 —
Lucra Diez José Antonio 9.562.276-A IVTM LE-8109-G . 1.991 17 040 -
Luera Diez José Antonio 9.562.276-A IVTM LE-81O9-G 1.993 22.086.-
Luis Alonso Modesta 9.719.060-L ICV M -8350-B1 1 . QRQ
Luís Alonso Modesta 9.719.060-L IVTM M -8350-Bh 1.991 A ARO —
Luis Alonso Modesta 9.719.060-L IVTM M -8350-BF 1.992 7 1 ?R —
Luis Alonso Modesta 9.719.060-L IVTM M -8350-B1 •1.993 7 AQR -
Luis Piensos Angel Jesús 9.751.373-V IVTM LE-5055-T 1.991 6.480.-
Luis Piensos Angel Jesús 9.751.373-V IVTM LE-5055-T 1.992 7.128.-
Luis Piensos Angel Jesús 9.751.373-V IVTM LE-5055-T 1.993 7.698.-
Luis Vicente Feo. Javier 9.707.945-J ICV M -4877-J 1.989 5.400.-
Luis Vicente Feo. Javier 9.707.945-J IVTM LE-8631-T 1.992 7.128.-
Luis Zunzunegui Monica 9.781.480-V IVTM 0 -0328-T 1.992 7.128.-
LUis Zunzunegui Monica 9.781.480-V IVTM 0 -0328-T 1.993 7.698.-
Lujan Sanz Candido 9.639.399-F ICV LE-55815 1.989 14.400.-
Lujan Sañz Candido 9.639.399-F ICV LE-57508 1.989 5.400.-
Lujan Sanz Candido 9.639.399-F IVTM LE-1092-K 1.993 27.498.-
Lujan Sanz José Bernardino 9.603.387-J IVTM LE-O966-C 1.993 7.698.-
Luna Villafañe Olvido 9.689.621-C ICV LE-51441 1.989 5.400.-
Luque Gustavo Ramón IVTM LE-9042-S 1.993 7.698.-
Luxan Rodríguez María Luisa 248.878-H IVTM LE-4126-D 1.992 7.128.-
Luxan Rodríguez Mari¿ Luisa 248.878-H IVTM LE-4126-D 1.993 7.698.-
Lybescom S.L: B24221079 IVTM VA-6119-K 1.993 16.992.-
Llamas Alvarez Miguel Angel 9.774.359-A IVTM P -9372-D 1.992 7.128.-
Llamas Anta Tomas y Otro E. VEHICULOS 1.991 5.958.-
Llamas Celada Rosa María 9.693.191-W IVTM LE-4433-0 1.991 6.480.-
Llamas Coque Francisco Carlos 9.723.316-C IVTM LE-2503-W 1.993 16.992.-
Llamas Duran Miguel Angel 9.117.180-A IVTM LE-6517-0 1.992 7.128.-
Llamas Duran Miguel Angel 9.117.180-A IVTM LE-6517-0 1.993 7.698.-
Llamas Duran Vicenta 9.686.884-C IVTM LE-5842-S 1.991 13.680.-
Llamas Duran Vicenta 9.686.884-C IVTM M -7692-CS 1.991 ' 6.480.-
Llamas Duran Vicenta 9.686.884-C IVTM LE-5842-S 1.992 15.732.-
Llamas Duran Vicenta 9.686.884-C IVTM M -7692-CS 1.992 7.128.-
APELLIDOS Y NOMBRE DN1/N1F' CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Llamas Duran Vicenta 9.686.884-C IVTM LE-5842-S 1.993 1A.QQ? -
Llamas Duran Vicenta 9.686.884-C IVTM M-7692-CS 1.993 7.698.-
Llamas Fernandez M* Milagros 71,410.736-Z IVTM CR-1248-B 1.993 7.698.-
Llamas García Félix 9.686.137-D IVTM LE-7298-N 1.993 16.992.-
Llamas González José 9.610.618-E IVTM M-4343-AV 1.990 13.680.-
Llamas González José 9.610.618-E IVTM M-4343-AV 1.991 13.680.-
Llamas González José 9.610.618-E IVTM M-4343-AV 1.993 16.992.-
Llamas González José 9.610.618-E IVTM LE-3565-E 1.993 2.724.-
Llamas Juan Ordoño Cirios IVTM LE-6053-A 1.990 6.480.-
Llamas López Eduardo 9.598.158-M IVTM LE-2927-E 1.990 6.480.-
Llamas López Eduardo 9.598.158-M IVTM LE-2927-E 1,991 6.480.-
Llamas López Eduardo 9.598.158-M IVTM LE-2927-E 1.992 7.128.-
Llamas López Eduardo 9.598.158-M IVTM LE-2927-E 1.993 7.698.-
Llamas Llórente Oscar Javier 9.787.861-G IVTM LE-9397-B 1.993 7.698.-
Llamas de la Riva Lor-mzo 10.014.695-N ICV M-O567-DB 1.989 11.520.-
Llamas de la Riva Lorenzo 10.014.695-N IVTM M-O567-DB 1.992 15.732.-
Llamas de la Riva Lorenzo 10.014.695-N IVTM M-0567-DB 1.993 1A QQ? —
Llamas Rodríguez José 9.493.101-N IVTM M-7528-DG 1.993 7 AQR -
Llamas Rodríguez M Jesús 9.646.255-D I RADICACION 1.989 7.200.-
Llamas Vales Yolanda 9.744.035-Q IVTM LE-5570-I 1.991 6.480.-
Llamas Vales Yolanda 9.744.035-Q IVTM LE-557O-I 1.992 7.128.-
Llamazares Bayon María Angeles 9.725.313-Q IVTM LE-1574-W 1.993 16.992.-
Llamazares Carcedo Gema 9.738.652-S ICV LE-7936-P 1.989 5.400.-
Llamazares Diez Ana Isabel 9.734.740-J IVTM 0 -117798 1.^92 2.520.-
i Llamazares Fernandez Rafael 9.675.623-Y I RADICACION 1.991 1.102.-
Llamazares García Cesáreo 9.734.878-J IVTM LE-4370-I 1.992 7.128.-
Llamazares García Cesáreo 9.734.878-J IVTM LE-4370-I 1.993 7.698.-
Llamazares Gutiérrez Ubaldo 9.647.088-Z IVTM LE-4190-D 1.993 7.698.-
Llamazares llamazares Elias 9.753.012-T IVTM M -0047-CY 1.993 2.724.-
Llamazares Martínez Avelino 9.461.945-K IVTM LE-4920-D 1.993 7.698.-
Llamazares Perez Antonio 9.576.476-N IVTM LE-5963-I 1.993 2.724.-
Llamazares Robles Asunción 9.662.772-N I RADICACION 1,990 3.384.-
Llamazares Sahelices Ceferino 9.698.143-D IVTM LE-2896-V 1.993 16.992.-
Llamazares Vega Ernesto 9.723.572-T IVTM LE-3405-T 1.992 7.128.-
Llamazares Villanueva M° Rosa 9.686.867-A IVTM LE-4270-D 1.993 7.698.-
Llamera Castro Manuel 9.469.858-E ICV M -906951 1.989 5.400.-
Llamera Castro Manuel 9.469.858-E IVTM M -906951 1.990 6.480.-
Llamera Castro Manuel 9.469.858-E IVTM M -906951 • 1.991 6.480.-
Llamera Martínez Carlos 9.728.198-A IVTM LE-7146-P 1.990 6.480.-
Llamera Martínez Carlos 9.728.198-A IVTM M -9178-AN 1.990 13.680.-
Llamera Martínez Carlos 9.728.198-A IVTM LE-7146-P 1.991 6.480.-
Llamera Martínez Carlos 9.728.198-A IVTM M -9178-AN 1.991 13.680.-
Llanos Arbol Eduardo 9.722.162-Q ICV VE-0350 1.989 720.-
Llanos Arbol Eduardo 9.722.162-Q IVTM VE-0350 1.990 840.-
Llanos Fernandez Manuel Antoníc 71.405.876-F IVTM LE-9998-E 1.992 15.732.-
Llanos Fernandez Manuel Antonic 71.405.876-F [VTM LE-9998-E 1.993 16.992.-
Llanos González Julia María de 9.695.815-G IVTM LE-1209-M 1.990 6.480.-
Llanos González Julia María de 9.695.815-G IVTM LE-1209-M 1.992 7.128.-
Llanos González Julia María de 9.695.815-G [VTM LE-1209-M 1.993 7.698.-
Llanos Guzman Vicente tCV LE-0618-H 1.989 3.600.-
Llanos Medina Miguel !CV LE-1868-B 1.989 5.400.-
Llórente Borraz Alfredo 9.761.366-M [VTM LE-5470-B 1.993 7.698.-
Llórente Fernandez Jaime 9.671.548-W :CV LE-6138-A 1.989 5.400.-
Llórente Fernandez Jaime 9.671.548-W [VTM LE-6138-A 1.990 6.480.-
Llórente Fernandez Jaime 9.671.548-W [VTM LE-6138-A 1.991 6.480.-
Llórente Fernandez Jaime 9.671.548-W VTM LE-6138-A 1.-992 7.128.-
Llórente Fernandez Jaime 9.671.548-W VTM LE-6138-A 1.993 7.698.-
Llórente García José Carlos VTM LE-9819-H 1.993 7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Llórente Martínez Miguel 12.685.493-G IVTM LE-4715-L 1.990 13.680.-
Llórente Martínez Miguel 12.685.493-G IVTM LE-4327-S 1 .993 16.992.-
Llórente Morala María Gloria 9.694.528-M ICV SA-32877 1.989 1.920.-
Llórente Morala María Gloria 9.694.528-M IVTM SA-32877 1.990 2.400.-
Llórente Morala María Gloria 9.694.528-M IVTM SA-32877 1.992 2.520.-
Macia González Mariano 10.974.841-T ICV LE-3395-M 1.989 5.400.-
Macia González Mariano 10.974.841-T IVTM LE-3395-M 1 . QQO 6 T 4RÍ1, -■
Macia González Mariano 10.974.841-T IVTM LE-3395-M 1.991 A , 4R("), —
Macia"González Mariano 10.974.841-T IVTM LE-3395-M 1.992 7.1 ?R , —
Maclas Llórente Yolanda 9.280.505-M IVTM LE-1237-V 1.992 15.73?.—
Maclas Llórente Yolanda 9.280.505-M IVTM LE-1237-V 1.993 16.992.-
Machado Candido Manuel IVTM LE-9795-G 1.993 16.992.-
Machado García Carmen 10.048.055-E IVTM M-5646-BD 1.990 6.480.-
Machado García Carmen 10.048.055-E IVTM M-5646-BD 1.991 6.480.—
Machio Guisado Juan Carlos 9.761.101-Q IVTM LE-8030-J 1.990 840.-
Machio Guisado Juan Carlos 9.761.101-Q IVTM LE-8030-J 1.991 840.-
Machio Guisado Juan Carlos 9.761.101-Q IVTM LE-8030-J 1.992 882.-
Macho Bodega Miguel Angel 9.731.580-G IVTM LE-1702-T 1.993 7.698.-
Macho Contreras Juan 50.306.277-X IVTM LE-4303-U 1.992 7.128.-
Macho Contreras Juan 50.306.277-X IVTM LE-4303-U 1.993 7.698.-
Macho González José Antonio 9.738.377-Q IVTM M-8996-IM 1.992 7.128.-
Macho González José Antonio 9.738.377-Q IVTM M-8996-IM 1.993 7.698.-
Mactel Technology S.A.L. A2403085 I. RADICACION 1 .991 2.808.-
Madarro Fernandez José Carlos 9.799.071-J IVTM LE-6060-F 1.992 7.128.-
Madarro Fernandez José Carlos 9.799.071-J IVTM LE-6060-F 1.993 7.698.-
Madarro Muñiz José Manuel 9.661.769-K ICV LE-6166-J 1.989 5.400.-
Madarro Muñiz José Manuel 9.661.,769-K IVTM LE-6166-J 1.990 6.480.-
Madarro Muñiz José Manuel 9.661.769-K IVTM LE-6166-J 1.992 7.128.-
MadridrDetgado Claudio 9.757.031-V ICV LE-1849-H 1.989 5.400.-
Madrid Delgado Claudio 9.757.031-.V IVTM LE-1849-H 1.993 7.698.-
Madrid Delgado Claudio 9.757.031-V IVTM VA-3446-C 1.993 7.698.-
Madrigal Murcia José María 30.056.780-N IVTM LE-4118-H •1.990 17.040.-
Madrid Pisabarro Olegario 71.536.005-W IVTM LE-7874-M 1.991 6.480.-
Madrid Pisabarro Olegario 71.536.005-W IVTM LE+7874-M 1.992 7.128.-
Madrid Pisabarro Olegario 71.536.005-W IVTM LE-7874-M 1.993 7.698.-
Maestro Meneses María Jesús L2.687.932-M IVTM LE-1301-D 1.993 2.724.-
Maestro Meneses María Jesús 12.687.932-M IVTM LE-Í383-D 1.993 7.698.-
Maestro Meneses María Jesús Í2.687.932-M IVTM ZA-4636-A 1.993 2.724.—
Magadan González José Ramón 9.708.388-L IVTM LE-8466-M 1.992 15.732.—
Magallanes Pernas Armando L0.047.372-Y IVTM LE-7761-N 1.993 7.698.—
Magaz Suarez Santos 9.672.710-Z ICV LE-35785 1.989 5.400.-
Magaz Suarez Santos 9.672.710-Z ICV LE-6606-A 1.989 5.400.-
Maiquez Domínguez Juan Antonio 9.752.760-R IVTM LE-3253-0 1.993 7.698.-
Maiso Millan Francisco Jesús 9.703.782-J IVTM M -8340-0. 1.993 32.880.-
Malagon Bautista Cayetano 9.700.343-R IVTM LE-2134-0 1.993 7.698.-
Malvarez Suarez Ana Isabel 9.784.214-Z IVTM LE-27OO-J 1.993 16.992.-
Mallen Casa María Carmen IVTM Z -7262-J 1.993 7.698.-
Mallo Crespo Manuel H.493.454-R IVTM LE-4511-M 1.991 6.480.-
Mallo Crespo Manuel 71.493.454-R IVTM LE-4511-M 1.992 7.128.-
Mallo Crespo Manuel 4.493.454-R IVTM LE-4511-M 1.993 7.698.-
Mallo Martínez Pilar 3.665.318-Y ICV LE-8238-P 1.989 5.400.-
Mallo Martínez Pilar 3.665.318-Y IVTM LE-8238-P 1.990 6.480.-
Mallo Martínez Pilar 3.665.318-Y IVTM LE-8238-P 1.991 6.480.-
Mallo Martínez Pilar 3.665.318-Y IVTM LE-8238-P 1.993 7.698.-
Mancha Valencia Martin IVTM LE-2739-A 1.992 2.520.-
Mancha Valencia Martin IVTM LE-2739-A 1.993 2.724.-
Mancebo Prieto Nicasic 10.401.956-E IVTM 0 -6285-D .1.990 6.480.-
Maneiro Bofill María 'leí Pilar 35.9U.084-B ICV P0-5296-P : 1.989 5.400.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Maneiro Bofill María del Pilar 35.-911.084-B IVTM LE-2394-T 1.991
Maneiro Bofill María del Pilar 35.911.084-B IVTM LE-2394-T 1.992 7 1 ?R -
Mañero Iñiguez Francisco 16.306.170-K IVTM LE-O251-G 1A QQ? —
Mañero Torres Juan Carlos 9.745.375-E ICV LE-1479-K 1 QRQ 5 400 —
Mañero Torres María Cristina 9.797.338-M IVTM LE-4937-G 1 QQ3 16 QQ? —
Manga Robles María Jesús 9.718.227-Z ICV LE-O778-J 1 QRQ 5 ZiOO -
Manga Robles María Jesús 9.718.227-Z IVTM LE-O778-J 1.993 7 AQR —
Mangas Castellanos José Conra. 9.736.319-M IVTM LE-O976-I 1.993 7 ftQR —
Mangas Castellanos José Conra. 9.736.319-M IVTM 0 -9269-K 1.993 1 A QQ? —
Mangas García Agustina 7.885.217-N IVTM LE-7662-E 7 1 ?R —
Mangas García Agustina 7.885.217-N IVTM LE-7662-E 1 QQ3 7 698 —
Manovel Muñoz Santiago José 9.718.987-S IVTM M -7936-EU 1 QQ3 7 6QR —
Manrique Fernandez dolores 3.756.782-P IVTM LE-O512-V 1.992 15 73? —
Manrique Fernandez Dolores 3.756.782-P IVTM LE-0512-V 1.993 1A QQ? -
Mansilla Gomara M° Jesús Cova. 10.592.106-P ICV LE-7631-P 1.989 S 400 —
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z ICV LE-1160-N A AOO —
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z IVTM LE-1160-N 1 QQO A ARO —
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z IVTM LE-1160-N 1 QQ1 13 ARO —
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z IVTM LE-1160-N 1 QQ? 15 73? —
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z IVTM LE-4979-C 1 , QQ? 7 1 ?R —
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z IVTM LE-4979-C 1 QQ3 7.698.-
Mansilla Prieto Miguel Angel 9.719.883-Z [VTM LE-1160-N 1 QQ3 16.992.-
Manso Gonzalez-Posada Basilio 9.477.766-H 5. VEHICULOS ] QQO 7.200.-
Manso Pascual Juan 7.732.059-B [VTM LE-3273-C 1 QQ3 7.698.-
Manteca Prieto Daniel 10176467 W IVTM LE6147-V 1QQ3 7.698.-
Mantecón Castro Bernardo 10141804 T I. Radicación 1 QQ1 899.-
Mantilla Mancebo Agapito 9626816 M IVTM LE3496-V 1993 7.69R-—
Manzano Aller Josefa 9698606 M IVTM LE3385-J 1992-93 14.826.-
Manzano Sánchez José Ramón 9593284 F IVTM LE9362-E 1990-93 16.986.-
Maquinaria Autom. del Noroeste A15054216 IVTM LE9953-J 1992 8.442.-
Maquinaria Industrial Ordeño ICV M2625-DJ 1989 11.520.-
Maraña González Santiago 9687173 X IVTM LE2778-N 1992 15.732.-
Maraña Martínez Eleuterio 71406266 Y ICV LE5982-F 1980 6.720.-
Maraña Martínez Eleuterio 71406266 Y IVTM LE5982-F 90-91-92-93 33.468.-
Marban de la Riva Juan 9729669 W IVTM LE0443-W 1993 16.992.—
Marbella Sánchez Federico 40787474 X ICV LE3181-I 1989 11.520.-
Marcello Barriada Pedro 9556611 L IVTM LE009191 1993 7.698.-
Marcello Rubio Honorio 9712038 N IVTM LE8649-K 1Q92 7.128.-
Marcello Rubio Honorio 9712038 N IVTM LE5674-I 1 992 7.128.—
March González Fernán o 9710131 Z IVTM LE0765-A 1Q90 6.480.—
Marcos Benito Máximo Jesús 12206593 X IVTM LE735O-M 1990 13.680.-
Marcos Cerezal José / ntonio- 9621283 S IVTM M 8911-AW 1993 7.698.-
Marcos Fernandez Angel 9677774 H ICV S-48496 1989 5.400.-
Marcos Gómez Manuel 9693877 K IVTM V5153-AX 1993 22.086.-
Marcos González Zacarías 7682558 Y IVTM LE6380-D 1993 7.698.-
Marcos González Zacarías 7682558 Y IVTM V 0374-E1 1993 954.-
Marcos Lozano Manuel 9712574 L ICV LE1008-A 1989 5.400.-
Marcos Lozano Manuel 9712574 L ICV LE2899-F 1QR9 13.440.-
Marcos Lozano Manuel 9712574 L IVTM LE1008-A 90-91-92-93 27.786.-
Marcos Lozano Manuel 9712574 L IVTM LE2899-F 90-91-92-93 67.572.-
Marcos Lozano Manuel 9712574 L IVTM M 0758-BV 1991-92-93 21.306.-
Marcos Llanos José Luís 17047699 F IVTM LE-56618 1993 7.698.-
Marcos Maldonado Ana María 9724657 G IVTM LE7630-S 1992 7.128.-
Marcos Marcos Juan José 9548072 J IVTM 0 1442-Y 1992-93 42.534.-
Marcos Martínez José A y 1 10178988 Q I. Radicación 1989-90-91 65.362.-
Marcos Martínez José Antonio 10178988 Q IVTM LE8039-H 1991 6.480.-
Marcos Redondo Heliodoro 13048060 E IVTM LE2328-F 1992-93 14.826.-
Marcos Regatos Clemente 9670166 T ICV LE-50217 1989 5.400.-
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Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos Regatos Clemente 
Marcos de los Ríos Enrique
Marcos Rivero Luis Felipe 
Marcos Rodríguez José Luis 
Marcos Velasco María Inmaculad 
Marcos Vilda Vicenta 
Marcos Vilda Vicenta
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9670166 T 
9736733 M 
9690706 R 
9694214 J 
71407127 Q
9605132 X 
9605132 X
ICV SS6483-M 
ICV ZA9375-B 
ICV. LE-45460 
IVTM LE-45460 
IVTM LE-54015 
IVTM LE9498-A 
IVTM LE0864-E 
IVTM SS6483-M 
IVTM ZA9375-B 
IVTM LE7902-0 
IVTM LE6332-E 
IVTM LE4356-V 
IVTM LE1466-U 
ICV LE1324-K 
IVTM LE1324-K
1989
1989
1989
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1992
1989
3.600.-
11.520.-
5.400.-
7.128.-
2.520.-
7.128.-
15.732.- 
18.468.- 
7.698.-
16.992.-
7.128.- 
11.520.- 
60.084.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MARIN AVILA,FRANCISCO JAVIER R. 10556835-L IVTM/LE-0545-I 92,93 32.724
" BLANCO,SOLEDAD CAROLINA 9738325-X ICV/ LE-7482-K 89 5.400
" CALVON.JOSE 9533897-Y ICV/ LE-48737 89 1.920n n n IVTM/ 91,92,93 7.644
" ZURDO,MARIA CRISPINA 30063468-F IVTM/LE-5771-B 90 6.480
MARINO SIEIRO,MARIA ANCELES 33177499 IVTM/LE-1353-J 93 22.086
MARQUES GARCIA,ANA GRACIELA 
" MARTINEZ,MIGUE . ANGEL
9688613-R IVTM/LE-9871-P 93 7.698
10574996-X IVTM/LE-0354-U 93 7.698
MARQUEZ,JOAO
" MARTINEZ,REGINO
103087-R IVTM/LE-2375-G 92,93 |ae26
9741503-Z IVTM/LE-5278-I 92,93 1 ¿x e 8 2 6
MARROQUIN CORNEJO,LUIS PP.ENTRADA VEH 91 11.016
MARTI CARBAJO,FRANCISCO JAVIER 9751598-N IVTM/LE-4564-T 92,93 17.388
MARTIN BENITO,JOSE LUIS 9683687-C IVTM/LE-6547-D 93 7.698
" •> «i ” IVTM/LE-6301-V 93 7.698
" CAL,LUIS ALFONSO 9719983-E IVTM/LE-50757 90 6 ■ 480
” CUBERO,JOSE LUIS 12222605-Z ICV/ LE-0537-H 89 5,400
•i o ii ii IVTM/LE-3090-S 92,93 14■826
" CHAPULI.JOSE A. 9506950-S IVTM/S0-6657-A 92 93 14 826
" DIAZ,JOSE MARIA IVTM/LE-5818-G 92,93 14.826
" FERNANDEZ,GONZALO 9721005-D IVTM/VI-6019-A 93 7.698
" DE LA FUENTE,ANGEL 9755545-A IVTM/SE-9912-W 93 16.992
" GARRIDO,FRANCISCO JAVIER 3384351-Q IVTM/LE-0088-M 93 7.698
MARTIN-GRANIZO CASADO,PILAR T.FINCAS URBAN 89 6.600II II II II PP.ENTRADA VEH 90 10.200
MARTIN GUTIERREZ,CALIXTO 9761043-G IVTM/LE-6437-I 93 7.698
" LOPEZ,DOMINGO 9749158-X IVTM/M-7481-GX 92,93 14.826
" " JOSE LUIS 28237763 IVTM/LE-9985-F 93' 7.698
" LORENZO,JOSEFA 71624669-R IVTM/LE-0329-S 93 7.698
" MARTIN,ANTONIO 12138865-V IVTM/LE-8366-E 92,93 14.826
" " SAGRARIO 8543085-B IVTM/M-7636-BW 93 7.698
" MARTINEZ,OSCAR ICV/ M-3025-CM 89 5.400
MARTIN-MATEOS TORRES,ADELA 9714850-H IVTM/LE-8746-D 90,91
" " " JOSE ANT. 9719321-G IVTM/LE-9096-U 93 ' 1 6 QQ?
MARTIN MUÑOZ DE LUCAS,JUANA 7753945 IVTM/-LE-4961-L 93 7 6QR
" ORDAS,FEDERICO PP.ENTRADA VEH 90,91 1 1 47R
" PASTOR,JUAN LUIS 9597884-F IVTM/LE-8352-B 90 6 480
" PEON,JOSE ANTONIO 9756748-X ICV/ LE-8230-P 89 11.520
" SANCHEZ,CEFERINO ENRIQUE 9734977-C ICV/ LE-9445-L .89 5.400
IVTM/LE-9445-L 92,93 14.826
" SUAREZ,JESUS CELESTINO 9675528-A ICV/ LE-1820-M 89 5.400II II II II IVTM/ 90,91,92,93 27.786
" VALLEJO,GREGORIO 9718188-K ICV/ LE-51905 89 1.920•i „ ii IVTM/ " 91,92 4.920
ICV/ LE-9986-F 89 6.720" V " IVTM/ "" 91,92 16.482
H VALLEJO,MIGUEL 9680893-D IVTM/LE-2551-M 91 13 680
" VELASCO,FRANCISCO JAVIER 9697125-A IVTM/LE-2204-U 93 16.992
" VILLA,ENRIQUE JAVIER 969799l-H IVTM/M-9560-ET 92 7.128
" " LUIS MANUEL 9462907-V IVTM/VE-0377 90,93 1.794
IVTM/LE-46486 90,93 14.178
" " M= DEL MONTE CARM. 9678600-Q IVTM/LE-5745-M 92 15.732
MARTINEZ ALONSO,AVELINA PP.ENTRADA VEH 90,91 11.478
" BELARMINA 9463999-M IVTM/LE-0424-D 91 8.040
" GERMAN 9468574-A IVTM/LE-49693 93 7.698
" JOSE MANUEL 9751479-P IVTM/LE-2412-E 93 16.992
" PRIMITIVO 9521187-S IVTM/LE-3398-C 93 7.698
" ROSA MARIA 9673580-X IVTM/0-1413-Z 91,92 4.920
" ALVAREZ,BELARMINA Y 1 9568444-F RADICACION 89,90,91 126.511
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MARTINEZ nLVAREZ,EVARISTO IVTM/LE-9167-0 93 16 992
" JOSE LUIS 9677359-V IVTM/LE-8502-N 93 7.698
" LUIS ALBERTO 9766232-H IVTM/LE-6233-D 93 7.698
" MONSERRAT 9620803-H IVTM/0-1155-AU 93 7.698
” SALVADOR •9626669-L IVTM/LE-1936-L 93 8.946
" VIOLETA 10374584-C IVTM/LE-4143-M 92,93 14.826
" ALLER,MARIA ROCIO 9730558-V IVTM/LE-O446-L 93 7.698
" AMEZ,AMABLE 9461823-Z ICV/ 0-3514-L 89 5.400.. ii ti IVTM/ " 90,93 14.178
■■ •• •• IVTM/M-0029-FU 93 7.698
* LUIS 9690306-S ICV/ LE-6405-B 89 5.400
" •• IVTM/ " 93 7.698
ICV/ L0-23299 89 1.920
IVTM/ " 93 2.724
ICV/ M-677669 89 1.920
IVTM/ " 93 2.724
•• IVTM/L-3129-C 93 7.698
IVTM/LE-5521-H 93 8.946
" APARICIO,JOSE MARIA 9685556-A IVTM/M-9885-H 93 954
" ARIAS,JOSE 9465356-M ICV/ A-8745-B 89 1.920
" •• ICV/LE-6382-E 89 6.720
i* ICV/ZA-2217-D 89 11.520
" BALBOA,JUAN J. 9714099-A IVTM/LE-5747-J 93 16.992
IVTM/VE-0380 93 . 954
" MIGUEL ANGEL 975066l-H ICV/ LE-3350-B 89 5.400.. .. ,, ■■ ICV/ M-1223-DD 89 5.400
" BARDAL,GERMAN 9669888-K IVTM/LE-9878-F 93? . 7.698
" BARRENADA,MAXIMINO 9580266-F IVTM/LE-7933-I 93 7.698
" BARRIO,M“ DEL CARMEN 9696415-Y ICV/ LE-37572 89 1.920■ ■ <1 II II . II •• ICV/ M-3713-AG 89 5.400
" BARRIOLUENGO,LORENZO 9712210-T IVTM/LE-3480-T 92,93 14.826
" SAYON,PEDRO ANGEL 10193463-R IVTM/LE-4470-G 92 . 15.732
" BENAVIDES.FELÍX 9589682-Q IVTM/LE-0368-A 93 ' 18.468
" RAUL 9765430-K IVTM/LE-2624-E 90 6.480
" BENEITEZ,ANDRES 9696409-T IVTM/LE-2417-I 90 6.480
MARTINEZ-BURGOS ESCUDERO,ALVARO 9687611-B IVTM/LE-9714-H 93 3.576
" ” »» •• IVTM/LE-6940-V 93 16.992
9662242-B IVTM/LE-7018-V 93 16.992
MARTINEZ CABALA,JUAN ANTONIO IVTM/LE-0456-D 92,93 14.826
" CACHON,CARMEN IVTM/VE-0382 93 954
" CALLEJA,RAFAEL IVTM/VE-0383 93 954
" DEL CANO.ARSELINO A. 35492250-F IVTM/LE-5372-C 90,93 14.178
" " " " •• •• IVTM/LE-1794-V 93 16.992
" CANONIGA,JACINTO 9509638-N RADICACION 89 6.854
" CANURIA,CRISTINA 9761045-Y ICV/ LE-31389 89 1.200
•• IVTM/ 90,92,93 4.732
IVTM/LE-5775-U 92,93 14.826
" CAÑIBANO,BENJAMIN 9755475-W IVTM/LE-5865-J 93 8.946
" FELIPE 9746552-W IVTM/LE-1794-J 93 7.698
" CAÑON,MARIA 9946047-L IVTM/LE-0036-H 93 7.698
IVTM/LE-2683-L 93 16.992
" MODESTO 9516080-Z IVTM/VE-5056 93 954
" CASADO,JUAN LUIS 9737509-E ICV/ VA-1910-C 89 5.400•• IVTM/VA-1910-C 91 6.480
" CASTRO, LUCIO 9735828-C IVTM/M-6157-EX 93 7.698
" MONSERRAT ICV/ LE-9900-G 89 5.400 ■
" COLADO,MANUELA 9633335-S RADICACION 91 7.027
" CUESTA,JESUS PP.ENTRADA VEH. 91 7.776
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MARTINEZ DENIS.JOSE MARIA 9749157-D IVTM/M-5091-CG 91,92,93 21.306
" DIAZ.J.ANTONIO 9464303-X PP.ENTRADA VEH 90,91 11.478
ii n „ ti IVTM/LE-1577-C 91,92f93 21.306
ii ii ii n *• IVTM/LE-7628-I 92,93 32.724
" DIEZ,FERNANDO 9724498-Y ICV/ LE-6073-N 89 5.400
ii ii ii IVTM/LE-6073-N 90,91,92,93 27.786
" " M° CARMEN IVTM/0-8896-M 93 7.698
" " NARCISO 9467481-Z ICV/ LE-2666-H 89 11.520
,i i, n IVTM/ 90,91,92 43.092
" " NURIA 9771504-T IVTM/LE-52313 90,91,92,93 10.044
IVTM/SA-8552-A 90,91,92,93 27.786
■ " •• IVTM/LE-1045-L 91,92,93 21.306
" DOMINGUEZ,AGAPITO 10095743-P IVTM/M-0879-GZ 93 16.992
" ESPEJO,BENJAMIN 9706520-Z RADICACION 90 10.490
" ” »• ICV/ LE-2156-F 89 5.400
” •• IVTM/ " 91,92,93
93
21.306
" ESPESO,MIGUEL A. IVTM/LE-0640-J 7.698
" FACAL,ANTONIO 10149216-Y IVTM/LE-2909-S 91 6.480
" FERNANDEZ,ANDRES 9625471-V IVTM/LE-4497-G 93 7.698
" ANGEL 9682275-B IVTM/LE-6558-T 91,92 29.412
IVTM/LE-7354-K 92 15.732
•• IVTM/0-6836-A 92 3.696
" FERNANDEZ,FERNANDO 9614684-V ICV/ LE-6935-J 89 11.520
" ” IVTM/ 90 13.680
II ICV/ LE-7992-G 89 •* 5.400■■ >1 11 •• IVTM/ " 90 6.480
" JOSE MIGUEL 9723193-N IVTM/LE-7823-U 93' 7.698
" M* ELENA 9784911-K IVTM/LE-0966-U 93 7.698
" MATEO 9776155-M IVTM/LE-2662-J 93 7.698
" MIGUEL ANGEL 9721713-G ICV/ 0-4914-S 89 1.200
IVTM/O-4914-S 90,92,93 4.734
" PEDRO A. 9724808 ICV/ LE-8160-J 89 11.520
" RICARDO A. 9633324-G IVTM/LE-1657-I 92 1 15.732
" PERRERAS,MARINO 9604862-Q IVTM/LE-46554 93 7.698
" PERRERO,GENARO 9727824-C ICV/ LE-6599-L 89 11.520
•• •• n IVTM/LE-6599-L 90 13.680
" FIDALGO,FERNANDO 9758361-J IVTM/LE-3279-N 92 15.732
" ROBERTO F. 10168211-A IVTM/LE-8475-M .92,93 32.724
FLOREZ.FERNANIX) ENRIQ. 9699682-F ICV/ LE-1618-K 89 13.440
IVTM/LE-4813-P 91,93 14.178
" DE LA FUENTE HERMINIA 10172695-W ICV/ LE-2341-A 89 13.440
IVTM/ " 90,91,93 50.148
•• ICV/ 0-122574 89 5.400
•• IVTM/ 90,91,93 20.658
" FUERTES,MANUEL 10179730-E IVTM/LE-8103-T 92,93 14.826
" M" CONCEPCION. 9681385-H IVTM/LE-673O-B 90 6.480
" GAGO,BENEDICTA IVTM/LE-8023-I 93 7.698
" " JOSE NICOLAS 9706942-E IVTM/LE-7441-C 91,93 30.672
" GALLEGO,JUAN CARLOS 9716712-V ICV/ LE-25844 89 1.200
IVTM/ " 92,93 3.294
ICV/ S-53798 89 1.920
•• IVTM/ " 92,93 5.244
" MIGUEL ANGEL 12169549-L IVTM/LE-7918-S 92,93 32.724
" GARCIA,ANA MARIA 9713024-D IVTM/B-8738-AY 93 7.698
" CARLOS JAVIER 9753403-T IVTM/BU-24730 93 3.576
" ISABEL 9738628-Z IVTM/LE-6146-S 91,93 14.178
" MARCELINA 10156349-D IVTM/LE-5689-G 90 15.840
" MARIA MILAGROS 9636462-Z ICV/ LE-0017-I 89 5.400
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MARTINEZ GARCIA,MIGUEL 11886908-W IVTM/LE-0295-N 90,92,93 46.404
" RAMON JUAN 9463314-X IVTM/LE-25458 93 27.498ii ii n •i IVTM/LE-9322-P 93 7.698
•i " SANTOS 9705534 ICV/ LE-9312-B 89 5.400•i ii •i IVTM/LE-9312-B 93 7.698
•• " VICENTE 71535212-Z IVTM/LE-7894-K 93 7.698
GOMEZ,MARGARITA 9773730-H IVTM/LE-3465-0 93 16.QQ?
" SANTOS 9702508-G IVTM/VI-2564-E 93 7.698
GONZALEZ,CONCEPCION 9738581-J IVTM/LE-50385 90 6.480
" FERNANDO M. 9685958-Z IVTM/LE-1589-I 93 7.698
•i " JOSE JAVIER 9767437-G IVTM/LE-4430-0 93 16.992
" JUAN CARLOS 9747941-N IVTM/LE-2648-N 91 13.680
" MARIA ASUNC. 9690928-Q IVTM/LE-41359 93 1.710
•• •i ii H IVTM/LE-6040-C 93 2.724
GRANDA,ANGEL 9619480-Y IVTM/LE-3280-0 92,93 14,826
GUARDIAN,JOSE MIGUEL 71542082-F IVTM/LE-2432-B 90 6 ■ 480
GUTIERREZ,BERNARDINO 9636816-T IVTM/LE-9O18-D 90 93 14.178
" CELSO 9636599-J PP.ENTRADA VEH. 91,92 15.942
" JOSE ANTONIO PP.ENTRADA VEH. 90 12.240
•• " MANUEL 9706116-R ICV/ LE-9426-L 89 5.400
•i ii •• IVTM/LE-9426-L 91,92,93 21.306
" MARIA PILAR 9619735-P ICV/ CC-5691-A 89 5.400
*• ii ii ii •i IVTM/CC-5691-A 91,92,93 21.306
1 HERNANDEZ,GLORIA DEL C 9463771-F IVTM/LE-47389 93 2.724
IGLESIAS,ANGI . 9579957-C RADICACION 89 ' 8.968
” JOSE RAMON 9701073-H ICV/ LE-4851-P 89 5.400
*| •i ii ii IVTM/ " 90',92,93 21.306
JIMENEZ,M.PATROCINIO 23496216-Z IVTM/LE-3172-A 93 2.724
JUAN,JOSE 45240881-L ICV/ LE-O357-M 89 5.400
•• •• IVTM/ 93 7.698
LISTE,MIGUEL LORENZO 9633330-X IVTM/LE-4514-M 93 7.698
LOBATO,ERNESTO 9792755-E IVTM/LE-1162-E 93 7.698
i» LOPEZ,JESUS 14871033-S ICV/ LE-8326-F 89 13.440ii H IVTM/ 91,92,93 51.732
•i ii •i ICV/ LE-9259-0 89 6.720ii ii •• IVTM/ 91,92,93 25.428
n ii •i ICV/ 0-8775-D 89 1.920H II •• IVTM/ " 91,92,93 7.644
•i " LUIS 1056977-N IVTM/LE-5990-0 92 7.128
•• LORCA,FRANCISCO 9729283-F ICV/ LE-9895-F 89 5.400
11 II IVTM/ " 90,91,93 20.658II IVTM/LE-6384-E 90,93 14.178
LOSADA,LUIS JOAQUIN 9743504-Z IVTM/LE-1495-0 93 16.992
" MARIA GEMA 9771799-L IVTM/LE-7453-N 92,93 14.826
•i ii ii ii IVTM/LE-9043-V 93 1.710
•• LOZANO,CARMEN 9612730-H RADICACION 91(2) 19.440
LLANES, VICTORIANO 9687356-D IVTM/M-4046-DH 92,93 17.388
•• II II II IVTM/LE-8613-N 93 7.698
LLORENTE,JACINTO 71411449-Z IVTM/LE-3960-D 92,93 14.826
MANGA,SEGUNDINO 9698876-Y IVTM/ZA-0525-B 92,93 32.724
MARQUEZ,EVANGELINO 9665914-A IVTM/M-3835-ES 93 16.992
«i MARTIN,ISABEL 10167111-F IVTM/LE-5791-W 93 7.698
MARTINEZ,CARLOS 9781782-C IVTM/LE-3571-0 93 954
" ENRIQUE VIC. 9780706-W IVTM/LE-2494-S 93 954
" FERNANDO 9766650-E IVTM/M-1846-DM 90,92 13.608
" JAVIER MANUEL 9691363-Z IVTM/LE-3961-J 92,93 14.826
•* " JUAN JOSE 9686674-V IVTM/M-6097-FV 90 6.480
" MARIA JOSE 97766O4-V IVTM/LE-3572-0 93 954
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MARTINEZ MARTINEZ Ma PILAR A. 9710597-C ICV/ LE-33762 89 1 3 ZiZiC)
IVTM/ ** 90,91,92 49.104
" M MARINO 9738376-S IVTM/LE-1973-E 93 7.698ii n ii •i IVTM/LE-3735-N 93 16.992
" MATEOS,JAVIER 7727512-H IVTM/L0-8059-C 93 16.992
" " JOSE M/.NUEL 10177469-S ICV/ LE-3635-P 89 5.400•i ii ti H i» IVTM/LE-3635-P 91 6.480
" MATILLA.MARL LUZ 9669370-D IVTM/LE-7977-I 93 7.698
" MELON,MARIA ROSARIO 9755777-M IVTM/LE-2297-V 93 16.992
" MENA,ADOLFO CARLOS 9742521-C IVTM/LE-1605-L 93 16.992
" MILLAR,LUIS GONZALO 17O75O2-M ICV/ M-612026 89 1.920II II II II •i IVTM/ " 91,93 5.124
" MONJE,ISIDRO 9639768-P IVTM/LE-9559-V 93 16.992
*' " MANUEL 97157OO-V ICV/ LE-5671-K 89 5.400
" MORALA,JOSE MIGUEL 9711090-F IVTM/SS-1337-H 93 7.698
" MUÑOZ,ANA MARIA 9760479-S IVTM/LE-7050-F 93 7.698
" NICOLAS,FAUST¿NO 9736394-B ICV/ LE-4827-K 89 5.400•i n ii IVTM/LE-4827-K 91,92,93 21.306
" ORDAS.FEDERICJ 10940617-T IVTM/LE-4057-E 93 2.724•i ii ii •• IVTM/LE-8521-K 93 7.698
" ” JESUS 9566050-M ICV/ LE-1O44-M 89 5.400n ii ii •• IVTM/ ** 93 7.698,i i, ii •• ICV/ M-4830-W 89 5.400■i ii ii •i IVTM/ 93 .f 7.698
" ORIOLA,GREGORIO 9661782-B IVTM/LE-9067-N 90,93 30.672
" PARDO,PILAR 37709274-S IVTM/LE-8355-K 93 16.992
" PASTOR,JOSE ANTONIO 12723618-H IVTM/P-24662 90' 2.400
MARTINEZ-PEDRAYO AMOEDO,TERESA 9469324-V IVTM/LE-0465-A 93 7.698
MARTINEZ PEDROSA,MARCELINA 9480773-N IVTM/LE-7525-P 93 7.698
" PELAEZ.JOSE ALBERTO 9784423-Q IVTM/MA-0968-M 93 7.698
" LUIS MIGUEL 9750883-X IVTM/LE-6765-F 93 2.724II II II 11 i* IVTM/M-6273-HK 93 8.946
" RAMON 9719716-P IVTM/LE-2OO7-N 93 7.698
" PEREZ,JOAQUIN 10165176-G ICV/ LE-4492-M 89 6.720
" JOSE MANUEL 34000511-W ICV/ LE-9854-J 89 11.520II II 11 II n ICV/ M-989O-EL 89 11.520II 11 II II n ICV/ VA-35670 89 1.920
" MANUEL 11719111-J IVTM/0-3974-S .93 5.772
" M‘ ANGELES 9725175-Q IVTM/LE-0015-A 91,93 5.124
" PINTO,JOSE MANUEL 9673562-S ICV/ LE-2818-N 89 5.400II 11 II II •i IVTM/ " 90,93 14.178
" PITA,JOSE ARTURO 9682681-A T.FINCAS URBAN 89 4.200II II II PP.ENTRADA VEH 91,92 12.216II 11 11 11 •i RADICACION 89 12.864
" JUAN CARLOS 9757595-Y ICV/ 0-3520-L 89 5.400II 11 II II , IVTM/O-352O-L 93 7.698
" POITEAU,FRANCISCO J. 9757471-C IVTM/LE-3390-T 92,93 13.776
" JOAQUIN MIGUEL 9772623-S IVTM/LE-O922-T 93 22.086
" PRIETO,EUGENIA 9651321-S IVTM/LE-0489-K 92,93 14.826
" RAFAEL,ALEJANDRO 9694107-K ICV/ LE-39177 89 5.400II II II 11 IVTM/LE-39177 91,92,93 21.306
" FLORENCIO 9677241-Z IVTM/LE-4274-K 93 7.698
M RAMOS,CARLOS 9716378-M IVTM/LE-7301-M 90 13.680
" REDONDO,MANUEL 9677392-G RADICACION 89,90,91 30.413ii ii ti *' IVTM/LE-56035 90,91,92,93 27.786
” ROBLES S.A. A-24032096 ICV/ LE-8035-I 89 5.400•i ii ii IVTM/ 93 7.698
" MARCELINO 9606155-K IVTM/LE-1119-N 93 8.946
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MARTINEZ ROBLES,MARCELINO
" RODRIGUEZ,ALFONSO
" " ANA BELEN
" " CARLOS
" " FERNANDO
" " GUSTAVO A.
n " JULIO CESAR
" " JUSTINO A.
" Ma CARMEN
" " YOLANDA
" ROZAS,AVELINA
" SANCHEZ,ANTONIO
" SEMPRUN,ALFREDO
" TASCON,JORGE PRIMITIVO
" TEIJELO,ANTONIO
" TEIJERO.JOSE
" TRANCON,CARMEN
" VEGA.AVELINO NORBERTO
MARTINUZZI GARCIA,ANNIBALE 
MASEDA ALVAREZ,JULIO
" GARCIA,MARIA CONCEPCION 
MATA CABALLERO,JOSE LUIS
" FARIÑAS,SANTIAGO
" FERNANDEZ,PILAR 
MATAMOROS LOPEZ,Ma DEL CARMEN 
MATAS ARENALES,ALFONSO DE LAS
" DEL RIO,LUIS DE LAS
MATE MATEOS,LUIS ANGEL 
MATEO MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 
MATEOS ALVAREZ,JOSE CARLOS
" BARRIENTOS,MANUEL
" BERCIANOS,FRANCISCA
" IGLESIAS,JORGE LUIS
" TORÍCES,GREGORIO
MATERIAL CONST.GLEZ SOLIS C.B. 
MATIAS RODRIGUEZ,RAFAEL 
MATILLA DEL POZO,ANGEL 
MATO DIAZ,MARIA ESPERANZA 
MATOS BALIXA,ALVARO DE
MATUTE LANAS,JOSE ANTONIO 
MAYO ARIAS,ANGELA
" FERNANDEZ,Ma DEL CAMINO
" LLANEZA,CESAR
MAYTON S.A.
MAZON RUEDA,JOSE MARIA
9606155-K
9736638-W
9767324-Y 
9735107-N
71406693-L
9731267-J 
9721870-T 
9483122-S 
74812581-K 
9754020-L 
71408443-K 
9720102-A
1464495-Q 
9716975-G 
9761831-X
9708591-S 
10170912-J 
809903-G 
9469868-D 
9691705-B
9788761-F 
9619140-B 
40947564-C 
9739728-X
9546380-T
12695421-L 
9723494-Z 
9749714-Z 
9758544-N 
9760174-D 
9710913-Z
9691594-S 
E-24042210 
9743127-M 
41818265-X 
9708640-H
15797470-N 
9474073-M 
9721138-G 
10476524-R
A-24038796
9620605-G
IVTM/LE-9083-S 
IVTM/LE-9987-S 
IVTM/LE-3396-B 
IVTM/M-6047-EK 
ICV/ M-884591 
ICV/ LE-57115 
ICV/ M-2828-CS 
ICV/ LE-3047-N 
IVTM/LE-3047-N 
IVTM/LE-2165-E 
IVTM/B-3924-ET 
IVTM/LE-9395-I 
IVTM/LE-4165-U 
IVTM/LE-3719-G 
IVTM/M-7681-CH 
IVTM/LE-6854-M 
IVTM/LE-2178-U 
RADICACION 
ICV/ BU-38876 
IVTM/LE-5511-T 
IVTM/LE-4850-D 
IVTM/LE-1624-T 
IVTM/LE-2471-H 
ICV/ LE-2242-I 
IVTM/LE-4965-K 
IVTM/LE-5844-U 
IVTM/LE-6238-K 
IVTM/H-0168-CM 
IVTC/LE-7151-0 
IVTM/LE-1640-N 
ICV/ LE-3470-I 
IVTM/ " 
IVTM/LE-4259-F 
IVTM/B-3028-BH 
IVTM/LE-95O8-V 
IVTM/LE-82U-D 
IVTM/BA-7103-C 
IVTM/LE-8488-K 
RADICACION 
ICV/ BI-4131-D 
IVTM/LE-6543-E 
IVTM/LE-3872-M 
IVTM/LE-1360-K 
IVTM/CE-9850-A 
IVTM/LE-2762-H 
IVTM/LE-5134-U 
T.FINCAS URBAN. 
PP.ENTRADA VEH. 
IVTM/LE-4538-D 
IVTM/LE-0576-G 
IVTM/Z-4296-F 
ICV/ LE-7743-G 
IVTM/ 
RADICACION 
ICV/ LE-3279-P 
IVTM/
IVTM/P-7674-F 
ICV/ LE-6491-C
93
93
93
93
89
89
89
89
91,92
93
93
92
93
89
93
92,93
89,90,91
89
91,93
93
93
93
89
93 *-
93
93¡
93
92
93
89
90,91,92,93
93 •'
93
93
93
92,93
93
90
89
93
93
93
93
93
92,93
89
90,91
93
93
93
89
92,93
89,90
89
91,93
91,93 
89
16.992
7.698 
7.698 
5.400 
1.920 
11.520
5.400
7.128
7.698
7.698 
15.732
7.698 
5.400 
7.698 
17.388 
41.126
5.400 
14.178
7.698
7.698
7.698 
11.520 
16.992 
22.086
1.710
7.698 
15.732
7.698 
5.400 
27.786
7.698 
16.992 
16.992 
18.468 
14.826
7.698 
9.475 
5.400 
7.698 
16.992
7.698 
16.992
7.698 
14.826
6.600 
14.976
2.724 
7.698 
7.698 
11.520 
32.724
71.971 
13.440 
34.308 
30.672
5.400
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MAZON RUEDA,JOSE MARIA 9620605-G IVTM/LE-6491-C 90,92,93 21.306
•i ICV/ M-635808 89 5.400„ ii ii ii IVTM/ " 90,92,93 21.306
MEDINA LLORENTE,MARIA ANTONIA 9713685-A IVTM/LE-3072-B 90,91,92,93 27.786ii ti ii it •i IVTM/LE-8159-F 91,92,93 21.306
" ROMAN,ELADIO 15128463-Y ICV/ LE-4135-F 89 11.570H H ii •i IVTM/ " 92,93 32.724
" RUEDA,ELEUTERIO 9639527 IVTM/LE-8102-A 93 2.724
" VILLAFAÑE.JUAN CARLOS 9761139-P IVTM/LE-5950-N 93 7.698
" " PEDRO AGUSTIN 9755132-G IVTM/LE-1669-K 93 7.698ii n n ii •i IVTM/LE-3804-0 93 16.992
" YUGUEROS,MIGUEL ANGEL 9730177-G IVTM/LE-6081-U 92,93 14.826
MEJIA RIBERO,JOSE IVTM/VE-0403 93 954
MEJIAS GOMEZ,LUIS 9708815-D ICV/ LE-0344-A 89 5.400
MELCON DIEZ.CLODOALDO IVTM/LE-1508-H 92,93 5.244
" VIRGILI,GERARDO IVTM/LE-1876-J 93 7.698
MELENDEZ GONZALEZ,JUSTA CANDIDA 9732903-Q IVTM/LE-0483-D 92,93 14.826
MELGAR COLINAS,LOPE 71404439-L IVTM/LE-6791-H 92,93 14 826
MELON ALVAREZ,ERUNDINA 71486379-X IVTM/LE-6459-A 90 6.480
" " ROBERTO 9787583-W ICV/ LE-6448-I 89 1.200
*' ARROYO, ARANZAZU 9780461-X IVTM/LE-9202-P 91,92,93
93
21.30611 H II •• IVTM/LE-3060-H 7.698
MELON ARTEAGA,CARLOS MIGUEL 9742386-T IVTM/M-1687-CD 93 18.468
" DE CELIS,FELIPE 9677616-K IVTM/LE-5504-U 93 . 7.698
'* " " JOSE LUIS 9734276-D IVTM/LE-2192-D 90,91,92,93 27.786II 11 11 H II •i IVTM/LE-7O13-D 90,91,92,93 27.786II II ti II II •• IVTM/LE-2942-N 92-', 93 i 4,826
" DIEZ.GRACIANO 9608209-M IVTM/LE-6330-N 90 6,480•• " IVTM/LE-0051-N 90,91,92,93 60.084
" " JORGE 9795853-S IVTM/LE-8970-U 92,93 1.836
" FERNANDEZ,PEDRO 9728077-C IVTM/LE-1231-M 93 7.698
" GALLEGO,MARIA ROSARIO 9623137-Y IVTM/LE-7O51-M 93 7.698
" MORAN,JULIO 9591323-R ICV/ LE-33285 89 1.920ii n o •i IVTM/' 91,92,93 7.644
" MUÑIZ,MARIA VICTORIA C. 9694044-G ICV/ LE-5326-J 89 11.520" " " II II IVTM/ " 90 13.680
" " ROBERTO, GERARDO 9708452-Z IVTM/LE-25238 93 1.710
MELLADO MARTIN,ROSALIA PATROC. 9614400-D IVTM/LE-6827-U .93 16.992
MENCIA CARRERA,MARCELO IVTM/LE-U33-D 92 7.128
" CEMBRANOS,JESUS SALVADOR 9695531-L IVTM/LE-3645-P 93 16.992
" RODRIGUEZ,JOSE MARIA 9699804-Z IVTM/LE-8966-C 92 7.128
MENDES DOS SANTOS,JOSE JOAQUIN 1955-T IVTM/LE-84U-H 93 35.868
" FRANCISCO,MANUEL X 829651-H IVTM/LE-2699-F 92,93 17.388
MENDEZ ACEVEDO,CLAUDIO IVTM/SA-L281-S 92,93 14.826
" BLANCO,ENRIQUE 9714491-G IVTM/LE-6182-A 93 7.698
IVTM/LE-0916-S 93 7.698
" FERNANDEZ,Ma JESUS I. 9662933-N IVTM/LE-5437-J 91,92,93 21.306
" GUTIERREZ,LUIS VICENTE 9710529-K ICV/ LE-2984-A 89 5.400" " •• •• IVTM/ " 93 7.698•• •• •• IV7M/0-0057-AC 93 22.086
" MARTINEZ,JULIO JOSE A. 9711199-R IVTM/LE-1434-0 91,92,93 21.306
" PEREZ,JOSE LUIS 9621063-W IVTM/LE-6242-H 90,91,92 43.092
" " MARAVILLAS 9639007-Y ICV/ LE-0998-L 89 5.400
" REDONDO,CESAR 9760365-Q ICV/ LE-5040-P 89 3.600•i •• ii IVTM/ 93 3.576
” ROJO.JOAQUIN 9694624-D IVTM/LE-1938-E 90 6.480
'* VALBUENA.JOSE MARIA 17105248-X IVTM/LE-5907-D 93 27.498
MENDOZA GETINO.M.DOLORES 9673224-E RADICACION 89,90,91 4.277
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
MENDOZA GETINO.MARIA DOLORES 9673224-E ICV/ LE-3548-B 89 5.400
IVTM/ " 93 7.698
" IGLESIAS,ANA BEATRIZ 9762051-T IVTM/LE-7282-K 92,93 32.724
" " ENRIQUE 9775784-W IVTM/LE-5538-E 93 2.724
IVTM/LE-5595-F 93 2.724
ii ii ii IVTM/LE-7732-0 93 7.698
" IGLESIAS,GUILLERMO 9782254-D IVTM/LE-3799-M 93 16.992
" MARTINEZ,ANTONIO 97OO629-B IVTM/TO-5814-H 93 16.992
" " GREGORIO 10118835-P ICV/ LE-673O-M 89 5.400n n H IVTM/ 11 90,91,92,93 27.786
" RAMON,JORGE ANGEL 9761089-G IVTM/LE-7920-L 93 7.698
MENECHELLO RODRIGUEZ,SERGIO A. 9785236-R IVTM/B-3497-BK 93 7.698
MENENDEZ ALIAS,JESUS 9761874-F IVTM/LE-6337-U 92,93 14.826
" " JOSE MIGUEL 9766717-C IVTM/LE-632O-S 92 882ii ii H ii IVTM/LE-1234-M 92 15.732
" ALVAREZ,ANTONIO 9767787-D IVTM/LE-1335-P 91,92 29.412
" " ISRAEL 9781441-R IVTM/LE-3748-P 91 6.480ii ii ii IVTM/LE-4622-T 91 840
" ARROYO,MANUELA 9743323-V IVTM/LE-1926-P 92,93 32.724
" BARCIA,LUIS VICENTE 9761956-C ICV/ LE-1016-P 89 5.400
" BENITO,JESUS 9774270-Y IVTM/LE-9947-U 92 7.128
" " PEDRO EDUARDO 9748607-B IVTM/LE-3736-0 93 7.698
" CADENAS,ULPIANO 9725092-W IVTM/LE-1883-E 93 7.698
" CID,ANGEL LUIS 9804856-W IVTM/LE-7368-I 92 . 15.732
" GARCIA,MARIA DOLORES 10540749-X IVTM/LE-8146-0 93 16.992
MERA DIEZ,JOSE ANTONIO 9562276-A RADICACION 90,91 9.360
MERAYO YEBRA.ANAN DELIA 9733205-L IVTM/LE-0658-N 93' 7.698
" " JOSE CARLOS 9724790-E IVTM/LE-53168 92,93 69.708ii ii n ii IVTM/LE-3514-B 92,93 69.708■i ii ii ii IVTM/LE-1330-C 92,93 69.708ii ii ii ii IVTM/LE-5323-C 92,93 69.708ii ii n ii IVTM/LE-82O3-D 92,93 6Q.70R
" " •• "• IVTM/LE-3286-H 92 ,-93 32.724
" n n ii IVTM/LE-8781-H 92,93 35.892If ti II " IVTM/LE-1599-K .92,93 14.826'* ii ii ii ii IVTM/LE-3624-K 92,93 17.3R8
" ii ii i IVTM/LE-6161-M 92,93 1 310A4
II II II II n IVTM/LE-0415 R 92 93 35.892
MERCADO DEL AUTOMOVIL A-24053514 IVTM/LE-1905-L '91,92,93 21.306*• n ii IVTM/M-521161 91,92,93 25.428n n ii IVTM/M-841156 91,92,93 25.428
MERIDA SOMOZA, EMILIO FRANCISCO 9723119-F IVTM/RE-0058 92 3.696
MERINO ALVAREZ,JOSE LJIS 9669180-A IVTM/LE-2602-0 93 7.698
" BARRENADA.MARTIN 9492902-C IVTM/LE-6915-M 93 16.992
" DIEZ,ANA BELEN 9715139-P IVTM/LE-861O-G 90 6.480
" FERNANDEZ,JESU> 9712345-C IVTM/M-3860-EV 93 7 6QR
" " M. ROSARIO 9713670-B IVTM/LE-3599-P 91,93 14.178
” " PIEDAD 9700077-B ICV/ LE-5317-0 89 14.400
ii ii ii h IVTM/ 90,91,93 56.166ii ii ii ICV/ M-1704-DK 89 5.400n ii ii IVTM/ 91,93 14.178
FUERTES,JESUS JAVIER 9751089-D ICV/ ZA-5963-A 89 5.400
IVTM/ " 92,93 14.826
" " " TVTM/M-6262-G 92,93 14.826
" " JOSE LUIS 9722335-M IVTM/LE-5842-M 93 7.698
" GARRIDO,MARCELO 9740803-G IVTM/LE-3979-D 93 7.698
" MARTINEZ,MARCELO 9715672-N ICV/ LE 1035-J 89 13.440
IVTM/LE-1035-J 91 15.840
APELLÍIXJS Y NOMBRE DNI/NIF (xiNCKrros AÑOS IMPORTK
MILLAN GONZALEZ,JOSE 9672898-H IVTM/M-724767 90,92,93 7.644
" NATAL,EUTIQUIO jOSE 9720247-X IVTM/LE-9420-L 93 7.698
" VALLE,NATIVIDAD 9704400-X IVTM/LE-51633 90,91,92,93
93
27.786
MINAS DE VALDESAMARIO S.L. B-24007171 IVTM/LE-5594-E 2.7?4
II II 11 H •* IVTM/LE-7295-G 93 fi. 946
II 11 II II RADICACION 91 S3,644
MINERVA S.A. A-28007011 RADICACION 90 36,668
MIRADLAS LUID,FRANCISCO JAVIER 9470662-K ICV/VI-23086 89 5. ZiDO
ii ii ii ii IVTM/ 11 90,91,92,93 77 7R6
ii ii ii H •• IVTM/M-9725-CN 90,92,93 21.306
" PAÑIELLO,JORGI MANUEL 9692916-A IVTM/M-426318 90,91,92,93 10.044
MIRADLES VIEITEZ,Ma CR STINA 9605581-E IVTM/LE-1035-U 93 7.6QR
MIRANDA GONZALEZ,M.JOSIi ICV/ lE-9848-G 89 5,400
ii ii ii ii IVTM/LE-9848-G 91 6.480.
" SUAREZ,MANUEL SEGUNDINO 9696476-K ICV/ LE-46653 89 1.920
•i ii ii ii H IVTM/ 90 2.400
MIRANTES DIEZ,M.CARMEN 9718850-Q IVTM/O-2469-J 92,93 37.77A
ii ii ii ii IVTM/LE-5685-I 93 7 . fiQR
" MANCEÑIDO,MANUEL 9746872-R ICV/ LE-49378 89 5,400
11 II II IVTM/ " 93 7.698
II II II ICV/ LE-0094-B 89 5.400
II II II IVTM/ 93 7.698
MISAS CARAZO,JULIA 9707039-G ICV/ LE-1861-N 89 6.720
ti ii ii IVTM/ " 92,93 17.388
H ii ii IVTM/LE-5172-F 92,9,3 14.826
" " TOMAS 9719994-X ICV/ LE-1169-P 89 5.400
MOBEL CASA S.A. A-24085912 IVTM/LE-9365-0 92', 93 35.892
MOLEDO PEIXOTO,ANTONIO ICV/ LE-4093-E 89 5.400
MODERO HONRADO,LAURENTINO 9520212-Y ICV/ M-3283-C . 89 5.400
ii n ii IVTM/ " 91,93 14.178
" REY,BONIFACIO 9638204-P IVTM/VE-300416 93 954
" RIESGO,ENRIQUE 9731386-V IVTM/BU 7600-A 93 7.698
MONDEJAR OTERO,CARLOS ANTONIO 9735328-A IVTM/LE-48977 90 . 6.480
" " Ma BELEN LORETO 9719711-A IVTM/LE-29724 90 1.440
" " MARTA 9761760-P IVTM/M-0131-FY 93 7.698
MONDELO NOGUEIRA,OVIDIO 9712006 IVTM/LE-8493-D 91,92,93 7.644
MONEDERO MATEO,INMACULADA 3379639-L IVTM/LE-5935-P 92,93 14.826
MONGE GARRIDO,LUIS ANTONIO 9675771-Q ICV/ GR-4148-G 89 11.520
" VEGA,VICTOR DAVID 9774120-V IVTM/LE-6419-U •93 7.698
MONJE ORDOÑEZ,VICENTE 9729160-E IVTM/LE-9791-F 93 16.992
MONS LOPEZ-PARA,CARLOS 9468870-T IVTM/LE-4444-W 93 16.992
MONTAJES BERNESGA S.A. A-24032823 IVTM/LE-2801-N 91,92,93 46.404
MONTALBAN ALLER.ANA CRISTINA 9753130-A IVTM/PM-4311-V 93 7.698
MONTALVO VEDILLA,JULIO 9720361-D IVTM/LE-9952-U 92,93 32.724
MONTAÑES FERNANDEZ,MARIA TERESA 9732821-A IVTM/LE-1039-L 93 16.992
11 II II 11 »• IVTM/LE-6040-S 93 7.698
" GARCIA,BEATRIZ 9745922-V IVTM/LE-7771-P 93 16.992
MONTAÑO BLANCO,LUIS 9597600-E IVTM/SG-4135-A 90 13.680
II II 11 IVTM/M-9576-BU 90 13.680
II II II IVTM/LE-9769-B 90 17.040
" LOPEZ,PATRICIA 9523228-D IVTM/LE-49349 90 2.400
" SENEN,MARIA EUGENIA 9775528-E IVTM/LE-6983-D 90 6.480
MONTENDON NGUYEN,MARIA CLARA 9744331-J IVTM/SS-7575-G 93 7.698
MONTENEGRO ANTOLIN,CARMEN 9632811-C ICV/ 0-121284 89 1.920
ii ii ii •• IVTM/O-121284 92,93 5.244
ti H ii IVTM/LE-6356-T 92 7.128
" CARDO,FRANCISCO 9557528-Q ICV/ LE-56575 89 1.920
IVTM/ 90 2.400
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS ANOS 1 MIARTE
MERINO MARTINEZ,MARCELO 9715672-N ICV/ LE-3204-N 89 5.400
i* IVTM/ 11 91 6.480
11 11 11 H IVTM/LE-6604-T 91 3.360
" OMAÑA,CESAR JOAQUIN 9667306-S IVTM/LE-3381-K 91 6.480
" PARAMIO,FIDEL 9569511-Q IVTM/LE-3864-K 91,92,93 46.404
" PASTOR,FIDEL JESUS 9735286-F ICV/ LE-7193-N 89 10.080
" " PALOMA 9761544-E ICV/ LE-5019-K 89 5.400
11 11 11 •i IVTM/LE-5019-K 90 6.480
" " ISIDRO 9514960-K IVTM/LE-2829-T 93 7.698
" RODRIGUEZ,ANGEL 9665254-X RADICACION 90 70.560
ti 11 11 ii IVTM/LE-8886-I 92 20.448
•i 11 11 •i IVTM/LE-8337-N 93 8.946
" MANUEL JESUS 9739228-Q IVTM/LE-7272-P 90,91,92,93 3.516
i» IVTM/LE-2885-J 92,93 14.826
•i 11 «i 11 •i IVTM/LE-6238-U 93 16.992
" TIRADO,JOSE MANUEL 9747813-E IVTM/LE-9253-S 92 3.312
IVTM/B-3381-CF 92,93 5.244
" " ROSA MAR’A 9767043-R IVTM/M-2052-W 93 7.698
MESA ALARIO,GABRIEL 9657104-W IVTM/LE-2458-A 93 2.724
■i 11 it IVTM/CA-6027-I 93 16.992
METALICAS ORVE S.L. B-24039158 IVTM/LE-8814-P 93 8.946
MICHAISA MOTOR S.A. A-24210049 IVTM/LE-5520-N 93 16.992
MIELGO ALVAREZ,PEDRO 9633422-X IVTM/LE-6555-N 93 7.698
ti 11 11 IVTM/M-1848-FU 93 22.086
" DEL RIO,JOSE LUIS 12685671-K IVTM/LE-9651-K 92 .. 7.128
H II II II II IVTM/LE-2569-N 92 15.732
" SARMIENTO,ISIDORO 9695317-N ICV/ A-7876-M 89 5.400
" " PEDRO 10167933-R IVTM/LE-7005-S 92 7.128
MIGLIACCIO COSTA,AUGUS10 IVTM/VA-9945-A 91,92,93 21.306
MIGUEL GIL,MARIA ANGE1 SS 9767792-Z ICV/ LE-58799 89 5.400
•i IVTM/ " 93 7.698
• i it H ii IVTM/LE-3357-E 93 7.698
" HERNANDEZ,JUAN CARLOS 9714288-P ICV/LE-2934-S 89 . 11.520
" LOPEZ,GONZALO 9977057-W IVTM/LE-6341-K 90.91 12.960
MURIEDAS,Ma FUENCISLA 9768473-M IVTM/SG-5475-E 93 7.698
MIGUELEZ ALLER,JESUS 9704692-A IVTM/LE-2828-M 93 7.698
" ALONSO,GUMERSINDO 9624562-M IVTM/SE-8717-E 93 7.698
" CASADO,JOSE AGAPITO 9742402-Q IVTM/LE-7190-J 93 7.698
" " MIGUEL ANGEL 9734484-X IVTM/LE-6512-I 93 7.698
ti ii ii H •i IVTM/M-5868-EN 93 18.405
" CUESTA,ANTON10 9754495-B ICV/ LE-0540-0 89 6.720
•i IVTM/LE-1430-U 93 7.152
ii .ii ii •i IVTM/LE-71O2-U 93 16.992
" FERNANDEZ,SALUSTIANO 10469030-M ICV/ LE-3916-F 89 1.920
II II II IVTM/ " 93 2.724
" GODOS,GREGORIO 9746318-E IVTM/LE-5495-G 93 7.698
" GONZALEZ,FRANCISCO J.' 9709605-V IVTM/LE-4606-A 90,92,93 7.644
" RODRIGUEZ,EUGENIO 12142660-V IVTM/LE-2375-T 93 7.698
" " INDALECIO 9696957-L RADICACION 89,90,91 6.336
" RUBIO,JOSE INDALECIO 9730850-X ICV/ 0-114655 89 1.920
II II II II •i IVTM/ " 50,91,92,93 10.044
II II II II n ICV/ LE-5435-K 89 11.520
II H II 11 IVTM/ " 10,91,92,93 60.084
" RUBIO,JOSE LUIS 9749079-T IVTM/LE-3501-E 93 18.468
MIJARES SANTAMARTA,M.ASUNCION 9758101-Y IVTM/LE-7285-P 90,93 14.178
" SERRANO,CARLOS 9461182-V IVTM/LE-5581-I 93 7.698
MIELAN GONZALEZ,JOSE 9672898-H ICV/ LE-42117 89 1.920
IVTM/ 90,92,93 7.644
APELLIDOS Y NOMBRE 1)NI/NIF (XINCEPIOS AÑOS IMPORTE
MONTERO AYALA.JUAN ANTONIO 9689446-Y IVTM/LE-47826 90
ii ii ii ii n IVTM/LE-4455-M 90 6.480
" MANTECON,AMELIA LUISA 9708386-V ICV/ LE-5669-P 89 5.400
" ARRIMADA,AGUSTIN 9716986-S IVTM/LE-1850-E 91,92,93 21.306
MONTIEL CARRO,CARMEN 9475957 IVTM/M-1706-M 92,93 14.826
" GARCIA,FRANCISCO 9625282-N ICV/ LE-9139-A 89 5.400
n ii ii IVTM/ " 90,91,93 20.658
ii ii ii ’* RADICACION 89,90,91 17.863
MONTIEL PLAZA,JOSE MANUEL 9286478-K IVTM/LE-8477-M 92,93 14.826
MONTOTO FERNANDEZ,JOSEFA ROCIO 9728544-G IVTM/LE-8954-L 93 7.698
MONZU GARCIA,ANGEL MANUEL 9752450-J ICV/ LE-8274-P 89 S, 400
11 1! II II •i IVTM/ " 93 7.698
MORAL BORGE,LUISA 71407047-M IVTM/LE-5498-P 91 6.480
" DIEZ.AMABILIO DE LA 9793O53-K IVTM/M-9194-CJ 93 16.992
" " SUSANA DE LA 9799886-T IVTM/M-853807 93 7.698
" HERRERO,CANDIDO 9686236-Q IVTM/LE-6864-E 89 12.728
MORALA MATA,LAZARO 9476333-B IVTM/LE-30571 92,93 5.244
MORALES FIDALGO,JULIAN 9730484-N IVTM/LE-2382-S 89 5.400
MORALES GONZALEZ.FERMIN 9716242-F IVTM/LE-1390-D 90 6.480
MORAN BAZA,JUAN JOSE 9760005-R ICV/ LE-7563-0 89 5.400
" CARRETERO,MARIA PILAR 9715965-Y IVTM/LE-6937-T 93 7.698 |
" FENTE.BELINDA 9755079-C IVTM/M-0394-DJ 93 2.724
" FERNANDEZ,TIMOTEO PP.ENTRADA VEH. 90,91 21.216
" GALLEGO,ANGEL 9720069-Q ICV/ ZA-1599-C 89 5.400
" GARCIA,CONSTANTINO 9625643-M IVTM/0R-6245-F 90 . 6.480
" " JOSE MANUEL 9691423-M IVTM/LE-7400-M 92 8.442
" " MIGUEL ANGEL 9717412-G IVTM/LE-1696-I 92? 7.128
" GARRIDO,MIGUEL 9591667-T IVTM/LE-6190-K 93 7.152
ii ii ii IVTM/LE-3531-S 93 2.724
i» " IVTM/LE-6666-S 93 22.086n n ii IVTM/LE-0080-U 93 8.946
ii ii ii IVTM/LE-1681-VI 93 6.156
ii ii n IVTM/LE-72883V1 93 . 6.156
" " " IVTM/ZA-4372-D 93 35.868
" GONZALEZ,MARIA ASUNCION 9681383-Q IVTM/LE-6081-S 93 7.698
" " RAFAEL 9665591-W IVTM/LE-8775-F 93 7.698
" " ROBERTO 9671830-P IVTM/LE-50899 90,91,93 7.524
ii ii ii IVTM/LE-9212-B 90,91,93 20.658
" GRANDE,DANIEL IVTM/LE-2168-T •93 16.992
" LACIANA,JESUS 9633480-E IVTM/LE-0506-K 92,93 14.826
" MARTINEZ,MANUEL PP.ENTRADA VEH. 91 7.776
" " SOFIA 10169647-J IVTM/LE-7515-E 93 7.698
ii ii ii •• IVTM/LE-3537-M 93 7.698
" PASTRANA,MANUEL 9761277-P IVTM/PM-7248-W 92,93 14.826
" PELLITERO, FRUCTUOSO 9705638-Y IVTM/LE-0196-C 91,92,93 7.644II II II IVTM/LE-6358-P 91 6.480
II II II IVTM/LE-2851-S 91 15.840
" PEREZ,JUAN CARLOS 9705801-P ICV/ LE-5623-N 89 5.400
n ii ii ii IVTM/ 90,91,92,93 52.884
" PRESA,JUAN JOSE 9609100-E ICV/ LE-4986-P 89 5.400
ii n H ii •i IVTM/LE-4986-P 92 7.128
" REQUEJO,MARIA LUISA 9637085-Q IVTM/LE-58096 90 2.400
" RODRIGUEZ,TOMAS HELEODOR IVTM/LE-1459-G 93 7.698
" SUAREZ,ANGEL DAVID 9766445-R ICV/ M-7335-BJ 89 5.400
" " MIGUEL ANGEL 9680600-S IVTM/LE-737O-I 91 6.480
" VELEZ,ANGEL 9637820-S IVTM/LE-7226-D 93 7.698
" " 1* II IVTM/M-8812-GT 93 7.698
" ** ROBERTO 9665258-Z ICV/ LE-9449-P 89 14.400
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MOREIRO PALACIN,ANTONIO 9680529-J IVTM/LE-8525-U 93 16.992
MORENO ALLER,VICENTE ISIDORO 9638432-Y PP.ENTRADA VEH 91 7.776
" ARENILLAS,FLORENCIO 9749832-V IVTM/B-858O-GU 93 16.992 ¡
" BENEITEZ,LUCIO VICENTE 9753955-T IVTM/LE-48725 91,93 >.124
" " VICENTE 9780256-N IVTM/LE-2844-V 93 I6.992
" BLANCO,JUAN DIONISIO 9711793-C IVTM/LU-9327-B 92 9 5 14.826
" FONTIVEROS,EMILIO 26209169-W IVTM/LE-3115-P 92 93 14.826
" FRANCO,RAMON 9691748-P IVTM/LE-5729-S 93 7. f/j'*,
" GARCIA,ANTONIO 7947433-J IVTM/M-2040-KB 92 9 3 .724
" GIL,JUAN IGNACIO 9705281-V IVTM/LE-7338-0 93 7.698
" GONZALEZ,MARIA CARMEN 10162609-J IVTM/LE-18O7-C 90,92,93 21.306
" CORDON,MARIA SOCORRO 9697364-N IVTM/LE-3118-1 93 7.698
" JUAREZ,BENITO 9645090-V ICV/ LE-3829-S 89 >.400•• ii ii n IVTM/ 90 6.480
" PRESA,MARIA 9587934-Q IVTM/LE-46154 91,92,93 21.106
" DE LA PUENTE,JOSE LUIS 9674725-M IVTM/LE-1874-S 93 8.946it o ti ii ii ii •» IVTM/LE-6699-S 93 22.086
" RODRIGUEZ,TOMAS MANUEL 9738728 ICV/ M-930672 89 5.400ii H ii H n ICV/ LE-1554-N 89 >.400
" VALLE,MIGUEL ANGEL 7812610-Q IVTM/LE-7192-M 92,93 14.826
" VICENTE,INMACULADA 2603231-E IVTM/LE-O738-N 90 6.480
ii n ii IVTM/LE-3460-0 90 6.480
MORILLA GARCIA,MARIA ANGELES 9771594-K IVTM/GC-9131-0 92,93 14.826
ii ii ii ii •• IVTM/LE-2123-V 93 7.698
" GONZALEZ,SANTOS 9644853-X IVTM/M-2488-U 93 . 7.698
MORLA GIGANTO,ALEJANDRO 9706005-M IVTM/LE-7065-A 93 7.698
MORRONDO GONZALEZ,M» VICTORIA 7949391-Q IVTM/LE-0538-J 93 7.698
ii „ ii ii IVTM/LE-3495-S 93 7.698
MORROS GAVILANES,VICTORINO 9673425-Q IVTM/LE-5010-D 93 7.698
MOSTEIRO HUERCA,JOSE JAVIER 9774539-E IVTM/LE-5351-K 93 16.992•i ii ii ii n IVTM/M-4535-DC 93 7.698n ii ii ii IVTM/P-11414 93 1.710
MOTA FERNANDEZ,JOSE RAMON 9745774-F IVTM/LE-5801-W 93 • 7.698
" MARTINEZ,JOSE RAMON IVTM/LE-5204-K 93 7.698
MOTOR LUJO S.L. B-24227589 IVTM/M-5455-GD 93 7.698
MOTOS GARCIA,VICTORIA 9733988-C ICV/ VA-7644-B 89 5.400n ii ii H IVTM/ 92,93 14.826
MOURE PEREZ,FRANCISCO 9686466-Q IVTM/LE-7O97-I 90,91,92,93 27.786
MOURELLE COUTO,JOSE 76340941-P IVTM/B-7951-BS •92 7.128
MOYANO PINO,PEDRO 9671953-Q ICV/ LE-52247 89 5.400ii ii ii ICV/ M-589587 89 5.400n H ii •i ICV/ M-8427-L 89 5.400i. ii ii •1 IC7/ S0-8498 89 11.520
MOZOS MARQUES,FERNAN!) DE LOS ICV/ LE-2841-H 89 5.400
IVTM/ 91,93 14.178II II 11 II II ICV/ M-4674-CZ 89 6.72011 II II II II IVTM/ 93 8.946
FABRICA MUEBLES D.N.G..S.L. B-24039844 PUBLICIDAD 90(2),91(2 218.880
MUEBLES D.N.G..S.L. ICV/ LE-7OO5-D 89 1.920
ii ii ii ii ii •• IVTM/ 93 2.724
MUEBLES FUERTES S.A. A-24O3366 IVTM/LE-3325-W 93 22.086
MUELAS CASAS,AGUSTIN 9979732-D ICV/ LE-0593-0 89 5.400
MUÑIZ,BERNUY,ANA NATA ,IA 9772079-T IVTM/LE-4378-V 93 16.992
" " ANGEL PA'ILO 9692705-E IVTM/M-6144-CM 93 8.946
" " JUAN ENRIQUE 9708961-V IVTM/LE-2207-V 93 22.086
" " LUIS ENRIQUE 9719254-Y IVTM/M-8273-HN 92 5.112
" DIEZ,JOSE ANTONIO 9735993-R IVTM/LE-3958-N 90 6.480
" DIAZ,JOSE CARLOS IVTM/LE-3580-C 92 7.128
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF (XIÑCKPIXXS AÑOS IMI'ORI’K
MUÑIZ GONZALEZ,JUAN PABLO 9711788-S ICV/ LE-2063-A 89 13.440ti II II II •• IVTM/ 90,93 34.308
II II II II •• ICV/ M-9152-N 89 5.400
II II II II •• IVTM/ 90,93 14.178
II II II II •i ICV/ LE-1090-B 89 6.720
II II II II •i IVTM/ 90,93 16.986
II II II II •• ICV/ ZA-9020-A 89 5.400
II II II II •• IVTM/ " 90,93 14.178
II II II II •i ICV/ LE-5911-B 89 24.000
II II II II •i IVTM/B-9072-BL 93 27.498
II II II II •i IVTM/LE-8477-E 93 18.468
II II II II •• IVTM/LE-4783-F 93 2.724
" JOSSEAU,ANGEL SANTIAGO 9714953-Y IVTM/LE-0306-L 93 7.698
" VELASCO.JOSE MANUEL 9682097-V IVTM/V-2264-BW 91,92,93 46.404
MUÑOZ GARCIA,CARLOS JAVIER 9769972-D IVTM/LE-0134-D 90 6.480
" GARRIDO,FELIX 1680944-N IVTM/LE-3153-B 92,93 14.826
" GRAÑA.ANA MARIA DE LAS M. ICV/ M-6682-C 89 5.400II II II II II II II IVTM/M-6682-C 91 6.480
" LOPEZ,JOSE 24796502-H IVTM/LE-4749-J 93 7.698
" MARTINEZ,RaFAEL ALBERTO 31667316-L IVTM/LE-0383-V 93 7.698
" OREJAS,M.ISABEL 9676328-K IVTM/LE-8390-G 93 7.698
" " TOMASA HENAR 9564639-C IVTM/LE-6405-M 93 16.992
" PINTO,LUIS ANGEL 9720754-B IVTM/LE-6127-J 93 7.698
" RIOS.COVADONGA 10398800-V IVTM/LE-4219-H 90,93 39.126
MURES QUINTANA,JOSE M/XIA 10153830-C IVTM/M-3968-HJ 91 V 13.680
MURGA MATEO,JULIA 37264108-Z IVTM/PO-1961-C 92.93 14.826
MURIEL RODRIGUEZ,GREG )RIO 9763359-C IVTM/LE-7874-G 93 16.992
IVTM/O-2186-AF 93
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS
------------r
AÑOS IMPORTE
Nalda Lozano Juan 9771103 J IVTM LE6484-S 1993 7.698.-
Natal Charro Antonio 9781394 T IVTM LE3387-V 1993 16.992.-
Natal Charro Antonio 9781394 T IVTM M 3017-DB 1993 7.698.-
Natal Charro Miguel Angel 9766916 N IVTM LE1793-V 1993 16.992.-
Natal Domínguez Antonio 10701732 Q IVTM M-952196 1993 2.724.—
Natal Fernandez Gonzalo 71536704 B IVTM M 4674-HD 1993 16.992.—
Natal Fernandez Gonza’o 71536704 B IVTM LE0536- R 1993 18.468.-
Natal Fernandez Gonzalo 71536704 B IVTM LE0244- R 1993 18.468.-
Natal S.L. B24211658 IVTM LE1005-0 1993 18.468.-
Nava Fernandez José Salvador 9729431 V IVTM M 7832-GC 1992 15.732.-
Nava Llamazares José IVTM LE1568-D 1993 7.698.—
Navarro Cubilla Manuel 9622477 J IVTM M-457486 1993 2.724.—
Navarro Franco José Luis 9761794 L PP- Vado 1991 7.776.-
Navarro Ibañez Jesús 17427872 J IVTM LE2958-C 1992-93 35.892.-
Navarro Ibañez Jesús 17427872 J IVTM LE2696-G 1992-93 5.244.-
Navarro Ibañez Jesús 17427872 J IVTM LE6818-I 1992-93 15.278.-
Navarro Ibañez Jesús 17427872 J IVTM LEI105-0 1992-93 35.892.-
Negral Fernandez José Maria 72760520 C IVTM LE9315-M 1993 7.698.-
Niasse Serigne X 667254 R IVTM S-70374 1993 7.698.- ¡
Nicolás Beneitez Blas 9707294 Y IVTM LE4551-N 1992-93 14.826.- I
Nicolás Fernandez Florentina 9689970 R PP-Vado 1991 7.776.-
Nicolás González José 9475163 Z IVTM LE3436-A 1993 7.698.-
nicolas Martínez Juan Santiago 9712048 E IVTM LE-41298 1992-93 17.388.-
Nicolás Valera Antonio 9703054 K IVTM LE9379-P 1993 7.698.—
Nieto Ferraro Eduardo 9458616 G IVTM LE4294-C 1992-93 32.724.-
Nieto Ferraro Eduardo 9458616 G IVTM MU-69147 1992-93 1.836.-
Nieto Ferraro Eduardo 9458616 G IVTM VA-54861 1992-93 14.826.-
Nieto de la Fuente Placido 9478643 K ICV M 7068-PM 1989 11.520.-
Nieto González Tomas 9596173 K IVTM VE000438 1992 882.-
Nieto Olivares Nicolas 9675208 M ICV VE000437 1989 720.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J I. Radicación 1990-91 60.221.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J ICV LE-56365 1989 5.400.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J ICV M 6701-AZ 1989 5.400.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J ICV M 9342-N 1989 5.400.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J IVTM M 6701-AZ 90-91-92-93 27.786.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J IVTM LE-56365 90-91-92-93 45.684.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J IVTM LE9667-C 90-91-92-93 60.084.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J IVTM LE7752-E ' 1991-92-93 46.404.-
Nieto Ramos Eduardo 9725379 J IVTM LE3154-K 1991-92-93 46.404.-
Nieto Robles José Luis 9754416 R ICV LE7592-A 1989 5.400.-
Nieves Di'ez Joaquín José 9743034 G ICV LE77O2-O 1988-89 28.800.-
Nieves Diez Joaquín José 9743034 G IVTM LE77O2-O 1993 16.992.-
Nistal Carbajo Andrés 9676675 T IVTM LE1117-D 1993 7.698.-
Nistal Ordoñez Magín 9677007 X ICV LE9396-E 1989 1.920.-
Nistal Ordoñez Magín 9677007 X IVTM LE9396-E 1992 2.520.-
Nistal Pinto José Alberto IVTM LE7833-I 1992-93 14.826.-
Nivel Cuenta León S.A. A24029654 IVTM LE9790-P 1993 7.698.-
Nivel Cuenta León S.A. A24029654 IVTM LE8351-N 1993 7.698.-
Nocedo Comercial S.A. A24008948 I. Radicación 1989-90-91 85.190.-
Nocedo Comercial S.A. A24008948 IVTM LE9965-G 1991-92-93 7.644.-
Nogal Castro Elisa 9578202 J IVTM LE3098-D 1992-93 5.244.-
Nogueira Dos Santos Aníbal 9767812 B IVTM LE772O-B 1992-93 14.826.-
Nogueira Dos Santos Aníbal 9767812 B IVTM LE8882-K 1990-92-93 21.306.-
Noroeste S.A. IVTM M-848365 1992-93 42.534.-
Nortebus S.A. A24043861 ICV LE1697-J 1989 24.000.-
Notario Diez José Enrique 9724111 X IVTM B 2113-HL 1993 7.698.-
Notario Diez José Enrique 9724111 X IVTM LE-34460 1993 2.724.-
Notario Diez José Enrique 9724111 X IVTM LE8086-L 1993 7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF | • CONCEPIOS AÑOS | IMPORTE |
Novafra S.L. B24244676 IVTM LE1059-K 1993 7.698.-
Noval Ramos Francisc Javier 9784913 T IVTM LE3086-J 1992-93 14.826•—
Nuñez Franco Eugenio 9578746 M IVTM LE0375-W 1993 7.698.—
Nuñez Machio Antonio 9706181 C IVTM LE7411-P 1992-93 14.826.—
Nuñez Martínez Antonio 9649543 P IVTM LE0177-E 1992 7.128.—
Nuñez Novoa Ana 9676286 W IVTM LE5933-H 1992 7.128.-
Nuñez Nuñez Néstor Froilan IVTM LE3749-G 1993 7.698.-
Oblanca Fernandez C.B. E24050296 I. Radicación 1990 9.754.-
Oblanca Juárez Maria Asunción 9675881 B IVTM LE6222-D 1993 7.698.-
Oblanca Rodríguez Aníbal 9746792 J IVTM VA1678-E 1992-93 14.826.-
Obregon Borras Ma Pilar Carmen 9668074 R IVTM LE9622-V 1993 7.698.-
Ocaña Caballero Félix 2027305 Q IVTM LE2120-F 1992-93 14.826.-
Ofi 2000 S.L. B24226342 IVTM LE8171-T 1993 16.992.-
Ofímatica de León S.L. B24063505 IVTM LE9056-M 1993 8.946.™
01 i ver Baraga Valentín 29470246 R IVTM VA3454-T 1992-93 32.724
Olivera Castañon Alfredo Juan 9636290 A ICV LE3904-P 1989 11.520.—
Olivera Castañon Alfredo Juan 9636290 A IVTM LE3904-P 1990-92-93 46.404.-
Olivera Cubillas Ricardo Ja. 9740015 K IVTM LE1763-V 1993 16.992.-
Olivera Cubillas Ricardo Ja. 9740015 K IVTM LE8781-J 1993 7.698.—
Olle García Francisco Javier J 9691134 S IVTM LE6306-S 1992-93 32.724.—
Olmo Diez Angeles del 71407573 W ICV LE5598-L 1989 5.400.-
Olmo Diez Angeles del 71407573 W IVTM LE5598-L 1992-93 14.826.-
Olmo del Rio José Antonio 9771753 L IVTM LE7511-S 1993 16.992.-
Olmo del Rio Valeriano Carlos 32755813 H IVTM LE8820-S 199.3 16.992.-
Omaña Fernandez Concepción 9636909 R IVTM LE7863-D 1993 7.698.-
Omist Valverde Angel Félix S. 10023357 A IVTM LE5215-J 19^3 3.576.-
Oradas Valbuena Santos Castor ICV B 8829-GD 1989 5.400.-
Orbaneja Zamarron Facundo J. 3986743 S IVTM LE2284-V 1993 22.086.-
Ordas Anta Oscar 9795815 T IVTM LE4116-P 1993 16.992.-
Ordas Miguelez José Manuel 9679619 T IVTM LE9786-L 1992-93 14.826.-
Ordas Rodríguez Roberto 9756181 H IVTM M 9147-HC 1992-93 32.724.-
Ordas Toral Maria Josefa 9754496 N IVTM LE9585-P 1993 7.698.-
Ordoñez Bayon Javier 9738189 N ICV LE8988-0 1989 5.100.-
Ordoñez Bayon Javier 9738189 N IVTM LE8988-0 1993 7.698.-
Ordoñez Bercianos José 9480828 K IVTM LE7274-C 1992-93 31.536.-
Ordoñez Bercianos José 9480828 K IVTM LE1.U6-N 1992-93 17.388.-
Ordoñez Bernardo Emilio 9725301 G I. Radicación 1989-90-91 11.750.-
Ordoñez Bernardo Emilio 9725301 G IVTM LE9831-O 90-91-92-93 27.786.-
Ordoñez Camino David Leonardo 9756433 V ICV M 3252-HM 1989 5.400.-
Ordoñez Camino David Leonardo 9756433 V IVTM M 3252-HM 1993 7.698.-
Ordoñez Escapa Belen 9762290 D I. Radicación 1991 2.880.-
Ordoñez Escapa Eligía Belen 9762290 D IVTM LE0870-U 1992 17.424.-
Ordoñez Escapa Manuel José 9682299 N IVTM LE0317-N 1992 15.732.-
Ordoñez Escapa Rocío 9696461 Y IVTM LE-48782 1992 2.520.-
Ordoñez Espada Manuel 9636690 N ICV ZA1893-D 1989 5.400.-
Ordoñez Espada Manuel 9636690 N ICV Bl-10679 1989 1.920.-
Ordoñez Espada Manuel 9636690 N IVTM BI-10679 1993 2.724.-
Oraoñez Espada Manuel 9636690 N IVTM LE2457-D 1993 2.724.-
Ordoñez Espada Manuel 9636690 N IVTM ZA1893-D 1993 7.698.-
Ordoñez Fernandez José Luis 9706311 N IVTM LE7862-G 1993 7.698.-
Ordoñez Muñiz Dionisio 9624749 P IVTM LE5804-D 1993-90 14.178.-
Ordoñez Peña Jesús 9774253 N IVTM LE6584-A 1992-93 14.826.-
Ordoñez Peña Jesús 9774253 N IVTM LE8133-T 1992-93 14.826.-
Orejas Arias Bernardo 9731429 Z IVTM LEO123-S 1993 7.152.-
Orejas Arias Bernardo 9731429 Z IVTM LE8803-T 1993 16.992.-
Orejas García Marcelino IVTM LE2310-D 1993 2.724.-
Orejas González Gerardo 71400719 W ICV LE-23767 1989 1.200.-
Orejas González Gerardo 71400719 W IVTM LE-23767 1992-93 3.294.-
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Organización Minera S.A. A24208514 IVTM M 0005-JL 1992-93 32.724
Oriol Cuartero Angel 17427637 P IVTM LE1909-J 1990-92-93 46.404.-
Oriol Cuartero Angel 17427637 P IVTM 0 0725-U 1990-92-93 59.574.-
Ortega Montero Emilio Javier 10799678 M IVTM LE4832-E 1993 7.698.-
Ortega Montero Emilio Javier 10799678 M IVTM LE5010-U 1993 7.698.-
Ortega Montero Emilio Javier 10799678 M IVTM M 3486-KS 1993 27.498.-
Ortega Perez Carmen 4548142 F IVTM LE8811-N 1992 7.128.—
Ortega Prieto Manuel 9729729 Q ICV B 8076-1 1989 1.920.—
Ortega Prieto Manuel 9729729 Q ICV LE9815-H 1989 1.920.-
Ortega Prieto Manuel 9729729 Q IVTM LE9815-H 1990 2.400.-
Ortega Prieto Manuel 9729729 Q IVTM B 8076-1 1990-92-93 7.644.-
Ortigueira Cuervo Ramón Adolfo 9720644 Q IVTM LE6727-I 1993 7.698.-
Ortigueira Reguera Adolfo 9460205 Y IVTM LE4689-V 1993 7.698.-
Ortiz Fernandez Paciente Manuel 10447793 C IVTM M 7200-BS 1993 7.698.-
Ortiz Martínez Juan Andrés 74482883 M ICV LE5711-J 1989 5.400.-
Ortiz Rodríguez Jorge D. 9733912 J ICV LE0087-B 1989 5.400.-
Ortiz Rodríguez Jorge D. 9733912 J IVTM LE0087-B 1993 7.698.-
Ortiz Rodríguez Jorge D. 9733912 J IVTM M 9479-MG 1993 7.698.-
Ortube Saiz José Luis 13679182 R IVTM LE4653-B 90-91-92-93 27.786.™ 1
Oruve González M Mercedes IVTM LE7250-D 1993 7.698.-
Osa García Juan Ignacio 9703776 F IVTM LE4455-I 1993 7.698.-
Osa Lobo José Luis 9601228 Q IVTM LE4459-F 1992-93 3.294.-
Osa Lobo José Luis 9601228 Q IVTM LE4976-K 1992-93 1.836.-
i Osa Lobo José Luis 9601228 Q IVTM LE4925-L 1992-93 32.724.-
Osa Lobo José Luis 9601228 Q IVTM SS-83232 1992-93 3.294.-
Osa Mora María Eugenia 9685054 F IVTM LE4011-U 1992 7.128.-
Osa Prada Jorge Enrique 9779408 S IVTM LE6280-U 1993 954.-
Osalobo S.A. A24018178 IVTM LE1589-L 1993 7.698.-
Osorio Colino Pedro 9696500 E IVTM LE9889-L 1992-93 32.724.-
Osorio Pestaña Florentino 9681057 N I. Radicación 1 991 7.603.-
Osorio Pestaña Florentino 9681057 N IVTM LE6128-P 1992 15.732.-
Ossorio Rodríguez Pablo 9770603 L IVTM LE5357-C 1993 7.698.-
Osuna Sánchez José Ramón 9772136 B IVTM M 8349-FW 1992-93 3.294.-
Otero Alonso María Pilar 9690488 J ICV LE1999-K 1989 5.400.-
Otero Alonso María Pilar 9690488 J IVTM LE9719-U 1993 16.992.-
Otero Amado Manuel Angel 9648799 T IVTM TF6950-B 1993 22.086.-
Otero Arias María Dolores 35242587 D IVTM LE4988-A 1.992-93 5.244.-
Otero Arias María Dolores 35242587 D IVTM LE1429-F 1992-93 17.388.-
Otero Arias María Dolores 35242587 D IVTM NA5680-B 1992-93 32.724.-
Otero Moran Mauricio Juan 9790726 V IVTM 0 0544-AC 1993 7.698.-
Otero Padierna José Luis 9728508 Z IVTM LE1373- R 1992 17.424.-
Otero Rodríguez José Luis 9763768 S IVTM LE522O-P 1993 954.-
Otero Sabugo Antonio 9599174 D IVTM LE9273-N 1992 7.128.-
Ovalle Novo Benjamín 9471939 X IVTM LE3760-B 1992-93 14.826.-
Oveja Taranilla Francisco J. 9748726 S IVTM LE8665-S 1993 16.992.-
Oveja Taranilla María Yolanda 9697139 V IVTM LE5503-T 1993 7.698.-
Oviedo Perrino Emilio 6511246 S IVTM LE4787-A 1993 7.698.-
Pablos Alonso Ma Teresr Silvia 9695290 P IVTM M 9391-EC 1993 2.724.-
Pablos Fernandez Angel IVTM LE-25996 1992-93 3.294.-
Pablos Fernandez Andrés 9718473 F IVTM LE2195-N 1993 18.468 -
Pablos Fernandez Andrés 9718473 F IVTM LE6645-T 1993 8.946.-
Pablos González José 10172685 S IVTM LE8522-U 1992-93 32.724.-
Pablos Mata Ma de la Esperanza 9707782 B IVTM LEI549-0 1992 15.732.-
Padilla Ortega María Teresa 12159732 T IVTM LE9026-B 1993 7.698.-
Paino Moreiro María Beatriz 9681323 W IVTM LE5006-B 1993 7.698.-
Pajares Iglesias José Luis 9761142 B IVTM LE6377-J 1990-92-93 9.768.-
Pajares Moran Jesús 9789314 P IVTM M 9078-CD 1992-93 35.892.-
Palacin Gutiérrez Francisco 9626601 C IVTM LE5768-K 1993 16.992.-
Palacin Vega Antonio ICV LE5368-J 1989 5.400.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Palacio Fernandez Fernando 9686951 H IVTM LE8977-P 1992-93 17.388.-
Palacio Fernandez Fernando 9686951 H IVTM LE1495-T 1992-93 32.724.-
Palacios Alonso Luis 9582981 P IVTM LE1080-K 1993 16.992.-
Palanca del Olmo Francisco 9635445 D ICV LE6047-M 1989 14.400.-
Falencia Vega Luis Angel 9754958 Z IVTM M 8405-ES 1992-93 14.826.-
Palenzuela Pastrana José Luis 9730485 J IVTM LE5943-S 1993 16.992.-
Palomo Fernandez María Angeles 9776055 C IVTM LE2611-E 1993 7.698.-
Palomo Fernandez Raúl 9803964 F IVTM LE7905-G 1993 7.698.-
Pallares Martínez Carlos 9469082 M ICV M1809-GU 1989 5.400.-
Panero Martínez Antonio Laure. 9789103 G IVTM LE8451-K 1992-93 14.826.-
Paniagua Agua José 9676647 H IVTM LE6019-K 1993 7.698.-
Paniagua Agua José 9676647 H IVTM 0 9214-V 1992-93 14.826.-
Paniagua Diez David 9754599 T IVTM LE4247-G 1993 954. —
Paniagua Guardo Joaquín 9651262 W IVTM LE7287-L 1992-93 17.388.-
Paniagua Guardo Joaquín 9651262 W IVTM LE3692-O 1992-93 1.836.-
Paniagua Martínez Clotilde 9717738 P IVTM LE6381-M 1993 7.698.-
Paniagua Ruano Juventina 9620007 G IVTM LE-56536 1993 2.724.-
Paniagua Ruano Juventina 9620007 G IVTM LE1607-C 1992-93 14.826.-
Paniagua de la Viuda Pedro P. 9759350 J IVTM LE9208-S 1992 6.624.-
Panificadora Andaluza 
Paramio Martínez Bernardo 38983756 K
I. Radicación
I. Radicación
1989
1990 18.443.-
Paramio Martínez Bernardo 38983756 K IVTM LE3919-M 1990-91-93 44.352.-
Pardo García José Luis 9762346 L IVTM LE2261-V 1993 16.992.-
Pardo García Sergio 9550972 S IVTM LE9598-A 1993 7.698.-
Pardo Moro Sergio Francisco 9753694 S IVTM LE7746-D 1993 7.698.-
Pardo Moro Sergio Francisco 9753694 S IVTM L02921-A 1993 7.698.-
Pardo Rodríguez Adela 9585632 Z IVTM LE0752-S 1992 15.732.-
Pardo Santos Pedro 9155000 B IVTM LE4348-E 1991-93 14.178.-
Pares Hnos. S.A. J.Aguado, 7 PP-Vado 1991 7.776.-
Parra Fernandez Gregorio 
Parrado Salagre José Antonio 9693976 M
IVTM VA-38856
IVTM LE5946-B
1993 7.698.-
7.128.-
Parroquia San Miguel Arcángel A 491423 ICV LE-34188 1989 1.920.-
Parroquia San Miguel /.rcangel A 491423 IVTM LE-34188 1993 2.724.-
Pascual Abrantes Raquel 11537266 Y I. Radicación 1991 8.280.-
Pascual Abrantes Raquel 11537266 Y IVTM LE8839-M 1993 7.128.-
Pascual Carbajo Jesús 10026401 B IVTM LE0792-U 1992 15.732.-
Pascual Diez Patricio 9667686 G IVTM M 4516-DK 1991 6.480.-
Pascual Diez Patricio 9667686 G ICV M 4516-DK 1989 5.400.-
Pascual Escanciano José 9727649 Y ICV M 3541-ET 1989 5.400.-
Pascual Escanciano Maiia Teresq 9751996 L IVTM LE1020-V 1993 7.698.-
Pascual Fernandez José María 9697317 B IVTM NA0046-B 1990 2.400.-
Pascual Fernandez José María 9697317 B IVTM LE5089-N 1992-93 35.892.-
Pascual Fernandez José María 9697317 B IVTM LE0548-V 1992-93 17.388.-
Pascual García José Eduardo 9670364 Z I. Radicación 1989 4.568.-
Pascual García José Eduardo 9670364 Z ICV LE1264-B 1989 5.400.-
Pascual García José Eduardo 9670364 Z ICV LE9259-M 1989 5.400.-
Pascual García José Eduardo 9670364 Z IVTM LE9259-M 1991 6.480.-
Pascual García José Eduardo 9670364 Z IVTM LE0191-A 1991 2.400.-
Pastor Barrientos Manuel A. 9783804 H IVTM LE4164-S 1993 16.992.-
Pastor Fernandez José Luis 9744151 V ICV LE7397-B 1989 14.400.-
Pastor Fernandez José Luis 9744151 V IVTM LE7397-B 1990-92-93 59.574.-
Pastor Galindo Jesús 9723956 Q ICV CU-16899 1989 1.920.-
Pastor Galindo Jesús 9723956 Q IVTM GU-16899 1990-92-93 7.644.-
Pastor González María Rosario 9716070 L IVTM LE5644-F 1992-93 32.724.-
Pastor Peña Fernando 9736036 K IVTM M 0043-BT 1992-93 14.826.-
Pastor Rodríguez Pedro Luis 
Pastrana Alonso Francisco J. 9707874 B
IVTM LE0867-J
IVTM LE4852-G
1993
1993
7.698.-
7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Pastrana Blasco Ricardo 9769147 N IVTM LE2424-L 1993 16.992.-
Pastrana Blasco Ricardo 9769147 N IVTM LE-47352 1 QQ3 7.698.—
Pastrana Pastrana Gaudencio IVTM NA8900-G 1992-93 14.826."
Pato Millan Julián 9696867 K ICV LE0793-A 1 QRQ 5.400.—
Pato Millan Julián 9696867 K IVTM LE0793-A 1993 7.698.-
Patc Millan Manuel 9718055 A IVTM LE8757-A 1993 7.698.-
Patronato Casas Aviación Condesa S.8 PP-Vado 1990 20.400.-
Patronato Viviendas E. Aire Roa Vega,30 PP-Vado 1990 10.200.-
Paz Belinchon Enrique de 9496081 W IVTM LE-58579 1993 7.698.—
Paz Belinchon M. Olvido de 9469526 N IVTM LE4725-L 1993 16.992.-
Paz González Pedro Javier de 9679283 D I. Radicación 1991 21.826.-
Pedreira Mastache Agustín 9462203 A ICV LE3603-G 1989 5.400.-
Pedreira Mastache Agustín 9462203 A IVTM LE3603-G 1992-93 14.826;-
Pedrosa Simón Miguel Angel 9671696 N IVTM LE3299-A 1992 2.520.-
Pedruelo Liberal Francisco 17228020 P ICV M 8480-A 1989 5.400.—
Pedruelo Liberal Franc seo 17228020 P IVTM M 8480-A 1992-93 14.ti 26 —
Pelaez Aguado Manuel 50537588 X IVTM LE3408-E 1993 7.698.-
Pelaez Alvarez Cesar IVTM LE3311-K 1993 16.992.-
Pelaez Brea María Concepción 9739637 B ICV POO254-C 1989 5.400.-
Pelaez Brea María Concepción 9739637 B IVTM POO254-C 1992-93 14.826.-
Pelaez Valverde José I.uis 9731675 F IVTM LE187O-D 1993 7.698.-
Pelaez Velasco María Teresa 9627859 J PP-Vado 1991 7.776.-
Pelaez Viejo Emilio 9725603 F IVTM LE2708-D 1993 7.698.-
Pelayo Payo Sinesio 9600863 L ICV LE417O-B 1989.- 5.400.-
Pelayo Payo Sinesio 9600863 L IVTM LE417O-B 1992-93 14.826.-
Pellitero Robles Juliíin Evaris. 9703499 Y IVTM M 1223-JB 1993 14.928.-
Pellón García Padre Jc-se ICV LE4548-B 1989 5.400.-
Peña de Maro Mauricio F 9729970 G IVTM M 8499-DU 1992-93 14.826.-
Peña Moreno Isidro 9671412 G ICV LE8664-A 1989 11.520.-
Peña Muñoz Julio 16748120 A ICV CA-91919 1989 5.400.-
Peña Muñoz Julio 16748120 A IVTM CA-91919 1993 7.698.-
Peña Rodríguez Milagros 9623958 E IVTM LE5828-P 1992-93 32.724.-
Perdiguer Gago Francisco José 9772318 D IVTM LE7864-U 1993 7.698.-
Perdiguer Gago María del Rocío 9789646 H IVTM LE9367-F 1993 7.698.-
Pereira Barrero María Angeles 9779431 S IVTM LE-50603 1993 2.724.-
Pereira Fernandez Javier 9734463 N ICV LE9606-B 1989 5.400.-
Perez Agundez Carlos Fausto 9593104 B IVTM LE2954-M 1992-93 14.826.-
Perez Algorri Eduardo Francisco 9765528 G IVTM LE1940-N 1992-93 3.294.-
Perez Algorri Eduardo Francisco 9765528 G IVTM M 4390-FV 1992-93 14.826.-
Perez Algorri Jorge 9738921 P IVTM LE1804-U 1993 7.698.-
Perez Alvatez Saturnino 9694855 X IVTM LE0863-U 1992-93 14.826.-
Perez Blanco Amelia 9740008 Z IVTM LE76O1-U 1993 16.992.-
Perez Boñar Ramón Andrés Jesús 9662736 E IVTM A 2468-AD 1993 22.086.-
Perez Boñar Ramón Andrés Jesús 9662736 E IVTM LE5798-V 1993 7.698.-
Perez Cabezas Amador 9708313 J IVTM LE2666-V 1993 7.698.-
Perez Cabezas Rosa María 9687294 Q IVTM LE5850-M 1993 7.698.-
Perez Carbajo José Lorenzo 774779 R IVTM LE4506-V 1993 16.992.-
Perez Carrera Epifanio 9726925 H IVTM B 7337-ED 1992 15.732.-
Perez Casado Angel 9665835 Q I. Radicación 1990-91 18.586.-
Perez Casado Angel 9665835 Q PP-Vado 1990 7.200.-
Perez Casado Angel 9665835 Q ICV LE-32048 1989 1.200.-
Perez Casado Angel 9665835 Q IVTM LE-32048 90-91-92-93 6.174.-
Perez Casado María Dolores 34589289 A ICV LE0401-E 1989 5.400.-
Perez Casado María Dolores 34589289 A ICV LE4776-E 1989 6.720.-
Perez Casado María Dolores 34589289 A IVTM LE0401-E 90-91-92-93 27.786.-
Perez Casado María Dolores 34589289 A IVTM LE4776-E 90-91-92-93 33.468.-
Perez Casado Isidoro 11348295 A ICV VA-43460 1989 5.400.-
Perez Casado Isidoro 11348294 A ICV LE4247-M 1989 5.400.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Perez Cimas M. Consolrcion 11291945 A ICV LE2798-A 1989 1.920.-
Perez Correas Javier Ricardo 9750866 Q IVTM A 5200-u 1992-93 32.724.-
Perez Correas Myriam Cristina 9753262 C IVTM LE9877-L 1992 8.442.-
Perez Correas Myriam Cristina 9753262 C IVTM ZA4289-B 1992 7.128.-
Perez Crespo Modesto 9664248 Q ICV LE0887-J 1989 11.520.-
Perez Crespo Modesto 9664248 Q IVTM LE0887-J 1992-93 32.724. —
Perez Diez María del Pilar 9737083 X IVTM LE6689-A 1991-93 5.124.-
Perez Domínguez Angela 35818511 J IVTM LE7917-E 1993 7.698.-
Perez Domínguez Angela 35818511 J IVTM LE5299-E 1993 7.698.-
Perez Domínguez María Dolores 9461775 N IVTM LE8010-F 1993 7.698.-
Perez Domínguez María lolores 9461775 N IVTM LE8492-V 1993 16.992.-
Perez Fernandez Estebai 9468509 F ICV LE-51538 1989 1.920.-
Perez Fernandez Esteban 9468509-F IVTM LE-51538 1991-93 5.124.-
Perez Fiz Alberto IVTM LE0424-E 1993 16.992.—
Perez Florez José María 9695968 L IVTM LE2415-H 1993 2.724.-
Perez Florez Mercedes 9646572 G IVTM M 6435-B\ 1993 7.698.-
Perez García Adolfo 9661225 Y IVTM LE4956-D 1993 18.468.-
Perez García Enedino 9700468 B ICV LE-57155 1989 5.040.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B ICV LE2119-J 1989 19.200.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B ICV 0 9474-L 1989 13.440.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B IVTM LE-38249 1992-93 17.388.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B IVTM LE-57155 1993 15.278.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B IVTM LE8553-G 1992-93 17.388.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B IVTM LE2119-J 1992-^93 53.442.-
Perez Garcia Enedino 9700468 B IVTM 0 9474-L 1992-93 35.892.-
Perez Garcia Gabriel 71384189 D IVTM LE0688-P 1992-93 14.826.-
Perez Garcia Juan Florencio 9658437 R ICV LE4786-K 1989 5.400.-
Per^z Garcia Juan Florencio 9658437 R IVTM LE4786-K 1993 7.698.-
Perez Garcia Juan Florencio 9658437 R IVTM LE5214-U 1993 22.086.-
Perez Garcia Luis María 9729959 Q IVTM LE5679-O 1993 7.698.-
Perez Garcia Miguel Angel 9721407 C IVTM LE0754-H 1993 7.698.-
Perez Garcia Ricardo 9720829 V ICV LE1337-D 1989 5.400.-
Perez Garcia Santiago 9563338 F I. Radicación 1990 32.533.-
Perez Gimeno Aníbal 9550016 W IVTM LE1631-C 1990-92-93 21.306.-
Perez Gómez Carlos 9988804 L IVTM LE0052-K 1990-93 14.178.-
Perez Gómez Carlos 9988804 L IVTM LE3548-S 1990-93 30.672.-
Perez González María del Amor 10195389 H IVTM LE2202-U 1993 22.086.-
Perez González María Carmen 9716461 L IVTM LE4135-J Í992-93 32.724.-
Perez González Miguel Angel 9699470 W ivm 0 5386-A2 1993 7.698.-
Perez Gutiérrez Guillermo 9628434 J ICV LE4456-I 1989 5.400.-
Perez Jiménez Anselmo 9673710 W IVTM MA9324-D 1992-93 14.826.-
Perez Jiménez José 9918554 B IVTM ZA49U-E 1993 7.698.-
Perez Marcos Francisco Javier 9724343 N ICV LE4?41-L 1989 5.400.-
Perez Martínez Alejandro 38625561 M Entrada Vehic. 1989 4.200.-
Perez Martínez Benito 9801946 J IVTM LE8948-U 1992-93 1.836.-
Perez Mendaña Barcia Esther 9499293 V IVTM LE1846-L 1990-92-93 46.404.-
Perez Melendez Elvira 9652738 Y IVTM LE7873-B 1992-93 32.724.-
Perez Monsalve María Eugenia 12238376 F IVTM VA0755-B 1993 7.698.-
Perez Morales Fernando 9697952 W ICV SS7080-F 1989 5.400.-
Perez Morales Fernando 9697952 W IVTM SS7O8O-F 1990-92 13.608.-
Perez Morales María Carmen 9688685 G IVTM LE5627-K 1993 7.698.-
Perez Moreno Angel 9734746 L IVTM M 0380-0 1992-93 5.244.-
Perez Moreno Salvador 12673750 Z IVTM LE9731-N 1993 7.698.-
Perez Mosquera José Ramón 9707268 A IVTC LE7149-J 1992 7.128.-
Perez Moya Eduardo 9688385 A IVTM M 8085-CU 1993 7.698.-
Perez Muñiz Antonio 9642355 L ICV Z 3669-E 1989 5.400.-
Perez Nistal Juan Carlos 10188076 L IVTM LE9315-J 1992-93 14.826.-
Perez Ortiz Manuel 9676116 Q IVTM LE0557-G 1993 7.698.-
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Perez Pablo Vicente 9729715 W IVTM LE3407-K 1992-93 14.826.-
Perez Pablo Vicente 9729715 W IVTM LE1689-P 1992-93 32.724.-
Perez Pampol Pilar 9640932 E ICV M-755203 1989 1.920.-
Perez Paramio Manuel 9523832 S IVTM LE5568-K 1992-93 14.826.-
Perez Pelayo Ascensión 40119761 X IVTM LE6541-J 1993 8.946.-
Perez Perez Ana Isabel 9767880 X ICV LE8400-D 1989 11.520.-
Perez Perez Ana Isabel 9767880 X IVTM LE8400-D 1992-93 32.724.-
Perez Perez Oscar Javier 9785084 X IVTM LE5OO9-D 1993 7.698.-
Perez Pinto José Angel 9722339 D IVTM M 9821-AZ 1993 7.698.-
Perez Pinto José Angel 9722339 D IVTM M 1278-D 1993 2.724.-
Perez Pinto José G IVTM LE7006-D 1993 7.698.-
Perez Pozo Fausto 9673213 B IVTM LE0378-F 1993 7.698.-
Perez Ramirez Piedad 51571807 B IVTM LE4189-D 1993 2.724.-
Perez Ramos Maria Carmen 9759060 E IVTM ZA8357-B 1993 2.724.-
Perez de la Riva Carlos Antón. 9770665 N IVTM LE7341-I 1992 15.732.-
Perez Robles Luis Carlos 9762635 D IVTM LE0834-B 1993 7.698.-
Perez Robles Luis Carlos 9762635 D IVTM LE4127-S 1993 8.946.-
Perez Rodríguez Joaquín 9650626 X IVTM LE8100-M 1993 7.698.-
Perez Ruiz Maria Jesús 71394841 N ICV LE3095-A 1989 5.400.-
Perez San Miguel Ulpiano 9624706 B IVTM LE9718-L 1993 8.946.-
Perez Sánchez Jesús 7962734 L IVTM LE1982-E 1993 7.698.-
Perez Santamaría Adolfo T. 9720299 Q IVTM GC8687-I 1993 7.698.- |
Perez Santamaría Adolfo T. 9720299 Q IVTM LEU09-J 1993 18.468.-
Perez Tascon Heliodoro 9488363 N IVTM LE6273-G 1993- 7.698.-
Perez Teruelo Juan Antonio 9767306 B IVTM HU-27230 1992 2.520.-
Perez Tubilla Manuel Javier 9680188 V IVTM LE0690-0 1993 7.698.-
Perez Vargas Jesús 13782280 J IVTM LO8129-D 1993 7.698.-
Perez Vázquez Angel 9742648 D IVTM LE9609-S 1991-92-93 21.306.-
Perez Vecino M. Antonia 38693620 F IVTM LE7319-P 1992-93 14.826.-
Perez Víllamizar José 9740154 E IVTM LE6634-T 1992-93 32.724.-
Perez Víllamizar José 9740154 E IVTM S 2073-VE 1993 6.156.-
Perez Viñayo Isidoro Jesús 9683352 F IVTM LE0316-T 1993 18.468.-
Perez Viñayo Isidoro Jesús 9683352 F IVTM LE3470-V 1993 16.992.—
Perez Viñayo Maria Josefa 9672813 W ICV M-263687 1989 1.920.-
Perez Viñayo Maria Josefa 9672813 W IVTM M-263687 1992-93 5.244.-
Pernas Tascon Miguel Angel IVTM LE2698-G 1992-93 14.826.-
Pernia de Blas Joaquín 10176950 W IVTM LE8299-L 1992-93 6.888.-
Pernia Dieguez Pedro 9726480 X IVTM B 5188-FV 1992-93 14.826.-
Pernia Martínez Luis 9753838 K ICV LE3857-S 1989 3.600.-
Pertejo Castellanos José Luis 9758186 E ICV M-418823 1989 1.920.-
Pertejo Castellanos José Luis 9758186 E IVTM M-418823 1993 2.724.-
Pertejo Castellanos José Luis 9758186 E IVTM LE1939-A 1993 7.698.-
Pertejo Fernandez Esteban J. 9726545 Y IVTM LE5835-G 1992-93 14.826.-
Pertejo Fernandez Esteban J. 9726545 Y IVTM LE1864-Y 1992-93 14.826.-
Pertejo Fernandez Manuel J. , 9713143 J ICV M 2375-U 1989 5.400.-
Pertejo Fernandez Manuel J. 9713143 J IVTM M 2375-U 1992-93 14.826.-
Pertejo González Araceli 9724432 D ICV M 3585-AY 1989 11.520.-
Pertejo Nicolás Esteban 9464271 R I. Radicación 1990 43.002.-
Pertejo Nicolás Esteban 9464271 R IVTM LE-19587 1991-92-93 7.644.-
Pertejo Nicolás Esteban 9464271 R IVTM M 1383-AP 1991-92-93 21.306.-
Pertejo Nicolás Esteban 9464271 R IVTM M-648613 1991-92 13.608.-
Pertejo Perez Antonio 9698722 J IVTM LE6525-I 1991 6.480.-
Pescamare S.L. 824083537 IVTM LE3803-0 1993 7.698.-
Pesquera Martínez Ana Isabel 9756448 D IVTM LE1152-D 1990-92-93 21.306.-
Piedra García Maria Gloria 11030897 M IVTM 0 7070-AB 1992-93 32.724.-
Piedra García Maria Gloria 11030897 M IVTM LE7758-L 1993 7.698.-
Pineda García Alejandro Cesar 12200089 ICV LE7000-P 1989 5.400.-
Pineda García Alejandro Cesar 12200089 IVTM LE7000-P 1990-91-93 37.152.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Pinilla Ortiz Amador 9751829 J ICV LE9728-B 1989 5.400.-
Pinilla Ortiz Amador 9751829 J IVTM LE9728-B 1992 7.128.-
Pino García Ana Maria IVTM LE0587-D 1992-93 14.826.-
Pino Urdíales Amador 9702547 C IVTM LE6649-N 1993 16.992.-
Pintado Martínez María Aurora 9735121 A IVTM LE2472-G 1993 7.698.-
Pinto Carreño José Maria 9749264 R IVTM O 0148-W 1992-93 14.826.™
Pinto Medina María Marta 9742171 S IVTM LE8959-A 1992-93 14.826.-
Pinto Sundoval José Antonio 9728471 T ICV M 9319-EL 1989 1.920.-
Pinto Sandoval José Antonio 9728471 T IVTM LE4529-M 1993 16.992.-
Pinto Sandoval José Antonio 9728471 T IVTM M 9319-EL 1993 2.724.-
Pinto Sandoval Maria Esther 9750103 N ICV LE8900-A 1989 1.920.-
Pintor Alba Daniel 10038014 D IVTM 0 8430-B 1992-93 14.826.-
Pintor Suarez Antonio 11016532 S IVTM LE6208-L 1992-93 14.826.-
Piñan Lobo Longinos 9557237 R ICV M 0111-AP 1989 5.400.-
Piñeiro Casais Honesta 9988552 C I. Radicación 1990-91 45.533.-
Piñeiro Romero Francisco 33231472 Z IVTM LE8390-U 1993 7.698.-
Piñero Mata Maria del Carmen ICV M 3094-CT 1989 5.400.-
Piñero Mate Maria Carmen 9760968 K IVTM LE4139-0 1992-93 14.826.-
Pihuelo Perrero José Ignacio 50018285 R IVTM LE8532-T 1992 15.732.-
Pihuelo Ferrero José Ignacio 50018285 R IVTM M 4156-CK 1992-93 32.724.-
Pihuelo Ferrero José Ignacio 50018285 R IVTM M 3486-EN 1993 22.086.-
Pihuelo Ferrero José Ignacio 50018285 R IVTM 0 1937-Y 1992-93 32.724.-
Pihuelo Nuhez Herminia 10029639 Y IVTM LE4988-F 1993 7.698.-
Piquero Arias José Luis 9678935 Y IVTM P03248-T 1993 22.086.-
Pisa Vizarraga Maria Pilar 9759137 F IVTM LE3624-F 1993 7.698.-
Pisa Vizarraga Maria Pilar 9759137 F IVTM LE9384-H 1993 7.698.-
Pizarras de España S.L. B24239337 IVTM LE5609-U 1992-93 32.724.-
pizarras Mataloso S.A. A24038747 IVTM LE9336-S 1993 16.992.-
Pizarro Ramos Sebastian 10148850 P IVTM LE2055-U 1992-93 32.724.-
Pía García Olaf 35046249 E ICV ZA-008451 1989 1.200.-
Pía García Olaf 35046249 E IVTM ZA-008451 1992-93 3.294.-
Pía Gracia Jacobo 9712665 H IVTM B 4192-GT 1992-93 32.724.-
Placin Hermanos S.A. A24206088 IVTM A 9008-AB 1992-93 14.826.-
Placin Hermanos S.A. A24206088 IVTM LE8611-B 1992-93 69.708.-
Placin Hermanos S.A. A24206088 IVTM LE9479-H 1992 15.732.-
Plaza Janes S.A. Distribuidor. A24OO5332 ICV 0 4912-X 1QRQ 13.440.-
Plaza Y Janes S.A. A24OO5332 I. Radicación 1989-90 56.880.-
Plaza Machado Maria Mercedes 9770034 W IVTM 0 6239-S 1993 7.698.-
Plaza Sánchez Agustín 9697675 R ICV 0 6750-G 1989 5.400.-
Plaza Sanphez Agustín 9697675 R ICV P-20682 1989 5.400.-
Plaza Sánchez Agustín 9697675 R IVTM P-20682 1993 7.698.-
Plaza Sánchez José Javier 9766148 A IVTM LE4987-B 1993 7.698.-
Población Diez José Félix 9715547 X I. Radicación 1989-90 95.040.-
Población Diez Luis Miguel 9705815 E IVTM CS7341-G 1991-92 3.024.-
Polanco Perez Raimundo 12518172 P IVTM LE3533-S 1993 16.992.-
Polanco Solorzano Antonio IVTM LE-31950 1993 7.698.-
Folian Fuentes Manuel 9371832 E IVTM LE2476-V 1993 16.992.-
Polledo Meana Joaquín 9617060 R ICV LE6202-N 1989 13.440.-
Polledo Meana Joaquín 9617060 R ICV LE2202-0 1989 13.440.-
Polledo Meana Joaquín 9617060 R IVTM LE6202-N 1990-92 33.264.-
Polledo Meana Joaquín 9617060 R IVTM LE2202-0 1990-92 33.264.-
Ponce de León Yebra Angustias 71484853 W ICV LE9685-F 1989 5.400.-
Ponga Castro Juan Pablo 9736209 X IVTM LE9377-N 1993 7.698.-
Ponga Marín Inocencio Eladio 9463995 R ICV LE8979-A 1989 5.400.-
Ponga Marín Inocencio Eladio 9463995 R IVTM LE8979-A 1992-93 14.826.-
Ponga Mayo Antonio José 9722981 F IVTM LE4299-S 1993 16.992.-
Portilla Fernandez Luis 10921132 L IVTM LE9227-A 1992 7.128.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Porto Suarez Andrés 9725600 G ICV BU-37157 1989 1.200.™
Porto Suarez Andrés 9725600 G ICV T06947-G 1989 5.400.-
Porto Suarez Andrés 9725600 G IVTM BU-37157 1990-92-93 4.734.-
Porto Suarez Andrés 9725600 G IVTM T06947-G 1990-92-93 21.306.—
Portugués Vallinas José Luis 9702425 J ICV LE9355-G 1989 5.400.—
Portugués Vallinas José Luis 9702425 J IVTM LE9355-G 1993 7.698.—
Pesadilla González Pedro E. 9626101 A IVTM LE6330-V 1993 16.992.-
Postigo Forreras Jesús Alberto 9776601 Z IVTM M 1391-FC 1993 7.698.-
Postigo Murga Vicente 9633895 T ICV LE2068-B 1989 5.400.-
Postigo Murga Vicente 9633895 T ICV LE3O35-I 1989 5.400.-
Postigo Murga Vicente 9633895 T IVTM LE2068-B 1991-92-93 21.306.-
Postigo Murga Vicente 9633895 T IVTM LE3035-I 1991-92-93 21.306.-
Pozas Pereira José Carlos 9690072 B IVTM M 7838-EJ 1990-92-93 21.306.-
Pozo Fernandez Esther 9461093 C ICV LE5802-E 1989 5.400.-
Pozo García Martirio 773494 G I. Radicación 1990 3.960.-
Prada Celada Miguel Angel 9741593 N ICV LE0860-D 1989 5.400.-
Prada Celada Miguel Angel 9741593 N ICV 0R2840-E 1989 5.400.-
Prada Escudero Agustín 11759229 L IVTM M 2751-BC 1993 7.698.-
Prada Muelas Pedro Antonio 9766573 Z IVTM LE6214-H 1993 7.698.-
Prado Allende Agustín 9679493 N I. Publicidad 1991 10.560.-
Prado Allende Maria Nieves 9631139 G ICV M 1957-Gb 5.400.-
Prado Allende Maria Nieves 9631139 G IVTM M 1957-Gí 1991-92-93 21.306.-
Prado Garcia-Luben Ma Dolores 9736623 X PP-Vado 1991 14.382.-
Prado González Angel amon del 9765048 F IVTM VA3666-D 1993 •' 7.698.-
Prado Lazaro Angel 9710291 J IVTM LE4570-V 1993 16.992.-
Prado de Prado Joaquín de 9721816 S ICV LE3105-A 1989 1.920.—
Prado de Prado Joaquín de 9721816 S IVTM LE3105-A 1990-92 4.920.—
Prado Ramos Celso de IVTM M 3402-Cv 1992-93 14.826.-
Prado Renedo Raquel 9635470 B IVTM LE5310-V 1993 7.698.-
Prado Tome José Carlos de 9755753 G IVTM BU2585-G 1993 7.698.-
Prado Tome José Carlos de 9755753 G IVTM S 0239-J 1993 7.698.-
Prado Tome Marino 9678692 Q IVTM LE7786-M 1993 7.698.-
Prado Valbuena Elíseo 14821873 Y IVTM LE5909-C 1993 7.698.-
Prados Mendez José Pablo 9781182 H IVTM LE4921-T 1992-93 14.826.-
Presa Alvarez Antonio 9774662 F IVTM M 4937-AV 1993 7.698.-
Presa Alvarez Antonio 9774662 F IVTM M 4555-CF 1993 7.698.-
Presa Alvarez Francisco 9784097 N IVTM LE7264-E 1993 7.698.-
presa Cuadrado Carlos 9725025 G ICV LE0140-H 1989 5.400.-
Presa Cuadrado Carlos 9725025 G IVTM LE0140-H 1990 6.480.-
Presa Cuadrado Eusebio 9746492 N ICV M-938902 1989 5.400.-
Presa Cuadrado Eusebio 9746492 N IVTM M-938902 1990 6.480.-
Presa García Antonio 9589669 A IVTM LE3498-E 1993 7.698.-
Presa García Antonio 9589669 A IVTM ML2457-A 1993 22.086.-
Presa García Antonio 9589669 A IVTM P 2895-B 1993 7.698.-
Presa Gutiérrez Luciano 9518845 L ICV VA8438-A 1989 5.400.-
Presa López José Luis 9734215 V I. Radicación 1990-91 8.237.-
Presa López José Luis 9734215 V IVTM M 5532-D) 1991-93 14.178.-
Presa Pastrana José Angel 9666988 L IVTM ZA9288-A 1992 15.732.-
Presa Pastrana José Angel 9666988 L IVTM LE5038-F 1992-93 14.826.-
Presa Pinto Víctor IVTM VE-00048: 1993 954.-
Presa Rodríguez Pedro 9475856 V ICV LE-50935 1989 1.920.-
Presa Romero José Isidro 9687359 N ICV LE1882-E 1989 3.600.-
Presa Romero José Isidro 9687359 N ICV LE4407-F 1989 11.520.-
Presa Romero José Isidro 9687359 N IVTM LE1882-E 1990-92-93 9.768.-
Presa Romero José Isidro 9687359 N IVTM LE4407-F 1990-92-93 46.404.-
Presa Valbuena Celso 9606267 H ICV LE3448-C 1989 18.000.-
Presa Valbuena Celso 9606267 H IVTM LE3448-C 1993 35.868.-
Presa Valbuena Celso 9606267 H IVTM P 6688-D 1993 35.868.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Presencio Vizan Aria Raquel 9752564 N IVTM LE8922-N 1993 7.698.-
Presencio Vizan Félix 9775948 M IVTM LE5046-T 1993 7.698.-
Presencio Vizan Félix 9775948 M IVTM LE6063-V 1993 16.992.-
Presyco S.L. B78521OO2 IVTM LE1646-V 1992 7.128.-
Prieto Alonso Félix Placido 9724119 H IVTM T 0077-E 1992-93 14.826.-
Prieto Alonso Ignacio 9763099 J IVTM LE001454 1 QQ? RR2. —
Prieto Alonso Ignacio 9763099 J IVTM LE5642-J ] QQ2 17.424.-
Prieto Alonso Maria Gloria 9704475 Q ICV Z-71024 1989 1.920.-
Prieto Alonso Maria Gloria 9704475 Q IVTM Z-71024 1992-93 5.244.-
Prieto Arce José 10119004 Q IVTM LE2235-E 1993 16.992.-
Prieto Arias Estanislao 9582885 G I. Radicación 1990 5.940.-
Prieto Arias Estanislao 9582885 G ICV 0-58832 1989 1.200.-
Prieto Arias Estanislao 9582885 G ICV VA-31778 1989 1.920.-
Prieto Arias Estanislao 9582885 G ICV LE0007-B 1989 5.400.-
Prieto Arias Estanislao 9582885 G IVTM 0-58832 1991-92-93 4.734.-
Prieto Arias Estanislao 9582885 G IVTM LE252O-H 1992-93 14.826.-
Prieto Diez David 9502260 V ICV M-821313 1989 13.440.-
Prieto Diez David 9502260 V IVTM M-821313 1992-93 35.892.-
Prieto Diez Maria Ange íes 9701354 T I. Radicación 1 QQO 2.030.-
Prieto Diez Maria Angt Les 9701354 T IVTM LE4195-F 90-91-92-9: 27.786.-
Prieto Diez Maria Angíles 9701354 T IVTM LE9958-H 1993 7.698.-
Prieto Fernandez Angel Antonio 9768020 N ICV LE2619-P 1989 5.400.-
Prieto Fernandez Angel Antonio 9768020 N IVTM LE2619-P 1993 16.992.-
Prieto Fernandez Francisco J. 9631878 F IVTM LE6816-M 1993 •' 16.992.-
Prieto Fernandez José Manuel 9801196 E IVTM LE7971-U 1993 7.698.-
Prieto Fernandez MB Caridad 9760745 M IVTM SE8530-AV 1993 7.698.-
Prieto Fuertes Antonio 10117882 K IVTM LE0345-U 1993 954.-
Prieto García Eduardo Héctor 9763367 M I. Radicación 1989 14.566.-
Prieto García Eduardo Héctor 9763367 M IVTM LE4628-F 1991-92-93 25.428.-
Prieto García Eduardo Héctor 9763367 M IVTM LE1120-N 1992-93 17.388.-
Prieto García Luis Javier 9749211 V IVTM LE7638-0 1992-93 14.826.-
Prieto García Osvaldo • 9768722 R IVTM LE1634-L 1992-93 42.534.-
Prieto García Osvaldo 9768722 R IVTM LE3721-0 1 QQ? 7.128.-
Prieto García Osvaldo 9768722 R IVTM VA1227-L 1 QQ? 1.584.-
Prieto García Osvaldo 9768722 R IVTM LE1423-U 1993 7.698.-
Prieto González Manuela 9684971 Q IVTM LE4755-D 1993 7.698.-
Prieto Isla Maria Concepción 9677549 T ICV CO1186-E 1989 13.440.-
Prieto Isla Maria Concepción 9677549 T IVTM C01186-E Í990-92-93 51.732.-
Prieto Maradona M Dolores 9719693 P IVTM LE7947-F 1993 7.698.-
Prieto Martínez Agapito 9545316 V IVTM LE-26875 1993 1.710.-
Prieto Maftinez Jesús IVTM LE4100-J 1993 16.992.-
Prieto Martínez José Carlos 9737318 S IVTM LE0036-F 1993 7.698.-
Prieto Martínez Ovidio 9669338 T IVTM LE2178-T 1992-93 32.724.-
Prieto Martínez Pedro 9724264 W IVTM LE9173-U 1993 7.698.-
Prieto Matanza Fidel 9594978 E IVTM LE7668-F 1993 7.698.-
Prieto Merino José Luis 9617134 Y I. Radicación 1989-90-91 94.003.-
Prieto Merino José Luis 9617134 Y ICV LE1942-C 1989 5.040.-
Prieto Merino José Luis 9617134 Y IVTM LE1942-C 90-91-92-93 27.338.-
Prieto Montaña Felipe Ramón 9663930 C IVTM LE3664-T 1992-93 14.826.-
Prieto Montero Rafael 9742622 Y ICV LE40230 1989 1.200.-
Prieto Montero Rafael 9742622 Y IVTM LE-40230 1990-92-93 4.734.-
Prieto Ordas Eduardo Santos 9766558 E ICV LE4753-N 1989 5.400.-
Prieto Parrado Francisco M. 9738797 E IVTM LE5343-G 1993 7.698.-
Prieto Parrado Francisco M. 9738797 E IVTM M 3832-LX 1993 7.698.-
Prieto Pertejo M. Rosa 9738227 G ICV M-921444 1989 1.920.-
Prieto Pertejo Ma Rosa 9738227 G IVTM M-921444 1992-93 5.244.-
Prieto Pintor Cayetano Ruperto IVTM LE0013-H 1992-93 17.388.-
Prieto Prieto José Antonio 10471218 P ICV LE2652-K 1989 5.400.-
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Prieto Puente Juan Car los 9751131 M ICV LE-49555 1 989 5.400.-
Prieto Puente Juan Car los 9751131 M IVTM LE-49555 1990-92 13.608.-
Prieto Redondo Maria Carmen 9805137 F IVTM M 4874-F. 1 992 7.128.-
Prieto Redondo Maria C.armen 9805137 F IVTM LE7280-S 1992 7.128.—
Prieto Redondo Pedro 9674826 Z ICV LE-55339 1989 1.920.—
Prieto Redondo Pedro 9674826 Z ICV M-818992 1989 5.400.—
Prieto Regojo Osvaldo 9461484 C I. Radicación 1989-90-91 15.394.—
Prieto Regojo Osvaldo 9461484 C ICV LE9389-G 1989 1.920.-
Prieto Regojo Osvaldo 9461484 C IVTM LE9389-G 1991-92-93 7.644.-
Prieto Regojo Osvaldo 9461484 C IVTM VE000487 1992-93 1.836.-
Prieto Rodríguez José Carlos 7764927 N IVTM LE0899-V 1993 7.698.-
Prieto Salviejo Marcelino 9720959 D ICV SG-OO9472 1989 1.920.-
Prieto Salviejo Marcelino 9720959 D ICV LE5602-A 1989 5.400.-
Prieto Salviejo Marcelino 9720959 D ICV LE9451-F 1989 5.400.-
Prieto Salviejo Marcelino 9720959 D IVTM LE5602-A 1993 7.698.—
Prieto Salviejo Marcelino 9720959 D IVTM LE9451-F 1993 7.698.-
Prieto Salviejo Marcelino 9720959 D IVTM SG-00947/j 2.724.-
Prieto Sánchez Miguel Angel 22463470 Z IVTM LE3242-P 1993 7.698.-
Prieto Santos Maria Isabel C. 9708321 K IVTM LE5518-G 1 993 7.698.-
Prieto Simón Matías 10170783 E IVTM 0 8677-F 1993 35.868.-
Prieto Tagarro Antonina Ps.Salaman.1 PP-Vado 1991 5.958.-
Procovial S.A. B24218422 IVTM LE7866-T 1993 8.946.-
Procovial S.A. B24218422 IVTM LE2782-T 1993 16.992.-
Producciones Teatrales L Fragu B24217879 IVTM LE3960-J 1993.- 18.468.-
Promociones Colesa S.A. A24206179 IVTM LE8754-H 1993 7.698.-
Promociones Colesa S.A. A24206179 IVTM LE2849-S 1993 2.724.-
Promociones Colesa S.A. A24206179 IVTM LE3738-S 1993 7.698.—
Promoc. y Construcc. San Antón B24217226 IVTM LE5253-U 1993 16.992.—
Promoc. y Construcc. San Antón B24217226 IVTM LE1997-V 1993 18.468.-
Promociones Pandorado S.L. B24020943 IVTM LE8179-M 1992-93 14.826.-
Protección y Comunicaciones SL B24201642 ICV LE9512-O 1989 6.720.-
Provecho Martínez Ma Amparo 9745904 E IVTM LE8030-0 1993 16.992.-
Provecho Robles Máximo 9674090 Z IVTM LE3931-A 1993 7.698.-
Puebla González Nieves ICV VE000488 1989 720.-
Puente Alonso Domingo 9612456 C IVTM LE1116-H 1993 8.946.-
Puente Alonso Roberto 9740021 G IVTM LE0.710-0 1993 7.698.-
Puente Carbajal Vidal 9643188 R ICV LE7751-A 1 QRQ 5.400.-
Puente Carbajal Vidal 9643188 R IVTM LE7751-A 1 993 7.698.-
Puente Crespo Valeriano 9653001 Q IVTM LE6043-L 1992-93 28.792.-
Puente Flecha Balbino 9484354 M IVTM LE3247-F 1991-92-93 25.428.-
Puente García José Luis 9701129 M IVTM BI9077-U 1992-93 14.826.-
Puente González Ana Maria 9760796 X IVTM LE0510-J 1993 7.698.-
Puente Grande Francisco Javier 9713934 E IVTM V 2877-U 1990-92-93 21.306.-
Puente Mateo Alfredo 9786331 S IVTM LE5159-N 1993 954.-
Puente Perez Vidal 9770301 Q IVTM LE9333-L 1993 16.992.-
Puente Perez Vidal 9770301 Q IVTM B 6585-CV 1993 7.698.-
Puente Ramos Javier Luis 9694277 F ICV LE7582-D 1989 5.400.-
Puente Ramos Javier Luis 9694277 F IVTM LE7582-D 1990-92 13.608.-
Puente Robles Eduardo de la 9752625 G ICV LE3226-M 1989 5.400.-
Puente Robles Eduardo de la 9752625 G IVTM LE3226-M 1993 7.698.-
Puente Sahelices Enrique de la 9751201 Y IVTM LE5494-P 1993 7.152.-
Puente Sánchez Esteban 9743769 A IVTM B 6652-GC 1992-93 14.826.-
Puente Santoveña José Luis 9648121 N IVTM M 2662-F. 1993 16.992.-
Puente Sastre Jacinto 9752138 T IVTM LE8597-S 1993 16.992.-
Puente Viejo Emigdio de la 9462692 D IVTM LE0887-M 1993 8.946.-
Puerta Castaño Arturo Miguel 264099 J IVTM LE1206-N 1993 16.992.-
Puerta Castaño Arturo Miguel 264099 J IVTM LE6124-T 1993 7.152.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Puerta Castaño Miguel Arturo 9669662 W IVTM LE8877-G 1992-93 32.724.-
Puerta Castaño Miguel Arturo 9669662 W IVTM LE6461-P 1993 7.698.-
Puerta Castaño Miguel Arturo 9669662 W IVTM LE8823-P 1992-93 32.724.-
Puertas García José M. 9682840 R ICV LE-46682 1989 5.400.-
Puerta J.V. S.L. B24082521 IVTM LE9905-P 1993 16.992.-
Puertas Viuda Teodulo IVTM LE6683-E 1992 7.128.-
Puga Fernandez Ramón 9743194 A IVTM TE2854-A 1992 2.520.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N I. Radicación 1989-90 17.266.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N Entrada Vehic. 1989 6.600.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N PP-Vado 1990-91 14.976.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N ICV LE3163-E 1989 11.520.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N IVTM LE3163-E 1991-92-93 46.404.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N IVTM LE1806-I 1991-92-93 59.574.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N IVTM LE74OO-I 1991-92-93 25.428.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N IVTM LE8439-N 1991-92-93 59.574.-
Pulgar Alvarez Ricardo 9580547 N IVTM 0R9858-F 1991-92-93 46.404.-
Pulimentos Y Limpiezas S.A. A24032310 ICV LE7031-L 1989 5.400.-
Pulimentos Y Limpiezas S.A. A24032310 IVTM LE7031-L 1992-93 14.826.-
Quadri Costa Carlos A. 9759641 M IVTM M 9130-ES 1993 7.698.-
Quevedo Sánchez Aurina 9698793 S IVTM LE5449-M 1993 16.992.-
Quijada Castaño José 71925354 F IVTM VA6632-F 1993 7.698.-
Quijano Ahijado Jorge 9802163 T IVTM LE7218-S 1992-93 1.836.-
Quijano Ahijado Manuel 9764223 X IVTM AV9362-D 1992 15.732.-
Quijano Ahijado Manuel 9764223 X IVTM LE3017-W 1993' 14.928.-
Quijano Cerezal Manuel 9591656 N IVTM LE7344-I 1992-93 14.826.-
Quindes Blanco Santiago 9771350 F IVTM LE3447-N 1992 1.584.-
Quindes Martin-Granizo Sira 9772893 D IVTM LE5986-S 1993 16.992.-
Quintana Arranz Alejandro 25414245 G IVTM LE2644-M 1993 1.710.-
Quintana Viejo Jerónimo 9641793 D IVTM LE-45909 1993 2.724.-
Quintana Viejo Jerónimo 9641793 D IVTM LE2065-G 1993 7.698.-
Quintana Viejo Jerónimo 9641793 D IVTM SA-43319 1993 7.698.-
Quintanilla Aguilar Lucia 9708308 P ICV LE9421-C 1989' 5.400.-
Quintanilla Aguilar Lucia 9708308 P IVTM LE9421-C 1993 7.698.-
Quintanilla González Josefa Y. 9741201 B IVTM LE2425-U 1993 16.992.-
Quintas Plaza Félix Angel 9786509 D IVTM SA0151-A 1992-93 14.826.-
Quintas Plaza Juan Carlos 22726309 D I.Radicación 1990-91 8.371.-
Quintas Plaza Juan Carlos 22726309 D ICV LE3696-B 1989 5.400.-
Quintas Plaza Juan Carlos 22726309 D IVTM LE3696-B 90-91-92-93 27.786.-
Quíntela Valladares Manuel E. 9762917 S IVTM LE6003-C 1993 2.724.-
Quintero Torres Pedro 76852017 R IVTM LE7145-L 1992 8.442.-
Quintero Torres Pedro 76852017 R IVTM LE3419-I 1992 20.448.-
Quiñones Cembranos Aurora 11346389 Y ICV LE2328-S 1989 5.400.-
Quiñones Cembranos Aurora 11346389 Y IVTM LE2328-S 1991 6.480.-
Quiñones Fernandez Marta Ma 9770852 S IVTM M 6682-C 1993 7.698.-
Quiñones García Manuel Angel .. 9668725 P ICV M 7712-CZ 1989 5.400.-
Quiñones García Manuel Angel 9668725 P IVTM M 7712-CZ 1993 7.698.-
Quiñones Martínez Alberto E. 9704936 V IVTM LE6821-N 1992 7.128.-
Quiroga de Paz Pedro 9733036 C ICV LE0581-C 1989 5.400.-
Quiros Tovar Gustavo 9645984 Z IVTM LE4191-U 1992-93 32.724.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Rabadán Barrera, Antonio 29.719.001B ICV LE5578-I 1.989 11.520.-
Rabade Diaz, Rodolfo 32.103.488L ICV LE 14651 1.989 720. —
Rabade Diaz, Rodolfo 32.103.488L IVTM LE14651 90-91-92-93 3.516.—
Rabade Doce, Ruth María 9.760.930Y ICV LE0480-N 1.989 3.600.-
Rabade Doce, Ruht María • 9.760.930Y IVTM LE4945-N 1.992-93 14.826.-
Rabanal Arias, Ernesto 9.618.220B IVTM LE3477-D 1.992-93 14.826.-
Rabanal Barrero, Rafael 9.756.531T IVTM NA2904-I 1.993 16.992.—
Rabanal González, Alejandro 9.585.749Q ICV LE5968B 1.989 5.400.—
Rabanal González, Alejandro 9.585.749Q IVTM LE5968B 1.991 6.480.-
Rabanal González, Alejandro 9.585.749Q I. Radicación 1989-90-91 19.584.-
Rabanal Rodríguez, Santiago 9.466.442X I. Radicación 1.991 3.880.-
Rabanal Rodríguez, Santiago 9.466.442X P.P.-Vado 1991-92 33.996.-
Rabanal Rodríguez, Santiago 9.466.442X IVTM LE4799-D 1992-93 42.534.-
Rabanal Rodríguez, Santiago 9.466.442X IVTM LE9787-M 1.993 8.946.-
Ramírez Jiménez, Isidro 9.792.695P IVTM LE3997-A 1991-92-93 21.306.-
Ramón García, Julia 36.898.520B IVTM LE0994-B 1.993 7.698.-
Ramón Mongil, Angel Fernando 12.138.464F IVTM LE3069-U 1.993 16.992.-
Ramos Aparicio, Pedro 9.715.761D IVTM LE9786-V 1.993 7.698.-
Ramos Guallart, Javier Eugenio 9.685.323T IVTM LE1165-L 1.993 7.698.-
Ramos Guallart, Ma Teresa 9.709.748E IVTM LE2729-H 1.993 7.698.-
Ramos Guallart, Miguel 9.702.458T ICV LE4651-A 1.989 1.920.-
Ramos Guallart, Miguel 9.702.458T IVTM LE4651-A 1.993 2.724.-
Ramos Guallart, Miguel 9.702.458T IVTM LE3114-1 1.993 7.698.-
Ramos Guallart, Sergio 9.758.033F IVTM LE52350 1 .,993 7.698.-
Ramos Guallart, Sergio 9.758.033F IVTM LE8436-J 1.993 954.-
Ramírez Fernandez, José Antonio 9.725.546L IVTM LE9090-J 1990-91-92 20.088.-
Ramos, Iglesias, Andrés 9.712.554E IVTM LE5253-F 1992-93 14.826.-
Ramos Maraña, Susana y 1 9.764.483V I. Radicación 1.991 4.560.-
Ramos Plaza, Gabriel Valentín 9.682.024J IVTM LE4140-L 1990-92-93 46.404.-
Ramos Plaza, Ma del Cnrmen 9.712.206-L IVTM LE4095-H 1992-93 14.826.-
Ramos Prieto, Domingo IVTM LE1517-B 1.992 7.128.-
Ramos Rodríguez, María 9.469.398E ICV LE37736 1..989 1.920.-
Ramos Rodríguez, Mar-a 9.469.398E IVTM LE37736 Í.993 2.724.-
Ramos Rojo, Gregorio 9.661.461N IVTM LE4415-F 1.993 7.698.-
Ramos Tejerina, José Luis 9.709.584L IVTM ZA2690-F 1.993 16.992.-
Ramos Vega, José Antonio 9.681.015Q IVTM LE2792-V 1.992 15.732.-
Ramos Vega, Miguel Angel 9.721.411R ICV LE6955-P 1.989 5.400.-
Ramos Vega, Miguel Angel 9.721.411R IVTM LE6955-P 1.990 6.480.-
Ranedo Frías, Fidel IVTM SA0750-C 1.992 7.128.-
Rastrilla Suarez, Felipe 9.669.544E I. Radicación 1.991 32.803.-
Reboleiro López, Man' el 10.034.023C IVTM LE5068-P 1.992 6.624.-
Rebollar Almirante, Isidora 9.702.971F IVTM LE8744-M 1992-93 14.826.-
Rebollo Romero, Ma C¡ armen 9.696.542H IVTM LE8685-S 1.993 16.992.-
Rebollo Romero, Miguel Oscar 9.756.381B ICV LE1440-N 1.989 5.400.-
Rebollo Romero, Miguel Oscar 9.756.381B IVTM LE1440-N 1.990 6.480.—
Rebollo Vega, Ma Carmen 9.748.692G ICV LE54203 1.989 5.400.-
Rebollo Vega, Ma Carmen 9.748.692G IVTM LE54203 1.993 7.698.-
Recambios León S.A. A24083529 IVTM LE5744-C 1.993 7.698.-
Recauchutados Cabezas e HijosSL B33111741 IVTM LE4504-K 1991-92-93 25.428.-
Recauchutados León S.L. B24008260 IVTM LE 2826-P 1990-91-93 20.658.-
Recio Diez, César 9.597.005W ICV LE51649 1.989 5.400.-
Recreativos Jufecar S.A. A24063687 [VTM LE1612-K 1991-92-93 21.306.-
Recuero Palacios, Marciano 9.764.379M EVTM LE5211-D 1.993 7.698.-
Redondo Alvarez, Jorge 9.749.536C ICV ZA16911 1.989 1.920.-
Redondo Alvarez, Jorge 9.749.536C IVTM ZA16911 1992-93 5.244.-
Redondo Blanco, Isidro 9.761.007Z IVTM LE2611-H 1.992 .7.128.-
Redondo Feijoo, Luis Miguel 9.748.031X ICV LE3053-0 1.989 5.400.-
Redondo Fernández, Enrique 9.792.483A IVTM LE0608-H 1.993 7.698.-
Redondo García, José Manuel 9.725.880P IVTM LE3532-U 1.993 22.086.-
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Redondo Gutiérrez, Jesús 9.576.642V ICV M0056-EP 1.989 5.400.-
Redondo Gutiérrez, Jesús 9.576.642V ICV VA5847-J 1.989 14.400.-
Redondo Gutiérrez, Jesús 9.576.642V IVTM LE3987-C 1.993 2.724.—
Redondo Gutiérrez, Jesús 9.576.642V IVTM M0056-EP 1.993 7.698.—
Redondo Gutiérrez, Jesús 9.576.642V IVTM VA5847-J 1.993 22.086.-
Redondo Huerga, Eloy 9.578.748F ICV LE7158-A 1.989 5.400.—
Redondo Huerga, Eloy 9.578.748F ICV LE43973 1.989 5.400.—
Redondo Melón, Miguel 9.614.046T IVTM LE1995-N 1992-93 14.826.—
Redondo Pérez, Antonio 9.746.828A IVTM LE2390-K 1.993 7.698.—
Redondo Pérez, Antonio 9.746.828A IVTM LE6925-V 1.993 16.992.-
Redondo Pérez, Jesús 12.719.727Z ICV M6580-DP 1.989 11.520.-
Redondo Pérez, Jesús 12.719.727Z IVTM M6580-DP 1990-92-93 46.404.-
Redondo Robles, Miguel Angel ll.065.510A ICV LE2028-0 1.989 —■ 5.400.-
Redondo Rodero, Luis 10.170.347T ICV LE7160-K 1.989 5.400.-
Redondo Rodríguez, Francisco 9.748.082S IVTM LE53O3-J 1.993 7.698.-
Redondo Santos, Celia 9.598.091F IVTM LE7525-K 1.993 16.992.-
Redondo Sarmiento, Luis 10.072.719F IVTM LE31O5-E 1.993 7.698.-
Redondo Vicente, Miguel Angel 9.703.288W IVTM LE9868-N 1.993 7.698.-
Redtel S.A. A24075673 P.P.-Vado 1990-91 14.976.-
Redtel S.A. A24075673 IVTM LE0619-T 1992-93 14.826.-
Redtel S.A. A24075673 IVTM LE0620-T 1992-93 14.826.-
Redtel S.A. A24075673 IVTM LE0621-T 1992-93 14.826.-
Redtel S.A. A24075673 IVTM LEO622-T 1992-93 14.826.-
Regal León S.A. A24201899 ICV LE2794-P 1.989 11.520.-
Regal León S.A. A24201899 IVTM LE2794-P 1992-93 32.724.-
Regidor Turco, Yolanda Ma 35.883.286C ICV SA30893 1.989 1.920.-
Regidor Turco, Yolanda Ma 35.883.286C IVTM M9616-GL 1.-993 16.992.—
Regil Cueto, Juan Antonio 9.707.135P IVTM LE$149-M 1992-93 17.388.-
Regil Cueto, Juan Antonio 9.707.135P IVTM M856736 1992-93 5.244.-
Reguera Acevedo, Isabel 9.743.027C IVTM LE1103-S 1.992 7.128.-
Reguera Reguera, Fernando 10.145.139T P.P.-Vado 1.990 14.400.-
Reguera Reguera, Ma Estela 9.703.000J IVTM LE5902-J 1,993 7.698.-
Reiriz Baz,Manuel 33.153.253H IVTM LE3849-U 1.993 7.698.-
Rejas Suarez, M. Irene 9.716.900K ICV LE4797-A 1.989 1.920.-
Rendos Merino, Isidro 9.599.385J IVTM M8678-AX 1.993 7.698.-
Renggli Jeannette 7.603.579D IVTM LE9044-V 1.993 16.992.-
Reñones Miguelez, José 10.173.266K IVTM P3426-B 1.993 27.498.-
Repide S.L. B24216103 IVTM LE6072-L 1992-93 17.388.-
Resines Gordaliza, Nicolás 9.740.419B IVTM LE1837-S 1991-93 30.672.-
Restauraciones Mineras S.A. A24037038 IVTM LE2644-S 1.992 8.442.-
Retortillo Villafañe, Luis M. 9.671.532D IVTM LE6168-E 1.993 7.698.-
Revenga Domínguez, Luis 9.476.889S IVTM LE6270-V 1.993 16.992.-
Revenga Sánchez, Carlos Miguel 9.712.125F IVTM LE9089-S 1.993 7.698.-
Revenga Sánchez, Miguel IVTM LE4326-J 1.993 7.698.-
Révilla Santos, Juan Dacio 9.695.200X IVTM 0-0773-D 1.993 7.698.-
Revuelta Tejerina, Aurelio 9.459.920C ICV LE0289-A 1.989 5.400.-
Rey Alvarez, Felipe 9.458.808N IVTM LE3508-I 1991-92-93 7.644.-
Rey Fernández, Aquilino 9.655.423T IVTM LE7U7-D 1.993 7.698.-
Rey Fernández, Elíseo 9.650.798K IVTM LE7788-E 1.993 8.946.-
Rey Fernández, Elíseo 9.650.798K IVTM LE6338-F 1.993 16.992.-
Rey Martin, José 9.733.780L IVTM M7773-EN 1992-93 14.826.-
Rey Negro, Tomás 9.712.429N IVTM LE0100-P 1.993 7.698.-
Rey Nuevo, Ramón Angel 9.766.233L IVTM NA9656-P 1.993 16.992.-
Rey Pastrana, César 9.700.194J I. Radicación 1989-90 14.745.-
Rey Pastrana, César 9.700.194J ICV BÜ-25142 1.989 1.920.-
Rey Pastrana, César 9.700.194J IVTM BU-25142 1990-91-93 7.524.-
Rey Pastrana, David José 9.749.812C IVTM 0-2330-AD 1.993 18.468.-
3ey Pastrana, David José 9.749.812C IVTM LE0243-R 1.993 18.468.-
?ey Pastrana, David José 9.749.812C IVTM LE0959-R 1.993 18.468.-
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Rey Villayandre, Joseé 
Reyero Diez, Jorge 
Reyero Lobo, José Antonio 
Riaño Prieto, Gerardo 
Ridocci Fernández, Podro Luis 
Riego Cordón, Antonio Carlos 
Riego Cordón, Antón!-- Carlos 
Riego Cordón, Guille mo del 
Riego Cordón, Guillermo del 
Riego Cordón, Guillermo del 
Riego Cordón, Ma Luisa del 
Riego Cordón, Mario del 
Riego Rodríguez, Ana Isabel 
Riego Suarez, Angel César 
Riesco Feito, Virgilio 
Riesco Mantecón, Miguel Angel 
Riesco Mantecón, Miguel Angel 
Riesco Mantecón, Miguel Angel 
Riesco Mantecón, Miguel Angel 
Riesco Marrón, José 
Riesco Rodríguez, Manuel 
Rimada Ruiz, Manuel 
Rio Barrera, Santiago del 
Rio Fernández,Eloy del 
Rio Fernández, Eloy del 
Rio González, Leoncio del 
Rio González, Leoncio del 
Rio González, Leoncio del 
Rio López, Francisco del 
Rio Lozano, José 
Rio Lozano, José 
Rio Lozano, José
Rio Montiel,Ma Luisa del
Rio Oblanca, Ma Teresa del 
Rio Oblanca, Ma Teresa del 
Rio Pedrosa, José Luis del 
Rio Pedrosa, José Luis del 
Rio Pedrosa, José Luis del 
Rio Pedrosa, José Luis del 
Rio Pedrosa, José Luis del 
Rio Pedrosa, José Luis del 
Rio Ruiz, Juan Francisco del 
Rio Santos, Me Encarnación 
Rio Alvarez, Justo Antonio 
Riol González, Jesús María 
Riol Peletero
Ríos Fernández, Lauro 
Ríos Fernández, Lauro 
Risueño Rodríguez, Me Esperanza 
Risueño Rodríguez, M° Esperanza 
Riva Compadre, Susana de la 
Rivas Gutiérrez, Ma Belén 
Rivas Martínez, M° Soledad 
Rivas Rabanal, Carmen Amelia 
Rivas Santamaría, M* Cristina 
Rivera Diez, Miguel Angel 
Rivera Diez, Miguel Angel 
Rivera Diez, Miguel Angel 
Rivera Diez, Miguel Angel
9.469.909G 
9.705.933W 
9.614.410L 
9.614.070R 
9.723.225K 
9.716.306W 
9.716.306W 
9.722.82OF 
9.722.82O-F 
9.722.820F 
9.743.673E 
9.752.613S 
9.759.342M 
9.67O.9O8Y 
9.609.058A 
9.681.570L 
9.681.570L 
9.681.570L 
9.681.570L 
10.535.206X 
9.763.472H 
10.738.436N 
9.686.352V 
35.228.55OW 
35.228.55OW 
9.471.309R 
9.471.309R 
9.471.309R 
11.712.616G 
9.458.700L 
9.458.700L 
9.458.700L 
9.752.682S 
9.651.814W 
9.651.814W 
9.622.887D 
9.622.887D 
9.622.887D 
9.622.887D 
9.622.887D 
9.622.887D 
9.715.522T 
9.691.1538 
9.721.477K 
9.713.744Q
14.933.462E 
14.933.462E 
7.767.687N 
7.767.687N 
9.749.186S 
9.746.738M 
9.737.386Z 
9.917.845S 
9.698.572R 
9.692.598F 
9.692.598F 
9.692.598F 
9.692.598F
IVTM M605542 
IVTM LE4108-M 
I. Radicación 
IVTM LE37U-G 
ICV LE3387-C 
ICV M7064-DW 
IVTM LE1071-U 
I. Radicación 
ICV LE4489-P 
IVTM LE6157-G 
IVTM LE2652-S 
IVTM CA8889-E 
IVTM LE7944-U 
IVTM LE9736-P 
P.P.-Vado 
ICV LE56555 
ICV LE8344-H 
IVTM LE56555 
IVTM LE8344-H 
IVTM M9OO2-KX 
IVTM LE3993-G 
ICV P-0737-A 
IVTM LE7498-D 
ICV LE6016-F 
IVTM LE6016-F 
Entrada Vehic. 
P.P.-Vado 
ICV LE9499-B 
IVTM LE9414-L 
P.P.-Vado 
IVTM M867120 
IVTM LE0862-J 
IVTM LE9583-A 
IVTM LEO526-L 
IVTM LE2736-T 
IVTM B4992-CZ 
IVTM LE7107-0 
IVTM H7677-A . 
IVTM LE1211-L 
IVTM LE1460-T 
IVTM LE0056-V 
IVTM LE9920-G 
IVTM LE0106-N 
IVTM LE4289-L 
IVTM B4850-LT 
I.Publicidad 
ICV M1002-P 
IVTM M1002-P 
ICV SA9132-B 
IVTM SA9132-B 
IVTM LE8439-M 
IVTM M1348-EU 
IVTM LE9345-F 
IVTM LE9212-K 
ICV LE5050-G 
ICV M9639-BB 
ICV VA1648-A 
IVTM LE2503-H 
IVTM M9639BB
1.993 
1.993 
1989-90-91
1989-90-91 
1.989 
1.993 
1.993
1992-93 
1.993 
1.991 
1.989 
1.989 
90-91-92-93 
90-91-92-93 
1992-93 
1.993 
1.989 
1.993 
1.989 
1.9^3 
1.989
1990- 91 
1.989 
1992-93 
1.991 
1.991
1991- 93 
1/993 
1.992 
1.992 
1991-92 
1991-92 
1991-92-93 
1991-92-93
1991- 92-93
1992- 93 
1992-93 
1.993 
1.993 
1.993 
1.990 
1.989 
1990-93 
1.989 
1.992 
1.993 
1.993 
1.993 
1.993 
1.989 
1.989 
1.989 
1990 
1990-91
2.724.-
3.576.-
5.400.-
7.698.-
34.560.-
5.400.-
16.992.-
7.698.-
11.520. -
27.786.-
60.084.-
7.698.-
5.400.-
7.698.-
10.200.-
1.-920.-
14.826.-
7.776.-
6.480.-
30.672.-
7.698.-
7.128.-
7.128.-
12.384.-
29.412.-
21.306.-
4.734.-
19.536.-
42.534.-
14.826.-
16.992.-
7.698.-
22.086.-
138.240.-
5.400.-
14.178.-
1.920.-
2.520. -
7.698.-
7.698.-
7.698.-
7.698.-
13.440.-
5.400.-
5.400.-
840.- 
12.960.-
APELLIDOS Y HOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Robles Llamazares, José Anto. 9v739.745G IVTM LE5979-M 1.992 15 739 —
Robles Llamazares, Ma Emérita 9.615.179Y IVTM LE1014-E 1990-92-93 21.306.-
Robles Martínez, Carlos 9.543.120Y IVTM LE7883-N 90-91-92-93
Robles Martínez, Carlos 9.543.120Y IVTM M880669 90-91-92-93
Robles Martínez, Herminio 9.687.094T IVTM LE7537-U 1 . QQ7 7.128.-
Robles Miguelez, Angel 9.800.566J IVTM LE5195-V 1 QQ3
Robles Miguelez, Isabel 9.718.075T I. Radicación 1 . QQ1 5 076 —
Robles Mirantes, Manuel 9.731.503L ICV LE32955 1.989 s 400 —
Robles Mirantes, Manuel 9.731.503L ICV 0-106051 1.989 13 440 -
Robles Mirantes, Manuel 9.731.503L IVTM LE32955 90-91-92-93 97 7R6 -
Robles Mirantes, Manuel 9.731.503L IVTM 0-106051 90-91-92-93 67 577 -
Robles Morilla, José 9.495.837B IVTM LE5974-K 1.993 7 6QR —
Robles Morilla, Ma Paz 9.731.625A IVTM LE7972-E 1.993 7 6QR —
Robles Ordas, Benito 9.513.421T IVTM LE6262-J 1.991 17 O4Q —
Robles Ordas, Edelmiro 9.606.813N IVTM LE2839-T 1.993 7 6QR —
Robles Ordas, Edelmiro 9.606.813N IVTM OR-14161 1.993 R Q46 —
Robles Perez, Ana IVTM LE7257-B 1.993 7 6QR -
Robles Perez, Rosa María 9.767.923F IVTM LE2711-C 1.993 7 6QR -
Robles Perez, Sabino 9.724.810L IVTM LE4223-U 1 . QQ3 7 6QR —
Robles Polanco, Luis Fdo. 9.722.585W IVTM LE2190-V 1 . QQ3 7 6QR —
Robles Polanco, Ricardo 9.705.548P IVTM LE36818 1.993 1 710 —
Robles Prieto, Francisco José 9.509.743W ICV LE39412 1.989 1 Q2O —
Robles Prieto, Francisco José 9.509.743W IVTM LE39412 1.993 7 724 ~
Robles Robles, Julia 9.657.406M IVTM LE2132-M 1.9?2 15 739 -
Robles Rodríguez, María 10.012.621P IVTM LE9888-V 1.993 16 QQ9 —
Robles Rubio, Juan Manuel 9.760.895V IVTM M1463-CM 1.993 7 6QR —
Robles Rubio, Luis Angel 9.785.321V IVTM LE8440-B 1.993 7 6QR —
Robles Salamanca, José María 9.503.857G IVTM LE4441-I 1 ..993 7 "724 —
Robles Urdíales, Miguel Angel 9.644.517L IVTM LE6590-H 1992-93 3R Q3A —
Rodenas Arenas, Mateo 9.680.667J IVTM LE6060-M 1992-93 14 R96 —
Rodicio Rodríguez, Miguel A. 9.706.954B IVTM 0-6994-AJ 1.993
Rodrigo Gutiérrez, Fernando 9.723.355J ICV LE3191-S 1.989 5 400 —
Rodrigo Gutiérrez, F ancisco J 9.715.759F ICV LE6466-P 1.989
Rodrigo Manzanedo, Eva 71.407.362K IVTM MA7441-X 7 6QR —
Rodríguez Aller, Ma 'ilar 10.192.409M IVTM LE8666-M 1 QQ3
Rodríguez Alonso, Eufrasio 9.611.355T ICV LE55755 1 QRQ
Rodríguez Alonso, Eufrasio 9.6U.355T tCV LE53011 1 QRQ
Rodríguez Alonso, Eufrasio 9.611.355T tCV HU-9992-A 1 QRQ 18.000.-Rodríguez Alonso, Francisco 9.756.541X ICV LE5429-K ] QRQ
Rodríguez Alonso, Francisco 9.756.541K IVTM LE5429-K 1 QQ3
Rodríguez Alonso, José Carlos 9.716.215A IVTM LE7573-O 1990-92-93 1Q 536 -
Rodríguez'Alonso, Ju ita C. 9.683.027G ICV LE4483-I 1.989 5 400 —
Rodríguez Alonso, JuJita C. 9.683.027G IVTM LE6796-P 1.993
Rodríguez Alonso, Ricardo G. 9.687.007M IVTM A-6608-BM 1992-93
Rodríguez Alonso, Ricardo G. 9.687.007M IVTM B8848-BD 1992-93 14 R96 —
Rodríguez Alvarez, Fernando ' 9.736.116D IVTM LE7472-S 1992-93 32 724 —
Rodríguez Alvarez, Joaquín 9.621.796E ICV LE1712-N
Rodríguez Alvarez, Joaquín 9.621.796E IVTM LE1712-N 1.993 16 QQ9 —
Rodríguez Alvarez, José E. 9.656.955Z IVTM LE0561-A 1.989 5 400 —
Rodríguez Alvarez, José E. 9.656.955Z IVTM LE0561-A 1992-93 14 R96 —
Rodríguez Alvarez, Julián 9.730.552B IVTM LE4490-I 7 6QR —
Rodríguez Alvarez, Manuel A. 9.656.970Y ICV M7756-CC 1 QRQ
Rodríguez Alvarez, Manuel A. 9.656.970Y ICV M 416978 1 QRQ 18.000
Rodríguez Alvarez, Manuel A. 9.656.970Y ICV LE2062-K 1 QRQ
Rodríguez Alvarez, Manuel A. 9.656.970Y ICV M5310-DV QRQ
Rodríguez Alvarez, Teodora B. 9.647.249Z IVTM LE7189-P 1 QQ3 7 6QR —
Rodríguez Antón, Marcelino 9.646.130E IVTM VE-515 1991-93
Rodríguez Aparicio, Leandro 9.714.326T IVTM LE275O-F 1992-93 14 R96 —
Rodríguez Aragón, Felipe 9.758.765A IVTM LE3266-L 1.993 1.710.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Rivera Diez, Miguel Angel 9.692.598F IVTM VA1648-A 1990-91-93 20.658.-
Rivera Diez, Miguel Angel 9.692.598F IVTM LE7543-U 1 . QQ3 8.946.-
Rivero Gutiérrez, Elias 9.793.749G IVTM VE-2038 1992-93
Roa Rico, Juan Manuel 9.466-213B IVTM LE1890-L 1.992 7 1 7R —
Roberto Florez, Luis Angel R. 9.704.067E IVTM LE6621-M 1.993 16.992.-
Roberto Florez, Luis Angel R. 9.704.067E IVTM LE8206-F 1.993 7.698.-
Robles Alonso, Paulina 9.750.694M IVTM 0-0756-E 1.993 7.698.-
Robles Alonso, Raúl 9.757.589T ICV M8750-AT 1.989 5.400.-
Robles Alonso, Raúl 9.757.589T IVTM M8750-AT 1992-93
Robles Alvarez, Felisa 9.722.875Q IVTM LE56671 1.993 2.724.-
Robles Arce, Luis Javier 9.710.627G IVTM LE2900-C 1.993
Robles Arce, Luis Javier 9.710.627G IVTM LE3103-D 1.993 16 QQ7 —
Robles Cabezas, Ma Teresa 9.767.319R IVTM LE8658-N 1992-93 14 826 ”
Robles Cabezas, Restituto 11.393.339J IVTM BU35650 1992-93 14 R26 —
Robles Cabezas, Restituto 11.393.339J IVTM LE4086-M 1992-93 14 R76 —
Robles Campillo, Emeterio 9.667.375S IVTM LE3407-B 1993 7 6QR —
Robles Campillo, Emeterio 9.667.375S IVTM LE7544-L 1.993 16 QQ7 —
Robles Campillo, Gumersinda 9.689.829K IVTM M9139-HU 1.993 7 6QR —
Robles Cardajo, Ma Mercedes 9.710.120A IVTM LE9322-O 1992-93 14.826.-
Robles Castañeda, Ana Ma 9.712.685S IVTM M4496-EV 1 QQ3
Robles Castañón, Manuel 9.733.322K IVTM LE5196-V 1 QQ3 7 6QR —
Robles Celis, Plácido
Robles Cobian, Alfonso
IVTM LE5409-C 1992-93 14 R76 —
9.767.979V IVTM 0-8156-P 1.993 22.086.-
Robles Cobian, Alfonso 9.767.979V IVTM LE0850-U 1.993
Robles Cobian, Natalia 9.772.243A IVTM M8951-MJ 1.993 7 6QA —
Robles Colado, Manuel Angel 9.7O7.437B IVTM P16335 1.993 7 fiQR —
Robles Diez, José Antonio 9.770.969V ICV LE272O-S 1.989 5 4DD -
Robles Diez, M° Yolanda 9.752.156H IVTM LE1641-H 1.993 7 -6QR —
Robles Díei, M° Yolanda 9.752.156H IVTM LE3877-I 1.993 7 6QR —
Robles Fernández, Antonio Alb. 9.755.409M IVTM C8569-H 1.993 7 6QR —
Robles Fernández, Doradla 9.529.217H IVTM M767O-BZ 1992-93 17 77/. —
Robles García, Luis Miguel 9.688.089Y ICV LE3379-J 1..989 11.520.-
Robles García, Luis Miguel 9.688.089Y IVTM LE3379-J 1990-92-93 46.404.-
Robles García, Ma Mar 30.564.741H IVTM LE2428-C .1.992-93
Robles García, Ma Mar 30.564.741H IVTM LE9721-H 1.993 16.992.-
Robles García, Ma Mar 30.564.741H IVTM M7385-CN 1.993
Robles García, Paulino 9.663.901Z I. Radicación 1.991 4.65i:-
Robles García, Paulino 9.663.901Z IVTM LE566O-C- 1991-92-93 46.404.-
Robles García, Paulino 9.663.901Z IVTM LE3896-E 1991-92-93
Robles García, Paulino 9.663.901Z IVTM LE1699-F 1991-92-93 75 47R —
Robles García, Paulino 9.663.901Z IVTM M661640 1991-92-93 7 544 —
Robles García, Paulino 9.663.901Z IVTM M2909-AU 1991-92-93 7 644 —
Robles García Paulino S.L. B24O173O3 ICV LE4777-VE 1.989 4 320 —
Robles García Paulino S.L. A24017303 ICV LE1653-H 1.989 19.200.-
Robles García Paulino S.L. A24O173O3 ICV LE0585-F 1.989 19.200.-
Robles García Paulino S.L. A24017303 ICV LE8710-D 1.989
Robles García Paulino S.L. A24O173O3 ICV LE7661-D 1 . QRQ 13 440 —
Robles García Paulino S.L. A24017303 IVTM LE4777-VE 1990-91 10.560.-
Robles García Paulino S.L. A24017303 IVTM LE7661-D 90-91-92-93 67.572.-
Robles García Paulinc S.L. A24O173O3 IVTM LE8710-D 90-91-92-93 33.468.-
Robles García Paulin» S.L. A24O173O3 IVTM LEO585-F 90-91-92-93
Robles García Pauli .0 S.L. A24O173O3 IVTM LE1653-H 90-91-92-93 98.562:-
Robles González, Ricardo 9.536.977G ICV LE3348-B 1.989
Robles González, Ricardo 9.536.977G IVTM LE3348-B 1.993 7 6QR —
Robles González, Victorina 9.691.600K I. Radicación 1.989 5 75? —
Robles Gutiérrez, M<?rcedes 9.522.994M I. Radicación 1990-91 77 Q57 —
Robles Llamas, Bautista 9.586.800D IVTM LE55418 1.993 2.724.-
Robles Llamazares, José Ant. 9.739.745G IVTM LE5979-M 1.993 16.992.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Rodríguez Arias, Fernando 9:703.383M IVTM LE6888-P 1 .QQ?
Rodríguez Arias, Javier 9.754.446P P.P.-Vados 1991-92 7 1 70 —
Rodríguez Arias, Javier 9.754.446P IVTM M8096-IT 1.992-93 74 170-
Rodríguez Arias, Ma Belén 9.699.948C IVTM LE3526-H 1.993 7 6QR -
Rodríguez Arias, Ma Carmen IVTM LE6454-H 1.992 7 1 7R -
Rodríguez Arias, Ma Rosa 9.715.322F IVTM LE0922-D 1.993 7 6QR —
Rodríguez Arias, Víctor M. 9.584.819Y IVTM LE8123-P 1.993 7 6QR —
Rodríguez Artos,Valentín 9.676.744T P.P.-Vado 1.992 R 166 —
Rodríguez Artos, Valentín 9.676.744T IVTM LE19832 1 . QQ3 1 710 —
Rodríguez Artos, Valentín 9.676.744T IVTM LE6849-C 1.993 7 6QR —
Rodríguez Artos, Valentín 9.676.744T IVTM LE1509-N 1.993 R Q46 -
Rodríguez Ballesteros, Ma Rosa 9.709.447C ICV LE1280-0 1.989 5 400 -
Rodríguez Bandera, Angel Sant. 9.667.003B IVTM LE1286-P 1.993 7 6QR -
Rodríguez Bandera, Arturo 9.545.562X IVTM LE7394-N 1.993 7 ftQR —
Rodríguez Bandera, Artero 9.545.562X IVTM LE1943-P 1.993 16 QQ7 —
Rodríguez Bandera, Art iro 9.545.562X IVTM LE1777-T 1 . QQ3 7 6QR —
Rodríguez Barredo, Te esa 9.732.875B IVTM LE0958-U 1992-93 14 R76 —
Rodríguez Benito, Juan Carlos 9.778.670J IVTM LE2580-S 1992-93 37 774 -
Rodríguez Bragado, Alicia I. 9.710.595H ICV LE4313-F 1.989 5 400 —
Rodríguez Callejo, Eduardo 9.782.757Y IVTM LE7009-0 1.992 17 424 -
Rodríguez Campillo, Roberto 9.729.890Q IVTM LE7899-K 1.993 3 576 -
Rodríguez Campillo, Roberto 9.729.890Q IVTM LE5293-S 1.993 7 6QR —
Rodríguez Carneiro, José 32.390.971W IVTM LE6868-H 1.993 7 fiQft —
Rodríguez Carpintero, Domingo 9.779.482C IVTM LE9532-I 1.993 16 QQ7 —
Rodríguez Casado, Luis Javier 9.735.899E IVTM LE3503-U 1.993 16 QQ7 -
Rodríguez Casado, Manuel 9.617.239L IVTM M-371624 1 . QQ3 1R 46R —
Rodríguez Casado, Manuel 9.617.239L IVTM M-908424 1:993 7 6QR -
Rodríguez Castro, Nat vidad 9.734.704T IVTM LE8006-J 1.993 7 6QR —
Rodríguez Cerezal, An'.onio IVTM LEI 190-1 1992-93 14 R76 —
Rodríguez Chimeno, Guillermo 9.678.878H ICV 0-3377-C 1.989 5 400 —
Rodríguez Chimeno, Guillermo 9.678.878H IVTM 0-3377-C 1990-92-93 71 306 -
Rodríguez Cigales, Carlos 9.729.462W IVTM LE0742-U 1 - QQ3 16.992.-
Rodríguez Colino, Enrique V. 9.600.540H IVTM LE3803-K 1.992
Rodríguez Colle, Tomás 4.532.119S ICV MA-96829 1.989 5 400 —
Rodríguez Colle, Tomás 4.532.119S IVTM MA96829 1.993 7 6QR —
Rodríguez Crego, Ma Luzdivina 42.042.481E IVTM LE4977-U 1.992-93 14 R76 —
Rodríguez Crespo, Bernardino 9.72O.374E IVTM LE6836-F 1.992-93 14 R76 -
Rodriugez Crespo, Ma Rosa 9.744.068A IVTM LE2054-K "1.993 7 ftQR —
Rodríguez Diago, Francisco J. 9.639.989E IVTM LE5870-U 1.992-93 *)L 170 —
Rodríguez Diaz, José 34.687.675H IVTM LE5785-M 1.993 22.086.-
Rodríguez Diez, Beatriz 9.746.591L IVTM M2401-G 1.993
Rodríguez' Diez, Benigno 9.614.604Y IVTM LE8172-K 1.993 7 fiQR —
Rodríguez Diez, Benigno 9.614.604Y IVTM LE4276-S 1.993 R Q46 —
Rodríguez Diez, Benigno 9.614.604Y IVTM LE5909-V 1.993 16 QQ7 —
Rodríguez Diez, Guadalupe 9.667.191S IVTM LE5815-G 1.993 7 6QR —
Rodríguez Diez, Gumersindo 9.746.015H IVTM LE8658-M 1.993 16 QQ7 —
Rodríguez Diez, Manuel C/Hnos.Macha Entrada Vehic. 1.989 4.200.-
Rodríguez Diez, Ma Lucia 9.758.727B IVTM LE0263-U 1.992
Rodríguez Diez, Mateo 9.749.479D IVTM LE1317-R 1.993 18.468.-
Rodríguez Domínguez, Teófilo 9.580.798X I. Radicación 1.990 41.280.-
Rodríguez Domínguez, Teófilo 9.580.798X ICV LE55394 1.989 5.400.-
Rodríguez Domínguez, Teófilo 9.580.798X IVTM LE55394 1.991-92 13.608.-
Rodríguez Espinosa, Ricardo 9.755.855Z IVTM LE1494-M 1.993 8.946.-
Rodríguez Fernández,Alberto 9.703.106G IVTM LE3237-G 1.993
Rodríguez Fernández, Antonio 1.085.329M IVTM LE0644-S 1.993 22.086.-
Rodríguez Fernández, Carlos A. 9.742.822E IVTM LE2646-P 1992-93
Rodríguez Fernández, Carlos A. 9.742.822E IVTM LE6622-S 1992-93 14 826 —
Rodríguez Fernández, Florenti. 9.572.723P ICV LE3227-H 5 400 —
Rodríguez Fernández, Florenti. 9.572.723P IVTM LE3227-H 1992-93 14.826.-
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Rodríguez Fernández, Isidoro 9-.711.818E IVTM M856725 1 QQ3
Rodríguez Fernández, José L. IVTM LE1654-F 1.993 7 AQR —
Rodríguez Fernández, José Ma 9.472.971F ICV LE2898-D 6 720 —
Rodríguez Fernández, José Ma 9.472.971F ICV LE8425-D 1 QRQ S AQQ -
Rodríguez Fernández, José Ma 9.472.971F IVTM LE2898-D 1 QQR R Q46 —
Rodríguez Fernández, lose Ma 9.472.971F IVTM LE8425-D 1 QQ3 7 AQR —
Rodríguez Fernández, Julio 9.565.014G IVTM LE3768-C 1991-92 16 4R? -
Rodríguez Fernández, ‘..uis 9.761.157A ICV M9527-GJ 5 400 —
Rodríguez Fernández, -uis 9.761.157A IVTM M9527-GJ 1990-92-93 71 3DA —
Rodríguez Fernández, Luis 9.761.157A IVTM LE7314-S 1992-93 14 R7A —
Rodríguez Fernández, :1a Amor 71.761.666X IVTM LE6027-F 1992-93 14 R7A —
Rodríguez Fernández, 11a Asun. ICV LE6121-C 5 Ano —
Rodríguez Fernández, Ma Belén 9.764.360D IVTM GC-O759-G 1 QQ3 7 6QR -
Rodríguez Fernández, Olimpio 17.806.450B ICV LE-0904-R 1 QRQ 19.200.-
Rodríguez Fernández, Olimpio 17.806.450B IVTM LE0904-R 1.990-93 48.864.-
Rodríguez Fernández, Olimpio 17.806.450B IVTM C-6732-Z 1.990-93 34.308.-
Rodríguez Fernández, Roberto 9.759.208D IVTM M8885-IB
Rodríguez Fidalgo, MaAntolina 9.728.547F ICV LE1270-C 1 QRQ
Rodríguez Fidalgo, MaAntolina 9.728.547F IVTM LE127O-C 1992-93 14 R7A -
Rodríguez Frade, Víctor Man. 9.752.180L IVTM LE3774-N 7 6QR -
Rodríguez Frade, Víctor Man. 9.752.180L IVTM LE8301-S 1 QQ3 7 1 37 -
Rodríguez Fuente, MaAscensión 9.799.946Z IVTM LE4636-W 1 QQ3 7 6QR -
Rodríguez Fuertes, MaBlancá 9.708.611N IVTM LE5263-S 1 QQ3 16 QQ7 -
Rodríguez García, Alberto 9.761.679L IVTM LE37180 1990-93 3 1 3D —
Rodríguez García, Amador 9.617.161X ICV SE-125572 1 Q7D —
Rodríguez García, Amador 9.617.161X IVTM LE7912-N R 040 ~
Rodríguez García, Amador 9.617.161X IVTM SE-125572 1990-93 5.124.-
Rodríguez García, Eloy 14.892.195V IVTM LE2689-O 1.992 17.424.-
Rodríguez García, Eloy 14.892.195V IVTM LE3619-I 1992-93 14.826.-
Rodríguez García, Emilio José 10.576.375D IVTM LE8482-I
Rodríguez García, Gloria Ma 9.754.385Q IVTM LE3170-J 1.993 7 6QR -
Rodríguez García, Jesús 9.662.824H IVTM 0-8668-AN 1992-93 14 R76 —
Rodríguez García, Luis 35.553.613Y IVTM LE9262-O 7 1 7R -
Rodríguez García, Luis Miguel 9.778.237V ICV LE2315-N 1 QRQ 5 ADD -
Rodríguez García, Luis Miguel 9.778.237V IVTM LE7610-0 1 QQ7 7 1 7R —
Rodríguez García, Manuel 9.764.102G IVTM LE0637-V 1992-93 14 R76 -
l Rodríguez García, Manuel A. 9.662.879G IVTM LE8945-L 1.993 7 6QR —
Rodríguez García, MaAmparo 9.743.358Y ICV LE9330-P •1.989 6 400 ™
Rodríguez García, MaAmparo 9.743.358Y IVTM LE9330-P 90-91-92-93 27 7R6 —
Rodríguez García, Ma Eufemia 10.024.254A ICV LE4157-F 5 400 -
Rodríguez García, Ma Eufemia 10.024.254A IVTM LE4157-F 1992-93 14 R76 -
Rodríguez García, Ma Jesús 9.728.088P IVTM LE0786-N 1.993 7 6QR -
Rodríguez García, Ma José 9.757.849F IVTM LE9272-N 1.993 16 QQ? —
Rodríguez García, Ma Pilar 9.744.961E IVTM LE1992-G 1.993 7 6QR -
Rodríguez García, Miguel A. 9.724.041D ICV M-5437-C 3 400 -
Rodríguez García, Miguel A. 9.724.041D ICV LE2216-H 1 QRQ 3 4OQ -
Rodríguez García, Miguel A. 9.724.041D [VTM LE2216-H 1990-92 13 60R —
Rodríguez García, Miguel A. 9.724.041D [VTM M-5437-C ' 1990-92 13 60R —
Rodríguez García, Narcisa 9.737.209K tVTM LE52555 1992-93 3 244 —
Rodríguez García, Rufino 9.698.215N IVTM Le2403-I 1.991 13 6R0 -
Rodríguez Garmón, Julio 10.193.705J [VTM 0-7878-E 1.992-93 14 R76 -
Rodríguez Gómez, Ana Ma 9.757.107R [VTM LE5425-E 1.993 16 QQ7 -
Rodríguez González, Adelino 9.631.357S :CV LE1340-N 1.989 3 400 -
Rodríguez González, Adelino 9.631.357S :VTM LE1340-N 1.991 6 480 -
Rodríguez González, Ana Isabel 9.708.728Z :CV LE1281-O 1.989 3 400 —
Rodríguez González, Ana Isabel 9.708.728Z VTM LE1281-0 1.990
Rodríguez González, Ana Isabel 9.773.644R IVTM L-5358-E 1992-93
Rodríguez González, Ana Isabel 9.773.644R IVTM 0-6233-E 1992-93 14 R76 —
Rodríguez González, Antolín C/San Glorio P.P.-Vado 1.991 7.776.-
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Rodríguez González, Aurea 9.462.708W IVTM LE6235-F 1.990 2.400.-
Rodríguez González, Azucena 9.728.938F I. Radicación 1989-90-91 38.707.-
Rodríguez González, Beatriz 9.692.252Y ICV LE2702-I 1.989 5.400.-
Rodríguez González, Beatriz 9.692.252Y IVTM LE27O2-I 1990-92-93 21.306.-
Rodríguez González, Francisco 27.802.447R IVTM LE5839-J 1.990 13.680.-
Rodríguez González, Juan Alb. 9.517.348V ICV LE6407-K 1.989 5.400.-
Rodríguez González, Juan Alb. 9.517.348V IVTM LE8925-T 1.993 16.992.-
Rodríguez González, Juan Alb. 9.517.348V IVTM LE5791-T 1.993 16.992.-
Rodríguez González, Juan Fdo. 9.680.924V IVTM LE8363-H 1.992-93 14,826.-
Rodríguez González, Juan Fdo. 9.680.924V I. Radicación 1990-91 1.843.-
Rodríguez González, Juan José 9.736.911E ICV LE6064-0 1.989 5.400.-
Rodríguez González, Lorenzo IVTM LE1550-F 1.993 7.698.-
Rodríguez González, Teófilo C. 9.697.244F IVTM LE1136-M 1.993 7.698.-
Rodríguez González, Teófilo C. 9.697.244F IVTM Le3344-V 1.993 7.698.-
Rodríguez Grande, Ma Jesús 9.714.389V IVTM LE4825-O 1.993 7.698.-
Rodríguez Gutiérrez, Carlos 9.498.290A IVTM LE7461-J 1.993 16.992.-
Rodríguez Gutiérrez, Demetrio IVTM VE-523 1.993 954.-
Rodríguez Gutiérrez, Marino 12.076.386Y IVTM LE5517-T 1992-93 32.724.-
Rodríguez Hidalgo,Bernardo R. 9.617.956T ICV LE25118 1.989 1.200.-
Rodríguez Hidalgo, Bernardo R. 9.617.956T IVTM LE25118 1 - 9Q3 1.710.-
Rodríguez Hurtado, Javier 9.734.438X IVTM LE8376-S 1 . QQ3 16.992.-
Rodríguez Hurtado, Javier 9.734.438X IVTM LE9410-V 1.993 22.086.-
Rodríguez Hurtado, Manuel 9.667.072B IVTM M-9217-JV 1.993 16.992.-
Rodríguez Iglesias, Perfecto 9.693.051T ICV LE29169 1.989 5.400.-
Rodríguez Juárez, Angel 9.767.141F IVTM PM-1219-V 1992-93 14.826.-
Rodríguez Juárez, José M. 9.718.775X ICV 0-89639 1.989 1 . Q7Í). -
Rodríguez Juárez, José M. 9.718.775X IVTM 0-89639 1.991 2.400.-
Rodríguez Juárez, José M. 9.718.775X IVTM LE4262-H 1.993 16.992.-
Rodríguez Lombas, Angel 9.465.268D IVTM LE0392-H 1990-92-93 9.768.-
Rodríguez López, José Manuel 9.718.885M IVTM LEI226-0 1.993 7.698.-
Rodríguez López, Ma Eva 9.712.758L ICV LE5811-P 1.989 6.720.-
Rodríguez López, Ma Eva 9.712.758L IVTM LE5811-P 1.993 8.946.-
Rodríguez López, Miguel 9.690.007S IVTM LE3213-I 1.993 16.992.-
Rodríguez López, Siria Pilar 10.052.810Q IVTM LE3081-L 1992-93 32.724.-
Rodríguez Lumbreras, Juan 9.480.616Q IVTM M6669-FH 1 . QQ3 7.698.-
Rodríguez Llamazares, Bonifacic 9.709.774W IVTM LE5189-I 1.993 7.698.-
Rodríguez Llamazares, Bonifacic 9.709.774W IVTM LE5979-V 1.993 7.698.-
Rodríguez Magallon, Carlos 9.664.844Z IVTM LE4099-V 1.993 7.698.-
Rodríguez Marcos, Julián 9.761.102V IVTM LE8951-C 1.993 7.698.-
Rodríguez Marcos, Julio 9.690.905Q IVTM T-1361-T 1.993 7.698.-
Rodríguez Martin, Juan Carlos 9.741.751D IVTM LE0703-M 1.993 7.698.-
Rodríguez Martin, Juan Carlos 9.741.751D IVTM LE9955-S 1.993 7.152.-
Rodríguez Martínez, Francisco 9.742.637K IVTM LE0317-P 1.993 2.724.-
Rodríguez Martínez, Javier 9.756.061J IVTM LE8741-P 1992-93 14.826.-
Rodríguez Martínez, José 9.613.643B ICV LE0772-F 1.989 6.720.-
Rodríguez Martínez, José 9.613.643B ICV LE9697-E 1.989 24.000.-
Rodríguez Martínez, José 9.613.643B ICV LE9693-E 1.989 24.000.-
Rodríguez Martínez, José 9.613.643B ICV M6260-EV 1.989 5.400.-
Rodríguez Martínez, José 9.613.643B IVTM LE9693-E 1.993 35.868.-
Rodríguez Martínez, José 9.613.643B IVTM LE9697-E 1.993 35.868.-
Rodríguez Martínez, José Manu. 9.681.840J IVTM LE2794-W 1.993 18.468.-
Rodríguez Martínez, Jóse Manu. 9.681.840J IVTM M-833215 1.993 2.724.-
Rodríguez Martínez, Manuel 9.582.505S IVTM LE71842VE 1.993 6.156.-
Rodríguez Martínez, Tomás 10.166.068E IVTM LE8706-I 1.993 16.992.-
Rodríguez Martínez, Tomás 10.166.068E IVTM VE-525 1.993 954.-
Rodríguez Mediavilla, Juan C. 9.704.869L ICV LE33160 1.989 1.920.-
Rodríguez Mediavilla, Juan C. 9.704.869L IVTM LE33160 1992-93 5.244.-
Rodríguez Mendoza, Vi tor A. 9.760.419R ICV PM-8201-X 1.989 5.400.-
Rodríguez Menendez, Rodrigo 11.316.655B ICV V-4421-BH 1.989 13.440.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Rodríguez Menendez, Rodrigo 11.316.655B ICV LE0667-R 1.989 10.080.-
Rodríguez Menendez, Rodrigo 11.316.655B IVTM LE1029-R 1992-93 35.892.-
Rodríguez Menendez, Rodrigo 11.316.655B IVTM LE0667-R 1992-93 31.536.-
Rodríguez Menendez, Rodrigo 11.316.655B IVTM 0-3840-L 1992-93 35.892.-
Rodríguez Menendez, Rodrigo 1I.316.655B IVTM V-4421BH 1992-93 35.892.-
Rodríguez Montero, Fabio 12.121.694G IVTM LE4309-L 1 . QQ3 954.-
Rodríguez Morán, Adelino 9.746.341E IVTM LE5830-K 1992-93 35.892.-
Rodríguez Morán, Gerardo 9.683.754H ICV LE0472-C 1.989 5.400.-
Rodríguez Morán, José Luis 9.615.058T I. Radicación 1989-90-91 45.007.—
Rodríguez Morán, José Luis 9.615.058T ICV LE1474-F 1 . QRQ 5.400.-
Rodríguez Morán, José Luis 9.615.058T ICV LE4257-M 1 . QRQ 5.400.-
Rodríguez Morán, José Luis 9.615.058T IVTM LE1474-F 1991-92-93 21.306.-
Rodríguez Morejón, Alberto 9.745.333A IVTM LE3615-U ] . QQ3 7.698.-
Rodríguez Moreno, Ma Anunciac. 9.702.690W IVTM LE691O-O 1 . QQ7 7.128.-
Rodríguez Moreno, Ma Mar 9.730.988X ICV LE2O71-H 1 . QRQ 5.400.-
Rodríguez Moreno, Ma Mar 9.730.988X IVTM LE2O71-H 1990-91 12.960.-
Rodríguez Moreno, Pablo 9.684.162N ICV LE45375 1.989 5.400.-
Rodríguez Moreno, Pablo 9.684.162N ICV LE32853 1.989 5.400.-
Rodríguez Moreno, Pablo 9.684.162N IVTM LE45375 1990-91-92 20.088.-
Rodríguez Moreno, Pablo 9.684.162N IVTM LE32853 1990-91-92 20.088.-
Rodríguez Muñoz, Carlos 9.775.252E IVTM LE4505-N 90-91-92-93 76.614.-
Rodríguez Muñoz, Noemi Ma 9.767.182W IVTM LE2345-U 1992-93 14.826.-
Rodríguez Ordoñez, Extelsina 9.519.605C P.P.-Vado 1.991 15.552.-
Rodríguez Oria, Rodrigo Manu. 79.316.714H IVTM C-43839 1.993 1.710.-
Rodríguez Ortega, Francisco 9.758.072T ICV M9797-EZ 1.989 5.400.-
Rodríguez Ortega, Francisco 9.758.072T ICV LE0590-A 1.989 5.400,-
Rodríguez Ortega, Francisco 9.758.072T IVTM LE0590-A 1992-93 14.826.-
Rodríguez Ortega, Ma Luisa 689.670S IVTM LE8956-T 1'993 7.698.-
Rodríguez Pariente, Aureliano 9.598.634K ICV VA-57023 1.989 5.400.-
Rodríguez Pariente, Aureliano 9.598.634K ICV M-841369 1.989 1.920.-
Rodríguez Pariente, Aureliano 9.598.634K IVTM M-841369 1.993 2.724.-
Rodríguez Pariente, Aureliano 9.598.634K IVTM VA 57023 1.993 7.698.-
Rodríguez Perez, Begoña IVTM LE6976-I 1.992 7.128.-
Rodríguez Perez, Jesús 9.756.093E I.Radicación 1.991 20.304.-
Rodríguez Perez, Jesús A. 9.756.093E ICV LE7845-M ' 1.989 5.400.-
Rodríguez Perez, Jesús A. 9.756.093E ICV LE4420-L 1.989 5.400.-
Rodríguez Perez, Jesús A. 9.756.093E ICV LE5610-0 1.989 5.400.-
Rodríguez Perez, Jesús A. 9.756.093E IVTM CC9131-0 .1992-93 14.826.-
Rodríguez Perez, Jesús A. 9.756.093E IVTM LE4420-L 1992-93 14.826.-
Rodríguez Perez, Jesú1. A. 9.756.093E IVTM LE0894-M 1992-93 6.888.-
Rodríguez Perez, Jesús A. 9.756.093E IVTM LE7845-M 1992-93 14.826.-
Rodríguez Perez, Jesí> A. 9.756.093E IVTM LE5610-0 1992 7.128.-
Rodríguez'Perez, Luis E. 9.482.274H IVTM LE23150 1990-92-93 2.676.-
Rodríguez Perez, Rafael 45.055.921W IVTM CE9624-A 1992-93 1.836.-
Rodríguez Perez, Rodrigo 9.459.588X IVTM LEO922-M 1992-93 14.826.-
Rodríguez Pinilla, José Luis . 9.748.515B IVTM M1550-MF 1.992 7.128.-
Rodríguez del Pozo, Alejo 9.623.081L I.Radicación 1990-91 15.904.-
Rodríguez Puga, Gerardo 9.670.575H ICV P-0024-A 1.989 5.400.-
Rodríguez Puga, Gerardo M. 9.670.575H ICV LE4427-A 1.989 5.400.-
Rodríguez Puga, Gerardo M. 9.670.575H IVTM P-0024-A 1992-93 14.826.-
Rodríguez Retuerto, Luis 9.668.922K I. Radicación 1.989 25.200.-
Rodríguez Rey, Práxedi s • 9.632.792R IVTM LE4838-P 1992-93 32.724.-
Rodríguez Robles, Arsenio 9.729.854A IVTM LE1102-W 1.993 7.698.-
Rodríguez Robles, Luis Javier 71.412.879H IVTM LE8886-L 1.992 15.732.-
Rodríguez Robles, Ma Esther. 9.755.110M IVTM LE1964-W 1.993 16.992.-
Rodríguez Rodríguez, Alejandro 9.733.704N ICV M-8786-X 1.989 5.400.-
Rodríguez Rodríguez, Alejandro 9.733.704N IVTM M-8786-X 1992-93 '14.826.-
Rodríguez Rodríguez, Alejandro 9.733.704N IVTM LE3546-N 1.993 22.086.-
Rodríguez Rodríguez, Araceli IVTM LE0216-C 1.993 7.698.-
Rodríguez Rodríguez, Argimiro 9.628.951R ICV LE8084-H 1.989 11.520.-
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Rodríguez Rodríguez, Argimiro 
Rodríguez Rodríguez, Bernardo 
Rodríguez Rodríguez, Ma Pilar 
Rodríguez Romanelli, M.Elena 
Rodríguez Romanelli, M.Elena 
Rodríguez Romanelli, M.Elena 
Rodríguez Romón, Genaro D. 
Rodríguez Ruíz, Ana Ma 
Rodríguez Ruza, José Luis 
Rodríguez San José, José Man. 
Rodríguez San Martín,Alejandr 
Rodríguez San Martín.Alejandr 
Rodríguez Santiago, Ma del R. 
Rodríguez Serrano, Antonio 
Rodríguez Serrano,Antonio 
Rodríguez Serrano,Antonio 
Rodríguez Serrano,Ma Dolores 
Rodríguez Serrano, Ma Pilar 
Rodríguez Sierra, Abelardo 
Rodríguez Sierra, Abelardo 
Rodríguez Sierra, Abelirdo 
Rodríguez Simarro, En ique 
Rodríguez Simarro, Enrique 
Rodríguez Simarro, Francisco 
Rodríguez Simarro, Francisco 
Rodríguez Simarro, Francisco 
Rodríguez Simarro, Francisco 
Rodríguez Simarro, Francisco 
Rodríguez Suarez, LivLnio 
Rodríguez Taboada, Manuel 
Rodríguez Taboada, Manuel 
Rodríguez Tapia, Juan Luis 
Rodríguez Tranche, Jo.;e Luis 
Rodríguez Valbuena,Miguel A. 
Rodríguez Valcarce, Santiago 
Rodríguez Valle, Silvia 
Rodríguez Verduras, Florentina 
Rodríguez Vidal, Lorenzo 
Rodríguez Vidal, Marco Antonio 
Rodríguez Viñuela, Angel 
Rodríguez Viñuela, Angel 
Rodrigues Yugueros, Enrique C. 
Rodríguez Yugueros, Enrique C. 
Rodríguez Zapico, Angel 
Rodriugez Zapico, Angel 
Roiz Gastélu, Ma Victoria 
Rojano Barata, Jesús 
Rojano Barata, Jesús 
Rojano Barata, Jesús 
Rojano Barata, Jesús 
Rojano Barata, Manuel 
Rojano González, Santos 
Rojano Ribado, César 
Rojano Ribado, Jesús 
Rojano Ribado, Jesús 
Rojas García Creus Eduardo 
Rojas Nuñez, Jaime 
Rojas Nuñez, Jaime 
Rojas Nuñez, José María
9.628.951R 
9.683.095A 
9.791.233H 
9.694.027X 
9.694.027X 
9.694.027X 
9.744.002Y 
11.626.091M 
3.066.066M 
9.722.650K 
9.697.670L 
9.697.670L 
9.7U.761B 
9.745.709B 
9.745.709B 
9.745.709B 
71.539.687G 
9.710.531T 
9.591.396M 
9.591.396M 
9.591.396M 
9.498.125E 
9.498.125E 
9.632.094Q 
9.632.094Q 
9.632.094Q 
9.632.094Q 
9.632.094Q 
9.569.258Q 
9.745.76OQ 
9.745.76OQ 
9.772.980G 
9.745.612Y 
9.683.255W 
9.466.57OT 
9.767.542V 
9.611.486Q 
9.745.372L 
9.748.811P 
9.628.101W 
9.628.101W 
9.741.381F 
9.741.381F 
9.584.872J 
9.584.872J 
10.531.384Y 
9.735.334D 
9.735.334D 
9.735.334D 
9.735.334D 
9.776.961Y 
9.757.441J 
9.559.117H 
9.571.980R 
9.571.980R 
24.806.642S
9.679.574R 
9.679.574R 
9.698.167X
IVTM LE8084-H 
IVTM M3829-LX 
IVTM P-7352^ 
I.Radicación 
IVTM LE9535-S 
IVTM M5948-CY 
IVTM LE2424-J 
IVTM LE8695-I 
IVTM LE8251-N 
IVTM Le6472-U 
IVTM LE2475-V 
IVTM LE3211-E 
IVTM LE8800-J 
ICV LE45770 
IVTM LE45770 
IVTM LE8898-A 
IVTM LE7990-V 
IVTM LE3665-V 
ICV LE27O3-C 
ICV LE43852 
ICV LE3159-B 
IVTM LE9277-E 
IVTM LE7008-S 
ICV Le41392 
ICV LE1267-D 
IVTM LE41392 
IVTM LE1267-D 
IVTM LE6843-L 
IVTM LE2878-S 
IVTM LE9255-G 
IVTM LE4383-D 
IVTM LE8983-P 
IVTM M0261-GB 
IVTM LE4606-M 
IVTM LE8796-V 
IVTM LE9827-F 
IVTM LE4845-L 
IVTM M4379-FB 
IVTM LE7620-S 
IVTM LE1923-A 
IVTM LE1880-E 
IVTM LE8800-I 
IVTM LE4865-M 
ICV LE0259-G 
IVTM LE0259-G 
IVTM LE6962-P 
ICV LE8572-I 
IVTM LE6000-B 
IVTM LE8572-I 
IVTM SA0601-C 
IVTM LE0335-F 
IVTM LE9338-F 
IVTM LE8110-N 
IVTM P-6141-A 
IVTM B-1610-BK 
IVTM LE2053-I 
ICV M-OO27-B 
IVTM M-OO27-B 
ICV V-201122
1992-93
1.993 
1.991 
1.993 
1.993 
1992-93
1.992-93 
1.993 
1.993 
1.992 - 
1.989
1.993 
1.993 
1.993 
1.989 
1.989 
1.989 
1.992 
1.992 
1.989 
1.9§9 
1992-93 
1992-93
1992-93 
1.993 
1.993 
1.993 
1.993
1.993 
1.993 
1.993 
90-91-92-93
1991-92
1991- 92 
91-92-93 
91-92-93
1.989
1992- 93 
1992-93 
1.989 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1.993 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1.993 
1.989 
1.993 
1.989
32.724. - 
7.698.- 
7.698.-
37.080.- 
7.698.- 
7.698.- 
14.826.- 
2.724.-
16.992.- 
»14.826.-
16.992.- 
7.698.- 
7.128.- 
1.920.-
2.724. - 
7.698.- 
7.698.-
24.000.- 
5.400.- 
15.732.- 
15.732.-
1.920.- 
5.400.- 
5.244.- 
14.826.- 
16.992.- 
32.724.- 
18.468.-
7.698.- 
7.698.- 
7.698.- 
7.698.- 
35.868.-
2.724.- 
16.992.- 
60.084.- 
16.992.- 
33.264.- 
13.608.- 
21.306.- 
21.306.-
5.400.- 
14.826.- 
14.826.- 
13.440.- 
69.708.- 
35.892.- 
14.826.-
7.698.- 
14.826.- 
42.534.- 
14.826.-
1.836.- 
16.992.-
5.400.- 
7.698.- 
1.920.-
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apellidos y nombre DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Rojas Nuñez, José María 9.698.167X IVTM V-201122 1992-93 5.244.-
Rojo Cortés, Eloy San Claudio3 P.P.-Vado 1.990 5.520.-
Rojo García, Jesús 9.737.620H ICV M2043-X 1.989 5.400.-
Rojo González, Adel /atonio 9.692.781Y IVTM LE2737-P 1.993 8.946.™
Rojo Rojo, Estaquio 71.406.605T IVTM LE0723-R 1.993 18.468.-
Rojo Rojo, Eustaquio. 71.406.605T IVTM LE9343-P 1.993 35.868.—
Rojo Valle, M. Carmen IVTM LE5656-A 1.993 7.698.-
Rojo Zorita, Jesús 71.407.054N IVTM LE6174-J 1.993 7.698.-
Roldán Herreros, Juar Ernesto 1.468.937L IVTM LE1434-V 1.992 8.442.-
Roldan Herreros, Juar Ernesto 1.468.937L IVTM LE6835-P 1.993 2.724.-
Roldan Marcos, Pedro 9.727.218N IVTM LE1018-U 1.993 7.698.-
Roldán Valera, Manuel 71.611.534E IVTM LE3021-B 1.993 7.698.-
Román Ballesteros, Francisco C.Guillén,7 P.P.-Vado 1.991 13.218.-
Román Martínez, Demetrio 9.609.946V IVTM LEA125-0 1.993 954. —
Román Martínez, Mari; no Javier 9.741.824J IVTM LE31631 1992-93 5.244.—
Román Martínez, Mari, no Javier 9.741.824J IVTM LE0399-P 1992-93 17.388.—
Román Martínez, Mariano Javier 9.741.824J IVTM LE6673-P 1992-93 1A.826.™
Romanillos San Vicen e.Jose L. 9.669.748L ICV LE5320-P 1.989 11.520.—
Romanillos San Vicente,José L. 9.669.748L IVTM LE387O-O 1992-93 5.2A4.—
Romanillos San Vicente,José L. 9.669.748L IVTM LE5320-P 1992-93 32.724.—
Romanillos San Vicente,Juan J. 50.530.533Q IVTM LE9250-P 1.993 16.992.—
Romero Fernández, Encarnación 9.765.781G IVTM LE8484-B 1992-93 1A.826 . —
Romero Pina, Domingo 75.396.675F IVTM LE3458-U 1992-93 32.72A . -
Romero Sánchez, José María 12.167.096G IVTM LE8604-P 1.993 16.992.—
Romo del Toro, Mariano 9.688.813V IVTM LE6841-L 1.993 7.698.-
Romón Fernández, Nuria 9.774.612A IVTM LE1704-K 1.993 7.698.-
Ronchas Carricajo, José Manuel 9.661.615M I. Radicación 1.989 10.490.-
Ronda Albala, Gloria 9.758.128X IVTM C03709-C 1.993 7.698.—
Ronda Alonso, Manuel 9.5OO.513H IVTM M4468-BZ 1.993 7.698.-
Rosa García, Manuel de la 9.720.744R IVTM C-2091-H 1.992-93 32.724.-
Rosa García, Ma Inmaculada 9.730.519R IVTM LE6116-P 1.993 7.698.-
Rosa García, Ma Inmaculada 9.730.519R IVTM LE5272-F 1 .-993 7.698.-
Rosa Torres, Juan José de la 9.7S1.592Y IVTM LEU16-D 1992-93 14.826.-
Rosa Torres, Juan José de la 9.751.592Y IVTM M7771-DP 1992-93 14.826.-
Rosas Cobos, Carmen Isabel 27.330.523Z ICV LE5198-M 1.989 11.520.-
Rosas Cobos, Carmen Isabel 27.330.523Z IVTM LE5198-M 1992-93 32.724.-
Rosillo Salazar, Felipe 11.723.161S IVTM 0-6557-U 1.992 7.128.-
Rozada González, Joaquín Ant. 9.764.454B IVTM LE5323-S 1992-93 32.724.-
Ruano de Castro, Juan José 9.678.123E ICV LE3161-I 1.989 11.520.-
Ruano de Castro, Juan José 9.678.123E IVTM LE3161-I 1.992 15.732.-
Ruano Gómez, Isidro Angel 9.741.631G ICV LE49940 1.989 5.400.-
Ruano Gómez, Isidro Angel 9.741.631G IVTM LE49940 1992-93 14.826.-
Ruano Gómez, Isidro Angel 9.741.631G IVTM LE9489-V 1.993 7.698.-
Ruano Martín, Horacio 9.600.668-P ICV LE6124-E 1.989 5.400.-
Rubial Alvarez, Ruperto 9.561.386X IVTM LE8128-P 1.992 15.732.-
Rubial González, Rosa María 71.4O7.575G IVTM LE4091-S 1992-93 14.826.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H ICV LE8837-G 1.989 13.440.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H ICV LE4997-F 1.989 5.400.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H ICV LE2O97-C 1.989 10.080.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H ICV LE2797-D 1.989 13.440.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H IVTM LE8837-G 1.992 17.424.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H IVTM LE2097-C 1992-93 31.536.-
Rubio Bernardo, José 9.716.851H IVTM LE2797-D 1992-93 35.892.-
Rubio Carracedo, Felipe 10.173.161P ICV LE2079-D 1 .989 5.400.-
Rubio Carracedo, Felipe 10.173.161P IVTM LE2079-D 1992-93 32.724.-
Rubio Extraviz, Ricardo 9.7O2.42OP ICV LE5806-0 1.989 11.520.-
Rubio Extraviz, Ricardo 9.702.420P IVTM LE5806-0 1.993 16.992.-
Rubio Fernández, Felisa 9.466.167B IVTM LE8801-G 1.993 16.992.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS años IMPORTE
Rubio Frutos, Carlos Javier 9.680.911G ICV LE2027-0 1.989 5.400.-
Rubio Herrero, Antonio 34.528.674Q IVTM LE2O72-H 1992-93 14.826.—
Rubio Herrero, Antonio 34.528.674Q IVTM LE2331-F 1.993 16.992.—
Rubio Herrero, Antonio 34.528.674Q IVTM LE1928-F 1.993 7.698.—
Rubio Herrero, Emilio 34.648.188E ICV LE3994-F 1.989 13.440.—
Rubio Herrero, Emilio 34.648.188E ICV LE0421-R 1.989 13.440.—
Rubio Herrero, Emilio 34.648.188E ICV LEO872-N 1.989 13.440.™
Rubio Herrero, Emilio 34.648.188E ICV LE2366-H 1.989 19.200.-
Rubio Herrero, Emilio 34.648.188E IVTM LE0421-R 1.992 17.424.-
Rubio Herrero, Emilio 34.648.188E IVTM LE2366-H 1.992 25.944.-
Rubio Ilaregui, Angel 9.463.921L IVTM LE57630 1992-93 5.244.—
Rubio Ilarregui, Ma Luisa 9.669.387A IVTM LE9661-V 1.993 16.992.-
Rubio Polanco, Lázaro 9.470.511P P.P.-Vado 1.991 7.776.-
Rubio Polanco, Lázaro 9.470.511P IVTM LE51429 1991-92-93 7.644.-
Rubio Pozo, Margarita Jesús 9.725.OO2G IVTM LE3208-D 1990-91 5./60.™
Rubio Rubio, Maximina 9.665.573F IVTM LE122O-K 1992-93 32.724.—
Rubio San Millán, Luis Angel 9.732.159P IVTM M2313-GV 1992-93 14.826.—
Rubio Simón, Mariano 72.712.700V IVTM LE8888-H 1.993 7.698.—
Rueda García, Aquilino 9.702.088K IVTM LE3669-M 1992-93 14.826.-
Rueda García, Juan José 9.691.815Y ICV LE2667-P 1.989 5.400.-
Rueda Precedo, Mercedes 9.706.679N IVTM CC3411-E 1.992 7.128.-
Rueda Rodriguez, Alfonso 9.679.997X IVTM LE1791-N 1.993 16.992.—
Rueda Rodriguez, Luz María 9.775.6O5F IVTM LE4491-N 1.993 7.698.-
Rueda Rodriguez, Rosa María 9.695.339B IVTM LE7219-C 1992-93 14.826.-
Ruisamara S.L. B24233884 IVTM LE6785-U 1992-93 35.892.-
Ruisanchez Arias, José M° 9.667.282Z ICV LE56620 1.989 5.400.-
Ruisanchez Arias, José Ma 9.667282Z IVTM LE56620 1992-93 1A.826.—
Ruiz Carvajal, Juan Fdo. 27.757.338H IVTM M3022-EN 1.992 7.128.—
Ruiz Carvajal, Juan Fdo. 27.757.338H IVTM GC8717-P 1992-93 28.752.-
Ruiz Cortés, Alberto 9.762.033M IVTM LE3237-U 1.993 16.992.-
Ruiz Chica, Amador 72.636.622T IVTM M-4885-X 1.992 7.128.-
Ruiz Cortés, M.Amparo 9.732.202M IVTM LE4821-P .1992-93 32.724.-
Ruiz Diez, Ma del Camino 9.525.252D IVTM LE5704-L 1.992 15.732.-
Ruiz de la Fuente, Manuel 9.647.545B ICV LE5994-K 1.989 1.200.-
Ruiz de la Fuente, Manuel 9.647.545B ICV LE4251-I 1.989 5.400.-
Ruiz de la Fuente, Manuel 9.647.545B IVTM LE4251-I 1.992 7.128.-
Ruiz de la Fuente, Manuel 9.647.545B IVTM LÉ5994-K 1.992 1.584.-
Ruiz de la Fuente, Manuel 9.647.545B IVTM LE9848-N 1.992 3.312.-
Ruiz de la Fuente, Manuel 9.647.545B IVTM LE1934-P 1.992 15.732.-
Ruiz García, Fidenciano 9.511.242Y P.P.-Vado 1.991 5.958.-
Ruiz Gómez, Santiago 76.1OO.43OP IVTM LE8731-J 1.993 7.698.-
Ruiz Lópeí, Aurelio 9.605.278H IVTM LE4231-N 1992-93 32.724.-
Ruiz Llamas, Julio 25.667.O5OD IVTM VE-533 1.993 954.-
Ruiz Molina, Gabriela 37.693.164M IVTM LE83OO-H 1.992 7.128.-
Ruiz Pérez, José Carlos 9.719.916R ICV LE4272-M 1.989 5.400.-
Ruiz Pérez, José Carlos 9.719.916R IVTM LE4272-M 1.992-93 14.826.-
Ruiz Román, Monserrat 9.773.541J IVTM LE6652-C 1.992-93 5.244.-
Ruiz Rubio, Antonio 9.785.329W IVTM LE7646-I 1.992-93 14.826.-
Ruiz Torbado, Antonino 9.5OO.242T ICV VA8415-B 1.989 5.400.-
Ruiz Torbado, Antonino 9.5OO.242T IVTM VA8415-B 1992-93 14.826.-
Ruiz Torres, Julio 14.390.856D IVTM LB7527-M 1992 7.128.-
Ruiz Velasco, Juan José 9.675.980H ICV LE0328-N 1.989 5.400.-
Ruiz Velasco, Juan José 9.675.980H IVTM LE0328-N 1992-93 14.826.-
Ruperez Vera, José Luis 17.182.227P IVTM LE2769-I 1.993 16.992.-
Ryal Arquitectura Interior Y D B24205023 IVTM LE7569-G 1.993 18.468.-
Ryal Arquitectura Interior Y D B24205023 IVTM LE8430-N 1.993 7.698.-
Ryal Arquitectura Interior Y D B24205023 IVTM LE0731-W 1.993 7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SABADELL DIEZ,PABLO 9769857-D IVTM/LE-99O3-V 93 16.992
SABATER SOTILLO,EVARISTO 39145877-S IVTM/LE-1342-I 92,93 14.826
n ii it IVTM/LE-9209-L 92,93 14.826
SABUGO MURIAS,Ma DEL PILAR 9884960-C IVTM/LE-4850-0 92 15.732
SACRISTAN CAMPANO,TOMAS ,9700704-V IVTM/LE-4226-S 93 7.698
SACRISTAN GARCIA,SANTIAGO 9575551-F ICV/ LE-7455-A 89 1.920
•i ICV/ LE-0940-E 89 5. ZiO()
II II II •• ICV/ LE-0948-F 89 13.440
SAENZ DE MIERA ALVAREZ,ANTONIO 9693870-Z IVTM/LE-5088-T 93 7.698
SAEZ LOPEZ-BARRANTES, Ma JOSE 8793788-Z IVTM/BA-0353-G 93 7.698
SAHELICES ALONSO,RAFAELA 9615776 ICV/ LE-0798-G 89 5.400
" BARREALES,MARIANO A. 71397567-R IVTM/BI-2619-G 93 7.698
" CABALLERO,ALFREDO 9702666-R ICV/ LE-33793 89 1.200
" FIDALGO,FRANCISCO J. 9727993-M IVTM/LE-1048-D 92,93 14.826
SAINZ EZQUERRA FOCES,F.JAVIER 
" " " MIGUEL A.
9733353-Y IVTM/LE-2817-M 91,92,93 21.306
IVTM/LE-7257-K 92 93 14.826
SAIZ FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 9701302-V IVTM/LE-2396-K 92 7.128
" " JUAN CARLOS 9663445-H IVTM/LE-8560-H 93 22.086
ii ii ii ii •I IVTM/LE-9903-U 93 16.992
" MUÑOZ,VICTOR MANUEL 9790609-S ICV/ LE-5086-0 89 1.200
ii ii ii ii IVTM/ " 92,93 3.294
SAJENEV,VASILE 1302806-V IVTM/0-7048-AJ 93 7.152
SALAMANCA PEREZ,ROSA MARIA 9634726-A IVTM/LE-2261-A 93 2.724
SALAS CUERIA,JULIO 10504504-J IVTM/Z-0286 R 92,93 7.614
SALAS GARCIA,BERNARDINO 9728677-E IVTM/LE-6769-U 93 ’ 16.992
" JUMILLA,MARIA VICTORIA 9067006-S IVTM/LE-1283-D 93 7.698
SALGADO GARCIA,MANUEL 99670879-B IVTM/GC-2143-V 93' 22.086
SALMERON PAPAY,AGUSTIN LUIS 9725076-D IVTM/VA-6611-H 93 16.992
" " ALVARO 9739537-A IVTM/M-3107-MG 93 16.992
n ii n 9721546-K IVTM/LE-4063-F 92,93 32.724
SALTO HERNANDEZ,CRISANTO 110589-M IVTM/LE-2725-P 93 8.946
SALVADOR FIERRO,TOMAS 9466410-R IVTM/M-7281-AW 92,93 14.826
" QUIROS,MANUEL ANGEL 9746232 M ICV/ LE-46506 89 1.920
i» IVTM/LE-6754-F 92,93 14.826” ii ii ii IVTM/LE-3931-D 92 93 14.826
SALVADOR RODRIGUEZ,SALUSTIANO 9475961-F IVTM/LE-2591-J 92 2.520
SALVADORES SALVADORES,Ma ANGELE PP.ENTRADA VEH 90 5.520
SAN JOSE GONZALEZ,EMILIO IVTM/LE-2947-J .92 7.128
" " HERRERO,ANTONIO FERN. 9727569-H IVTM/LE-6530-J 93 16.992
" " HERRERO,LUIS SANTIAGO 9744995-X IVTM/LE-5438-K 93 22.086
" " LABRADOR,LUIS VICENTE
" " " SANTIAGO
9508287-H IVTM/LE-3546-I 92 7.128
9477639-Y IVTM/LE-7922-E 93 2.724
" ” " •i IVTM/LE-2639-F 93 16.992
SAN JUAN LOPEZ,AVELINA 9596346-X IVTM/LE-1544-F 93 7.698
" SANTIAGO ,M" DEL CARME í 9601018-J ICV/ LE-45054 89 5.400
i» IVTM/ 93 7.698
" II II " II II •• ICV/ LE-7005-B 89 5.400
SAN MARTIN BADILLA,JUANA B. 7290535-H RADICACION 90 19.602
" " MARTINEZ,FRANCISCO 9730024-N IVTM/AV-6334-B 92,93 14.826
" " RIVA,IRENE 9731937-Q ICV/ LE-7139-F 89 1.920
ii ii n IVTM/ 92,93 5.244
" " RODRIGUEZ, ÍUAN GARLO s 9731141-W ICV/ M-880083 89 1.920
„ ii ii ii ii ii IVTM/ 92,93 5.244
" M.CARMEN 9633628-D IVTM/LE-3801-P 93 16.992
SAN MIGUEL LLAMAZARES CARLOS 9622705-B IVTM/LE-3146-K 92 7.128
" " ZAPICO,JOSEFINA 9692455-W ICV/ LE-7466-K 89 5.400
SANCHES SERRANO,ANISENO 9712457-V IVTM/LE-6209-V 93 16.992
SANCHEZ ALONSO,ANTONIO 9472408-L IVTM/LE-1355-E 92,93 5.244
APELLIDOS Y NOMBRE DNJ/Nli; CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SANCHEZ ALONSO,ANTONIO
" " RAFAEL
9472408-L IVTM/LE-4790-H 93 7.698
9679789-D IVTM/LE-4939-P 93 16.992
ii H n •i IVTM/M-1196-ML 93 7.698
" ALVAREZ,ANGELES 9610819 IVTM/LE-5545-H 92 20.448
" " JOSE FRANCISCO 9590293-Y IVTM/LE-0055-F 93 18.468•i ii ii ii •• IVTM/ZA-5128-B 93 18.468
" " SANTIAGO 9759803-Y ICV/ LE-1897-M 89 5.400
•i IVTM/LE-1897-M 93 7.698
n n ii •i ICV/LE-69824-V1 89 13.440
ii it n •• IVTM/ 93 18.468
" AMPUDIA,MANUELA JACINTA PP.ENTRADA VEH 90,91 14.9/6
" ARIAS,PABLO 10050950-L IVTM/LE-6789-F 92,93 14.826
" BALBUENA,MIGUEL 9710226-V ICV/ LE-8642-C 89 5.400
" BELERDA,FERNANDO 9746O78-N IVTM/LE-6808-0 93 7.698
" BURON,AMADOR 71392528-E IVTM/LE-7610-H 92,93 32.724
" CALDERON,EUGENIO 12625157-C IVTM/0-7008-Z 93 16.992
" FRANCISCO 12093958-Y IVTM/M-6655-DC 91,92,93 21.306
" GASTELO,MARIA 32171972-D ICV/ LE-2956-E 89 5.400
" CEBALLOS.ANA ROSA 9713917-M IVTM/M-4635-E 92,93 14.826
" ELENA MARIA 9758976-F IVTM/LE-5228-0 92 93 14.826
" FERNANDO 9745772-M ICV/ LE-47926 89 5.400•i ii ii ICV/ LE-53087 89 1.920
" CEBALLOS.MARIA MAR 9707399-L IVTM/M-6024-DF 93 7.698
RAFA* l 9768824-B IVTM/O-O245-K 93 • 7.698•i n ti IVTM/LE-5784-C 93 -1 7.698
" DIEZ,JOSE LECI 7225211-Z IVTM/M-2360-GG 93 7.698ii ii n ii 7796023-N IVTM/LE-9117-T 93' 22.086
” ESPINOSA,ANTONIO 11671143-T IVTM/M-8590-DT 92 2.520
" FERNANDEZ,ALTAGRACIA 9714628-A IVTM/LE-7706-C 93 7.698
" FELIPE A. 9755730-G ICV/ LE-1924-P 89 5.400
" MARÍA JESUS 9769180-E IVTM/LE-7926-U 92 7.128
" FREILE.JUAN ANTONIO 9747296-B IVTM/LE-4315-G 93 3.576
" MIGUEL ANGEL 9751317-F IVTM/LE-0038-J 93- 22.086
SANCHEZ-FRIERA GLEZ.J'iSE MARIA 9586723-R IVTM/LE-1001-U 92,93 32.724
SANCHEZ GARCIA,ANGELE i IVTM/LE-1951-D 93 7.698
" " JORGE iLBERTO 9675027-P IVTM/LE-5037-0 93 16.992
” *' JOSE MXNUEL 9706723-X IVTM/LE-8557-B 93 7.698•i n ii ii IVTM/LE-2OO6-C 93 7.698
" " JUAN FRANCISCO 9685139-T ICV/ LE-O429-I 89 10.080" »i ICV/ M-602223 89 5.400
" GONZALEZ,JOAQUINA 13704363-C IVTM/LE-4886-S 92 7.128
*' JULIA 9698878-P IVTM/M-6722-0 93 2.724
" RUDINO JAVIER 9681494-N IVTM/LE-6755-M 93 16.992
” INES,TERESA 9720966-Q 1VTM/LE-7910-V 93 16.992
" LAGO,JUAN CARLOS 9728518-R IVTM/M-9728-CY 92,93 32.724
" LAIZ.SARA INES 11044145-M IVTM/LE-1760-W 93 954
" MARBAN,MARGARITA C. 9754569-Q IVTM/LE-0645-S 92,93 32.724
" MARTINEZ,JOSE LUIS 9734312-E ICV/ B-332O-DL 89 5.400
•• ii ii ti i» IVTM/B-3320-DL 92,93 14.826
" MARIANO IVTM/LE-9642-H 93 7.698
" MURIEL.AURELIANO 70853283-N IVTM/LE-3150-S 93 7.698
" NICOLAS,BENITO 9661304-Q IVTM/LE-2324-P 93 8.946
" NUÑEZ,TOMAS 9604818-H ICV/ LE-52883 89 19.200II II 11 IVTM/ 92,93 53.442
ICV/ LE-4914-A 89 19.200n ii n •i IVTM/ 92,93 53.442» ■■ ii ICV/ LE-7648-C 89 6.720
92,93 17.388
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SANCHEZ NUÑEZ,TOMAS 9604818-H ICV/ LE-4671-D 89 11.520II II II •• IVTM/ 92,93 32.724II II II ICV/LE-1804-VE 89 4.320II II II •i IVTM/ " 92,93 11.964II II 11 •i ICV/ S0-0051-A 89 24.000II 11 II i* IVTM/ 92,93 69.708II II 11 ICV/S0-0051-VE 89 4.320II II II •i IVTM/ 11 92,93 11.964
" PASTRANA,MARIA JESUS 9717963-A IVTM/LE-3891-F 92 7.128
" PAZ,MARIA TERESA 9749040-F IVTM/LE-2045-L 92 14.826
" PEREZ,ANGEL 28177612-J IVTM/VE-0543 92 882
" RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 9683723-X IVTM/LE-0032-S 93 16.992
" " Ma TERESA 9695717-K ICV/ LE-3143-D 89 5.400ii ii ii ii i» II 92 7.128
" SA,FERNANDO 9783727-X IVTM/LE-8644-U 93 7.698
" SANCHEZ,BARTO1 )ME 709431-L IVTM/M-3478-DY 92,93 42.534
" " JOSE LUIS 9691761-K IVTM/LE-8207-L 92 7.128
" " LUIS FERNANDO 9730425-E IVTM/LE-3798-D 93 7.698II II II II i» IVTM/LE-4154-V 93 7.698
" MARIA CARMEN 9710755-V IVTM/LE-5793-G 92,93 14.826
" SERAFIN 7689877-B IVTM/LE-4917-L 93 7.698
" SANTOS,ARTURO 43400073-Q IVTM/LE-3854-M 92,93 14.826
" SUAREZ,ANGEL 9461072-E IVTM/LE-9353-H 93 7.698
" VALBUENA,AGUSTIN IVTM/LE-3346-B 92,93 14.826
" VALLADARES,MARIA TERESA 9755522-A IVTM/LE-5158-F 92,93 17.388ii ii ii ii •i IVTM/LE-1047-G 92,93 14.826ii ii ii ii ii IVTM/LE-6299-K 92" 93 17.388ii ii ii ii i» IVTM/0-5640-J 92,93 14.826
" VIEJO,FERNANDO 9798545-Q IVTM/M-7530-EB 93 7.698
SANCHO HERAS.JUAN JOSE 9669839-H ICV/ LE-7359-D 89 5.400
" MARTINEZ,MARIA PILAR 9130882-C IVTM/B-77O5-CK 93 7.698
SANDOVAL FERNANDEZ,MANUEL V. 9689448-P ICV/ LE-7795-B 89 . 11.520•i ii ii ii i» IVTM/LE-7795-B 92; 93 32.724
SANJUAN BAÑOS,RAUL 9739336-D IVTM/LE-0403-M 92,93 14.826
SANJUAN BAYON,PEDRO 9667570-A IVTM/LE-0989-M 93 16.992
SANJUAN GUTIERREZ,CARLOS JUAN 9669788-J IVTM/LE-2437-U 92 7.128
" " MIGUEL ANGEL 9695020-Z IVTM/LE-3725-L 92,93 32.724ii ii ii ii •i IVTM/LE-3499-0 • 93 16.992
SANJURJO PUERTO,CARLOS DANIEL 9707631-K IVTM/LE-2176-N 90 13.680
SANLES LOPEZ,JOAQUIN 9575744-Q IVTM/LE-3491-B 92,93 14.826
IVTM/LE-6281-F 92,93 14.826ii ii ii •i IVTM/M-1396-DS 93 7.698
" " MANUEL 9737596-V IVTM/LE-1719-B 92,93 14.826
SANTA BRIGIDA DE BARRIO PEDRO A 9733667-K ICV/ LE-1376-0 89 5.40011 II II II II II ii IVTM/ " 92,93 14.826
SANTA CRUZ FERNANDEZ,JUAN JOSE 34917704-R ICV/ 0-18364 89 1.920II II II II II IVTM/ " 92,93 5.244
SANTAMRIA CASTRO,FERNANDO 9775439-W IVTM/CC-2210-C 93 7.698
" " MIGUEL 9778824-Y IVTM/LE-9453-G 92,93 23.430
" LORENZANA,FERNANDO 9530436-H RADICACION 89,90 7.603
" GARCIA,ROSA MARIA 71486564-B IVTM/LE-7994-U 92,93 14.826
SANTAMARIA CANDANEDO.M» TERESA 9715931-H IVTM/LE-5687-M 92 7.128
" GARCIA,MIGUEL ANGEL IVTM/M-3483-W 92 7.128
" " VENANCIO 9731710-L IVTM/LE-1397-E 92,93 14.826
" MARTINEZ,CLEMENTE 9730419-Q IVTM/LE-6174-H 92 15.732II II 11 i» IVTM/LE-1292-V 92 7.128
" " JOSE VICEN ICV/ LE-54960 89 5.400
" " JUAN CARLOS 9731012-B IVTM/M-9918-FZ 93 7.698
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SANTAMARTA MARTINEZ,LAURENTINO 9744067-W IVTM/LE-3999-K 92,93 14.826•i n ii IVTM/SA-5582-A 92 15.732
" RIO,FRANCISCO PP.ENTRADA VEH 91 5.958
SANTIAGO DUQUE,JUAN 9689351-A IVTM/LE-5968-U 92,93 14.826
" SANTIAGO,LUIS MARIA 9746721-B IVTM/LE-3819-S 92,93 14.826
SANTIN RODRIGUEZ,FERNANDO 9754226-H IVTM/VA-0467-D 92,93 14.826•i ii ii i» IVTM/M-1788-GX 92,93 14.826
ii ii ii IVTM/LE-5164-W 93 16.992
SANTO TOMAS GARCIA,JESUS ICV/ LE-9555 89 720
SANTOS ALMIRANTE,MANUEL 9646792-V IVTM/LE-6589-V 93 7.698
SANTOS ALONSO,M.JESUS 9684880-V IVTM/LE-0507-J 91 6.480
n ii ii ii IVTM/LE-4158-P 91 6.480II II I! II •i IVTM/LE-0830-W 93 8.946 •ii ii ii n i* RADICACION 89,90,91 31.471
" ALVAREZ,MARIA DOLORES 10187028-Y IVTM/LE-3385-M 92 7.128
" DEL AMO,VICTOR 9569201-M ICV/ LE-2005-M 89 11.520
" BARTOLOME,DAMIAN IVTM/LE-3575-B 93 7.698
" BLANCO,PEDRO 9679916-K IVTM/LE-6153-C 92,93 14.826
" COLL,MIGUEL ANGEL IVTM/LE-52340 93 2.724
" CONEJO,MIGUEL 1955085-Q IVTM/M-4731-AP 92 15.732
" DIEZ,PAULINO 9465023-V IVTM/LE-7890-H 92,93 14.826
" ENCINA,JOSE MANUEL 9699138-S ICV/ LE-5456-I 89 5.400 1
ii n ii ii •i IVTM/LE-5456-I 92,93 14.826
" ESCUDERO,ANA ROSA 9781699-Y IVTM/A-3132-AM 93 , 7.698
" FERNANDEZ,ISIDRO RADICACION 90 816
" " JOSE LUIS 9618897-K ICV/ LE-3081-S 89 11.520•i ii ii ii IVTM/LE-3081-S 92', 93 32.724
" " LEONARDO 9600320-M IVTM/LE-2375-J 93 7.698
" FERRERO,ROSARIO IVTM/LE-43844 93 2.724
" GARCIA,ANTONIO 9756139-E ICV/ M-6514-CB 89 5.400
" " MARIA VICTORIA 9733773-N ICV/ M-6915-CS 89 5.400
" " VICTOR MANUEL 9733751-J ICV/ LE-3704-P 89 5.400•i ii ii ii •i IVTM/M-9820-EB 92,93 32.724
” GIL,MANUEL 9808689-V IVTM/LE-3420-T 92,93 1.836
" GONZALEZ,ANIANO 9683785-A IVTM/LE-1622-W 93 2.724
" HERRERAS,AMELIA 9614729-Q IVTM/M-843409 91,92 4.920
” IBAN,EDUARDO 9496265 ICV/ VE-0552 89 720
" MANCEBO,PEDRO 36044617-Y RADICACION 91 9.600
" PEREZ,AGUSTINA 9470778-E IVTM/LE-5376-J "92,93 32.724
” " JAIME 9756330-Y IVTM/LE-4707-V 93 7.698
" " JOSE IVTM/VE-0553 92 882
" RAMOS,FELIPE 9726388-X IVTM/B-2852-CN 92,93 14.826
" " JOSE LUIS 9704781-T ICV/ LE-3943-J 89 5.400
" •• IVTM/LE-3943-J 92 7.128
" RODRIGUEZ,AGUSTIN 10058800-A IVTM/LE-9473-F 92,93 14.826ii n ii IVTM/LE-6196-H 92,93 14.826
" " FLORENTINO IVTM/LE-5028-A 93 7.698
" SANCHEZ,FERNANDO 9692202-W IVTM/LE-5437-S 93 18.468ii „ ii •• IVTM/LE-2845-N 93 16.992
•' " LEONARDO 9519792-T RADICACION 90 979
" " VICTOR . 9685168-Y IVTM/LE-4856-V 93 16.992
" SOTO,JOSE MANUEL 9731699-P IVTM/LE-8412-P 93 16.992
" VICENTE,FERNANDO 9773554-A IVTM/NA-3113-A 92,93 5.244ii ii ii •* IVTM/LE-2686-W 93 7.698
" DE VICENTE,RAFAEL S. 9757965-P ICV/ LE-8084-J 89 5.400ii ii H H ii ICV/ LE-7644-P 89 5.400ii ii ii ii ii IVTM/ 92,93 32.724
" VILLAGARCIA,Ma JESUS 9633764-F IVTM/LE-O456-C 92,93 14.826
APELLIDOS Y NpMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SANTOS VILLAGARCIA,MARIA JESUS 9633764-F IVTM/LE-3195-N 92,93 32.724
" VOCES,EVANGELINA 9703211-V ICV/ LE-9398-G 89 5.400
•• •• " •i IVTM/LE-9398-G 93 7.698
SANZ CASADO,JULIO 9620904-G ICV/-LE-31541 89 1.920,i ii ii •• IVTM/ 93 2.724•i ii ii i» ICV/ LE-1726-B 89 5.400ii n n •• IVTM/ " 93 7.698
" GUTIERREZ,FRANCISCO J. 9467665-Z IVTM/LE-6353-P 92,93 32.724
ii ii ii ii i» IVTM/SA-4159-C 92,93 32.724
" VALLEJO,ALBERTO 14877024-A IVTM/LE-4738-V 93 16.992
SANZO BELTRAN,MIGUEL ANGEL 9704876-A IVTM/LE-20110 92,93 3.294
ii n ii ii IVTM/M-2070-DL 92 15.732•i ii ii ii •i IVTM/M-1009-AY 92,93 14.826■i .» ii ■■ IVTM/0-69877 92,93 1.836
SARABIA MONTERO,JESUS Y OTRO 9736595-M ICV/ LE-7262-D 89 5.400
•• •' »i •• IVTM/LE-7262-D 92,93 14.826
SARMIENTO CALVO,JOSE ANTONIO 9770744-E IVTM/VA-8631-D 92 7.128
" FRANCISCO,JOSE A. 9619623 IVTM/LE-4691-J 93 7.698
" " i* •» IVTM/LE-3385-L 93 16.992
" GARCIA,JOSE IGNACIO 9690259-Z ICV/ LE-3426-E 89 5.400
" GARRIDO,ELISEO 9729374-Y ICV/ ZA-13034 89 1.920.. ii ii •i IVTM/ " 92,93 5 244
•• IVTM/PM-9130-AB 92,93 14.826
" PALACIO,FRANCISCO IVTM/LE-7294-I 92,93 14.826
" DE LA PUENTE,Ma JESUS 9700144-D IVTM/LE-0680-J 92 7.128
" ROBLES,GREGORIO A. 9744636-L IVTM/LE-9429-U 93 16.992
SASTRE GONZALEZ,MARIA ROSA 9741542-F IVTM/0-0969-P 92¿93 14.826
" NATAL,RAQUEL MARTINA 9775754-H IVTM/LE-3148-T 92,93 14.826
" VARELA,JOSE MARIA 9614685-H RADICACION 90 23.358•i ii ii ii *• PP.ENTRADA VEH. 90,91 14.976•i ■■ ii n IVTM/LE-4457-0 91 6.480
SATEX LEON S.L. B-24213969 IVTM/LE-1522-J 93 7.698
SAURINA RODRIGUEZ,JULIO CESAR 9764132-B IVTM/LE-3300-S 92 •" 7.128
SECO FUERTES,VALENTIN 10147094-T ICV/ LE-1730-C 89 5.400
" LOBATO,ANTONIO 9624737-L IVTM/LE-0899-L .93 16.992
SEGUI FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 9718597-Q ICV/ B-3900-AJ 89 5.400
•• ” IVTM/ •" 93 7.698
ICV/ M-328171 89 1.920
IVTM/ " 92,93 5.244
SEGURA REY,PEDRO 10004744-C IVTM/LE-6293-S 92 882
•• IVTM/P-7657-A 92 8.442
SEGUROLAS ' B-24255713 IVTM"LE-7360-V 93 8.946
SEGURLEON S.A. A-24043739 IV1M/LE-1605-P 92,93
SEGUROS HISPANLA S.A.. RADICACION 89 4 243
SEISDEDOS PEÑA.ARNALDO 9976667-A ICV/ LE-2411-S 89 11.520
IVTM/LE-2411-S 92,93 42.534
IVTM/LE-2486-F 92,93 14.826
SENEN GARZON,ENRIQUE 9613059-W IVTM/LE-4540-C 92 7.128
SEOANE ABUIN,CARMEN 9686509-J IVTM/LE-8565-U 93 7.698
" " FLORENCIO 9733768-F ICV/ LE-4023-L 89 5.400
IVTM/ 91,92,93 21.306
" " JORGE IGNACIO 9790380-Q IVTM/LE-O363-S 92,93 3.294
IVTM/LE-22636 93 1.710
SER QUIJANO,JOSE GASP..R DEL 9667066-M IVTM/LE-9911-0 93 7.698
IVTM/M-1301-LG 93 16.992
SERIGRADI C.B. E-24204869 IVIM/LE-5936-T 92,93 17.388
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SERNA MARTINEZ,AUDAZ 10507398-D ICV/ LE-1997-N 89 5.400
SERRA CARVALHEIRO,CARLOS A. 9759945-X IVTM/LE-0780-S 93 7.698
SERRANO ALLER,ELISEO 9688730-A IVTM/LE-3208-E 92,93 6.888II II II •i IVTM/LE-llll-G 92,93 6.888II II 11 •i PP.ENTRADA VEH 91 5.958
" CANTARIN,RAMON 42819183-Z IVTM/LE-4842-0 92,93 32.724
SERRANO CIMADEVILLA,EMILIO C. 9764500-B IVTM/LE-5675-P 92 93 14.826
" " Ma CARMEN 9729253-T ICV/ LE-O3O5-O 89 11.520ii ii H ii •i IVTM/LE-0305-0 92 15.732
" LOPEZ,SEGISMUNDO 9672280-K IVTM/LE-8971-C 92,93 14.826
" SECO,LUIS ANTONIO 9798343-K IVTM/LE-5820-J ■93 7.698
" " MIGUEL ANGEL 9798344-E IVTM/LE-9596-L 93 7.698
" SERRANO,ANDRES 10180213-E IVTM/LE-8406-M 93 7.698
" ” SANTIAGO 10189948-M ICV/ LE-1698-K 89 5.400 1n ii ii IVTM/ " 91 6.480ii ii H i» RADICACION 90 7.099
SERVICIOS Y CONSTRUC.DE LEON A-24078941 IVTM/LE-5247-I 93 7.698
SEVILLANO GONZALEZ,ANGEL 9701682-Y IVTM/LE-3486-S 93 8.946
" SAN JOSE,MANUEL IVTM/TE-0227-B 92 1.782
SIERRA ALVAREZ,ESTHER BENITA 9636014-A IVTM/LE-9642-U 92 7.128
" FERNANDEZ,ARMANDO 9652663-T IVTM/LE-4285-P 93 7.698
" GARCIA,MARIA MATILDE 37023985-B IVTM/LE-8432-G 92 7.128
M LOPEZ,ANA M. IVTM/VE-0562 92.93 1.836
" " EZEQUIEL 9766357-M IVTM/HU-8819-A 92 93 14.826
n IVTM/P-9618-B 92,93 14.826
" " JOSE LUIS 9774226-P ICV/ VA-48528 89 5.400" ” ” ** •i IVTM/VA-48528 92,93 14.826
" MUÑIZ,ISIDORO EMILIO 9507026-E IVTM/LE-6194-D 92,93 14.826
" SANTIAGO,ANGEL 11333094-M ICV/ LE-1719-0 89 5.400■i ti ii •i IVTM/ " 90,91,92,93 27.786
" SIERRA,JOSE MARIA 9752367-E IVTM/M-2676-V 93 7.698
" SUAREZ,BEATRIZ 13140685-A IVTM/LE-1644-F 93 8.946H ti ii •* IVTM/LE-9281-L 93 ■" 18.468
" " JESUS ANGEL 13124663-N ICV/ LE-8118-M 89 3.600" •• IVTM/ " 92,93 6.888n ii H -i IVTM/LE-1549-N 92,93 1.836
SILVA ALVAREZ,ELIAS 10031336-R IVTM/LE-58200 92,93 14.826•• " •• •i IVTM/M-6513-AK 92,93 14.826
" LOPEZ,ELOINA 11370371-E IVTM/LE-6083-C 92,93 14.826•• " •• IVTM/M-3461-DF 92,93 32.724
SILVAN MARTINEZ,AVELINO 9654347-M IVTM/LE-2371-M 93 7.698
SILVARES IGLESIAS,EDELMIRO 10005910-J ICV/ LE-3979-G 89 5.400II 11 II h IVTM/LE-3979-G 92 7.128
SIMON GONZALEZ-FIERRO,MIGUEL 45257292-P IVTM/LE-9169-S 92,93 32.724
SIMON RODRIGUEZ,MANUEL 9588584 IVTM/LE-á681-H 93 16.992
SITJA LOPEZ, EMILIO 9461927-A IVTM/LE-33199 93 2.724
SOBRIN ZAPICO,ALBERTO IVTM/A-9277-H 92,93 32.724
SOCIEDAD COOP.DE TELECOMUNICAC. F-24257859 IVTM/LE-9916-V 93 7.698
SOIRAS DEL RIO,JUAN CARLOS 977286O-E IVTM/LE-4640-J 93 7.698
SOL ALONSO,OSCAR TOMAS DEL 9760015-B ICV/ LE-3579-E 89 5.400
SOLACHE GUTIERREZ,JESUS 9717946 IVTM/LE-1320-F 92,93 14.826
SOLIS MORO,GLORIA 9471428-M PP.ENTRADA VEH 91 11.016
" PEREZ,MIGUEL ANGEL 9718033-G IVTM/LE-6620-P 93
" RODRIGUEZ,MARIA AMOR 15122306-J IVTM/O-2619-J 92,93 14.826
SOLLA MAJO,JERONIMO 9691269-N IVTM/CA-O483-S 92,93 32.724
SOLTECNI S.A. A-24030082 IVTM/P-0076-C 92,93 35.892II ” IVTM/P-7117-C 92,93 35.892
IVTM/P-9811-C 92,93 35.892
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SOLTECNI S.A. A-24O3OO82 IVTM/LE-2352-P 93 7.698
•1 •• IVTM/LE-6177-M 93 16.992
SORIA CABRERA,MANOEL IVTM/VE-0563 92 882
" CUADRADO,CAROLINA 9784883-Q IVTM/LE-192O-N 93 954
" ” OSCAR 9776347-J IVTM/LE-1434-T 93 7.152
” ESPINOSA,MATILDE 697576-D ICV/ LE-3640-0 89 5.400
•• " " •• IVTM/ 11 92,93 14.826
" SORRIBAS,MARIA LUISA 9710134-V IVTM/LE-7855-P 93 22.086
SOSEME S.L. B-24201311 IVTM/LE-7123-I 93 7.698
•• IVTM/LE-3177-T 93 18.468
SOTILLO ALONSO,ARTURO 9777321-K IVTM/M-4544-DP 93 1.710
" GAONA,PRIMITIVA 39106822-Z IVTM/LE-3909-M 93 16.992
" RUEDA,ARTURO 9587794-Z IVTM/LE-6108-N 93 16.992
SOTO CARBAJO,PURIFICA!ION 9740294-R IVTM/LE-7513-N 93 7.698
" FERREIRA,JOSE FRANCISCO 9675562-Z IVTM/LE-4745-E 92,93 5.244
" GARCIA,MARIA FELI¡A 9759919 ICV/ VE-0565 89 720
" LLANOS,TOMAS 9617544-W IVTM/LE-4394-J 93 7.698
" MARTIN,JOSE LUIS 9681533-M IVTM/LE-8575-G 93 7.698
" MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 9664956-B IVTM/LE-2221-V 93 16.992
” MORENO,MARIA DEL CARMEN 9725287-J ICV/ LE-9487-M 89 5.400■■ „ ■■ i» „ IVTM/ 90,91,92,93 27.786
” " MARIA JESUS 9751490-L IVTM/LE-2496-0 93 16.992
*' OBLANCA, FRANCISCO 9536048-H ICV/ 0-3385-V 89 5.400
" •• •• IVTM/ 11 92,93 14.826
" " GABRIEL 9626035-Y IVTM/LE-2544-F 92 " 7.1 7R
" SANTOS,ELIAS JOSE IVTM/LE-7359-I 92,93 14.826
" VILLANUEVA,SEGUNDINO 9586546-P IVTM/M-219246 93 954
SOTORRIO DEL HOYO,ANGEL 14579983-F IVTM/M-2518-HV 93 7.698
" FERNANDEZ,RAFAEL 17438973-M IVTM/LE-3897-C 92,93 14.826
" VILLAVERDE,FRANCISCO 9670347-C ICV/ LE-48279 89 5.400„ ii n IVTM/ 93 7.698
" " " ICV/ LE-7560-M 89 11.520
ii ii ii IVTM/ 93 16.992
SOUSA MAIA,VICTOR MANUEL 9799589-W IVTM/LE-6744-K 93 7.698
SUAREZ ALONSO,JOSE ANDRES 9716447-M RADICACION 89,90 12.749
" " " 11 n IVTM/LE-9211-0 91,93 30.672
" " JOSE DIEGO 9760277 IVTM/LE-7269-V 93 7.698
" " MARIA JESUS 10175026-X IVTM/M-7237-EF .93 2.724
" ALVAREZ, FLORA PP.ENTRADA VEH. 89,90,91 15.678
" JUAN CARLOS 9723375 IVTM/LE-6338-K 92 7.128
y M« PURIFICACION 9652482-A IVTM/LE-3774-U 93 7.698
" PAULINO PP.ENTRADA VEH. 89(2) 10.800
" PABLO BALDOMERO 9768441-L IVTM/M-9523-DY 93 13.992
" TEODORINO 9690175-E IVTM/LE-5433 92,93 17.388
" ARIAS,AURORA RAQUEL 9465204-Z ICV/ LE-6772-J 89 5.400
II IVTM/ 93 7.698
" DELGADO,M.CARMEN 9676084-F IVTM/SA-6562-F 92,93 5.244
" DIEZ, BARTOLOME 9701949-C ICV/ LE-O282-M 89 5.400
" " JUAN CARLOS 9771239-B ICV/ 0-0628-E 89 5.400•i ii ii •I IVTM/0-0628-E 92,93 14.826
" FERNANDEZ,M" ENCARNACION 9758477-Z IVTM/LE-7078-F 93 7.698
" ROSA MARIA PP.ENTRADA VEH. 91 5.958
" GARCIA,CARLOS JAVIER 9751127-R IVTM/LE-2025-H 93 1.710
" " CESAR 71408228-J RADICACION 89,90 11.059•» IVTM/M-6383-FG 91,92 13.608
" " GREGORIO 10155278-L ICV/ LE-6408-A 89 14.400.. .. „ z •1 IVTM/ 91,92 37.488
ICV/ LE-51365 89 5.400
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SUAREZ GARCIA,GREGORIC 10155278-L IVTM/LE-51365 91,92 13.608
RADICACION 89,90 42.977
" " JOSE MANUEL 9784741-N IVTM/LE-8540-L 93 7.152
" " MARIA PILAR 14957068-F IVTM/LE-4444-U 93 7.698
" " MONSERRAT 8965200-F RADICACION 89,90,91 48.600
" " PEDRO IVTM/LE-9583-V 93 16.992
" " PRUDENCIO SANTOS 9652922-Y IVTM/M-9824-DU 92 7.128
" GOMEZ,AMALIA ISABEL 9597243 IVTM/LE-55729 92,93 5.244
" GONZALEZ,CONSUELO MARG. 9578918-Q IVTM/LE-5479-S 92,93 14.826
" JOSE LUIS 9751818-W IVTM/LE-0988-C 92,93 14.826
" " MANUEL 9722626-C ICV/ LE-16687 89 720•i ii ii IVTM/ 92 882
u ti ii •• ICV/LE-7192-G 89 1.200
" ii ii •i IVTM/ 92 1.584
" GUTIERREZ,JOSE MARIA 9627141-P IVTM/LE-8816-L 92,93 17.388
" " JOSE RAUL ICV/ LE-6517-F 89 6.720•i ii ii ii IVTM/LE-6517-F 92,93 17.388
" JUAREZ,HELIODORO 9637448-B IVTM/LE-3778-H 92,93 14.826
" LABORDA.JUAN SANTIAGO 9720127-M IVTM/LE-0647-H 92 2.520
" MARQUES,MANUEL 10547085-K IVTM/LE-0199-H 93 7.698
" MARTIN,LAURENTINO 9786987-G IVTM/LE-8478-V 93 22.086
" MARTINEZ,AMADO 9496708-P ICV/ 0-115400 89 1.920
" GERMAN 14419045-T IVTM/LE-5O76-S 93 7.698
” JOSE LUIS 9720582-T IVTM/LE-6771-V 93 8.946
" ISIDORO 9592978-T ICV/ M-283969 89 ' 1.920•i ii ii IVTM/ " 90 2.400
" •• »• •• ICV/ M-6320C7 89 1.920•i ii „ •i IVTM/ " 90 2.400
" •» •* RADICACION 89,90 3.722
" Ma ANTONIA 71539331-Q IVTM/V-5467-AW 93 16.992
MENENDEZ,EDUARDO 10455767-J IVTM/LE-8402-S 92 15.732
" MONTIEL.JOSE LUIS 9718668-H ICV/ LE-OO74-B 89 5.400II II II II •i IVTM/ " 92/93 14.826II II II II •i ICV/ LE-2O3O-N 89 5.400II II II II IVTM/ 92 7.128
" MORAN,ANASTASIO 9630939-B ICV/ 0-120576 89 11.520•i ii ii IVTM/ ■ " 92,93 32.724•i ii ii ICV/ PM-5955-D 89 720" II || IVTM/ " 92 882
" NIETO,MANUEL ANGEL 9782943-P IVTM/LE-52690 92,93 14.826
" PARDO,ANDRES 9698226-T IVTM/LE-4134-S 91 8.040
" PESQUERA,MIGUEL ANGEL IVTM/LE-8015-J 93 7.698
SUAREZ-INFIESTA PIDAL.JACOBA 5381433-P IVTM/O-3099-1 92 7.128
" QUIÑONES,CARMEN 9784494-H IVTM/LE-1851-F 92,93 14.826
" RODRIGUEZ, MIGUEL IVTM/LE-3886-J 93 16.992
" ROLDAN,M.OLGA 9691910-D ICV/ B-588333 89 1.920
•i IVTM/ " 92,93 5.244
" ROMERO,MARIA 34965795-E IVTM/LE-O167-H 93 7.698
" SANCHEZ,JAVIER PP.ENTRADA VEH. 89,90,91 15.678
" SANZO, PEDRO 9713354-V IVTM/LE-4500-H 92 15.732
" SUAREZ,JOSEFA 9710893-V ICV/ LE-135OO 89 1.920
it tt n •i IVTM/ 92,93 5.244
" TORRES,ALEJANDRO 9776791-C IVWLE-5627-U 92,93 69.708
" " ROBERTO 9806456-S IVTM/VE-0068 93 954
SUAREZ-INFIESTA PIDAL.JACOBA 5381433-P IVTM/0-3099-1 93 7.698
SULE ALONSO,ROSA MARIA 9764716-C IVTM/LE-7039-V 93 7.698
SUMITES S.A. A-24065260 IVTM/LE-2919-S 90,91,92,93 33.468
IVTM/LE-5364-S 9Í,92,93 21.306 
J
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
SUMITES S.A. A-24065260 IVTM/LE-5391-S 91,92,93 71 3D6
IVTM/LE-6634-S 91,92,93 2S.47fi
11 11 •• IVTM/LE-7664-S 91,92,93 46.404
ti n IVTM/LE-4345-T 91,92,93 71.306
u ti IVTM/M-4146-DV 91,92,93 7 644
ii ii IVTM/LE-7960-U 92,93 17.3RR
SUTIL CASTELLANOS,LUIS 10153542-P IVTM/LE-7297-F 93 7.698
ti ii ii IVTM/LE-2539-N 93 22.086
" LABRAÑAGA.JOSE 15735720-V ICV/ LE-7765-F 89 5.400
" MENDEZ,RUTH MARIA 9804092-C IVTM/LE-8073-T 92 7.128
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Transportes T.F.Z. S.A. A24032690 ICV LE6018-K 1.989 5.400.-
T.F.Z. S.A. A24032690 ICV LE47947 1.989 18.000.-
T.F.Z. S.A. A24032690 ICV LE8160-A 1.989 14.400.-
T.F.Z. S.A. A24O3269O ICV LE8477-A 1.989 24.000.-
T.F.Z. S.A. A24032690 ICV LE9242-B 1 .989 24.000.-
T.F.Z. S.A. A24032690 ICV LE521O-N 1 .989 5.040.—
T.F.Z. S.A. A24032690 ICV V-278275 1 .989 6.720.-
T.F.Z. S.A. A24032690 ICV VA-27266 1.989 19.200.-
T, F 7 - S A A24032690 ICV LEOO52-P 1.989 13.440.-
T.F.Z, S.A A24032690 IVTM LE6018-K 1.993 7.698.-
Tabeayo Pereira, José Manuel 9.722.420K IVTM M1815-CW 1.993 7.698.-
Tabeada Blanco, Ma Dolores 9.749.988N IVTM LE2560-K 1.993 7.698.-
Tagarro Casado, José Ma 9.668.520X ICV LE7046-I 1.989 3.600.-
Tagarro Casado, José Ma 9.668.520X ICV LE4709-H 1.989 11.520.-
Tagarro Casado, José Ma 9.668.52OX IVTM LE4709-H 1.990 13.680.-
Tagarro Casado, José Ma 9.668.52OX IVTM LE7046-I 1.990 2.880. —
Talleres García Salvador E24020919 ICV LE5724-J 1.989 11.520.—
Talleres García Salvador E24020919 ICV LE4488-A 1.989 1.920.—
Talleres Mauinor S.L. P24091004 I.Publicidad 1.989 46.080.-
Talleres Miguel Y Eutimio C.B. E24O4O222 IVTM LE4773-F 1.991 8.040.-
Taranilla Fernandez, Soledad 9.712.538Y IVTM V-219684 1.993 2.724.-
Taranilla Fernandez, Soledad 9.712.538Y IVTM LE5932-K 1.993 7.698.-
Taranilla García, Amador 9.677.780R IVTM LE2754-K 1.993 35.868.-
Tascón Alvarez, Juan José 9.775.542J IVTM 02756-AM 1.991 6.480.-
Tascón Barreales, Ma Teresa 9.660.415R IVTM LE2744-V 1.993 7.698.-
Tacón Diez, Buenaven- ura 9.737.180S IVTM LE8836-J 1992-93 17.388.-
Tascón Fernández, Solutor 9.462.062T I.Radicación 1940-91 36.000.-
Tascón Fernández, Se tutor 9.462.062T IVTM P-17706 1.992 2/520.-
Tascón García, Arsenio 9.676.7UJ ICV LE9326-B 1.989 13.440.—
Tascón García, Arsenio 9.676.711J ICV LE57863 1.989 13.440.-
Tascón García, Arsenio 9.676.7UJ IVTM LE57863 1990-92-93 51.732.-
Tascón García, Arsenio 9.676.711J IVTM LE9326-B 1990-92-93 51.732.-
Tascón García, Arsenio 9.676.711J IVTM MU3535-S 1990-92-93 21.306.—
Tascón García, Ma América 9.742.990Y IVTM LE3399-W 1.993 7.698..—
Tascón García, Miguel Angel 9.757.506D IVTM LE2975-D 1991-92-93 21.306.-
Tascón García, Rafael 71.408.231Q IVTM LE8552-U 1.993 7.698.-
Tascón Morán, María 9.683.458K IVTM B6689-HY 1992-93 14.826.-
Tascón Tascón, Ismae 71.406.890D I.Radicación 1.990 9.475.-
Tascón Tascón, Ismael 71.406.890D P.P.-Vado 1.991 7.776.-
Tecniser Electro S.L. B24231102 IVTM LE6040-M 1.993 7.698.-
Teixeira Dacosta, Demetrio 10.056.017A IVTM LE2251-T 1992-93 53.442.-
Tejada Gala, Emilio 30.119.107D IVTM M4412-BK 1.993 22.086.-
Tejada Gala, Emilio 30.119.107D IVTM LE4349-J 1.993 7.698.-
Tejeda Mora, José Antonio 8.097.410F IVTM LE2848-N 1.990 6.480.-
Tejcrina Alonso,Rafael 9.734.756Y IVTM LE8613-K 1.993 7.698.-
Tejerina-Alvarez Santullano.Fe 9.5O1.9O4-Y I.Radicación 1.989 2.121.-
Tejerina Arribas, Roberto 9.729.974P IVTM LE6016-N 1.993 7.698.-
Tejcrina Arribas, Roberto 9.729.974P IVTM LE5405-W 1.993 16.992.-
Tejerina Fernández, Gloria 9.688.359T ICV VA-25504 1.989 1.920.-
Tejerina Fernández, Gloria 9.688.359T IVTM VA-25504 1991-92-93 7.644.-
Tejerina Fernández, José M. 9.679.989W ICV M-2389-B 1.989 5.400.-
Tejerina Fernández, José M. 9.679.989W ICV L-41566 1.989 5.400.-
Tejerina Fernández, José M. 9.679.989W IVTM L-41566 1992-93 14.826.-
Tejerina Fernández, José M. 9.679.989W IVTM M-2389-B 1992-93 14.826.
Tejriña García, Eugenio Julián 10.450.463E IVTM LE8361-H 1.993 7.698.-
Tejerina Grana, Javier Julián 9.757.705R IVTM LE8167-L 1.993 954. —
Tejerina Sánchez, Ma Amaya 9.778.064M IVTM LE2786-L 1.993 /.698.—
Teléfonos Líneas y Centrales SA A28837129 IVTM LE2732-H 1.993 18.468.-
Teléfonos Líneas Y Centrales SA A28837129 IVTM LEU28-F 1.993 18.468.-
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APELLIDOS Y NÓMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Temprano Castaños, Solero 
Tesón" Faino, Isaac 
Tesón Faino, Isaac ' 
Tesón Faino, Isaac 
Tesón Faino, Isaac 
Testón González, Miguel R. 
Testón González, Manuel R. 
Tevin S.A. 
Thierno Lo
Tijera Aller, Ramón 
Tijera Aller, Ramón 
Tijera Aller, Ramón 
Tijera Aller, Ramón 
Tijera Aller, Ramón 
Tijera Aller, Ramón 
Tirado Martínez, Isabel 
Tola Robles, Pedro Fernando 
Tomé Hernández, Manuel 
Tomé Otero, Ma Isabe.1 
Tomé Pérez, Fidel 
Tomé Pérez, Mercedes 
Tomé Rodríguez, Fernando 
Toral Calvo, Eduardo 
Torbado Nieto, Manuel 
Tordo Sousa, Aida de Nacimien. 
Toribio Pascual, Miguel Angel 
Torices Fernández, Ma Yolanda 
Tormo Sanabria, Ricardo 
Torneados Tejcrina S.L. 
Tornero Suarez, Ma Jesús 
Tornero Suarez, Ma Jesús 
Torralba Frías, Diego 
Torre Acebo, José Luis 
Torre Fernández, Jesús Manuel 
Torre Gallego, Andrés de la 
Torre Puente, Antonio 
Torres Alonso, Federico
Torres Cabrera, Carlos Antonio 
Torres Córdoba, María 
Torres Córdoba, María 
Torres García.Miguel 
Torres Jiménez, Antonio 
Torres Jiménez, Antonio 
Torres Jiménez, Hipólito 
Torres Jiménez, Ma Pilar 
Torres León, Adela 
Torres León, Jesús Miguel 
Torres León, Ma Antonia 
Torres León, Ma Antonia 
Toston Corrales, Ismael 
Tractores y Cosechadoras S.A. 
Tradeco S.L.
Tranche Calzón, Fernándo 
Tranche Calzón, Fernando 
Tranche Calzón, José Luis 
Tranche Calzón, José Luis 
Tranche Casado, Anastasio 
Tranche Florez, Gilberto
11.581.962J 
9.483.528F 
9.483.528F 
9.483.528F 
9.483.528F 
9.709.305Q 
9.709.305Q 
A24080384 
X 652081P 
9.687.945T 
9.687.945T 
9.687.945T 
9.687.9451 
9.687.9451 
9.687.945T 
9.767.027P 
9.721.391G 
9.477.176A 
9.756.240P 
9.722.956M 
9.696.242V 
9.664.377F
9.590.472R 
10.079.206P 
15.240.811E 
9.721.062C 
9.657.882K 
B24044026 
10.786.747T 
10.786.747T 
26.404.422P 
9.690.875D 
9.685.387H
118.567W
71.418.173E 
9.750.009X 
9.659.498G 
9.659.498G 
9.693.157Z 
10.145.930D 
10.145.930D 
11.905.7891 
9.780.715B 
9.786.021G 
9.785.316N 
9.778.928H 
9.778.928H 
9.929.354R 
A24O15125 
B24005175 
9.741.959X 
9.741.959X 
9.710.122M 
9.710.122M 
9.713.232X 
9.464.852F
IVTM Va3022-D 
ICV LE7910-B 
ICV LE0649-B 
IVTM LE791O-B 
IVTM LE0649-B 
IVTM LE9781-M 
IVTM LE791O-B 
IVTM LEO875-U 
IVTM LE175O-V 
ICV SA6413-A 
ICV M-331551 
ICV LE42413 
IVTM LE42413 
IVTM M-331551 
IVTM SA6413-A 
IVTM Av8330-B 
IVTM M1901-GC 
IVTM LE0994-S 
IVTM LE6796-J 
IVTM B8558-CP 
IVTM LE8858-G 
IVTM LE5622-B 
IVTM LE8458-I 
I.Radicación 
IVTM LE7658-T 
IVTM LE2341-U 
IVTM LE7294-U 
IVTM A-2969-0 
IVTM LE8645-N 
ICV 0-2180-0 
IVTM 0-2180-0 
IVTM M2432-FW 
IVTM LE8048-0 
IVTM LE4440-N 
IVTM LE9150-K 
ICV LE1512-I 
IVTM LE3884-U 
IVTM LE9221-E 
ICV LE8169-N 
IVTM LE9070-K 
IVTM LE4124-G 
IVTM LE7138-1 
IVTM LE5688-O 
IVTM LE0851-M 
IVTM LE5263-P 
IVTM M7567-FZ 
IVTM SE9187-M 
IVTM T-8756-H 
IVTM LE5665-G 
ICV M-842297 
IVTM LE3826-K 
IVTM LE5829-E 
IVTM ZA3401-B 
IVTM LE0764-U 
ICV LE3490-G 
IVTM LE1846-W 
IVTM LE8701-N 
IVTM LE8365D
1.992-93 
1.989 
1.989 
1.992 
1.992 
1.990
1992-93 
1992-93 
1.989 
1.989 
1.989 
1992-93 
1992-93 
1992-93
1991- 92-93 
1.993
1992- 93 
1.993 
1.993 
1.992-93 
1.991-92 
1.993 
198^-90-91 
1.991 
1.993 
1.992
1 ..993 
1.992 
1.989 
1.991 
1.990 
1.993 
1.993 
1.990 
1.989 
1992-93 
1.993 
1988-89
1991- 92-93
1992- 93 
1990-92-93 
1.990 
1990-92 
1990-92-93 
1.993 
1992-93 
1992-93 
1.993 
1.989 
1992-93 
1992-93 
1990-92 
1.992 
1.989 
1.993 
1.993 
1.992
7.128.- 
13.680.-
2.400. -
5.400. -
5.400.-
1.920.-
5.244.-
14.826.- 
14.826.- 
21.306.-
7.698.-
32.724.-
7.698.-
7.698.-
14.826.-
6.480.-
954.-
15.732.-
7.698.-
17.424.-
5.400.-
6.480.-
6.480.-
7.698.-
16.992.-
13.680.-
5.400.-
1.836.-
2.724.-
26.880.-
25.428.- 
14.826.- 
46.404.-
16.482.-
25.428.-
7.698.-
14.826.-
14.826.-
8.946.-
5.400.-
42.534.-
35.892.-
13.608.-
7.128.-
5.400.-
7.698.- 
7.698.-
7.128.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AROS IMPORTE
Uría Santos, Fernando 9.699.302H IVTM LE1071-L 1.993 7 1 3? —
Uriarte Aller, César 9.680.899S IVTM LE9116-F 1991-92-93 21 3D6 -
Vacas Fernández, Manuel 9.713.618M IVTM LE0709-U 1992-93 14 R?6 —
Valbuena Fernández, Roberto 9.716.976M IVTM LE5888-G 90-91-92-93 60.084.-
Valbuena López, Enrique 9.710.399Y ICV LEO100-0 1 QRR
Valbuena Morán, José Antonio •9.662.239P IVTM LE9666-P 1 QQ3 16 QQ7 —
Valbuena Robles, Ma Elena 9.733.948A IVTM LE9746-B 1992-93 14 R76 —
Valbuena Suárez, Froilán 9.657.671V ICV M3044-CY 1.989 6 400 —
Valcarce de la Fuente,Jesús 9.695.854C IVTM LE1985-E 1.993 1R A6R -
Valcarce de la Fuente,Jesús 9.695.854C IVTM LE5576-L 1.993 72 0R6 —
Valcarce Nava, Rosario 9.613.365D IVTM LE9614-B 1.993 7 6QR —
Valcarce Pellitero, Isidoro 9.723.806G IVTM LE4736-L 1992-93 14 R76 -
Valcarce Romani, Ma Lourdes 4.153.507Y IVTM LE8214-U 1.992 7 1 7R —
Valcarce Salazar, Miguel A. 9.679.953N IVTM LE5593-0 1.993 16.992.-
Valcarcel García, Miguel A. 9.770.743K IVTM LE7855-U 1.993
Valderrama Reyero, Alberto 9.558.919G IVTM LE9197-S 7 6QR —
Valderrey Nistal, Rosa Ma 9.691.139C ICV LE1639-E 1.989 11 S7O —
Valderrey Nistal, Rosa Ma 9.691.139C IVTM LE1639-E 1990-91 37 R37 -
Valderrey Rubio, Santiago 9.706.582F IVTM LE58400 1.993 7 6QR —
Valdés Balbuena, Camilo R. 9.701.728Y ICV LE1873-A 3 AO0 —
Valdés Balbuena, Camilo R. 9.701.728Y ICV LE6545-N 1 QRQ 13 440 -
Valdés Balbuena, Camilo R. 9.701.728Y IVTM LE6545-N 90-91-92-93 67 377 -
Valdés Balbuena, Camilo R.. 9.701.728Y IVTM LE1873-A ?0-91-92-93 27.786.-
• Valdés Librero, Juan Manuel 9.715.234B IVTM LE0376-T 1992-93
Valdivia Sierra, José 9.739.802S IVTM LE29862 1.99'3 7 724 -
Valencia Cadenas, Manuel 9.591.378X IVTM BI170632 1990-91-93 70 63R —
Valentín Plaza S.A. A37037785 I.Radicación 1 QQD 73 760 —
Valenzuela Miranda, Julia 9.705.390B IVTM M3251-FZ 1 QQ3 7 6QR —
Vales González, José Antonio 9.726.112X ICV LE5522-B 1 QRQ 3 AOO —
Vales González, José Antonio 9.726.112X IVTM M5900-DM 1991-93 14 17R —
Vales González, José Antonio 9.726.112X IVTM LE5522-B 1991-93 14 17R —
Valfer S.L. B2401231 IVTM M9254-DB 1 QQ3 22.086.-Valladares Fontano, Juan M. 9.786.824W IVTM CR6176-D 1 QQ3
Valladares García, Oscar 9.777.143G IVTM M3344-HK 1.993 7 6QR —
Valladares González, Juan C. 9.754.911J IVTM LE4365-F 1.993 16 QQ7 -
Valladares Hernández, Gonzalo
Valladares Río, Delfín
Valladares Sánchez, Sigfredo
9.757.915G IVTM B9652-AB
IVTM VE-586
IVTM LE4871-G
1990-93
1.993
.1.992
5J124.-
954.-
Valladares Sancho, Felipe 
Vallado Alonso, Fernándo
9.562.100B IVTM LE4660-W
ICV KE2566-H
1.993 16.992.-
Valle Cabero, José Manuel 12.085.825S ICV 0R-27988 1.989 3 400 -
Valle Cabero, José Manuel 12.085.825S IVTM 0R-27988 90-91-92-93 77 7R6 -
Valle Castaño, Santiago 9.723.744B IVTM LE5717-A 1992-93 14 R76 —
Valle Castro, Benjamín 9.759.743S IVTM LE6906-C ? 40Q —
Valle Y Díaz S.L. B24211757 IVTM LE6808-T 1 QQ3 16 QQ7 —
Valle Fernández, Aníbal A. 9.756.234W IVTM LE8700-E 1992-93 S 244 -
Valle Fernández, Consuelo 1.207.133R IVTM LE34341 1.993 18.468.-Valle García, Eutimii 9.646.723V 1.990
Valle González, Jos- Luis del 9.650.598M ICV LE0965-N 3 400 —
Valle González, José Luis del 9.650.598M ICV LE5761O 1 QRQ ] Q7O —
Valle González, Juan Manuel 9.748.750Q IVTM B7OO754 1.992-93 5.244.-
Valle González, Juan Manuel 9.748.750Q IVTM LE5633-A 1992-93 14.826.-Valle González, Juan Manuel 9.748.750Q IVTM LE2336-G 1.993
Valle González, Ma Jesús 9.723.253A IVTM OR8325-E 1.993 16 QQ? —
Valle Gorgojo, Agripino del 9.595.372W P.P.-Vado 1990-91 11 47R —
Valle Jover, Ma Pilar del 9.713.631H IVTM LE12519 1.903 16.992.-
Valle López, José del 9.759.324X IVTM LE8642-U 1.993Valle López, Manuel del 9.749.835C IVTM LE4850-U 1.993 16.992.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Tranche García, Fernando 9.633.408L ICV LE33297 1.989
Tranche García, Fernándo 9.633.408L ICV LE39595 1.989
Tranche García, Fernando 9.633.408L IVTM LE33297 1990-91-93Tranche García, Fernando 9.633.408L IVTM LE39595 1990-91-93
Transportes Ceijosa S.L. B24034712 P.P.-Vado
Transportes Ceijosa S.L B24034712 IVTM LE36481 1.992
Transportes Ceijosa S.L. B24034712 IVTM LE6162-S 1.992
Transportes Derribos y Constr IVTM B-703143 1992-93
Transp.y Exea.Milano Escudero B34106781 IVTM LE1034-R
Transp.y Exea.Milano Escudero B34106781 IVTM LE0523-T 1.993
Transp.y Exea.Milano Escudero 834106781 IVTM LE9313-T 1.993
Transp.y Exea.Milano Escudero B34106781 IVTM LE9527-T 1.993
Transportes Levante S.L. B24014575 ICV LE0655-R 1.989
Transportes Salcedo B24207581 IVTM M8678-R 1992-93
Trapiello González, Andrés IVTM LE49319
Trascasas Alvarez, Eduardo 9.766.406P IVTM LE0916-H 1.991
Trascasa Rubín, Francisco 9.653.333A ICV LE3499-K 1.989
Trascasas Rubín, Francisco 9.653.333A ICV LE0608-R 1.989
Trascasas Rubín, Francisco 9.653.333A IVTM LE0608-R 1.991
Trascasas Rubín, Francisco 9.653.333A IVTM LE3499-K 1991-92
Trascasas Rubín, Francisco 9.653.333A IVTM LE4840-S 1991-92-93Treceño Diez, Roberto 9.728.851N IVTM LE4223-M
Treceño García, Luis Enrique 2.888.420B IVTM LE4768-E 1.993
Trelels Gómez, Bernardo 9.668.399V ICV LE0184-M
Trelels Gómez, Bernardo 9.688.399V IVTM LE0184-M 1991-92-93
Tremiño Gómez, Paula 9.261.635H IVTM LE4791-N 1992-93
Tremiño Gómez, Paula 9.261.635H IVTM VA5935-D
Tricolor Leones C.B. E24207391 IVTM LE7058-U 1992-93Tricolor Leonés C.B. E24207391 IVTM LE0852-S
Trigal Pellitero, Victorino 9.578.283W IVTM LE5786-H I.992-93
Triguero Fresno, Juan Manuel 9.470.421X ICV LE7051-E
Triguero Fresno, Juan Manuel 9.470.421X IVTM LE7051-E 90^91-92-93
Trigueros García, José Manuel 9.712.373W ICV L§49841
Trigueros García, José Manuel 9.712.373W IVTM LE49841 90-91-92-93
Trigueros Muñoz, Joaquín 9.669.6298 IVTM LE57693 1992-93
Trigueros Muñoz, Joaquín 9.669.6298 IVTM LE3791-B 1992-93
Trigueros Sanguino, Eugenio E. 9.766.490T IVTM LE6767-U
Trobajo García, Francisco J. 9.698.416Y IVTM M852943 1.992
Trobajo García, Juan I» 9.647.428D IVTM M9253-AX 1992-93
Trobajo Muelas, Santiago 9.753.496R IVTM LE1448-D 1992-93
Trobajo Muelas, Santiago 9.753.496R IVTM LE6311-S 1992-93
Trobajo Suárez, Juan Carlos 9.702.890H ICV LE54803
Trobajo Suarez, Juan Carlos 9.702.890H IVTM LE54803 1.992
Tubilla Santiago, Ma Isabel 9.775.417A IVTM LE6636-C L. 992
Tuñón Felipe, Rafael IVTM LE1975-I .993
Tuñón Fente, Félix 9.751.249P ICV 0-144508 . 989
Tuñón Fente, Félix 9.751249P IVTM 0-144508 .9993
Tuñón Infanzón, M.Dolores 9.672.358F ICV LE21930 . 989
Turienzo Mari, José Antonio 9.663.415B IVTM LE3688-A .993
Turienzo Sánchez, Laudelino 9.756.852E IVTM LE7352-B 1.993
Turner Cuetos, Ma Elena 9.689.161C IVTM LE37313 1991-92-93Ubón Fernández, Silvia 9.782.223R IVTM M8689-AU 1.991
Ulgor S.C.I. F2002051 •Radicación 1989-90-91Urdíales González, Juan Carlos 9.758.797N IVTM LE533O-E 1992-93
Urdíales González, Juan Carlos 9.758.797N VTM 0-6738-M 1992-93Urdidles Torinos, José Ramón 9.715.484P CV 0-152315
Urdíales Torinos, José Ramón 9.715.484P VTM 0-152315 1991-92-93Uría García, Julián 9.728.098H VTM LE8720-D 1990-91-93Uría Santos, Fernando 1.699.302H VTM LE263O-F
1.920.-
1.920.-
7.524.-
18.468.-
18.468.-
35.868.-
35.868.-
13.440.-
11.964.-
7.698.-
13.608.-
51.732.-
7.128.-
7.698.-
11.520.-
46.404.-
1.836.-
7.698.-
32.724.-
8.946.-
14.826.-
5.400.-
27.786.-
1.920.-
10.044.-
5.244.-
14.826.-
7.698.-
7.128.-
14.826.-
14.826.-
32.724.-
5.400.-
7.128.-
7.128.-
7.698.-
5.400.-
7.698.-
1.920.-
7.698.-
7.698.-
7.644.-
6.480.-
21.319.-
5.244.-
14.826.-
5.400.-
21.306.-
20.658.-
7.698.-
APE1.LID0S Y NOMBRE DNI/NIF, CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Valle Mata, Eugenio Javier 
Valle Mata, Luis Angel 
Valle Perlcjo, Lucio 
Valle Pertejo, Lucio 
Val le Pertejo, Ma Cruz del 
Valle Vidal, Manuel 
Val tejo Bausilio, José 
Vallejo Bausilio, José 
Vallejo Ormazabal, José Luis 
Val'ejo Ormazabal, José Luis 
Vallejo Rodríguez, José Luis 
Vallejo Sixto, Joaquín Simón 
Valles Matos, Gregoria 
Vallinas Saavedra, M. Concep. 
Valverde Cordero, Francisca 
Valverde Cordero, Fran- isca 
Vameca S.A.
VAquera de Paz, Félix 
Varas Cátales, Alfredo 
Várela Cuesta, José Lanuel 
Varga Fernández, Gabriel de la 
Vargas Barrul, Francisco 
Vargas Barrul, José Carlos 
Vargas Barrul, José (arlos 
Vargas Barrul, José Carlos 
Vargas Barrul, José Carlos 
Vargas Barrul, José C irios 
Vargas Barrul, José M inuel 
VArgas Barrult José M inuel 
Vargas Barrul, Julio 
Vargas Barrul, Julio 
Vargas Barrul, Julio 
Vargas Barrul, Patricio 
Vargas Barrul, Gabriel Adolfo 
Vargas Hernández, José A. 
Vargas Hernández, José A. 
Vargas Jiménez, Gabriel 
Vargas Jiménez, Gabriel 
Vargas Lallement, Juan Igna. 
Vázquez Antón, José Luis 
Vázquez Arroyo, Manuel 
Vázquez Borrego, Carlos M. 
Vázquez Diez, Emilia 
Vázquez Fernández, Antonio 
Vázquez Gónzalez, Ma Isabel 
Vázquez León, José Reinerio 
Vázquez Menendez, Manuel 
Vázquez Muñoz, José Ignacio 
Vázquez Muñoz, José Ignacio 
Vázquez Muñoz, José Ignacio 
Vazauez Muñoz, José Ignacio 
Vázquez Olivera, Eugenio 
Vázquez Olivera, Eugenio 
Vázquez Viera, Eugenio 
Vázquez Viera.Eugenio 
Vázquez Viera, Eugenio 
Vázquez Viera, Eugenio 
Vázquez Viera, Ignacio 
Vázquez Viera, Ignacio
9.765.385E 
9.759.187B 
9.717.326X 
9.717.326X 
9.735.856W 
9.551.OO2E 
9.476.878G 
9.476.878G 
9.734.542E 
9.734.542E 
9.654.094M 
67.563N 
9.689.077M 
9.465.090S 
1.710.895V 
1.710.895V 
Al1056553 
9.538.808H 
9.586.726G 
9.729.167Y 
9.742.621M 
ll.065.839X 
ll.054.073C 
11.O54.O73C 
11.054.073C 
11.O54.O73C 
11.054.073C 
71.068.991A 
11.068.991B 
9.764.578C 
9.764.578C 
9.764.578C 
9.755.288E 
11.048.547Z 
9.712.691K 
9.712.691K 
10.191.725B 
10.191.725B 
9.731.25OL 
9.503.546S 
11.035.086P 
9.704.407V 
9.725.775H 
9.470.040C 
9.699.434N 
9.724.897Z 
9.478.495B 
9.692.653Q 
9.692.653Q 
9.692.653Q 
9.692.653Q 
9.688.615A 
9.688.615A 
9.750.855M 
9.750.855M 
9.750.855M 
9.750.855M 
9.760.570Z 
9.760.570Z
IVTM LE5415-P 
IVTM LE7869-U 
IVTM LE9909-D 
IVTM LE7185-G 
IVTM LE0807-T 
I .Radicación 
ICV M-78O3-T 
IVTM M-7803-T 
IVTM LE0122-A 
IVTM LE8894-H 
ICV LE32O1-P 
IVTM LE5842-N 
IVTM LE6963-M 
IVTM LE1953-H 
ICV LE8937-A 
IVTM LE4381-S 
I.Publicidad 
I .Radicación 
IVTM LE3755-W 
ICV LE9OO2-A 
1 .Radicación 
IVTM LE594O-D 
ICV M-1422-U 
ICV ZA2152-C 
IVTM M-1422-U 
IVTM ZA2152-C 
IVTM LE5698-W 
IVTM B7517-DX 
IVTM ZA7386-G 
ICV LE3144-C 
IVTM LE3144-C 
IVTM LE5193-S 
IVTM 01331-AH 
IVTM BI6110-N 
IVTM ZA5491-B 
IVTM M9395-AS 
IVTM LE1Í34-P 
IVTM LE9334-P 
IVTM M9564-BX 
IVTM LE7249-J 
IVTM LE4051-U 
IVTM LE1223-L 
IVTM LE6270-M 
P.P.-Vado 
IVTM LE9195-G 
IVTM LEA5049 
VTM LE9625-I
ECV P-4734-A 
CV LE4554-E 
VTM LE4554-E 
VTM P-4734-A 
CV LE51843 
VTM LE51843 
ICV LEO2O7-B 
ICV LE8044-A 
IVTM LE0207-B 
IVTM LE8044-A 
ICV LE3955-M 
IVTM LE3955-M
1.993 
1.993 
1.993 
1.993
1989- 90
1.990-92
1.993 
1.989 
1.992
1990- 91
1989- 90-91 
1.992
1.989 
1.980
1990- 93 
1990-93
>0-91-92-93 
1992-93 
1.989
1990- 93 
1.993
1991- 92-93 
1990-92
1992- 93 
1992-93 
1992-93 
1.993
1990- 91 
1.993
1991- 92-93 
1.993 
1.991
1992- 93
1.989 
1.989 
1990-91-93 
1990-91-93 
1.989 
1.993 
1.989 
1.989 
90-91-92-93 
90-91-92-93 
.989
90-91-92-93
7.698.- 
16.992.- 
7.698.- 
7.698.- 
7.698.- 
16.401.-
5.400. - 
13.608.-
2.400. - 
6.480.-
5.400. - 
7.698.- 
7.698.-
5.400.- 
1.920.- 
14.178.- 
5.124.- 
7.698.- 
27.786.-
32.724. - 
5.400.-
14.178.- 
7.698.- 
21.306.- 
13.608.- 
14.826.- 
14.826.- 
35.892.- 
8.946.- 
12.960.- 
16.992.- 
7.698.- 
21.306.- 
16.992.-
7.776.- 
7.698.- 
42.534.-
2.724. - 
5.400.-
11.520.- 
44.352.- 
20.658.- 
5.400.- 
7.698.- 
5.400.- 
14.400.- 
27.786.- 
76.614.- 
10.080.-
55.296.- |
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apellidos y nombre DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Vega Alvarez, Francisco 9.748.694Y IVTM LE6681-N 1 .993 7.698.-
Vega Cadenas, Luis 9.704.682Q ICV LE9025-C 1.989 5.400.-
Vega Cadenas, Luis 9.704.682Q IVTM LE9025-C 1990-92-92 21.306.-
Vega Carbajo, Antonio 9.966.418N P.P.-Vado 1990-91 76.454,—
Vega Carnero, Jesús Antonio 9.765.573A IVTM LE7678-U 1.993 7.6QR —
Vega Corrales, Javier Joaquín 9.737497X IVTM CA2344-H 1 . QQ3 2.724 —
Vega De Infanzones S.A. A24059560 IVTM LE7245-L 1 .993 8•946 ™
Vega Domínguez, Felipe 9.717.372X ICV LE7345-D 1 .989 5.400 —
Vega Domínguez, Felipe 9.717.372X IVTM LE7345-D 1 . QQ1 6 - 480• —
Vega Domínguez, Teodoro 13.859.530Y IVTM LE5952-P 1 .993 16.QQ7 —
Vega Escudero, Jorge -uis 9.710.966K IVTM LE3733-S 1 .993 16.992.-
Vega Escudero, Ma Angeles 9.645.451X IVTM LE5585-V 1 .993 16.992.-
Vega Fernández, Francisco 9.640.235S IVTM LE6330-D 1.993 7.698.-
Vega García, Florenti10 1O.177.551M IVTM LE1367-L 1992-93 14.826.-
Vega García, Ildefons • 9.724.285T IVTM LE4852-U 1.993 7.698.-
Vega García, Ildefone i 9.724.285T IVTM LE8712-H 1.993 7.698.-
Vega Grandoso, Laurer .ino 9.607.546D IVTM V9602-AX 1.990-93 14.1 78 r —
Vega Guerrero, Jerónino 9.475.209Z IVTM LEOO29-B 1992-93 14.R?6•™
Vega Laciana, Pedro de 9.769.879P IVTM LE0551-A 1992-93 1L.876 —
Vega Martínez, José Luis 9.645.967C IVTM LE7401-F 1 .991 6 480 —
Vega Martínez, Santos 9.594.699L ICV LE6297-H 1 .989 5.400.-
Vega Mendez, Belisario 9.706.493X ICV LE4647-M 1 .989 5.400.-
Vega Mendez, Belisario 9.706.493X IVTM LE4647-M 1990-91 12.960.-
Vega Mendez, Belisario 9.706.493X IVTM LE4641-V 1.993 16.992.-
Vega Miguelez, Honorio 9.717.OO3D IVTM LE3379-L 1.9^2 7.128.-
Vega Molina, Ma Dolores 26.143.329B IVTM LEOO52-W 1.993 954.-
Vega Moran, José Luis 9.710.344C IVTM LE9723-O 1991-93 16-QR6,—
Vega Moran, José Luis 9.710.344C IVTM LEO537-S 1991-93 34.308.-
Vega Muñoz, Antonio 11.054.226N IVTM BA2166-F 1 .993 7.698.-
Vega Provecho, Fernando A. 9.7O9.4O2K IVTM LE3496-O 1992-93 14.826.-
Vega Puente, Mercedes 9.690.856E I.Radicación 1.989 14.400.-
Vega Quintana, Santos Jesús 9.601.931Y IVTM LE75O8-P 50-91-92-93 60.084.-
Vega Quintana, Santos Jesús 9.601.931Y IVTM M4425-EB 70-91-92-93 10.044.-
Vega Rodríguez, Tgnacia 10.018.882J IVTM LE2596 1.993 16.992.-
Vega Vega, José Manuel 9.748.440M IVTM LE9193-S 1.993 7.698.-
Vega Vega, María 10.117.054K IVTM LE7432-E 1991-92-93 46.404.-
Vega Vega, María 10.117.054K I.Radicación 1.990 11.880.-
Velado Mancha, Ma Pilar 9.698.825R IVTM M2861-IS .1.993 7.698.-
Velasco Fernández, Manuel R. 9.670.835W IVTM LE4717-F 1.993
Velasco González, Josefa M. 9.704.943R IVTM 0-4748-B 1992-93 14 876 -
Velasco González, Josefa M. 9.704.943R IVTM LE7531-S 1992-93 14 876
Velasco Válbuena, Juan A. 9.920.360T ICV LE9683-B 1.989 5 400 -
Velasco Valbuena, Juan A. 9.920.360T ICV LE5O77-K 1.989 5 400 —
Velasco Valbuena, Juan A. 9.920.360T IVTM LE9683-B 1991-92-93 71 306 —
Velasco Valbuena, Juan A. 9.920.360T IVTM LE5O77-K 1991-92-93 71 306 -
Velazquez González, Diego A. • 9.729.116R IVTM LE1268-W 1 . QQ3 7 6QR —
Velerda Aparicio, Ma del Carmer 9.664.063S IVTM LE3040-E 1992-93 14.826.-
Velerdas Acicolla, Eugenio 37.365.169J IVTM M3386-EP 1992-93
Velerdas Martin, Eugenio 11.508.547Z ICV LE2312-B 1.989 11 570 —
Velerdas Martín, Eugenio ll.508.547Z IVTM LE2312-B 1.993 16 QQ7 —
Velez González, Ignacio 9.663.480F I. Radicación 1.991 44 256 -
Velez Martul, José Antonio 9.671.954V IVTM LE4062-F 1.992 7 1 78 —
Velez Suarez, Aurelia juevedo, 2 P.P.-Vado 1990-91 38 676 —
Velilla Oblanca, Mercedes 9.708.418A IVTM LE4655-M 90-91-92-93 77 786 —
Veloso Rodríguez, Elias 71.386.257F I.Radicación 1.991 6.598.-
Venero Escanciano, Elias 9.734.364M IVTM LE4767-P 1.992 7.128.-
Verde Arias, M° Isabel 9.763.403H ICV LE9107-J 1.989 5.400.-
Verde Félix, Benjamín 71.387.365B IVTM LE4117-E 1992-93 14.826.-
Verde Félix, Benjamín 71.387.365B IVTM LE1653-VE 1992-93 11.964.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Verde Losada, José María 9.756.609D IVTM B228O-DM 1992-93 14.876.-
Verdejo López, Tomás 10.136.310A IVTM S-2778-E 1.991 6 ■ 480 —
Verduras de la Varga.Gonzalo 9.725.850R IVTM LE8120-L 1.993 16.992.-
Vicente Castaño, Cándido 9.722.211L IVTM LE6124-1 1.993 16.992.-
Vicente García, Concetzión 9.725.916K I.Radicación 1989-90-91 2.030.-
Vicente Hernández, Be- igno 9.623.257B ICV LE2321-F 1.989 5.400.-
Vicente Herranz, PabL 2.166.280W IVTM LE6825-N 1.993 16.992.-
Vicente Mangas, José baria 9.487.006N P.P.-Vado 1.991 5.958.-
Vicente Santos, Audelio 9.662.455V IVTM LE6093-E 1.993 7.698.-
Vidal Alcoba, Juan 9.730.009C ICV LE9987-N 1988-89 10.800.-
Vidal Dubla, Julián IVTM M6255-DD 1.993 7.698.-
Vidal Fernández, Alfredo 9.775.823H IVTM LE4060-U 1992-93 14.826.-
Vidal Fernández, Ana 9.732.968N IVTM M9487-EX 1.993 7.698.-
Vidal Fernández, Emilio 9.744.152H I .Radicación 1.990 4.624.-
Vidal Fernández, Gloria Inés 9.763.534B IVTM LE0674-N 1992-93 1.836.—
Vidal Fernández, José Luis 9.763.658C I .Radicación 1.991 4.569.-
Vidal Fernández, José Luis 9.763.658C IVTM LE2413-S 1990-91 16.080.-
Vidal Fernández, Teodoro 9.730.417Z ICV LE9204-L 1.989 6.720.-
Vidal Fernández, Teodoro 9.73O.417Z IVTM LE9204-L 1.991 8■040•—
Vidal Lombas, Carlos Emilio 9.706.900A IVTM LE4790-P 1.992 15 737,—
Vidal Lombas, Carlos Emilio 9.7O6.9OOA IVTM LE3983-U 1.992 7.128.-
Vidal Monge, Juan José 9.734.676H IVTM M82OO52 1.993 16.992.-
Vidal Suarez, Angel Marcos 9.672.507H IVTM LE2841-G 1.993 7.698.-
Vidal Vidal, Rafael 1.O11.271F I.Radicación 1.991 5.914.-
Vidales Alonso, Gemma 9.739.215A IVTM LE4806-U 1.993 8.946.-
Viejo Fernández, Jovino ll.015.356K ICV LE3888-D 1.989 5.400.-
Viforcos Pérez, Jesús Ma 9.801. 888R IVTM LE2359-H 1.992 7.128.-
Vila Alonso, Daniel 9.587.003M ICV LE1197-F 1.989 5.400.-
Vila Novilla, María 76.690.905G IVTM LE9834-A 1.990 2.400.-
Vilar Romero, José Antonio 9.739.205Q IVTM LE2323-J 1.993 16.QQ7.-
Viloria Fernández, Celestina 9.773.716G IVTM 05977-AC 1.992 17.424.-
Villa Alvarez, Davie 9.797.981G IVTM LE1922-D 1.990 840.-
Villa Carnero, José Ramón 9.681.310N ICV 0-2188-E 1.989 1.920.-
Villa Carnero, José Ramón 9.681.310N ICV LE8568-L 1.989 5.400.-
Villa Carnero, José Ramón 9.681.310N IVTM M6750-ÍV 1990-91-92 43.092.-
Villa Carnero, José Ramón 9.681.310N IVTM 0-2188-E 90-91-92-93 10.044.-
Villa Laíz, Enrique ICV LE16812 1.989 770 —
Villa Moro, Florentino 1O.742.O57E IVTM LE1035-K 1991-92-93 46.404.-
Villa Román, Ma Luisa 9.716.288F ICV LE7819-A 1.989 5.400.-
Villa Román, Ma Luisa 9.716.288F IVTM LE7819-A JO-91-92-93 27.786.-
Villace Rubio, José Longinos 12.144.718M IVTM M126O-BN 1992-93 14.826.-
Villace Rubio, José Longinos 12.144.718M IVTM M-1997-S 1992-93 42.534.-
Villacorta Cano, Elias IVTM LE38167 10-91-92-93 10.044.-
Villacorta Mancebo, Luis Q. 9.708.212G IVTM LE3383-W 1.993 22.086.-
Villacorta Quiros, César 9.765.846T IVTM VE-607 1.990 840.-
Villacorta Quiros, César 9.765.846T IVTM M8713-EZ 1990-92 13.608.-
Villacorta Sánchez, Miguel 9.604.8UB IVTM LE8476-F 1.993 8.946.-
Villadangos Martínez,Florindo 9.502.445H I.Radicación 1.989-90 64.171.-
Villadangos Martínez, José 9.478.263D ICV LE0458-D 1.989 5.400.-
Villafañe Alvarez, Joaquín 9.732.219E IVTM LE2198-W 1.993 16.992.-
Villafañe González, Ma Luisa 9.696.060L IVTM LE1906-0 1.993 7.698.-
Villafañe Martínez, Francisco 9.671.305N IVTM LE6957-A 1.992-93 14.826.-
Villafañe Martínez, Francisco 9.671.3O5N IVTM LE3776-P 1.993 22.086.-
Villafañe Santos, Emilio 9.600.124Q P.P.-Vado 1991-92 12.216.-
Villafañe Santos, Francisco 9.570.746D IVTM LE2932-F 1.992 7.128.-
Villafañe Tadeo, Federico 10.180.3560 IVTM LE2427-O 1.993 16.992.-
Villagrasa Chine, Salvador 40.830.292W ICV LE7961-N 1988-89 13.440.-
Villagrasa Chine, Salvador 40.830.292W ICV LE0469-0 1988-89 38.400.-
Viilagutierrez S.L. B24206831 IVTM LE6428-P 90-91-92-93 67.572.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Villalón García, Juan F. 9.648.996J ICV LE5755-F 1 QRQ 5 400 —
Villalón García, Juan Jorge B. 9.713.077Q IVTM LE8416-P 1991-92 7Q.417.-
Villán Fernández, Avelino 22.711.784C ICV LE1265-N' 1 . QRQ 11.520.-
Villán Fernández, Avelino
Villán Fernández, Avelino
22.711.784C IVTM LE6770-K 1990-92 33.264.-
22.711.784C IVTM LE1265-N 1990-92 29.412.-
Villán Fernández, Santiago T. 72.388.664M IVTM LE5491-F 1 . QQ3 1.710.—
Villanueva Albadejo, Pilar 45.218.567S ICV BI6893-H 1.989 5.400.-
Villanueva González, Francisco 9.754.136C IVTM VA5242-H 1992-93 35.892.-
Villanueva González, José 9.788.936K IVTM LE9686-L 1992-93 3.294.-
Villanueva Gutiérrez,Florencia 9.607.933M ICV LE5O2O7 1 . QRQ 1 . Q7O . —
Villar Aldonza, Elias 1O.177.7O3L IVTM M0567-EP 1 . QQ3 7.6QR.-
Villar Corredoira, Angel 9.477.069B ICV VE-609 1 . QRQ 770 —
Villar Martínez, Manuel 9.482.845Z I.Radicación 1989-90 1R. Q31 . —
Villar Pampin, Manuel 76.453.903V IVTM C-4225-Z 1 . QQ3 7.6QR —
Villarejo Domínguez, Carmen 9.628.588Y IVTM M4882-ET 1990-91-92 20.088.-
Villarejo Muñiz, Juan Carlos 
Villarejo Ochoa, Amalia Ma
9.756.571V IVTM B0518-FL 1 . QQ3 2 7?A —
9.458.452R IVTM LE8650-E 1 . QQ7 7.128.-
Villarroel López, M. Belén 12.705.781Y IVTM LE5493-P 90-91-92-93 3.516.-
Villatoro Gómez, María 24.737.608G ICV LE45158 1.989 5.400.-
Villatoro Gómez, María 24.737.608G IVTM LE45158 1992 7.128.-
Villatoro Gómez, María 24.737.608G IVTM LE6475-U 1.992 15.732.-
Villaverde Oviedo, Ramiro 9.692.729T IVTM LE2688-K 90-91-92-93 60.084.-
Villayandre Sayón.Francisco J. 9.766.611Y IVTM LE0894-V 1 . QQ3 16.QQ7 -
Villayandre de la Iglesia,Edu. 9.772.942N IVTM LE7871-H 90-91-92-93 6174— 1
Villayandre de la Iglesia,Edu. 9.772.942N IVTM LE5568-N 90-91-92-93 60.084.-
Villayandre de la Iglesia,M.Jo 9.752.322T IVTM LE9969-V 1.993 36.R6R —
Villayandre Juárez, Josefina 9.510.801W IVTM LE4692-K 1.990 "IR.6RO —
Villayandre Pérez, Juan Carlos 9.772.188V IVTM S-8177-N 1992-93 14 R76 -
Villazala Jañez, Acelina 9.597.757H IVTM LE0429-N 1.991 6.480.-
Villota Antolín, José Miguel 9.760.343V IVTM LE9618-F 1992-93 14.826.-
Villota Antolín, Ma Rosa 16.025.087K ICV LE57633 1.989 5.400.-
Villota Antolín, Ma Rosa 16.025.087K IVTM LE57633 1991-92-93 21.306.-
Viñayo Muñiz, José 9.536.624L ICV GC0564-B 1.989 1.920.-
Víñayo Muñiz, José 9.536.624L ICV LE1035-B 1.989 S 400 —
Viñuela Alvarez, Ma Jesús 9.638.625S ICV LE9970-L 1.989 5 400 —
Viñuela Alvarez, Ma Jesús 9.638.625S IVTM LE9970-L 1990-92-93 21.306.-
Viñuela Alvarez, Rosa Ma 9.705.462Z ICV LE21O1-M 1 . QRQ 5.400.-
Viñuela Alvarez, Rosa Ma 9.705.462Z IVTM LE0421-U 1992-93 14.826.-
Viñuela Antolín, Santiago 9.703.181X IVTM LE1765-H í. 993
Viñuela García, Natividad A. 9.728.414N IVTM LE5811-V 1.993 7 6QR —
Viñuela Suárez, M. Isabel 9.661.955T IVTM LE4448-P 1.993 14 Q7R -
Virgilio Riesco S.A. A24011546 ICV M164392 1 . QRQ 19.200.-
Virgilio Riesco S.A. A24011546 IVTM MI64392 1.992 24.816.-
Viuda Nieto, Damián de la 12.230.541S IVTM LE4483-U 1992-93 14.826.-
Vivas Prada, Francisco 9.691.012P ICV LE9063-D 1.989 19.200.-
Vivas Prada, Francisco 9.691.012P IVTM LE9063-D 1991-92-93 76.007 —
Vivas Prada, Francisco 9.691.012P IVTM LE41456 1991-92-93 7 644 —
Viveros José Antonio S.L. B24054330 IVTM LE2291-P 1992 8.442.-
Viveros José-Antonio S.L. B24054330 IVTM LE1350-R 1.993 3.918.-
Vizán de Uña, Ana María 9.715.430T ICV LE9387-O 1.989 11.520.-
Vizán de Uña, Ana María 9.715.430T IVTM LR9387-O 1991-92 29.412.-
Vizán de Uña, José Luis 9.691.446M IVTM M9371-EK 1.991 13.680.-
Vizán de Uña, Mauricio 9.765.738F IVTM LE8498-0 1.993 16.992.-
Vizcaíno Requena, Dolores J4.249.521Z IVTM LE9989-S 1.992 15.732.-
Voces -Robles, Manuel 9.6O2.799T I.Radicación 1.989 15.476.-
Vuelta Ferrero, Pedro Diego 9.784.940G IVTM M7302-FK 1992Í-93 14 826 —
Vuelta Villafañe, Ricardo 9.685.073A IVTM LE0501-B 1.993 7 6QR —
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P ICV M436070 1.989 1.920.-
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P ICV B375971 1.989 1.920.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEP’l'OS AÑOS IM1ORTE
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P ICV M7478-AD 1.989 1 7DD —
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P IVTM M436070 1992-93 5 244 —
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P IVTM M7478-AD 1992-93 3 7Q4 -
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P IVTM 0-4432-D 1.993 7 6QR —
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P IVTM LE4410-D 1.993 7.698.-
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P IVTM LE4715-B 1.993
Yaguez Pemán, Francisco 9.618.263P IVTM B375971 1.993 2 724 —
Yanutolo Suárez, Luciano 9.692.129K ICV LE1406-F 1.989 S 400 —
Yanutolo Suárez, Luciano 9.692.129K IVTM LE1406-F 90-91-92-93 77 7R6 —
Yanuloto Suárez, Luciano 9.692.129K IVTM LE1217-W 1.993 7 6QR —
Yañez Colín, Carlos Ernesto 9.767.278Y IVTM LE5111-W 1.993 16 QQ7 —
Yañez Suárez, José Manuel 10.531.592F IVTM LE1193-W 1.993 22.086.-
Yeyo Creaciones Publicitarias B24235665 IVTM LE7564-V 1.993
Yu Kim Kuum-Sun 9.809.641A IVTM LE3956-T 1.993 16 QQ7 —
Yugueros Alvarez, Ma Carmen 9.736.415D IVTM LE2071-B 1992-93 32 724 —
Yuste Alcoba, Cipriano 36.654.009J I.Radicación 1989-90 R 377 —
Yuste González, Enrique 9.751.540T I.Radicación 1989-90 76 ns6 —
Yuste González, Enrique 9.751.540T T.Entrada Veh. 1.989 6 6nn —
Yuste González, Enrique 9.751.540T P.P.-Vado 1990-91 14 Q76 —
Yuste González, Fernando 9.762.974A IVTM LE2539-C 7 17R —
Yuste González, Fernando 9.762.974A IVTM LE8531-P 1.992-93 13 776 -
Yuste González, Javier 9.716.704D ICV P-0814-C 1.988-89 13 440 —
Yuste González, Javier 9.716.704D ICV M8821-AX 3 600 —
Yuste González, Javier 9.716.704D IVTM LE3015-I 1992-93 14 R76 —
Yuste González, Javier 9.716.704D IVTM M8821-AX 199Í-93 6 RRR —
Yuste González, Javier 9.716.704D IVTM P-0814-C 1.992 R 442 —
Yuste Majada, José 9.696.043W IVTM LE5138-S 1.992 7 1 7R —
Zabala López, José Antonio 9.458.585L IVTM LE2865-D 1.993 7 6QR —
Zamar García, Aureliano 9.738.974S ICV SA3944-D 1 Q70 —
Zamar García, Aureliano 9.738.974S IVTM SA3944-D 1 QQ3 2 724 —
Zamar García, Aureliano 9.738.974S IVTM 0-1148-G 1.993 7 6QR —
Zamar García, Juan María 9.738.942Y ICV B3294-G 6 400 —
Zamar García, Juan María 9.738.942Y IVTM B3294-G 1 9QR 7 6QR -
Zapico Diez, Miguel Angel 9.701998T ICV LE9035-B 1 Q7O -
Zapico Diez, Miguel Angel 9.701.998T IVTM LE0781-0 1992-93 37 724 —
Zarauza Arango, Ma Meicedes 9.719.895A IVTM P07769-0 1992-93 14 R76 —
Zazo Celada, Concepción 1.113112G IVTM LE4162-U 1992-93 32.724.-
Zorita García, Vicen*e 9.720.067Z IVTM LE6473-L 1 QQR
Zuazo Rubio, Ma Carmen 9.738.002 ICV LE1594-M 5.400.-
León, 9 de mayo de 1994.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
4977 Núm. 55O8.-3O5.52O ptas.
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Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia-. En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la oficina de Recaudación, de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, en 
alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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CONCEPTO: TASAS POR SERVICIOS AGUAS, ALCANTARILLADO Y BASURAS.
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS
A. QUATRO C.B. 
A. QUATRO C.B. 
ABAJO GONZALEZ, Teófilo 
ABDULKABIR GRAÑERAS, José 
ABELLA GARCIA, Isaac 
ABELLA JUAN, Secundina 
ABELLA RUBIO, M° Antonia 
ABELLA SAN MIGUEL, Hermógenes 
ABENGOA S.A.
ABLANEDO VILLAVERDE, Rosario 
ACEBES BENAVIDES, Fernando 
ADAN GAITAN, Isabel 
AGRUPACION RUIZ MATEOS 
AGUADO GARCIA, Feo. Manuel 
AGUADO-JOLIS SMOLINSKI, Isid. 
AGUADO LOPEZ, Antonio 
AGUADO MIGUEL, José 
AGUADO PANIZO, Herminia 
AGUADO RODRIGUEZ, José A. 
AGUIRRE VEGA, Luciano 
ALADRO JUAREZ, Julio 
ALAEZ SERRANO, M* Victoria 
ALAS CIA GRAL. DE PUBLICID. 
ALBERNIZ C.B.
ALBO OLIVA, Carolina 
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A 
ALCAIDE SANTOS, José Angel 
ALCALA DE CASO, Marcelo 
ALCAZAR MARCHENA, Angel 
ALCORTA RODRIGUEZ, M* Ca-men 
ALDEANO FERNANDEZ, Vale tín 
ALDEaNO GONZALEZ, Tomás 
ALDEANO GONZALEZ, Valercín 
ALDEANO GONZALEZ, Valentín 
ALDEANO GONZALEZ, Valentín 
ALEGRE GARCIA, Máximo 
ALEGRE GARCIA, Máximo' 
ALEGRE GONZALEZ, Antonio 
ALEGRIA MARTINEZ, Azuncena 
ALEJANDRE HERRERO, Jesús y 1 
ALEU SABATER, José 
ALFAYATE MIGUELEZ, José M. 
ALFAYATE POSADA, Blas 
ALIANZA ASOC. GEN. SEGUROS 
ALIJA ALONSO, Me Antonia 
ALMACENES EL OCASO S.L. 
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO 
ALAMARZA GARRIDO, José 
ALMENA LORENZO, Gabriel 
ALMUZARA JOVER, María Isabel 
ALONSO ALONSO, Antonio Luis 
ALONSO ALONSO, Josefa 
ALONSO ALONSO, Juan Feo. 
ALONSO ALONSO, Lucinio 
ALONSO ALONSO, Tomás 
ALONSO ALONSO, Vicenta 
ALONSO ALVAREZ, Esperanza 
ALONSO AMEZ, Elig/hr
Av. Padre Isla, 55-Local 
C/ Misericordia, 3-OB 
Pz. Serradores, 10-Bajo Dr. 
Cl. Antonio Valbuena, 1 
Cl. Bernardo del Carpió, 7-4°D 
Cl. Concha Espina, 11 
Cl. Miguel Angel, 19-l°Iz.
Cl. Padre Getino, 3-1°Iz.
Cl. Sahagún, 11-Bajo
Cl. Pardo Bazan, 25-1°Iz.
Cl. Maestro Uriarte, 18-1°C
Cl. Fernandez Cadórniga, 2-Bajo 
Cl. Capitán Cortés, 12—leA 
Cl. Colón, 16-3°Iz.
Cn. Vilecha, 32-Casa
Cl. Hermanos Machado, 4-Bajo 
Cl. León Martín Granizo, 1-2°I 
Cl. Obispo Almarcha, 29-1°Iz. 
Cl. Barahona, 21-4°
Cl. Santo Tirso, 6-3°Iz.
Cl. Lucas de Tuy, 12-3°
Cl. La Vecilla, 3
Cl. Alcázar de Toledo, 2-4°
Cl. Fray Luis de León, 8-Bajo
Cl. Nuñez de Guzmán, 15 
Pz. Santo Domingo, 4-2° 
Cl. Puerta Obispo, 15-Bajo 
Cl. Reina y Santa, 24-Bajo 
Cl. Santa Ana, 24-1°In 
Cl. Colón, 10-Bajo
Cl. Batalla de Clavijo, 33-l°C 
Cl. Antonio Valbuena, 1-1°D 
Cl. Zapaterías, 18
Cl. Antonio Valbuena, 1-Bajo
Cl. Monasterio, 4-Bajo
Cn. Vilecha, 5-Bajo
Cl. León Martín Granizo, 14-Bajo 
Cl. Señor de Bembibre, 2-1°D 
Pz. Balanzategui, 1
SI. Monasterio, 6-BI
Cl. Veinticuatro de Abril, 9-5°D 
Av. Marqueses de S. Isidro, 15-B 
Cl. Burgo Nuevo, 28-3°
Av. General Sanjurjo, 4-1°
Pz. Calvo Sotelo, 11-3°D
DI. Ramón y Cajal, 4
DI. Juan Madrazo, 12
DI. San Juan de Sahagún, 41-B-IZ 
DI. Roa de la Vega, 29-4°B 
DI. Fuero, 9
Cl. Brianda de Olivera, 20-E4,l°( 
Cl. José M1 Fernandez, 39-4°D 
Av. Antibióticos, 204 -Armunia- 
Cl. Daoiz y Velarde, 83-1°A 
Cl. Brianda de Olivera, 2O,E2-1°I 
Cl. González de Lama, 5-4°D 
Av. San Mames, 64-Video
Ct; M1* •/‘Icente López, 3-l°I
92 y 93
91, 92 y 93
92
93
89
92
92 y 93
90,91,92,93
93
93
93
93
93
91,92 y 93
93
91,92 y 93
93
91,92 y 93
89,90,91,92,93
89,90,91,92,93
89,90,91,92,93 
92
90
92
93
91,92,93
93
93
93
89,90
93
91,92,93
39,90,91,92,93
90,91,92
39,90,91,92,93
39,90,91,92
90,91,93
91, 93
92
93
93
93
91
89
90,91,92
91,92,93
92,93
93
93
92,93
90
93
90,91,92,93
92,93
92
89,90,91,92,93
93
93
IMPORTE Ptas
26.548. - 
139.636.-
1.200.- 
43.074.- 
2.382.- 
2.994.- 
14.531.-
1.968.- 
2.906.- 
2.239.- 
10.308.-
3.936.- 
16.408.- 
14.501.- 
46.626.-
2.484.- 
22.988.- 
21.714.- 
40.290.- 
34.006.-
2.994.- 
3.960.- 
2.298.- 
4.196.- 
30.492.- 
156.832.- 
12.336.-
2.484.- 
16.140.-
4.295.- 
32.413.- 
89.322.-
62.418. - 
62.160.-
14.419. - 
39.301.-
4.938.- 
6.750.- 
2.375.- 
2.484.- 
5.154.-
1.548. - 
4.992.-
37.609.-
36.792.- 
25.104.-
5.154.- 
4.141.- 
21.114.-
2.758.- 
4.981.- 
176.082.- 
22.235.—
2.604.- 
90.090.-
1.968.- 
3.918.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
ALVAREZ GARCIA, Angel Sancho Ordoñez, 7-3°Dr. 91 3.300. -
ALVAREZ GARCIA, Antonio Perdiz, 5-1° 92 2.376.-
ALVAREZ GARCIA, Antonio Escultor Mariñas, 12-3°C 89,90,91,92,93 32.190.-
ALVAREZ GARCIA, Baudilio E. Reyes Católicos, 18—1QI 92 3.360.-
ALVAREZ GARCIA, José Manuel Santa Clara, 10-l°Dr. 89,90,91,92,93 68.338.-
ALVAREZ GARCIA, José María Daoiz y Velarde, 77-4°Iz. 90,91,92,93 31.871.-
ALVAREZ GONZALEZ, Emilio Antonio Gaudi, 29-Casa 92,93 4.b!5.—
ALVAREZ GONZALEZ, Isidoro Heroes de Filipinas, 6-3°D 93 7.866.—
ALVAREZ GONZALEZ, José I. Juan Perreras, 6-l°D 89,90,91,92,93 73.388.-
ALVAREZ GUTIERREZ, Carlos Antibióticos, 129 ARMUNIA 93 12.744.—
ALVAREZ GUTIERREZ, Manuel N. Doctor Fleming, 26 90,92,93 55.008.—
ALVAREZ HERNANDEZ, Antonio López de Penar, 1-Bajo 91,93 57.116.—
ALVAREZ LOPEZ, Luis J. Suero de Quiñones, 16-2°D 92,93 23.906.-
ALVAREZ LOPEZ, María Valle de Ponjos, 6 89 21.240.—
ALVAREZ LOPEZ, María Valle de Ponjos, 8 89 12.240.-
ALVAREZ LOPEZ, María Valle de Ponjos, 10 89 16.080.-
ALVAREZ MARTIN, Jacinto José Ma Pereda, 5-5°D 89,90,91,92,93 40.548.-
ALVAREZ MARTINEZ, Francisco Alvaro López Nuñez, 50-Bajo 92 6.786.-
ALVAREZ MARTINEZ, Trinidad Cardenal Cisneros, 10-1°I 92,93 19.013.—
ALVAREZ MECHERAS, Antonio San mames, 78-2°D 92 3.720.—
ALVAREZ MERINO, Beatriz Pilar Gonzalo de Tapia, 4-4°C 93 2.240.—
ALVAREZ MORALA, Gerardo Rafael Ma de Labra, 16-1°A 93 4.927.-
ALVAREZ MORAN, Adolfo Ordoño II, 30-7° 89,90,91,92,93 33.488.-
ALVAREZ MORENO, M. Esperanza Arquitecto Torbado, 6-10°C 93 7.678.-
ALVAREZ OLARTE, Casimiro Juan Perreras, 14-1° 92,93 31.336.—
ALVAREZ RAMON, Cruz Alfonso IX, 12-3°I 92,93 17.119.-
ALVAREZ REGUERA, José Zapaterías, 9-Bajo 91,92,93 27.785.-
ALVAREZ REY, Isaías Padre Isla, 66-1°A 89,90,91,92,93 66.263.-
ALVAREZ ROBLES, Miguel Dueñas, 4 93 2.563.-
ALVAREZ RODRIGUEZ, Ana Ma Colón, 6-Bajo Iz. 91,92,93 13.746.—
ALVAREZ RODRIGUEZ, Aurelio Sequillo, 15-1° 92 7.668.—
ALVAREZ RODRIGUEZ, Benigno Los Urrieles, 2-l°D 93 2.723.—
ALVAREZ RODRIGUEZ, Benjamín Juan de la Cosa, b-Ba 93 45.864.-
ALVAREZ RODRIGUEZ, Clara Reyes Católicos, 4-Lo 93 3.936.—
ALVAREZ RODRIGUEZ, María Luisa Padre Isla, 46-1°A 93 6.372.—
ALVAREZ SANDOVAL, Benjamín Sahagún, ll-2°Int 91,92 4.614.-
ALVAREZ SANTAMARTA, Ana Ma José Ma Fernandez, 3-Bajo 93 15.462.—
ALVAREZ SARIEGO, Roberto San Mames, 58-3°Iz. 92,93 5.088.-
ALVAREZ SARIEGO, Roberto Puerta Obispo, 14-3°Iz. 92 1.200.-
ALVAREZ SARIEGO, Roberto Torres de Omaña, 3 93 11.725.-
ALVAREZ SEARA, Juan Carlos Sampiro, 1-Bajo 91,92,93 29.576.-
ALVAREZ SUAREZ, Obdulia Puerta Sol, 8 93 17.052.-
ALVAREZ DE LA TORRE, Constancio Conde Luna, 3-Bajo 89,90,92,93 90.292.-
ALVAREZ DE LA TORRE, Constancio Batalla de Clavijo, 27 89,90,91,92,93 79.560.-
ALVAREZ VERDUERAS, Urbano Rúa, 41-1° 93 8.122.—
ALLER CAMPOS, José Cascalerias, 4-l°D 93 2.808.—
ALLER CUENCA, Ma Concepción Platero Rebollo, 18-Bajo Ce 93 4.927.-
ALLER ESCUDERO, Blanca Padre Manjón, 3-Baj ARMUNIA 92,93 6.049.-
ALLER LORENZANA, Manuel Maestro Nicolás, 42-6°Iz. 93 2.484.—
ALLER MANTECA, Adelina Nueve de Febrero, 3-Bajo 89,90,91,92,93 18.430.-
ALLER MANTECA, Adelina Truchillas, 21-Bajo 90,91,92,93 10.283.-
ALLER ORDOÑEZ, Jerónimo Laureano Diez Canseco, 11—1QD 91 5.178.-
ALLER PAVIA, Julio Juan Madrazo, 7-2°I 92 5.628.-
ALLER PRIETO, María Angela Madrid, 14-1° 93 2.918.-
ALLER PUENTE, Alipio Cipriano de la Huerga, 5 93 3.984.-
ALLER ROMERO, Carmelita Ramón y Cajal, 45-B-I 91 4.998.-
ALLER ROQUE, Ignacio Santa Engracia, 25-1° 89,90,91,92 22.698.-
ALLER SOTO, Manuel Villa Benavente, 21 92,93 84.612.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS
IMPORTE Ptas
ALONSO DIEZ, Saturnina Conde Guillen, 15-1° 91,92 8.772.-
ALONSO FERNANDEZ, Alfredo Lancia, ll-7°í 92,93 19.006.—
ALONSO FERNANDEZ, Santiago Obispo Cuadrillero, 13-Bajo 92 5.988.-
ALONSO GANGOSO, Salustiano Fdo. G. Regueral, 6-3° -Armun.- 93 3.522.—
ALONSO GARCIA, Ana San’Juan, 84-2°Iz. 93 7.452.—
ALONSO GARCIA, Joaquín Mariano Andrés, 125 90,91,92 17.2Ü8.-
ALONSO GARCIA, José Aurelio Cr. Astorga, 20-Bajo (V.Camino) 93 12.155.—
ALONSO GARCIA, M* Ana Padre Isla, 46-Bajo 92 10.584.—
ALONSO GONZALEZ, Purificación Laureano Diez Canseco, 15-Bajo 92,93 8.532.-
ALONSO GUTIERREZ, Francisco San Mamés, 13-4°D 93 2.484.—
ALONSO GUTIERREZ, Maturino San Ignacio, s/n-Nave 91 2.148.-
ALONSO HERRERO, Amalia Platerías, 7 93 3.186.~
ALONSO HERRERO, Victoria Brianda de Olivera, 20-E3,2°C 93 5.012.—
ALONSO LLAMAZARES, Angel Miguel Isaac Peral, 17-2°Dr. 93 2.845. —
ALONSO LLAMAZARES. José E. Pablo Diez, 3-2 91 1.224.—
ALONSO MARTINEZ, Eduardo Fernandez Ladreda, 12-4°B 92 2.604.—
ALONSO MARTINEZ, Juan Antonio Obispo Almarcha, 38-1°A 91,92,93 64.122.-
ALONSO MORENO, Gabriel Astorga, 11-5°I 93 5.414.—
ALONSO OLIVERA, Alfredo Conde Luna, 43-Bajo 92 2.298.—
ALONSO ORDAS, Fidel Fernandez Ladreda, 3-1 °I 93 3.390.—
ALONSO ORTIZ DE LA TABU; Rosar Antonio Nebrija, T-2°C 91,92,93 51.118.—
ALONSO PICHEL, Ramón Reyes Católicos, 3-3°I 93 2.484.—
ALONSO RAFAEL. Tomás Escultor Mariñas, 6-5°A 91 2.100.—
ALONSO RAMOS, M. Pilar Palacio Valdés, 3-1 °C 93 2.994. -
ALONSO REDONDO, Me Enma Regimiento del Sol, 2-Bajo 90,91,92,93 31.950.-
ALONSO RODRIGUEZ, Ambrosio Progreso, 25 93 6.718.—
ALONSO RODRIGUEZ, Manuel San Rafael, 8-5°Iz. 91,92,93 22.118.—
ALONSO SALAN, Felipe Torcuato Juan Madrazo, 2-3°Dr. 93 1.500.—
ALONSO SUAREZ, Benjamín Moisés de León, 20-Bajo 93 1.483.—
ALONSO VILULOBOS, Luis y 1 Ordeño II, 32-1= 93 6.372.-
ALVAREZ ALONSO, Felicísimo Esla, 8-Bajo 91 1.698.—
ALVAREZ ALONSO, Ricardo Moisés de León, 3-1° 93 4.77b.—
ALVAREZ ALONSO, Rocío Antibióticos, 230-Bajo -Armun.- 92,93 101.624.-
ALVAREZ ALVAREZ, Benigno Torriano, 15-1°D 93 4.927.-
ALVAREZ ALVAREZ, Jacinto Generalísimo, 66-Casa -Trobajo- 92,93 6.854.—
ALVAREZ ALVAREZ, M* Angela Roa de la Vega, 4 90 8.598.-
ALVAREZ ALVAREZ, Rafael Perez Galdós, 28-l°CE 92 2.604.-
ALVAREZ ALVAREZ, Vicente Norb. Relojero Losada, 40-Local 92,93 8.202.—
ALVAREZ BARRIO, José Agoncillo, 4-Casa -V. Camino- 91,92,93 10.786.-
ALVAREZ CANSINO, Maximino Antibióticos, 110-1° -Armunia- 92 1.302.—
ALVAREZ CRESPO, Miguel Padre Isla, 46 93 3.984.-
ALVAREZ CUETO, Aníbal Alcalde Miguel Castaño, 46-8°C 93 2.484.—
ALVAREZ DIEZ, Enrique San Mamés, 113-1°C 92 2.735.-
ALVAREZ DIEZ, Feo. Javier Los Osorios, 17-1° 93 7.8/4.—
ALVAREZ DIEZ, Isidro Nueve de Febrero, 2-Bajo 92,93 38.322.-
ALVAREZ DIEZ, Isidro General Moscardó, 42-l°D 93 4.758.- 1
ALVAREZ DIEZ, Lucinio Los Beyos, 5-1°C 91 4.000.- .
ALVAREZ DIEZ, Manuel Iglesia, 2-Casa -T. Cerecedo- 91 2.238.- i
ALVAREZ FERNANDEZ, Alfredo Daoiz y Velarde, 41-1°Dr. 92,93 52.250.—
ALVAREZ FERNANDEZ, Banjamín Doctor Fleming, 7-Bajo 93 11.144.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Banjamín Doctor Fleming, 7-Obra 93 4.450.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Benjamín Doctor Fleming, 9-Bajo I 93 28.718.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Elidía San Claudio, 8-4° 93 2.484.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Nemesio San Mamés, 17-5°D 93 3.239.-
ALVAREZ FERNANDEZ. Santos Zovadonga, 6-1°D 93 2.707.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Santos Antibióticos, 129-Bajo (Armun.) 93 1.968.-
ALVAREZ FERNANDEZ, Vicente Sampiro, 16-1°D 89,90,92,93
99,90,91,92,93
48.216.- ¡
ILVAREZ FERNANDEZ, Vicente Cristo Rey, 13-Bajo 85.858.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PKESfA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
ALLER VALLINAS, José Luis Cid, 16-1WC 92,93 11.698.-
AMAR LAHCEN, Zohra Zghari Juan Perreras, 6-1 93 2.484.-
AMARO GARCIA, Víctor Miguel Villanubla, 20 V. CAMINO 93 859. -
AMEZ PEREZ, Eladio Barahona, 23-1°D 89,90,92 10.753.—
AMIGO GONZALEZ, Senén Roa de la Vega, 29-Bajo 92 1.410.—
AMILIVIA ZAPATERO, José Antonio Roma, 3-5°C 92,93 11.188.-
AMO PRIETO, Garcilaso del Doña Urraca, 6-2°B 91,92,93 22.776.—
AMO PRIETO, Garcilaso Doña Urraca, 6 91,92,93 88.644.-
AMPUDIA GONZALEZ, Eduarda Monte de Piedad, 6-1°D 91,92,93 9.996.-
AMPUDIA NIC0US, Fernando 'iariano Domínguez Berrueta, 19-3$ 13.750.-
ANAYA TERMENON, José Luis República Argentina, 30-1° 91,92,93 34.056.—
ANDRES BUNC0, Antomio Villanubla, 8-Casa V.CAMINO 90,91,92,93 23.903.-
ANDRES FERNANDEZ, Jesús Gonzalo de Tapia, 2-3°A 93 5.7b5.-
ANDRES LOZANO, Amparo Canónigo Juan de Grajal, 4-3°A 93 7.319.-
ANDRES MIGUELEZ, Eugenio Villa Banavente, 8-Cafe 93 10.494.-
ANDRES SAN JUAN, Germán Santa Cruz, 7-2° 93 6.931.~
ANTOLIN Y BALLESTEROS C.B. Burgo Nuevo, 40-l°In 92 2.994.-
ANTOLIN FERNANDEZ, Eusebio Pereda, 11-Local 92,93 31.5bb.—
ANTON ACEBEDO, Antonio Alcalde M. Castaño, 53-l°C 92,93 28.546.—
ANTON ROBERTO, Luis José Antonio, 15-4°B 89,90,91,92,93 52.300.-
ANTUÑA GUTIERREZ, Guillermo Sancho Ordoñez, 2-2°I 92 7.812."
APARICIO CANSECO, Fernando San Guillermo, 32-1°D 91 1.356.—
APARICIO GONZALEZ, Jorge López Castrillón, 6-Bajo 93 19.020.-
APORTA S.A. Obispo Panduro, 14-Bajo 93 1.968.-
AKANCE MARTIN, José Antonio Herreros, 17-Bajo 92,93 8.129."
ARBEROU JIMENEZ, Feo. Javier Gil de Ontañón, 3-Ent. 91 2.238.~
ARCE BARRACA, M» Pilar Martín Sarmiento, 36 89,90 12.624.-
ARCE DIEZ, Josefa Las Campanillas, 38-3°I 93 2.906. -
ARCE SEBASTIAN, Fernando Roa de la Vega, 5-3°Dr. 92 5.628.~
ARES ABAJO, Antonio Julio del Campo, 5-4°Dr. 92,93 6.526.-
ARES ABAJO, Antonio Colón, 7-2= 93 8.028.~
ARES LLORENTE, Miguel Puerta Moneda, 26-2°D 92,93 7.78b.~
ARESBUNC S.L. General Sanjurjo, 23-Bajo 93 19.116.™
AREVALO GONZALEZ, Eloy Moisés de León, 46-7°D 92 2.994.~
ARGOS VERGARA S.A. Renueva, 38-1° 93 11.952.■
ARGUELLES NOGUEIRA,Fernando Templarios, 15-4°B 93 1.277.-
ARGUELLO SUAREZ, Enedina Campanillas, 35-3°Iz. 90,91 18.900.-
ARIAS ARIAS, Ana Felicia Astorga, 10-Bajo 93 5.081.*
ARIAS CAMPOS, Enibardo Cardenal Landazuri, 15-l°Int. 92,93 27.616.~
ARIAS DIEZ, Julio Serranos, 15 93 3.984.-
ARIAS GARCIA, Macario Guillermo Doncel, 6 90 2.820.
ARIAS GONZALEZ, Aurora Conde Rebolledo, 7 93 3.186.—
ARIAS ROBLES, Julio Roa de la Vega, 6 93 3.186.■
ARIAS SARMIENTO, María del Mar Rúa, 27-1= 92 2.298.-
ARIAS VALBUENA, Celedonio Simón Arias, 22 93 3.974.-
ARIJA RABANAL, María José Batalla de Clavijo, 48-Frut. 92,93 85.176.~
AROSALDA S.A. Alcalde M. Castaño, 95 93 81.353.■
ARQUERO ALBA, Angel Alfonso el Justiciero, 3-Bajo 90,91,92,93 45.870.-
ARRIBAS MARTIN, Claudio Alfonso V, 7-1° 92 93 26.928.
ARROYO ALVAREZ, Rafael Juan López de Penar, 14-Bajo 91,92,93 36.012.—
ARROYO DIEZ, Luis Vista Alegre, 1-1° 92 3.276.-
ARROYO JALON, Valentín Santa Clara, 5-Casa 93 36.304.—
ARTEAGA MARCOS, José Los Vidrieros, 1-1°I 93 2.484.—
ARTERIA C.B. Zapaterías, 9-Bajo 92,93 15.316. ••
ASADORES EL PASTOR S.L. Sonde Saldaña, 8-Local 92,93 135.883.-
ASC.PROM.VIVIENDAS S.SOCIAL Convento, 1-Casa 89,90 4.494.—
ASCOSE S.A./OFICINA DE SEGURO Fernandez Ladreda, 24-Bajo 93 3.984.—
ASESORIA DE INVERSIONES S.A. República Argentina, 5-1® 89
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE FIESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Pías
ASOCIACION ISLAMICA CULTURAL 
ASOCIACION LOCAL DE RADIO TAXI 
ASTIARRAGA SALGADO, José 
ASTIARRAGA SIRGADO, Nicolás 
ASTIARRAGA SIRGADO, Nicolás 
ASTIARRAGA SIRGADO, Nicolás 
ASTUR-PHARMA S.A.
ASUVESA
ATALAYA INDUSTRIAL S.A.
AUTO ESCUELA RIOSOL C. BIENES 
AUTOGARAGE MADRID S.A. 
AUTOMATICOS LAGO S.A.
AUTOMERCADO DE LEON S.A.
AVECILLA SANCHEZ, Inés 
AVILA MARTINEZ, Luisa 
AZPEITIA ANIANO, José
Astorga, 9-3°C (V. CAMINO) 
Sta. T. de Jesús, 14-B (AJMJNIA) 
San Froilán, s/n-Nave 
Azabacheria, 6-2° 
Calvo Sotelo, 5-6°D 
Calvo Sotelo, 5-6°Iz.
Astorga, 16
Alcalde Miguel Castaño, 90 
Miguel Zaera, 8 
Sancho el Gordo, 1 
José Aguado, 2-Bajo I. 
Corral de San Guisan, 10 
Padre Isla, 21-Local 
Descalzos, 8 
Esla, 8-Bajo
José Antonio, 16-7°B
93
91,92,93
91,92,93
91,92,93
92,93
92,93
89
92,93
92,93
93
90,92,93
92
92,93
93
92
92,93
4.643.- 
18.012.- 
29.592.- 
17.3&8.- 
20.267.- 
12.798.-
7.488.- 
140.154.- 
31.092.-
3.186.- 
14.822.- 
69.768.- 
7.192.- 
11.952.-
2.106.- 
12.929.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
Baena Orellana M° del Carmen Reyes Católicos, 21-Ba-DR 1993 1.968.-
Balboa Martin Jesús Colon, 14 1993 9.558.-
Baloise Pastor Seguros y Reaseg Alfonso V, 2 1993 6.372.-
Banco Central Hispano Americ. San Mames, 12 1992 14.994.-
Banco Pastor S.A. Padre Isla, 6 1993 31.908.-
Banco Santander de Negocios S.A Independencia, 4 1993 15.954.-
Banco Vitalicio de España Segur Burgo Nuevo, 20-1°A 1992-93 23.304.-
Bandera Orejas Manuel General Moscardo, 16-5° I 1993 3.767.-
Bandera de la Riva José Mariano Andrés, 175-2°A 1990-91 7.980.-
Bandera Valbuena Angeles Daoiz y Velarde, 40-Casa 1991 4.719.-
Bañezana de Ferralla S.L. Ordoño II, 6-3°C 1992-93 12.552.-
Baños Aguayo Elvira/Peluqueria José María Fernandez, 62 1992 8.982.-
Baños Guayo Emiliano Simón Arias, 10-Casa 1992-93 20.951.-
Baños Puente Pedro Truchillas, 6 1993 9.558.-
Baqueriza Domínguez Juan Carlos Conde Ansurez, 8 1991-92-93 40.824.-
Baquero Amo María Isabel Veinticuatro de Abril, 10-2°DR 1992-93 20.010.—
Bar Cafetería Halley C.'. Fray Luis de León, 4 1992-93 19.402.-
Barbeitio Vázquez Anabel José González,24-2°B 1993 5.023.-
Bardon Alvarez Félix Santisteban y Osorio, 10-En-Iz 1992-93 19.378.-
Bardon Alvarez Miguel Peña Vieja, 4-Ga 1990-92 7.516.-
Bardon Alvarez Miguel Sentiles, 1-3°C 1990-92 4.476.-
Barragan Berjon Luis Fernando Suero de Quiñones, 7-Ba 1992 3.260.-
Barrantes Calan Florencio Doctor Fleming,21-3°Iz 91-92-93 19.817.-
Barcales Silva José Ignacio Juan Ramón Jiménez, 7-Esc I-5°Dr 1992 972.-
Barredo Belinchon M. José Ramón y Cajal, 25-1° E 1991-92-93 22.987.-
Barredo Castro Luis Condesa de Sagasta, 8 1991 2.850.-
Barreiro González Manuel Santa Cruz, 10-Bajo 89-90-91-92 35.844.-
Barreiro González Manuel Santa Cruz, 10-Bajo 1993 12.035.-
Barrera Castro Julia Fernandez Ladreda, S/N Casa 1993 4.968.-
Barrero González José Luis Santa Cruz, 10-Bajo 1991-92-93 32.514.-
Barrero San José Nicolás San Javier, 3-1°D Virgen Camino 1991-93 8.203.-
Barrio López Alfonso Cipriano de la Huerga, 24-l°Iz 1992 3.864.-
Barrionuevo Torrellas Francisco Cortes Leonesas, 9-2°I 1992-93 26.987.-
Barrionuevo Torrellas Francisco Fuero, 9-Bajo 1992-93 172.099.-
Barrionuevo Torrellas Francisco Burgo Nuevo, 9 Bajo 1993 80.764.-
Barrios López Angel Leoncio Nueve de Febrero, 4-2° I 1990 3.576.-
Barrios Lozano Juan Obispo Almarcha, 38-1°B 1992-93 7.058.-
Barriuso Barcedo Angeles Araduey, 11-Bajo/I 1992 2.953.-
Barrul Barrul María Soraya Rafael Ma de Labra, 5-EN-DR 1993 15.141.-
Bartolomé Merino Clarencio Perez Caldos, 29-L0 1993 9.796.-
Bascoa Rioboo Juan Roa de la Vega, 4-B/I 1991 2.790.-
Bayon Alvarez Eugenia Pereda, 3-5° D 1993 1.339.-
Bayon López Luis Araduey, 3-En/D 1993 2.239.-
Bayon Rodríguez Amable San Rafael, 13-2°D 1991-93 9.564.-
Bayon Sierra Delfina Santiago, 29-Casa 1993 2.484.-
Bayon Valparis Ana María Moisés de León, 51-B 1993 3.186.-
Bejaraño Palomo Nieves Esther Burgo Nuevo, 38-2° Iz 1991 1.548.-
Belerda Aparicio José M Cardenal Landazuri, 29-2 90-91-92-93 84.739.-
Belinchon Sánchez M. Esther Lucas de Tuy, 15-Bajo 1993 2.626.-
Belmente Corchon María Luisa Sal, 2-2° A 1992 1.200.-
Bello Santos Humildad San Agustín, 3-1°Dr 1993 2.707.-
Benavides Andrés Eulalio Roa de la Vega, 14-Bajo 1993 3.031.-
Benavides Gil M. Carmen Francisco Fernandez Diez,3-2° E 1993 2.784.-
Beneitez Alvarez Estelita M Moisés de León, 16r2flJ 1992-93 16.216.-
Beneitez Perreras Antonia Aviados, 2-Casa 1993 2.661.-
Beneitez González Milagros San Froilan, 21-Casa 1992-93 25.679.-
Beneitez González Milagros Bernardo del Carpió, 4 1993 1.968.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
Benet Goitia Juan José Antonio, 33-1° I 1992 2.814.-
Bengoa Rodríguez Luis José Antonio, 7Pt-Ra 1992 3.120.-
Benitez Izuel José Luis José Ma Fernandez, 45-Esc 1,3° I 1993 3.129.-
Benito Coronado Generalísimo,S/N Bajo Virgen Cam 1993 1.440.-
Berciano Perez Máximo Cortes Leonesas, 9-3QD 1993 2.707.-
Berciano Vega M. Teresa Facultad de Veterinaria, 21-4°Dr 1993 5.830.-
Berjon Aparicio Benjamín Doctor Fleming, 14 1992 6.750.-
Berjon Martínez Julio Ramiro Valbuena, 13-1° I 1992 15.840.-
Bermejo Borges Paulino Villa Benavente, 19-1° Iz 1989-90-91 31.140.—
Bermejo Borges Paulino Villa Benavente, 19-1° Iz 1992-93 15.256.-
Bermejo González Manuel Batalla de Clavijo, 56-B-Dr 1991-92-93 21.574.-
Bermejo Martínez Rosa María Concha Espina, 6-Bajo 1993 11.904.-
Bermudez Jiménez Ma Consuelo Agustín Alfágeme, 6 B-DR 1993 6.251.-
Berros Alvarez Miguel Roma, 9-4° I 1991 6.097.-
Betegon Redondo Evilasio Señor de Bembibre, 1-Bajo 1989-90-91 26.482.-
Betegon Redondo Evilasio Señor dr Bembibre, 1-Bajo 1992-93 15.096.-
Betegon Redondo Evilasio Fernandez Ladreda, 34-Bajo 89-90-91-92 82.008.-
Bianco S.L. Burgo Nuevo, 18 1990-92-93 77.532.-
Blanco Cañón Félix Arcipreste de Hita, 10-EB-5D 1992-93 17.850.-
Blanco Casado José Angel Pendón de Baeza, 19-Bajo 1992 4.488.-
Blanco Castaño Eustaquio Fernandez Ladreda, 37-3°D 1990 4.863.-
Blanco Castro Pedro Templarios, 1 1990 7.920.-
Blanco Cela Antonio-Gestoria Padre Isla, 11 1993 11.952.-
Blanco Coto Vicente Las Fuentes, 5-Ba/I 1993 8.424.-
Blanco Criado Priscila Mariano Andrés, 206,E-I 1993 7.452.-
Blanco Diez M del Carmen La Hoz, 8-1 1993 4.478.-
Blanco Fernandez Isabel J. El Paso, 8-1QD 1992-93 39.402.-
Blanco Fernandez M. Pilar Reino de Leon,9-9°D 1993 4.292.-
Blanco Fernandez Pedro J. Obispo Cuadrillero, 11-3°JI 1993 3.090.-
Blanco García Julio Real, 26-Casa 1993 1.690.-
Blanco Gil Pedro Miguel Zaera, 6-5°D 1989 9.828.-
Blanco González José Ma del Astorga, 7-2°B 1990-92-93 22.920.-
Blanco Huerga Martin Virgen del Camino, s/n-Nave 1993 3.350.- ¡
Blanco de la Iglesia Angel Nocedo, 1-3°D 1990 3.576.-
Blanco de Lara Mario Madrid, 74-B/D 1989-90-92 12.700.-
Blanco Lera Manuel Relojero Losada, 19-Bar 1992 6.826.-
Blanco Lera Manuel Templarios, 4-Bajo 1992 27.000.-
Blanco López Florencio Alfágeme S/N Bajo 1991-92-93 11.192.-
Blanco Martin María Ascensión Maestros Cantores, 2-Bajo 1989-90-91 24.242..-
Blanco Martin María Ascensión Maestros Cantores, 2-Bajo 1992-93 15.096.-
Blanco Matanza María Luisa Los Urrieles, 2-4°C 1991-92-93 11.444.-
Blanco Melón Fernando Reyes Católicos, 6-l°D 1993 3.433.-
Blanco Peleteiro Juan M. Zamora, 1-Restauran. Virgen Cam. 1992-93 162.202.-
Blanco Peleteiro Juan Manuel Republica Argentina, 35-Sota 1993 55.022.-
Blanco Peleteiro Román Ramón y Cajal, 11-Bar 1993 79.310.-
Blanco Prada Humberto Colon, 14 1989-90-91 31.524.-
Blanco Prada Humberto Colon, 14 1992-93 21.534.-
Blanco Reinoso Araceli San Pelayo, 4-l°D 1991 2.880.-
Blanco Sánchez Laurentina General Benavides, 2-6°I 1992 18.930.-
Blanco Santos Santiago Bermudo II, 8-1°Dr 1991-92-93 134.465.-
Blanco de la Varga Fernando del Padre Risco, 33-6°B 1989-90-91 43.681.-
Blanco de la Varga Fernando del Padre Risco, 33-6°B 1992-93 26.974.-
Blanco Vega Eustaquio Del Caño, 2-0bra-Trobajo 1993 1.440.-
Blasco García Rafael Padre Isla, 23-3°B 1991 1.644.-
Blazquez Reviriego Pedro Moisés de León, 2 1993 4.776.-
Bobis Gutiérrez Aurelia Roa de la Vega, 14-4°A 90-91-92-93 26.399.-
Bode Martínez Belarmino Maestro Pastrana, 9-Ba-I 1990 18.126.-
Bodegas y Bebidas S.A. María Inmaculada, s/n-Armunia 1993 7.968.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
Bolaños Alonso Jesus/Cosmos 
Bollo de la Peña Antonio 
Borge González María Antonia 
Borja Jiménez Bernabé 
Borja Jiménez Rafael 
Borrajo Cid Modesto 
Boss Informática S.L. 
Bouhabent Sangar Eduardo 
Brea Carro Daniel 
Brea Iban Francisco 
Brea Luengo Amelia 
Brea Otero María Reyes 
Brezmez Martínez Ricardo 
Brezmes Tesón Ricardo/ Tejid. 
Brian Doolittle Timothy 
Brival S.A.
Bueno Bouha José Antonio 
Bueno Escobar Antonio 
Bueno López Alejandro 
Bulnes Cuenco Argentina 
Burgos Valbuena José 
C.B. Halley 
C.Glas Confort 
Caballero Redondo Carlos Y 
Cabezas Cabezas Francisco 
Cabo de Cabo Carmen de 
Cabo Vergara José Antonio 
Cachafeiro Llamas Ma Amparo 
Cachón Astorga Baldomero 
Cadenas Rodríguez Francisco M. 
Cadenas Rubio María Pilar 
Calderón de Castro Félix 
Calemasa
Calvo Blanco Pablo 
Calvo Blanco Pablo 
Calvo Diez Jesús 
Calvo González Ma Jesús 
Calvo Pelaez Serrano 
Calvo Rubio Marceliano 
Calzada Herrera Federico 
Calzada San José Antonio 
Calzados Casino S.L. 
Calzados Casino S.L.
Callado Saguillo Jaime 
Callejo Diez José María 
Callejo Diez José María 
Callejo Saraira Daniel 
Camacho Alvarez José A. 
Camacho Fernandez Trinidad 
Camacho Fernandez Trinidad 
Camacho Fernandez Trinidad 
Camacho Fernandez Trinidad 
Campo Bernardo Ubaldo 
Campo García Pilar del 
Campo Marban Santiago 
Campo Marcos Martin 
Campo Oblanca Ana 
Campos Diez Laurentina
Nocedo, 4-NT-RE 
Lope de Vega, 1-6°I 
Gil y Carrasco, 2-3° 
Villanubla, 10-Ba-I 
Monasterio, 6-Bajo 
De las Varillas, 6- Bajo 
Lope de Vega, 2-1°A 
Laboratorio, 1-1 
Santa Cruz, 6-l°D 
Doctor Fleming, 100-1°B 
Conde Luna, 4-1° Iz 
Renueva, 11-4° D 
Mayor, 8-Lo 
Mayor, 8 
Paloma, 9-2° 
San Agustín, 5-B-Dr 
San Mames, 44-Bajo 
Juan de Herrera, 67-5 
General Benavides, 3-2°C 
Maestro Uriarte, 16-2°D 
Padre Escalona, 2-4°I 
Fray Luis de León, 4-Bajo 
San Froilan, 54-Bajo 
Republica Argentina, 28 
Alcalde Miguel Castaño, 2O-7°Dr 
Julio del Campo, 3-Ba-D 
Republica Argentina, 34 
Cristo Rey, 8-Bajo
Mariano Andrés, 87-En-Iz 
Victoriano Martínez, 4-Tall 
Alcalde M. Castaño, 82-Bajo 
Conde de Toreno, 32-5®I 
José Antonio, 26 
San Vicente Mártir, 4-Bajo 
Viva España, s/n Casa 
Alfonso IX, 10-Tall 
Maestro Nicolás, 60-2 
San Andrés, 92-Casa 
Los Carriegos, 6-Casa-Armunia 
Marcelo Macias, 29-1°I 
Ramiro II, 8-2 
Generalísimo, 19-Bajo 
General Sanjurjo, 15-Bajo 
Concha Espina, 2-1 
Colon, 31-1°I 
Sampiro, 2-4°Iz 
Fernandez Ladreda, 49 
José Antonio, 17-4°Iz 
General Sanjurjo, 2 
General Sanjurjo, 2 
Roma, 22 
Roma, 22 
Rosaleda, 5-5QD 
López de Fenar, 1 
Padre Arintero, 1-Bajo 
Obispo Almarcha, 59-1° 
San Juan de Sahagun,4-4°C 
San Fructuoso, 2
1989- 90-93 
1993
1991- 92
1990- 91-93
1992- 93 
1993 
1992-93 
1993
1990- 92 
1992-93 
90-91-92-93 
1992
1993
1991- 92-93 
1989
1993 
1993
89- 90-91-92
1989-90-93
1991- 92 
1993
1992- 93 
1993 
1993 
1993
90- 91-92-93 
1992
1993
1991- 92-93 
1993
1992- 93 
1993 
1993 
90-91-92-93 
1992-93 
1992
1993
1989- 91 
1992
1991- 92-93
1992- 93
1990- 91-92 
1993
1993 
1992-93 
1992 
1989-90-91 
1992-93 
1989-90-91 
1992-93 
90-91-92-93 
1989 
1993 
1993 
1992
1991- 92-93
14.694.-
6.508.-
5.844.-
3.685.-
39.726.-
5.154.- 
26.928.-
3.238.-
14.239.- 
22.464.- 
80.796.-
2.814.- 
20.987.- 
32.064.- 
2.38',’.
97.975.-
3.842.- 
55.829.-
6.030.-
1.380.-
21.006.- 
19.452.- 
6.752.- 
11.712.-
2.484.-
3.031.-
6.372.-
23.317.-
1.200.-
1.968.-
17.244.-
2.484.- 
27.792.-
1.968.- 
11.431.- 
25.901.- 
15.546.-
1.380.- 
3.271-.- 
8.230.- 
3.354.-
15.738.- 
142.498.- 
16.579.-
4.981.-
3.763.-
6.180.-
2.814.-
31.524.- 
21.534.-
47.280. -
32.280. - *
17.411.-
9.360.- 
14.994.-
2.484.- 
2.376.-, 
18,780.-
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APELLIDOS Y NOMBRE
Campoy Panlagua Fernando G 
Cancela Ortega Julia/kiosco 
Cancela Ortega Julia/Kiosco 
Cano Aviles María Soledad 
Cano Gómez Luis Alberto 
Canseco Gonzalez-Roldan Octavio 
Cantalapiedra Bares Jesús 
Cantalapiedra López Javier 
Canuria Fernandez Vicente 
Cañal Gallego Salvador 
Cañas Diez Rosa María 
Cañas Diez Rosa María 
Cañas Fernandez Diamantina 
Caño Domínguez Cristina 
Cañón Cañón Celina 
Cañón Cañón Francisco-Pub 
Cañón García Angel Tomas 
Cañón García Tomas 
Cañón Pascual Jesús 
Cañón Reguera Félix 
Cañón Rodríguez Jesús Santiago 
Cañón Santos Raimundo 
Capricci S.A.
Garande Domínguez Eraides 
Garande Domínguez Eraides 
Caravias Torre Alfonso 
Garbajal Cartujo Santiago 
Carbajo Casado Gregorio/Ofi 
Carbajo del Egido José Luis 
Carbajo del Egido José Luis 
Carbajo Huerga Claudio 
Carbajo Miguelez Angel 
Carballo Salan M. Victoria 
Cores Santos M. Carmen/Bar 
Carmenes Gutiérrez Nicomedes 
Carmenes Laso Juan José 
Carmena Sánchez Antonio 
Carmona Sánchez Antonio 
Carnero García Eusebio 
Carnero del Teso Clemente 
Cárnicas Jambrina S.A. 
Carnicero Sudón Juan Manuel 
Carpintería Félix Martínez 
Carpintero Barrios Dioni. 
Carpintero Blanco Faustino 
Carpintero Fernandez Restit. 
Carracedo Marcos Primitivo 
Carral Castro Lucinio 
Carrasco Ruiz Antonio 
Carreño Fernandez Jesús 
Carreño García Nemesio
Carreño Martínez Luis F. y Otro 
Carreño Martínez Luis F. 
Carreño Martínez Luis 
Carreras Cañal Amado Pes.
Carro Tortees Modesto 
Cartón Rodríguez Emilio 
Cartón Santiago Pepita/Kios.
LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS
Pz. Bierzo, 2-Bajo
Ps. Ronda, 1
Ps. Ronda, 1
Alcázar de Toledo, 12-4° A 
San Guillermo, 39-Bajo 
Legión VII, 4-6°D
Pz. Don Gutierre, 4-1° D 
Generalísimo, 8-1° D 
García I, 7-1°I 
Medul, 24-4°A
Demetrio de los Ríos, 4-1°I 
Demetrio de los Ríos, 4-Ba-D 
Alcalde Miguel Castaño, 31-Bajo 
León Martin Granizo, 14-Bajo 
Santo Toribio de Mogrovejo, 41-2 
Paloma, 5-Bajo
Fernandez Ladreda, 4
Cid, 16-Bar
Guzman el Bueno, 29-2°D-Arminia 
Gómez de Salazar, 4-BA-D 
Ordoño II, 17
Conde Guillen, 3-3
Moisés de León, 54-Pelu
Alfonso el Justiciero, 25-3 
Alfonso el Justiciero, 25-3 
Mariano D. Berrueta, 7-1° In 
Dieciocho de Julio, 61 
General Sanjurjo, 1 
Capitán Cortes, 4-Tien 
Roa de la Vega, 16
Generalísimo Franco, 25
Peña Castro, 8-2° D 
Quevedo, 15-1°B 
Antibióticos, 22-Armunia 
La Virgen Blanca, 87-1° 
Conde Ansurez, 8-3°AI 
Anforas, 8-Bajo
Demetrio Valero, 20-5° Iz 
Batalla de Clavijo, 10-Bajo 
Juan de Malinas, 1-1° I 
Sancho El Gordo, 3-B-Dr 
Fernandez Ladreda, 26-4° C 
Serranos, 2
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Sto Toribio de Mogrovejo, 43-3°B 89-91-92-93
José Ma Fernandez, 45-EÍ-4I 1992-93
Fernandez Ladreda, 27-3°C 
La Serna, 53-1°F 
Mariano Andrés, 57
Obispo Alvarez Miranda, 12-Bajo 
San Mames, 19
Gómez Salazar, 7-1
General Sanjurjo.s/n-Armunia
Fdo G. Regueral, 46-B/D-Armunia
Fdo G. Regueral, 46-B/D-Armunia 
Conde Luna, 7
Jacinto Barrio Aller, 70-Casa 
Los Beyos, 5-2°B
Alvaro López Nuñez, 50
1992-93
90-91-92-93 
1989-90-91 
1992-93 
1993
89-90-91-92 
1991-92-93 
1992
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
Cerezo Prado Juan José Aviación, 1-1°A-Virgen Camino 1992-93 3.652.-
Cerreduela Escudero Carme.i Villafranea, 9-3°Iz 1991-92-93 24.694.-
Ceset S.A. Joaquín Costa, 8-8 1992-93 15.696.-
Ceyd Servicios S.A. Ramiro Valbuena, 4-1P1. 1993 17.856.-
Cia Import. Maquinas Copiad. Murillo, 3 1993 19.116.-
Cid Robles Luis Mariano Andrés, 63-3°I 1993 3.615.-
Cid Trascasas Vicente Fernandez Ladreda, 35-1°Dr 1993 6.779.-
Cisam S.L. Juan Madrazo, 27-Bajo 1993 11.904.-
Claudio Acebedo Florinda Fernando G. Regueral, 6-2°D-Armu 1992 2.376.-
Claver Montañés Tomas José Laboratorio, 3-1°B 1993 7.516.-
Club de Golf de León Padre Isla, 70-l°Dr 1992-93 15.546.-
Club Deportivo Egido Obispo Almarcha, 9 1991-92-93 29.874.-
Club Hdad Jesús Divino Obre. General Moscardo, 30 1992-93 20.682.-
Cobos González Francisco Javier Azabacheria, 3-2°Dr 1993 6.924.-
Cofelesa La Serna, 31 1993 4.776.-
Colegio de Ingenieros T. Agricol Veinticuatro de Abril, 1-1°D 1992 2.994.—
Colino Acedo Paula San Ignacio, 10-1°A 1992-93 32.375.—
Collantes Centra Regina Monte del Silencio, 2-l°Iz 1992-93 7.277 . —
Comercial Ara Solis S.A. Federico Echevarría, 13-Lo 1991-92-93 19.268.—
Comercial E Inmobiliaria S.A. Pz. Colon, 11 1992-93 23.184.-
Comercial Landy C.B. Sancho Ordoñez, 3 1993 9.558.-
Comercial Rendos S.L. Fernando G. Regueral, 46-Armunia 1991-92-93 79.362.-
Comexleon S.L. Dama de Arintero, 25-Lo 1993 5.154.-
Comisiones Obreras José Antonio, 3 1990 5.280.-
Compadre Lozano Monserrat Doce Mártires, 2-1 1993 3.984.-
Compañía de Servicios La Suiza Cardenal Cisneros, 18 1993 19.116.-
Comunidad de Bienes Hnos Ortiz 1 Villa Benavente, 8-Cafe 1993 42.500.—
Comunidad de Propietarios Alvaro López Nuñez, 13-Ca 1992 30.954.—
Comunidad de Propietarios Burgo Nuevo, 17 89-90-91-92 643.039.-
Comunidad de Propietarios Los Campos Góticos, 11 1992 23.432.-
Comunidad de Propietarios Agustín Alfágeme, 7-32 VI 1992-93 175.580.-
Comunidad de Propietarios Fontañan, 2 1991 294.493.-
Comunidad de Propietarios Fruela II, 8-Esca 1993 1.968.-
Comunidad de Propietarios Hermanos Machado, 12-Sota. 1992 2.298.-
Comunidad de Propietarios Juan Madrazo, 27 1993 106.400.-
Comunidad de Propietarios Pablo Neruda, 2-Armunia 1991-92 483.328.-
Comunidad de Propietarios Pablo Neruda, 5-Armunia 1989-93 115.75'2.-
Comunidad de Propietarios Padre Isla, 45 1992 37.422.-
Comunidad de Propietarios Ramón y Cajal, 27 1993 786.532..-
Comunidad de Propietarios Rúa 33 1991 49.933.-
Comunidad de Propietarios San Mames, 15-Gres. 1993 1.968.-
Confecciones Lobato S.A. General Sanjurjo, 19 1993 3.984.-
Confyhelados el Valenciano S.A. General Sanjurjo, 15 1993 31.914.-
Construcciones Feo Leonesa S.A. Padre Isla, 70-l°Iz 1992-93 19.440.-
Construcc. Luis González y Baro General Sanjurjo, 15-3° 1991-92-93 24.384.-
Construcc. J.M. Sarmiento C. Peregrinos S/N-Obra-Virgen Camin 1991 1.698.-
Construcc. Martínez Paraíso S.A. Peña Labra,S/N-Obra 1991-92-93 57.828.-
Construcc. Martínez Paraíso S.A. Julio del Campo, 8-0bra 1991-92-93 35.010.-
Construcc. Miguel Peña S.A. Pablo Florez, 24-0bra 1990 768.-
Construcc. Ortega Escudero S.A. Capitán Cortes, 5-1 1993 3.186.-
Construcc. Perez Alvarez S.L. Moisés de León, 10-1°E 1993 5.904.-
Construcciones Pujol Fernandez Ladreda, 62-6°I 1993 5.437.-
Construcciones Rey S.L. Catoute, 7-0bra 1991 8.160.-
Consultora de Recursos Naturales Juan de Malinas, 1-1°I 1993 3.984.-
Contadores y Servicios S.A. Fruela II, 1 1993 9.558.-
Contaser S.A. Fruela II, 1-Lo 1993 5.904.-
Contursa/Hotel Conde Luna Independencia, 5 1992-93 159.120.-
Coop. San Isidro Labrador Dieciocho de Julio, 43 1993 160.380.-
1.968.-
31.524.-
21.534.-
10.611.-
5.476.-
2.382.-
2.484.-
24.166.-
7.812.-
60.658.-
15.096.-
12.798.-
5.572.-
6.912.-
11.712.-
11.539.-
2.238.-
6.576.-
4.776.-
1.678.-
5.304.-
31.440.-
21.353.-
8.122.-
3.960.-
12.552.-
13.873.-
18.936.-
26.532.-
3.421.-
5.320.-
11.904.-
33.890.-
23.736.-
8.495.-
2.376.-
28.829.-
16.645.-
10.336.-
15.696.-
12.786.-
19.846.-
6.426.-
8.420.-
14.328.-
3.169.-
112.818.-
26.501.-
29.940.-
31.104.-
23.814.-
19.072.-
5.988.-
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Carvajal Vega María Camino La Torre, 6-4°D 1990 2.490.-
Casa Luisón C.B. Puerta Obispo, 16 1993 37.702.-
Casa Parroquial General Moscardo, 32-Bajo 1992-93 25.030.-
Casado Aller Luis Calvo Sotelo, 35-Bajo-Trobajo 1993 2.627.-
Casado García Carlos Condesa de Sagasta, 26-4° I 1992-93 18.454.-
Casado González M. Cruz Obispo Almarcha, 2-3° D 1989-90 29.774.-
Casado Otero Alfredo Ponce de Minerva, 6-3°D 1990-91-92 16.789.-
Casado Pascual Luis Leopoldo Panero, 1-Casa 1992-93 11.436.-
Casado Pastor Benjamín Los Osorios, 15-2° 89-90-91-93 14.612.-
Casado de Paz Manuel Fernandez Ladreda, 25 1989-90-91 10.626.-
Casado de Paz Manuel Fernandez Ladreda, 25 1992-93 15.546.-
Casado Perez Aurora Cantareros, 18-3°C 1989-90-91 27.996.-
Casado Perez Aurora Cantareros, 18-3°C 1992-93 12.367.-
Casado Perez Engracia Santo Tirso, 53-Casa 1989-90-91 72.569.-
Casado Perez Engracia Santo Tirso, 53-Casa 1992-93 75.515.-
Casado Perez Lilian María Antonio Valbuena, 5 1993 75.990.-
Casais Prieto Manuel San Gil, 3-5 1993 2.484.—
Casal Guisuraga Avelino Sampiro, 11-1°EI 1992-93 19.133.—
Casares Alvarez M“ Luisa Padre García Villada, 5-Casa 1991-92-93 84.082.-
Casasola Blanco Antonia Padre Isla, 39-3°I 1993 1.500.-
Cascallana Mures Rafael Republica Argentina, 17-4°D 1992-93 16.514.-
Caso Fernandez Manuela de Bermudo II, 6-2°Dr 1993 6.718.-
Castaño Caldias Ernesto Cipriano de la Huerga,4-4°C 1993 2.484.-
Castañon García José Luis Cristo Rey, 10-4°A 1993 5.521.-
Castañon González Roberto Roma, 7-Ba/I 1990-91 18.791.-
Castañon Gutiérrez Esperanza Alfonso V, 7 1992-93 9.366.-
Castellano Leonesa de Maquinarle José Antonio, 26-Bajo 1992-93 12.798.-
Castellano Mayo Tomas San Rafael, 5-1°D 1991-92 5.058.-
Castellanos García Amador Fray Luis de León, 6 1993 3.186.-
Castellanos García J. José Marques Sta Ma del Villar, 2-5°C 1991 1.356.-
Castillo Martínez Florenlin. Ramón y Cajal, 18-3°I 1990 2.490.-
Castillo Martínez FlorenLin. Ramón y Cajal, 18-3°D 1990 2.490.-
Castrillo Felipe Graciliano Alcázar de Toledo, 16-Cafe 1993 27.472.-
Castrillo Felipe Graciliano Ramiro Valbuena, 5 1991-92-93 109.110.-
Castro Blanco Alicia Cipriano de la Huerga, 10 1993 28.716.-
Castro Cadenas M. Concepción Ordoño II, 25-3°Iz 1991-92-93 35.261.-
Castro Camino Jovita Serranos, 33-2°A 1993 9.942.-
Castro Castro Carmen Sal, 2-3°B 1993 1.276.-
Castro Piñeiro Julio San Mames, 5-3°I 1993 4.294»-
Castro Sinoga María Dolores Azabacheria, 3-2°Dr 1992 2.820.-
Castro Torre Genaro Pereda, 11-4°C 1992-93 5.088.-
Cazón Casado Elisa Conde Guillen, 3-Baj 1993 6.372.-
Caballos Pereda María Luisa Fernandez Ladreda, 47-Bajo 1993 3.186.-
Ceinos Asenjo Teófilo Antibióticos, 44-3°B-Armunia 1992 1.448.-
Cela Torres Pedro/P.Pintado Quevedo, 31 1992 8.982.-
Celis Juan Mateo de Mariano Andrés, 202-En-Dr 1992-93 7.357.-
Celis Rodríguez Manuel F. de Fernandez Ladreda, 19 1993 11.952.-
Celis Rodríguez María Luisa de Padre Isla, 61-Ba-I 1993 4.260.-
Celis Rodríguez María Luisa de Padre Isla, 61-1°I 1993 2.707.-
Centeno Alvarez María Jesús Santo Domingo, 5-1 1991-92-93 8.820.-
Centeno Turiel Ma Carmen Moisés de León, 52-Local 1992-93 18.540.-
Centeno Villaverde Carlos Padre Isla, 36-1° Iz 1993 1.968.-
Central de Leasing S.A. Ordoño II, 3-3° 1992-93 11.712.-
Centro de Empresas e Innovación Covadonga, 5-1aPl 1992-93 7.
Centro de Persona de Imagen Ordoño II, 21-2» 1992 4.488.-
Centro dental Castellano Leones San Mames, 69-BA-L4 1993 1.968.-
Centros Shopping S.A. Alcalde Miguel Castaño, 95 1993 28.722.-
Cerezales Castedo Sara Colon, 25-5»Iz 1993 3.129.-
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Cooperativa Leonesa C. Oljras Independencia, 2-5 1993 6.372.-
Copileon C.B. Ordoño III, 12-Bajo 1992-93 12.798.—
Cooperativa Viviendas Las Fuentes, 4 1992 278.419.-
Copy Sport S.A. Modesto Lafuente, 6 1992 3.744.—
Cordero Rodríguez Javier Miguel Angel, 6-2° Iz 1993 9.114.—
Coronado Blazquez Benito Emigrante, S/N-l-Virgen Camino 1992-93 2.792.-•
Corral Villa Matilde Fruela II, 9 1993 , . i <s z . —
Corredera Alonso Mariano Lope de Vega, 9-1°A 1991-92-93 34.056.
Cosgaya Cubillo Juan José Orozco, 4-1°Iz 1 QQ2 2.274 . —
Cresa Aseguradora Ibérica S.A. Ordoño II, 7-l°D 1993 9.558.—
Crespo Alonso Sabina Roa de la Vega, 14-3° C 1993 8.757.-
Crespo Verdejo Carlos José María Fernandez, 47-4°F 1992-93 25.296.—
Criado Escribano Jesús General Lafuente, 3-3°I 1989 25.728.-
Criado Escribano Jeus B. Villafranca, 4-l°P6 89-90-91-93 39.588.-
Cruz Caballero Angel Lope de Vega, 8-3°D 1991-92-93 45.460.-
Cuadrado Becerra Arsenio El Paso, 6 1991-92-93 388.644.-
Cuarzos y Sílices S.L. Murías de Paredes, 4-B-Dr 1992-93 31.397.-
Cubero Martínez Pablo Bernardo del Carpió, 13 1 QQ3 9.552.-
Cubo Perez María Dolores General Sanjurjo, 2-Bajo 1 QQ3 3.186.-
Cubría González Magdalena Burgo Nuevo, 19-4 1989-90-92 27.612.-
Cuervo Alvarez Ana María Alfonso V, 7 1993 3.186.-
Cuervo Alvarez Domingo Mariano Andrés, 2-B-I 1989-90-91 30.696.-
Cuervo Alvarez Domingo Mariano Andrés, 2-B-I 1992-93 20.064.-
Cuervo Alvarez Helena Padre Isla, 62-LO 1992-93 22.356.-
Cuervo Fernandez Manuel Doctor Fleming, 28-Bajo 89-90-91-92 41.575.-
Cuesta Carro Enrique Batalla de Clavijo, 31-2°Dr 1 QQ3 4.758.-
Cuesta Vacas Fausto Padre Risco, 18-9°C 1989-90-92 20.327.-
Cueto Rodríguez Belarmino Batalla de Clavijo, 13-5 1989-90 21.031.-
Cuevas Canillas Manuel Santa Cruz, 5-1° I 1993 8.424.-
Cuevas Fuertes José Luis Los Osorios, 11-4°D 1990 5.286.-
Cuevas Martínez Juan Regimiento del Sol, 8-Ba-I 1991-92-93 50.026.-
Cultural y Deportiva Leonesa Republica Argentina, 30-2 1993 14.328.-
Curto Alonso Julián Fernandez Ladreda, 26-5°C 1993 2.484.-
Chacón Gutiérrez María Carmen Juan de Vega, 4-5°D 1993 5.452.-
Chamorro Manuel Rafael María de Labrla, 14-3°I 1993 7.452.-
Cheng Baoyun López de Fenar, 3-Bajo 1992-93 66.736.-
Chico Santamaría Marta Elena General Sanjurjo, 4-1 1993 9.558.-
Chiribella Fuertes Ricardo Relojero Losada, 20-3°D 1992-93 14.562.-
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Decel.S.L. Av. Lancia,5, 2-A 1.993 14.328
D.E.S.E.C.O.M. C.B. Av. Madrid,76-Bajo 1.991-92 4.446
Delegación de Bimbo Cl. Cirujano Rodríguez,S/N 1.993 9.552
Delgado,Alija,Vicente Cl. Ventas,6-3T 1.989 9.706
Delgado,Alvarez,M. Luisa Av. Fernández Ladreda,38-3Dr. 1.992 1.524
Delgado,Castro,Marino y 1 Cl. Pilotos Regueral,2-Bajo 1.993 5.154
Delgado,Gómez, Ma Angeles Cl. Rúa, 37-Bajo 1.990 4.664
Delgado,Llamazares,Luis Miguel Cl. Ramón Calabozo,7-1°B 1.993 4.901
Delgado,Pinacho,Hipólito Cl. Generalísimo,8 1.993 4.776
Demafel,C.B. Cl. San Guillermo,17 1.992=93 15.546
Demetrio Calzón García,S.L. Cl. Santa Ana,61-Bajo Dr. 1.992 11.976
Desherca Ingenieros/Oficina Av. Alcalde Miguel Cast.,57-2C 1.991-92 10.788
Deville.Bellechasse,Sánchez E. Av. San Mames,78-B-LO 1.991-92 4.446
Deville.Bellechasse,Sánchez E. Av. San Mames,78-B-LO 1.993 1 , Q6R
Diez,Alvarez,José Cl. Torriano,7-1° I 1.993 2.
Diez,Alvarez.Olegario Av. San Mames,20-4TI 1.991-92 12.R26
Diez,Alvarez.Olegario Av. San Mames,20-4°I 1.993 6 ■ 480
Diaz,Carballido,Pulino Cl. Sacramento,6-Bajo 1.990-91 33.802
Diaz.Carballido.Pulino Cl. Sacramento,6-Bajo 1.992-93 87.8SQ
Diaz,Debrat,Angela Cl. Monseñor Turrado,3=4°Iz 1.989-90 13.584
Diaz.Debrat.Angela Cl. Monseñor Turrado,3-4°Iz 1.991-92 19.920
Diaz,Debrat.Angela Cl. Monseñor Turrado,3-4°Iz 1.993 7.452
Diaz,Diaz,Fermín Cl. Peña Cuervo,8 1.992-93 9.230
Diaz,González,Juan A. Cl. Modesto Laftiente,5-1 °B 1.991-92 8.286
Diaz,González,Juan A. Cl. Modesto Lafuente,5-1°B 1.993 2.707
Diaz,Iglesias,Jesús Av. Real,20-Bajo 1.990 1.356
Diaz,Múgica,José I. Pz. San Marcelo,12-1° 1.990-93 26.988
Diberman,S.A. Cl. Lucas de Tuy,5-Bajo 1.990-93 23.270
Diego,García.Rafael/Carnic. Av. Dieciocho de Julio,22 1.989-93 163.398
Dieguez,Madrigal.Venanc La Cl. Juan De Arfe,15-l°Dr. 1.992-93 18.697
Dieguez,Prieto,Carlos Cl. General Benavides,7-2°Dr. 1.991-93 18.749
Diez,Alvarez,Avelino Av. San Mames,37-4°C 1.993 4.927
Diez,Alvarez,Balbino Av. Condesa de Sagasta,36-Bajo 1.993 214/933
Diez.Alvarez,Benito Cl. Marqués de Sta. Ma V.19-4C 1.990 2.298
Diez.Alvarez.Francisco Cl. Obispo,Manrique,5-4° 1.991 5.490
Diez,Alvarez,Matutina Esther Av. Condesa Sagasta,36 1.992-93 34.614
Diez.Arias,Balbina Esther Cl. José Antonio(Oteruelo),12 1.991 14.532
Diez,Barden,Luis Miguel Cl. Obispo Almarcha,11—4QI 1.992-93 13.248
Diez,del Blanco,José Luis Cl. Obispo Cuadrillero,11-4°D 1.992 5.176
Diez,Boñar.José María Cl. Burgo Nuevo,44-l°I 1.992-93 31.202
Diez,Calvo,Roberto Cl. José Antonio(0ter.)1,CO-LI 1.992-93 6.234
Diez,Cano,Eugenio Cl. Peña Pinta,2-1°D 1.990-91 11.414
Diez.Carril.Sisinia Cl. Juan Madrazo,5-3°Dr. 1.991 2.658
Diez,Cascallana,María Victoria Av. Alcalde Miguel Cast.114,21 1.993 5.690
Diez.Coderque.M. Angeles Av. Facultad De Veterin.33-3°l 1.993 6.169
Diez,Diez.Faustino Manuel Av. José Antonio,19-3°Dr. 1.991-93 29.674
Diez,Diez,Fernando Cl. Donoso Cortés,11-4°B 1.993 2.484
Diez,Diez.Francisca Pz. San Lorenzo,7-2° 1.992 2.604
Diez,Diez, Ma Jesús Cl. Virgen De Vellilla,40-Baj< 1.991-93 21.416
Diez,Fernandez,Agustín Cl. Canónigo,Juan De Graj.4-2( 1.991 4.590
Diez,Fernandez,María Cl. Misericordia,10-1v 1.989-91
______ ______
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Domínguez,Amigo,José Manuel Av. Roma,24 1.990-1993 49.872
Domínguez,Cansinos,Rafael Cl. Zapaterías,9-S0 1.993 11.954
Domínguez,Diez,Lourdes Av. Fernandez Ladreda,12-L0 1.992-1993 15.983
Domínguez E Hijos.S.A Av. Fernandez Ladreda,24-EN—I 1.992-1993 12.798
Domínguez,Ferrero.Alfonso Cl. Ramiro 11,8-BA—I 1.991 2.658
Domínguez,García,M. Graciela Cl. Laureano Diez Canseco,24-Baj 1.993 6.744
Domínguez.González,Hipolito Cl. Cabeza De Vaca,3-BA-IZ 1.993 12.970
Domínguez,Iban,Angel Cl. Miguel Angel,2-BA-I 1.991 2.454
Domínguez.Martínez,Eutimio Cl. Peña Prieta,15-2°B 1.993 3.145
Domínguez,Suarez,Gabriel Cl. Alcázar De Toledo,15-4°D 1.993 10.641
Don Trébol,S.A. Cl. Daoliz y Velarde,39-2°Iz. 1.992-1993 24.720
Donis,Fernandez,Domingo Av. Doctor Fleming,34-BA-JO 1.992-1993 42.024
Drasanvi,S.L. Cl. Comandante Zorita,5-Bajo 1.993 1.968
Droguería.Alfredo.Moran Cl. Gómez Salazar,30 1.993 3.186
Duport.Suarez,Alberto Cl. Padre Riesco,18-7°B 1.993 2.906
Duro,Argerich.Tomas Cl. Maestro Nicolás,40-7°C 1.993 4.295
Echegaray.González,José C1-. Padre Manjon(Armunia) 1.991-1993 20.698
Echevarría,Fernandez,Petra Cl. Villa Benavente,10-8°IZ 1.993 2.707
Edificaciones Leonesas,S.L. Av. Padre Isla,59-1°C 1.992-1993 8.202
Egido,Cerratos,Sebastian Av. San Mamés,31-2°D 1.991-1993 30.502
El Asador,C.B. Cl. San Agustín,S/N 1.992-1993 125.736
El Techa,S.A. Av. Facultad De Veterinaria,31-Ba 1.993 3.936
Elect. Sarmiento Y Arias,S.A. Cl. Renueva,28 1.991-1993 37.356
Electrónicos León,S.A. Cl. Barahona,16 1.993 7.968
Elicío,Fernandez,Albala Cl. Veinticuatro De Abril,1-2°A 1.993 5.672
Emico.S.A. Av. José Antonio,14 1.991 4.272
Enriquez,Alvarez,María Carmen Cl. Astorga,12-L0 1.992-1993 39.325
Enriquez.Guerrero,José Av. San Andrés,45-B-DR 1.991-1993 15.761
Entidad de Financiación Pz. Santo Domingo,4-5°D 1.990-1993 43.956
Entre Amigos,C.B. Cl. Matasiete,12 1.992-1993 40.224
Entremíentras,S.L. Cl. Paloma,7-BA-Iz. 1.993
Ernesto,Prazeres,María Lucia Cl. Fernando G. Regueral,12—1°—II 1.993 z e
Esabe Exprés,S.A. Cl. Fernando G. Reguer.(Armun)6 1.992 14.419
Escanciano.De Celis,Honorio Av. Alvaro López Nuñez,27-3°I 1.991 2.658
Escanciano,Perez,Dolores Cl. Capilla,10-2° 1.992 1.524
Escapa.de la Fuente,J. Luis Cl. San Francisco,1-1°I 1.992 4.224
Escapa.de la Fuente,Manel Cl. Obispo Inocencio Rodrig.33-1( 1.992 2.376
Escapa,García,Placido Feo. Av. Ordoño 11,17 1.993 6.372
Escena,C.B. Av. Alvaro López Nuñez,24-BA-3 1.993 20.232
Escobar.Ochocetena.Guillermo Cl. Juan Madrazo,14-3°I 1.990 26.561
Escudero,Cenador.Angelina Cl. Virgen Blanca,20-5°D 1.992 2.604
Escudero,Diez,Matías de Jesús Cl. San Agustín,9-5°C 1.992 1.740
Escudero,García.Blanca Cl. Sentiles,2 1.992 28.296
Escudero,López,Bernardo Cl. Sto. Toribio Mogrov.,68-Bajo 1.989 3.120
Escudero,Posada,Andrés Cl. La Torre,5-B--IN 1.992 2.814
Espadas,Prieto,José Ignacio Cl. Fray Luis De León,6-Bajo 1.993 1.968
Espina,Castro,Luis Cl. Ramiro Valbuena,11-1°D 1.991-1993 22.036
Espina.Cillan,Ernesto Av. José Aguado,5-3°C 1.993 3.691
Espino,García,Fabian Av. Padre Isla,54-6°B 1.989-1993 16.688
Espinosa,Fernandez,Ana Belen Av. San Mames,20-EN 1.992-1993 18.288
Espinosa.Sánchez,Francisca Cl. José María Vicente L.,7-BA-Dí 1.992 2.730
Esposito,Perez.Manuel Cl. Platero Rebollo,1-3°I 1.990-1993 62.695
Esteban,Carriba.Emilio Cl. Peña Pinta,21—1°I 1.991 3.421 •
Esteban,Perez,Saturnino Cl. Campanillas,20-5° 1.992 5.287
Esticsa,S.A. Av. Padre Isla,22-2° 1.993 3.984
Estrada Liebana.Jose Luis Pz. Sta. Ma del Camino,2-1°Iz. 1.991-1993 17.718
Estrada,Menendez,M. Salvador Pz. Colon,7-8 Bajo 1.989-1991 72.923
Estrada.Muñiz,Alipió Cl. Alfonso VI.10-B—DR 1.991 5.172
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
Diez.Fidalgo.Orosia Cl. Azabacheria,20-10 1.989 2.382
Diez,Fuertes.Milagros Cl. Peña Ercina,12 1.991-1993 20.790
Diez,García,Abel Cl. Maestro Nicolás,48~1°D 1.993 20.176
Diez «García,Angel Av. Alcalde Miguel Castaño,46-6A 1.993 3.314
Diez.García,Evelio Cl. Azorin,5-3°D 1.993 4.968
Diez «García.Manuel Pz. San Martin,8-Bajo 1.993 46.807
Diez,García,Nicolás Cl. Juan Forreras,8 1.991 2.640
Diez,García.Vicenta Av. Fernandez Ladreda,16-1°C 1.990-1992 7.200
Diez,García,Vicenta/Confit. Cl. Alcalde Migual Castaño,62 1.990-1993 5.826
Diez,Getino.Miguel Cl. Hermanos Machado,6-1°D 1.990 3.450
Diez,González,Antonio Cl. Calvo Sotelo(Trobajo)70 CASA 1.993 1.032
Diez,González.Carlos Cl. Ramón y Cajal,9-7°C 1.993 10.160
Diez,González,José C Cl. Veinticuatro De Abril,1-2°D 1.992-1993 14.765
Diez,González,Luis Cl. Maestro Nicolás 1.993 4.776
Diez,González,Máximo Av. Quevedo,4-1°I 1.993 6.170
Diez,González,Miguel A. Cl. Juan de Herrera,65-3°I 1.991-1993 17.838
Diez «González.Octavio Cl. Legión VII,4-2°I 1.992-1993 10.610
Diez.Herrero,Isidro Cl. San Rafael,18-4»! 1.992-1993 12.660
Diez,Hompara,Miguel Angel Cl. San Ignacio,44 1.993 12.768
Diez,Iglesias.Maximino Cl. Sil,43 1.991 1.302
Diez,Lobato,María Isabel Cl. Sierra Pambley.l 1.991 2.850
Diez,López,José María Av. Lancia,9 1.992-1993 35.046
Diez.Moran.Mariano Cl. Obispo Cuadrillero,13-2°C 1.991-1993 16.783
Diez,Moran.Mariano/Peluquer. Cl. Batalla de Clavijo,37 1.991-1993 24.384
Diez,Moran,M. Rosario Cl. Las Campanillas,14-Bajo I 1.991-1992 14.670
Diez,Perez,Heliodoro Cl. Marcelo Macias,4-Bajo D 1.993 2.484
Diez,Perez,María Dolores Cl. Ramón y Cajal,5-Bajo 1.991-1993 20.138
Diez,Perez,María Dolores/Textil Cl. Ramón y Cajal,5 1.989-1993 53.058
Diez,Porras.Francisco Cl. Relojero Losada,35-5°B 1.993 4.758
Diez,Del Pozo,Andrés Cl. Los Huertos(Trobajo),14-CASA 1.989 2.010
Diez,Puertas,Laura Pz. Conde Luna,S/N 1.993 3.186
Diez,Revuelta.Héctor Cl. Antonio Valbuena,5 1.990-1992 125.904
Diez,Robles,Fernando Cl. Arquitecto Lazaro,9-1®C 1.993 11.776
Diez,Robles,Juan Av. Roma,5-6°D 1.992 23.911
Diez,Robles,Juan Av. Roma,5-6°I 1.992 9.360
Diez,Robles,Venancio Cl. Pendón de Baeza,12-4°Iz. 1.991-1993 43.355
Diez,Rodríguez,Basilisa Cl. Bermudo 11,8-Bajo 1.992-1993 13.054
Diez,Rodríguez,Juan Cl. Escultor Mariñas,4-6°D 1.991-1993 80.478
Diez,Rodríguez,Segismunda Cl. Ave María,2-2°Dr. 1.992 732
Diez,Sánchez,Cecilio Av. Fernandez Ladreda,62-T-AL 1.991-1993 19.392
Diez,Santiago,José Luis Cl. Boñar(Virgen Camino),6-3°D 1.993 859
Diez.de la Sierra.Leandro Cl. Moisés de Leon,53-Bajo 1.993 40.190
Diez,Suarez,Casiano Cl. Vista Alegre,19-Bajo 1.993 1.968
Diez,Suarez «Marcelino Cl. Bermudo 11,8-Bajo 1.992-1993 13.846
Diez,Villacorta.Aquilina 01. Conde Guillen,9-5»D 1.990-1991 3.268
Dios,Lois,Eutiquiano De/Zap. Av. Doctor Fleming,21 1.992 2.994
Dios,Rodríguez,Felicidad De Pz. Don Gutierre,2 1.990-1993 97.110
Disco León,S.L. Av. Alcalde Miguel Castaño,115-Ba 1.993 102.102
Discol,S.A. Cl. Fray Luis de Leon,12-Bajo 1.990 4. U49
Discumtes.S.L. Pz. Santo Domingo,004-6 1.993 7.968
Dislara.S.L. 01. Sil,4-3"Iz. 1.992 2.376
Dispan,S.A. Av. Mariano Andrés,61 1.992-1993 18.540
Distribuidora Leonesa De Alim S.Z Cl. Obispo Cuadrillero,13-Bajo 1.993 1.968
Distribuidora Leonesa de Bebidas Av. General Sanjurjo,23-3°A 1.991-1993 23.502
Distrib. Editor Lara.S.A. Cl. Sto. Toribio Mogrov.,45-B-Iz. 1.991-1992 24.420
Distrilobo,S.L. Pz. Conde Luna,4 1.993 6.372
Ditra-Leon.S.L. Av. Marqueses de San Isidro,7 1.993 59.832
Domínguez.Gutiérrez.Gracindo Av. Nocedo,38-FR-UT 1.991-1992
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
Estudio De Sistemas Integra Cl. Cardenal Lorenzana,5-4wB 1.993 1.968
Euroauto Leon.S.C. Cl. Santos Olivera,1-LO-CA 1.992-1993 8.202
Eurocop, S.L. Cl. Monasterio,5-BA-JO 1.993 1.968
Fagor,Industrial.S.C.I Cl. San Vicente Mart.6-Bajo 1.991 2.418
Fajardo,Fajardo,Benjamin Cl. Maestro Nicolás,17-Bajo 1.990 2.640
Fajardo,Lozano,J. Luis Av. Fernandez Ladreda,22-3°I 1.993 6.175
Fanegas,López,J. Alfonso Cl. Cuatro Vientos(V. Cami)5~CAS 1.990-1992 37.067
Fanego,Fernandez,Ovidio Cl. Arquitecto Torbado,6-12°C 1.990-1993 72.446
Farto,Alonso,Ma Pilar Cl. Gil y Carrasco,4-l°I 1.990-1993 31.538
Farto,Diez,Facundo Cl. Antolin López Pelaez,13-Bajo 1.991-1993 151.626
Farto,Diez,Julián Cl. Laureano Diez Canseco,13-2°D 1.990- 2.946
Farto,Fernandez Cl. San Antonio,7-1°C 1.990 2.100
Farto,Fernandez.Armando Cl. Alfonso V,11-1°A 1.991-1993 24.697
Farto,Fernandez.Armando Cl. Cartagena,6-Bajo 1.992-1993 3J.338
Farto,Fernandez.Armando Cl. Araduey,2 1.991-1993 134.382
Felipe,González,Placído Cl. Florez de Lemos3-4°Iz. 1.991-1993 13.206
Félix Chamorro,S.L. Av. Ordoño 11,30-6° 1.992 2.994
Félix,García,Antonio Cl. Maestro Uriarte,14-4°C 1.992-1993 6.854
Feo,Blanco,Julio Av. Mariano Andrés,5-4°I 1.991 1.440
Feo,Blanco,Julio/Oficina Av. Padre Isla,70-1° 1.991-1992 24.960
Fernandez,Abad,Santiago Cl. Miguel Bravo,8-Bajo D 1.990-1993 55.079
Fernandez,Abella.María Luisa Av. Republica Argentina,26 BI-NG 1.993 164.485
Fernandez,Alaiz,Alejandrina Cl. Virgen Blanca,50-2° 1.993 2.484
Fernandez,Alonso,Isaac Av. Madrid,60-Bajo 1.993 6.139
Fernandez,Alonso,José M Y 1 Cl. Santa Cruz,11-Bajo 1.992-1993 42.875
Fernandez,Alonso,José Manuel Av. Facultad Veterinaria,51-8°D 1.993 5.414
Fernandez,Alonso,Justa Cl. Nueva (Virgen Camino),27 1.993 3.434
Fernandez,Alvarez,Alberto Cl. Burgo Nuevo,17-E/I 1.992-1993 9.480
Fernandez,Alvarez,Alberto Av. José M° Fernandez,56-Bajo 1.992-1993 1.354.260
Fernandez,Alvarez,José L Cl. Colon,2O-3°Dr. 1.993 2.707
Fernandez,Alvarez,Juan José Cl. Miguel Zaera,9 1.992-1993 7.728
Fernandez,Alvarez,Justo Cl. Compostela,4-CASA 1.991-1993 265.542
Fernandez,A11er,Jose/Taller Cl. Juan Madrazo,19 1.989-1993 202.572
Fernandez,Amez,Jesús Cl. Obispo Almarcha,38-1°D 1.989-1993 37.855
Fernandez,Amez,Jesús Pz. Don Gutierre,4-BAR 1.990-1993 248.233
Fernandez,Arias,Aquilino/An Av. Los Cubos,58 1.992 2.994
Fernandez,Arias,M. Angeles Cl. Doña Urraca,8 1.989-1993 54.162
Fernandez,Arias,María del Carmer 
Fernandez,Barañon,Delfín
Cl. Monasterios,4-Bajo 1.992-1993 69.624
Cl. Santo Tirso,32-3°D 1.993 3.615
Fernandez.Beneitez.Víctorio Cl. Mampodre,32 1.992 5.503
Fernandez,Berciano,Benito Av. S. Juan de Sahagun,13-1°D 1.993 3.974
Fernandez,Blanco,Elvira Cl. Padre García Villada,4-CASA 1.989-1990 14.780
Fernandez,Blanco,Florentino Av. Alcalde Miguel Cast.,54-5°Iz 1.992 2.60/-
Fernandez,Bolaños,Angel Cl. Generalisimo(Virgen C.)13BAR 1.992-1993 45.756
Fernandez,Borja,María Dolores Av. Alvaro López Nuñez,20-1°Iz. 1.992 1.410
Fernandez,Braniella,Alicia Cl. Caño Badillo,19-Bajo 1.991-1992 24.270
Fernandez,Braniella «Alicia Cl. Duque De Rivas,18 1.991-1993 27.234
Fernandez,Bueno,Bal tasar Av. José Antonio,15-Bajo 1.992-1993 7.188
Fernandez,Calderón,Manuel Cl. Escalerilla,7 1.990 7.920
Fernandez,Canal.Enrique Cl. Joaquín Costa,1-2°C 1.989-1990 17.548
Fernandez,Canal.Teresa Cl. El Calvario(Virgen C.)10,Ba 1.989-1993 52.409
Fernandez,Cañón.Adoración Av. Dieciocho de Julio,32-Bajo 1.992-1993 29.940
Fernandez,Carballosa,Luí Cl. Zapaterías,6 1.993 3.186 '
Fernandez,Casado,Ovidio Cl. Gómez Salazar,6-1°D 1.991-1993 16.168
Fernandez.de Caso,Mariano Av. Dieciocho de Julio,1-2°I 1.993 912
Fernandez,Castañon,José D Cl. Sancho El Gordo,3-3°C 1.991-1993 22.776
Fernandez,del Castillo,Dionisio Cl. León Martin Granizo,12-2°Iz. 1.992-1993 19.836
Fernandez,Castro,Cristina Pz. Conde Luna,6-1°Iz. 1.992-1993 8.407
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Fernandez,Castro,Luis Angel 
Fernandez,Castro,Me Teresa 
Fernandez.Catalina 
Fernandez,Centeno,Luis/Líbr 
Fernandez.Centeno.Oscar 
Fernandez.Cerezo,Fernando 
Fernandez,Colado,Felicísima 
Fernandez,Cope,M. Carmen 
Fernandez,Córdoba.Manuel 
Fernandez,Córdoba,Manuel P 
Fernandez,Crespo,Alfonso 
Fernandez,Cubi Has.Manuel 
Fernandez,Chacón,Cesar 
Fernandez,Daniel 
Fernandez,Escudero,Juan 
Fernandez,Espinosa,Matías 
Fernandez,Espiñeira.M® del Pila 
Fernandez.Fernandez,Alvaro 
Fernandez,Fernandez,Benjamín 
Fernandez,Fernandez,Carlos(Rof) 
Fernandez,Fernandez,Donatila 
Fernandez,Fernandez,Francisco 
Fernandez,Fernandez,Francisco 
Fernandez,Fernandez.Jorge 
Fernandez,Fernandez,José 
Fernandez,Fernandez,José A.
Fernandez,Fernandez,Luis Alfons 
Fernandez,Fernandez,Manuel 
Fernandez,Fernandez,Manuel A. 
Fernandez,Fernandez,Manuel A. 
Fernandez,Fernandez,Norbert 
Fernandez,Florez,Luis 
Fernandez,Folgueral.Rogelia 
Fernandez,de la Fuente,A’fredo 
Fernandez,Gago.Javier 
Fernandez,Calan,Manuel 
Fernandez,García,Angel 
Fernandez,García,Conste atino 
Fernandez,Garcia.Enrique 
Fernandez,Garcia,Fabian 
Fernandez,Garcia,Florentina 
Fernandez,Garcia,José 
Fernandez,Garcia,José 
Fernandez,Garcia.Luis 
Fernandez,Garcia,M° Oliva 
Fernandez,Garcia,Maree!i na 
Fernandez.Garcia.Primiaio 
Fernandez.García,Ramón 
Fernandez,Garcia,Tomas 
Fernandez,Gil.Angela 
Fernandez,Gómez,Constan  tino 
Fernandez.González,Alejandro 
Fernandez,González,Angela 
Fernandez,González,Consuelo 
Fernandez,González,Domitila 
Fernandez.González,Eloy 
Fernandez,González,Emilia 
Fernandez,González,Francisco
Cl. Vázquez De Acuña,30-Bajo I 
Cl. Trastamara,4-2® 
Cl. Puerta Castillo,6-6® 
Cl. Murillo,5
Cl. Gumersindo Azcarate,6-CASA 
Av. Republica Argentina,2-4®I 
Cl. El Paso.l
Pz. Cortes Leonesas,4
Cl. José Ma Vicente López,3-Ba- 
Cl. Lucas de Tuy,2
Av. Alcalde Miguel Castaño,20-9 
Cn. Vilecha,5-2°A
Cl. Julio Del Campo,3-2®Iz.
Cl. Corral De San Guisan,12-1® 
Av. División Azul,19-3®D 
Cl. San Claudio,16-4®DI 
Pz. Cortes Leonesas,7-Bajo 
Gt. Carlos Pinilla,3-1°-I 
Cl. Ordoñez,2-3®D
Cl. Demetrio Monteserin,7-9
Cl. Peña Ercina,9
Cl. Juan de Ribera,10-Bajo
Cl. Barahona,17
Cl. Sancho Ordoñez,1-Bajo 
Av. San Andrés,95-2®I 
Cl. Pablo Diez,3-2°-4 
i Av. San Andrés,63-2®Dr.
Av. San Andrés,29-Bajo
Cl. Daoiz y Velarde,41-3°I
Cl. Escalerilla,7
Av. Alcalde M. Castaño,80-TALL.
Cl. Perez Caldos,9-2®I
Cl. Alcázar de Toledo,14-4®C 
Cl. Laureano Diez Canseco,8 
Cl. San Rafael,4-BAR
Cl. Alfonso El Justiciero,25-1D 
Pz. Calvo Sotelo,3-6®I 
Cl. Leonor De Guzman,3-NP 
Cl. Santiesteban y 0sorio,15-4® 
Cl. Los Beyos,4-3°A
Av. Facultad de Veterinaria,43 
Cl. San Juan De la Cruz,2-5®I 
Cl. Heroes de Filipinas,15-CASA 
Cl. El Cid,4-Bajo D 
Av. Nocedo,76-Bajo 
Cl. La Cañada,16-5®D 
Cl. Peña Ercina,23-CASA 
Cl. Palomera,23-2®I
Cl. San Juan De la Cruz,!3-1®D 
Cl. Vázquez De Mella,4-2®D 
Cl. Los Urrieles,2-5°B 
Cl. Sancho Ordoñez,6-5®I 
Cl. Santa Ana,27
Cl. Santiesteban Y 0sorio,7-l®I 
Cl. Generalísimo Franco(0ter)15 
Cl. Concha Espina,1-Bajo 
Av. Ingen. Saenz Miera,S/N 
Cl. Puerta Obispo,6-Bajo
1.991- 1993 
1.993 
1.993
1.991- 1992 
1.993
1.992- 1993 
1.992-1993 
1.993
I 1.989-1993 
1.992-1993
C 1.993 
1.993 
1.992 
1.993 
1.993 
1.993 
1.993
1.990- 1991 
1.993 
1.993
1.991- 1992 
1.992 
1.989
1.991- 1993 
1.992
1.992- 1993 
1.993
1.990- 1993 
1.993
1.991- 1993
1.991-1993 
1.993 
1.989 
1.989 
1.993
1.993 
1.993 
1.993 
1.990-1993 
1.989 
1.990-1993 
1.993 
1.990 
1.991
1.990- 1993 
1.993 
1.990 
1.993 
1.993
1.991- 1993
- 1.989 
1.992 
1.991 
1.992
35.893 
8.508 
2.484 
14.796 
2.240 
18.392 
31.392 
9.552 
155.953 
26.928 
3.994 
2.723 
3.930 
24.234
5.276 
3.769 
11.952
2.196 
59.508
3.186 
13.975 
22.956
2.298 
900 
26.480 
972 
57.763
4.217 
35.154
1.968
4.290 
35.028 
14.964
2.010 
6.365 
2.808 
16.979
5.785 
23.688
2.239 
26.998 
24.030 
78.295
2.918
1.242
2.758 
14.306 
16.819
3,126 
8.458 
3.984 
12.040
2.010 
5.292 
2.640 
2.910
Fernandez,Rodríguez,Francisco 
Fernandez,Rodríguez,Gregorio 
Fernandez,Rodríguez,M. Socorro 
Fernandez,Rodríguez,Nativid id 
Fernandez,Rodríguez,Raquel 
Fernandez,San Juan,Ana Bel ?n 
Fernandez,San Martin,Miguel 
Fernandez,San Juan.Agustina 
Fernandez.Suarez.Froilan 
Fernandez,Suarez,Mercedes 
Fernandez,Suarez,Ramira 
Fernandez,Tejedor.Domingo 
Fernandez.de la Varga,Ana íl. 
Fernandez,Vázquez,Mario 
Fernandez,Vega.Josefa 
Fernandez,Vega.Vicente 
Fernandez,Vilia,Federico 
Fernandez.Villafañe,José 
Fernandez,Villafañe,Otilio 
Fernandez,Villaroel.Arsenio 
Ferrer,Gutiérrez,Luis Fernando 
Perreras,Arguello,Raúl 
Perreras,Celada,M. del Mar 
Perreras,Celada,M. del Mar 
Perreras,Fernandez,Rosalina 
Perreras,Fernandez,Rosalina 
Forreras,Fernandez,Rosalina 
Perrero,Badalio «Gregorio 
Perrero,González,Florencio Y 1 
Ferretería León
Fesa Fertilizantes Españoles,S. 
Fidalgo,Alvarez,Indalecio 
Fidalgo,Alvarez,José 
Fidalgo,Cañas,Herminio 
Fidalgo,Diez,Alfredo 
Fidalgo,Fidalgo,Constantino 
Fidalgo,Garcia,Francisco 
Fidalgo,Jañez,Antonio Enrique 
Fidalgo,Llamazares,Hidalgo 
Fidalgo,Llamazares,Hidalgo 
Fidalgo,Llaneza,Jovita 
Fidalgo,Martinez,Fernando 
Fidalgo,Monge,Eduardo 
Fidalgo,Monge,Eduardo 
Fidalgo,Santos,Esperanza 
Fierro,Martinez,Albino 
Fierro,Soto,M. del Pilar 
Filamotor,S.L.
Filipe-Pozas,González,Carlos M. 
Financiera,Seat,S.A./Oficina 
Fisura,S.A.
Flecha González.Esteban 
Flecha,Moran,Delfina 
Floralvi Construcciones,S.A. 
Florez,Alvarez,Felisa/Depor 
Florez,Bajo,Miguel 
Florez,Blanco.Josefa 
Florez,Diez,Antonio/Bar 
Florez.Garcia,Eloy
Cl. Corredera,6
Cl. León Martin Granizo,14-1°D
Cl. Valcarce,1-4®A
Cl. Fernando G. Regueral,12-Bajo
Cl. Conde Toreno,17-4®C
Cl. Sal,2-2®B
Cl. Rodríguez del Valle,23
Cl. Leopoldo,Alas,7-3®B
Cl. Sentiles,1-5®D
Av. La Magdalena
Cl. Nazareth,54-CASA
Cl. Templarios,11-2°D
Cl. Nueve de Febrero,3-6®Iz.
Cl. Santiesteban y 0sorio,3~L0
Av. Mariano Andrés,7-LO-CA
Av. Suero de Quiñones,32-PA/I
Cl. Santiesteban y Osorio,19-Bajo
Cl. San Juan De Sahagun,12-2®I
Av. José Aguado,7-6®C
Cl. Antolin López Pelaez,4-l°C
Av. San Froilan,5-BA-DR
Cl. Heroes Leoneses.il
Cl. El Medul,26-6®C
Cl. Perez Caldos,28-BA-IZ
Av. Ordoño 11,14-1®
Av. Ordoño,II,14-2®
Av. Ordoño,II,14-3®
Cl. La Concordia,16-2®Iz
Av. San Mames,79-Bajo
Av. José Antonio,12-B-IZ
Av. General Sanjurjo,5
Cl. Antonio Nebrija,16-2°
Cl. Maestro Nicolás,46-3®C
Cl. Puerta Moneda,14-2°
Cl. Perez Caldos,9-1®C
Av. Alcalde Miguel Castaño,9-3°
Cl. Hermanos Machado,1-BA/I
Av. Republica Argentina,28-BU-RG
Cl. Maestro Nicolás,20-2°A
Cl. Monseñor Turrado,1-5°I
Cl. León Martin Granizo,12
Cl. Guzman El Bueno(Armunia),27-BAJO
Pz. Mayor,19-EN-TR
Pz. Mayor,19-1°IZ
Cl. Mariano Domínguez Berrueta,6-3°
Av. Los Cubos,40-3°D
Av. Nocedo,36-BA-I
Cn. Alfageme,S/N
Cl. Los Labradores,15-BA
Cl. Ramiro Valbuena,4-1°
Av. Condesa de Sagasta,22-BA-JO
Av. San Mames,19-1°C/D
Cl. Cristo Rey,4-2®
Cl. Misericordia,17-0B
Pz. Cortes Leonesas,8
Av. Antibioticos(Armunia),90-CASA
Cl. Alfonso IX.2-S-IZ
Pz. San Martin,8-BA-J0
Cl. Relojero Losada,18-1°IZ
1.990-19< 
1.991 
1.992 
1.993 
1.989-195 
1.992-195
1.989- 195 
1.993 
1.993 
1.992 
1.992 
1.993
1.990- 199
1.991- 199
1.992- 199 
1.993 
1.989-199 
1.993 
1.992 
1.989-199 
1.993 
1.993
1.989- 199 
1.993
1.990- 199 
1.990-199
1.990- 199 
1.993 
1.992-199
1.992-199 
1.992-199 
1.993
1.991- 199 
1.991-199
1.991- 199 
1.992 
1.990-199
1.990- 199 
1.993 
1.993 
1.992 
1.992
1.992- 199
1.992- 199 
1.993 
1.993 
1.993 
1.993 
1.991 
1.993 
1.989-1992 
1.993
1.992- 1993 
1.992-1993
1.991- 1993 
1.991
1.992- 1993
1 49.590
2.484
2.376
3.790
1 4.680
3 14.472
3 106.Y16
8.297 
2.239 
7.812 
5.185 
3.769
: 335.546 
: 94.318
2 14.912
7.678
44.750
5.952
2.604
5.254
13.177
19.116
52.730
1.968 
76.043 
76.043 
98.027
3.295
15.696 
2.024
18.540
2.906 
26.789 
43.986 
60.852
2.604
79.460 
52.036 
2.j/ü
1.410 
15.017 
13.750 
9.713
5.154
28.656
2.994
3.564
20.232
42.684
8.803
10.370
4.266
6.718
22.036 
11.942 
10.735
APELLIDOS Y NOMBR1 LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE
Fernandez,González,José M 
Fernandez,González,Leandro 
Fernandez,González,Luis M. 
Fernandez,González,M. Isolin 
Fernandez,Guerra,María 
Fernandez.Guerrero,Isaac 
Fernandez,Gutiérrez,Isidoro 
Fernandez.de las Meras,Pedro 
Fernandez,Hernando,Alfonso 
Fernandez,Hernando,Antonio 
Fernandez,Hernando,Carmen 
Fernandez,Hernando,Pedro 
Fernandez,Isabel, 
Fernandez,Labrador.Luisa 
Fernandez.de León,José 
Fernandez Lobato Y Villalba.S.L 
Fernandez,López,Julio *
Fernandez,López,Margarita 
Fernandez,López,Pedro 
Fernandez,Llórente,Manual 
Fernandez,Marco,Antonio 
Fernandez,Marcos,Raque- 
Fernandez,Martínez,Domingo 
Fernandez,Martinez.Filibert 
Fernandez,Martinez,José M 
Fernandez,Martínez,Maria Luz 
Fernandez,Martinez,Medrado 
Fernandez.Menendez,Aure1ia 
Fernandez,Mere.Gerardo 
Fernandez,Mielgo,Tomas
Av. Suero de Quiñones,9-2°Dr.
Av. Fernandez Ladreda,22-3°D
Cl. Agustín Alfageme,5-1°I
Av. Nocedo,26-2°C
Cl. Hermanos Machado,2-1°D
Cl. Perez Caldos,28-3/II
Cl. San Claudio,18
Cl. Salamanca,37-Bajo
Cl. Moisés de Leon,32-CAFE
Cl. Moisés de Leon,32-CAFE
Cl. Puerta Obispo,4-1°
Cl. Vázquez Acuña,2-CASA
Cl. San Pedro,19-1°D
Cl. Rodríguez del Valle,21-4°Iz
Cl. Falencia,4-7°I
Cl. Generalísimo,11-B
Pz. San Lorenzo,13-2®I
Av. Mariano Andrés,120
Cl. Torre Llambrion,20-2®Dr.
Cl. Peñalba.17-2®P2
Cl. Orion,3-CASA
Cl. Isaac Peral,2-1®Dr.
Cl. Joaquín Malvarez(V.Cam)8-Ba
Av. Antibioticos(Armunia),102
Av. Ordoño 11,17-3®
Cl. Santo Tirso,32-2®Iz
Cl. Maria Inmacualada(Arm)8-2°D
Av. Nocedo,21-l®Iz
Cl. Peña Prieta,8-Bajo
Cl. Zamora,3-2®D
1.993
1.990- 1993 
1.993 
1.993 
1.989-1993
1.989- 1993 
1.991 
1.992-1993
1.991- 1993
1.990- 1993
1.992- 1993 
1.989-1993 
1.993
1.991- 1993 
1.993
1.991-1993
1.991- 1993 
1.993 
1.992
1.989- 1993 
1.993 
1.992 
1.993 
1.993
1.992- 1993 
1.992 
1.992-1993
1.989- 1991 
1.992-1993
2.707
31.708
3.768
2.484
87.187
45.154
2.850
8.416
273.422
22.776
5.150
294.643
7.744
23.838
2.784
14.364
6.372
14.969
10.056
Florez,Gutiérrez,Miguel 
Florez,López.Melchor 
Florez,Robles «Consuelo 
Florez,Rodríguez,Juan 
Florez.Rodríguez,Luis Javier 
Folgueral.Fernandez,Juan José 
Fonca,S.L.
Fontano,Llamas,Miguel Angel 
Formoso,López,Angel 
iormoso,López,Angeles 
Fortuna,S.A.
Fragoso,Salgado,Juan José 
Francana,S.L.
Franeo,Suarez,Mariana 
Franganillo,Jiménez,Alfredo 
Freíjo,Llamazares,Angel 
Freijo,Llamazares,Juan C. 
Freire.Fandiño,Jesús 
Frei re,Fandiño.Jesús 
Fresnadi lio,Martin,Victoria 
Fresno,Martinez,Demetrio A. 
Fresno,Martinez,Demetrio A. 
Friletrans.S.L.
Frotan,Diez.Antonia 
Frutas Postigo,S.L. 
Frutas Quinita.S.A. 
Frutas Sandra C.B.
Frutos,Arribas,Antonio 
Fuente,Carrera«Cristina de la 
Fuente,Diez,Yolanda F. de la
Av. Dieciocho de Julio,60-l°D 
Cl. Cascaleria,1-3® 
Cl. Pelayuelo,2 
Av. San Mames,103-L0 
Cl. Miguel Bravo,9 
Av. Doctor Fleming,14 
Av. Facultad de Veterinaria,5-Bajo 
Cl. Bernardo del Carpió,1 
Cl. Cartagena,18-4°Dr. 
Cl. Cartagena,18-l°Dr.
Gt. Guzman,4
Cl. Rodríguez del Valle,33-2° 
Cl. Laureano Diez Canseco,7 
Av. Mariano Andrés,140-CASA 
Cl. Perez Caldos,27-4°D 
Cl. Perez Caldos,46-3° 
Cl. Perez Caldos,46-2° 
AV. Antibioticos(Armunia),105-B/D 
Cl. Calvo Sotelo(Trobajo)74-l° 
Av. Mariano Andrés,212-1°D 
Av. Fernandez Ladreda,44-BAR 
Av. Fernandez Ladreda,44-2°A 
Cl. Sancho El Gordo,1-1°A 
Cl. Juan de Herrera,68-2°Iz. 
Pz. Conde Luna,8
Pz. Conde Luna,4-Bajo 
Av. Mariano Andrés,141 
Cl. Mariano Domínguez Berrueta,5-l®I 
Cl. Padre Manjon(Armunia),37 
Cl. Serranos,38-BA-JO
1.992-93 
1.991 
1.993
1.991- 93
1.989- 90
1.992- 93 
1.993
1.991- 92
1.991- 93 
1.993 
1.993
1.992- 93 
1.992-93
1.989- 92
1.989- 93
1.989- 93
1.991- 93
1.992- 93 
1.992-93 
1.992 
1.992-93 
1.989 
1.993 
1.993 
1.992-93 
1.990 
1.993 
1.993 
1.993 
1.991-93 
1.993
1.990- 93 
1.993
1.990- 92
1.990- 93 
1.989-93
1.991- 93 
1.991
1.991- 93 
1.993 
1.989 
1.990 
1.990
1.992- 93
1.989- 93
1.990- 93 
1.989-93
1.991- 93 
1.989 
1.993
2.604
16.411
2.850
11.904
34.056
7.182
17.388
9.366
2.484
11.335
27.234
2.484
11.952
8.930
45.745
18.842 
60.010 
39.328
90.440
14. ha.:
2.994
12.547
79.872
223.553
10.368 
25.021
3.300
Fernandez,Monje,Lazare 
Fernandez,Montiel,Marcial/J 
Fernandez,Moreno,J. Maria 
Fernandez,Nicolás,Marcelo 
Fernandez,Nicolás,Nazario 
Fernandez,Nicolás,Nicolás 
Fernandez,Nicolás,Tomas 
Fernandez,Nieves,Valentín 
Fernandez,Nistal.Vicente 
Fernandez,Oblanca,Fabian 
Fernandez,Olivera,Odon 
Fernandez.Otero.Nieves 
Fernandez,Panlagua.Julio 
Fernandez,Panlagua.Julio 
Fernandez,Perez,Benigna 
Fernandez,Perez.Guillermina 
Fernandez,Perez,Jesús Maria 
Fernandez,Perez,José Manuel 
Fernandez,Perez,Pedro 
Fernandez,del Pie,Francisco 
Fernandez,Quintas,Carmen 
Fernandez,Ramos,Angel 
Fernandez,Riol,Cecilia 
Fernandez,Robles,Andrés C.B. 
Fernandez,Robles,Ricardo 
Fernandez,Rodríguez,Baralides
Cl. Burbia(San Andrés),S/N-bajo
Av. Republica Argentina,30
Cl. Puerta Obispo,5-1°I
Cl. Relojero Losada,25-3®I
Cl. Perez Caldos,3-2®D
Av. José Aguado,34-L0-26
Cl. Miguel Angel,4-1®D
Cl. Nueva (Virgen Camino),61,B-E
Cl. Capilla,12-2®D
Cl. Juan Madrazo,8
Cl. Comandante Zorita,5-3®D
Cl. Hermanos Machado,15-Ba-I
Cl. Miguel Unamuno,15-3®D
Cl. Alcalde Miguel Castaño,10
Cl. Los Urrieles,2-2°A
Cl. Asturias(Virgen Caro)4-2®Iz.
Cl. Maestro Nicolás,42-2®D
Cl. Fernando III,10-4°D
Cl. Conde Luna,3-3®D
Cl. Suarez Ema,3-1°F
Cl. Pereda,4-Bajo
Av. Antibioticos(Armunia),12
Av. Nocedo,26-Bajo
Cl. Burgo Nuevo,10
Av. Alcalde Miguel Cast.,57-4®a
Cl. Ramiro Valbuena,12-1°B
1.992 
1.993 
1.989 
1.993 
1.993 
1.992-1993
1.992 
1.993 
1.991
1.989- 1992
1.991- 1993
1.989- 1993
1.991- 1992 
1.989
1.993
1.993
1.991- 1992 
1.990
1.992- 1993
1.991- 1993
1.992- 1993
1.993
1.989- 1993
1.991- 1993
1.992- 1993
1.990- 1993
1.800 
10.308 
2.196 
4.842 
5.181 
20.754 
6.666
860 
2.586 
49.512 
128.666 
55-/925 
9.091 
2.496 
4.576
860 
12.870 
1.356 
22.802 
23.040 
4.266 
13.304 
58.229 
69.0Q.? 
14.580 
34.654
Fuente,Garcia,Benigno de la 
Fuente,Martinez,Maria Encarnac. 
Fuente,Moran, Juan de la 
Fuente,Otero,Manuel de la 
Fuente,Prieto,Enrique de la 
Fuente,Prieto,Sergio de la 
Fuentes,Fernandez,Raimundo 
Fuentes,Garcia.Alfredo 
Fuentes.Mateos.Andrés 
Fuentes,Falencia,Alfredo 
Fuentes,Salazar.Beatriz 
Fuertes,Alvarez,Francisco 
Fuertes,Secares,Domingo 
Fuertes,Conde,Me Angeles 
Fuertes,Chamorro,Miguel A 
Fuertes,Fernandez,Domingo 
Fuertes,Garcia,Aníbal 
Fuertes.González,Benigno 
Fuertes,Melcon,José Carlos 
Fueyo,Criado,Miguel Angel 
Fueyo,Criado,Miguel Angel 
Fueyo,Fernandez,Francisco Jav. 
Fundac. 0. Alvarez Carballo 
Fundación Formación y Empleo
Av. Doctor Fleming,28
Cl. Caño Santa Ana,8-3°
Av. Los Peregrinos,51-CASA
Cl. Cipriano de la Huerga,22-3°I
Cl. Relojero Losada,24-1°I
Av. Doctor Fleming,38-BA-JO
Cl. La Vecilla,8-5»!
Av. Quevedo,37-BA-JO
Av. San Mames,21-4°C
Cl. Pardo Bazan,25
Cl. Alfonso IX,3-2°
Cl. Nazareth,72
Av. Facultad de Veterinaria,49-BA-JO
Cl. San Rafael,;-2°Dr.
Cl. Rubiana,12
Av. Facultad de Veterinaria,49*
Cl. San Claudio,14-B-IZ
Cl. Renueva,36-Bajo
DI. Obispo Almarcha,57-5°I
Cl. Padre Arintero,5-BAR
Cl. Padre Arintero,5
Cl. Ría de Muros(Armunia),6-l°
DI. General Mola,!
Cl. Padre Riesco,18-1°
4.968 
143.730 
12.655 
36.564 
11.644
9.654
23.224
63.215
7.548
1.548
12.408
13.488
2.196
2.640
4.632 
5778T0 
175.834
5.352
25.192
192.540
50.119
4.764
8.340
Fernandez,Rodríguez,Cesar
Fernandez,Rodríguez,Demetrio/Eb
Cl. Villa Benavente.B
Cl. Vista Alegre,19
1.992
1.993
5.988
4.776
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Pías
G. MODINO, Máximo
GABARRI BORJA, Aquilino 
GABARRI BORJA, Dolores 
GAGO GONZALEZ, Fernando 
GAGO Y SAN JOSE, S.L. 
GAITERO FERNANDEZ, Ma Yolanda 
GALBO, S.L.
GALERIA-ALIMENTA Fdez., VILLA 
CALVAN GAITERO, Manuel 
GALLEGO BENAVIDES, José L. 
El mismo
El mismo
GALLEGO FERNANDEZ, Ma Jesús 
GALLEGO FERNANDEZ, Florentino 
GALLEGO PEREZ, Celestina 
GALLEGO PEREZ, Felipe 
GALLEGO RAMOS, José Luis 
GALLEGO SANCHEZ, Juan 
GALLEGO SANDOVAL, faustino 
GALLEGUILLOS JUAREZ, Hermini 
GALLINAS GONZALEZ, Abundio 
GAMA GRAFICAS DISEÑO, S.L. 
GAMA SANCHEZ, Sara 
3AMASTUR, S.A.
GANDEOSO ALVAREZ, Nieves 
GARAY DE CASO, Francisco 
GARCIA ABAD, Isabel 
GARCIA DE ABAJO, Victoriano 
GARCIA AHIJADO, Gregorio 
GARCIA ALONSO, Carlos Elíseo 
GARCIA ALONSO, Ivan 
BARCIA ALVAREZ, Braulio 
jARCIA ALVAREZ, Enrique 
SARCIA ALAVAREZ, Florentina 
GARCIA ALVAREZ, Luis 
GARCIA ALVAREZ, María-Ropa 
GARCIA ALVAREZ, M. Elena 
GARCIA ALVAREZ, Patricio 
GARCIA ALLER, Gregorio 
GARCIA ALLER, Jesús. 
GARCIA ALLER, Luis 
GARCIA ALLER, Ma Sonia 
GARCIA ALLER, Miguel 
GARCIA ANDRES, Bernardo Jisús 
GARCIA ARIAS, Isidro 
GARCIA ARIAS, Natividad 
GARCIA BARATA, Jesús 
GARCIA BORJA, Jesús 
SARCIA BORJA, Jesús 
SARCIA BOYA, Manuela Inoc. 
GARCIA CADENAS, Emilio 
GARCIA CAMPELO, Heradio 
GARCIA CAMPILLO, José Carlos 
GARCIA CAMPO, Fernando 
SARCIA CAMPOS, Anselmo 
SARCIA CANO, Daniel 
SARCIA CARBAJO, Emiliano 
SARCIA CARPINTERO, Yolanda 
GARCIA CARRERA, José Ma
C/. Carmen, 6, B/D
c/. San Pedro, 19,1-IZ
c/. General Sanjurjo, 40 Armunia 
Av. San Mamés, 81, BA 
c/. Burgo Nuevo, 8 
c/. Santa Cruz, 19,2 DR 
c/. García I, 8-1° C 
Av. República Argentina, 35-Ba. 
c/. Pérez Caldos, 4-4 DR. 
c/. Lucas de Tuy, 14 
c/. Sampiro, 1 
c/. Fernando I, 82-bajo 
c/. Pablo Diéz, 2 -LO 
c/. Peña Ubiña, 9 CA
Av. Dieciocho de Julio, 60-7° Iz 
c/. Los Urrieles, 2 BA.
c/. Demetrio de los Ríos, 11,3/D 
c/. Eladio Tejedor, 1-3/II 
c/. Rodríguez del Valle, 21-4 Iz 
Av. Madrid, 65, B/D 
c/. esla, A13 
c/. León Martín Granizo, 15 LO 
Av. Marqueses S. Isidro, 14 B 
c/. Covadonga, 5 LO 
c/. Sta Cruz, 21 
c/. Burgo Nuevo, 30-4 
c/. Cervantes, 10-B 
c/. Sahagún, 13-Bajo 
c/. Cuchilleros, 6-4 I 
c/. Nueva Virgend el Camino,61-2 
c/. Sentiles, 1-1° C 
c/. La Serna, 6-1/D 
c/. Los Osorios, 22 1/D 
c/. Canónigo J. Grajal, 4/1-E
Av. San Mamés, 23-Bar 
Pz. Riaño, 2 
c/. Peñalba, 13 
c/. Cartagena, 10-3 DR. 
c/. Fruela II, 2-31 
Av. San Froilan, 5 
c/. Miguel Zaera, 2-4D 
Pz. Mayor, 20-2-C 
c/. Los Villafañes, 14-1° C 
c/. Fray Luis de León, 8 
c/. Ausente 
c/. Pedón de Baeza, 27-4 I 
c/. Las ventas, 2-Bajo 
c/. Jacinto Barrio Aller, 6-1° 
c/. Padre Vitoria, 25, bajo 
c/. Carreras, 9 bajo 
c/. Juan de Ribera,2-2 
c/. Ramón y Cajal,5-5° Iz. 
c/. Virgen de Velilla, 3 
c/. Nazareth, 82 bajo 
c/. Peña Prieta, 8 BA/I 
c/. Conde Toreno, 4,4-1 
c/. Menedez Pelayo.7,5 Iz. 
c/. Juan Ramón Jiménez, 2, 1 IZ 
c/. Escurlal.8 BA-C_______________
92
89 a 93
92 y 93
93
90,91,92,93
91
92
92
93
90
90,91
89 a 93
93
92,93
93
93
92
90
91
93
93
92, 93
90,91,92,93
89 a 93
92
90 a 93
90,91
92
91,92
93
91
90,92
91,92,93
89
93
92,93
92
89,90,91,92
92,93
92
92
92
92,93
92,93
92,93
91*
92
92,93
92
89 a 93
89 a 93
92
90
92
92.93
6.240.- 
43.142.- 
2.611.-
192.078.- 
2.712.- 
2.298.- 
27.955.- 
13.206.- 
10.477.- 
11.904.- 
53.085.- 
9.558.-
37.888.- 
3.163.- 
3.295.- 
3.072.- 
2.562.-
2.239.- 
3.140.- 
26.514.-
8.202.- 
58.316.- 
36.702.- 
202.917.-
33.297.- 
2.400.- 
1.074.-
4.968.- 
2.586.-
7.974.-
82.190.- 
15.210.-
7.488.- 
2.484.- 
17.018.-
9.744.- 
11.592.- 
19.377.- 
11.851.- 
20.250.- 
30.634.- 
16.309.- 
14.029.- 
22.376.-
2.454.- 
1.200.- 
21.240.- 
48.000.- 
71.029.- 
50.385.-
5.208.- 
3.135.- 
2.376.-
___ ¡L999,-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
GARCIA CASTRO, Evangelina 
GARCIA GRECO, Coloman 
GARCIA CUETO, Juan Luis 
GARCIA DIEZ, Humildad 
GARCIA DOMINGUEZ, José Luis 
GARCIA ECHEVARRIA, Enrique 
GARCIA FEIJOO, José Manuel 
GARCIA FEO, Felipe 
GARCIA FEO, Rafael José L. 
GARCIA FERNANDEZ, Benito 
GARCIA FERNANDEZ, Emilio 
GARCIA FERNANDEZ, Enrique 
GARCIA FERNANDEZ, Feo. Javier 
GARCIA FERNANDEZ, Isaac 
GARCIA FERNANDEZ, Jesús 
GARCIA FERNANDEZ, Josefat 
GARCIA PERRERAS, Miguel Angel 
GARCIA PERRERO, Manuel 
GARCIA FIDALGO, Francisco 
GARCIA FLECHA; Gonzalo 
GARCIA GABARRI, José Ma 
GARCIA GARCIA, Alberto 
GARCIA GARCIA, Alfredo 
El mismo
GARCIA GARCIA, Almudena 
GARCIA GARCIA, Antonio 
GARCIA GARCIA, Fidenciano 
GARCIA GARCIA, Feo. J.
GARCIA GARCIA, J. Maree’ino 
GARCIA GARCIA, José M.
GARCIA GARCIA, José Mai uel 
GARCIA GARCIA, Julio 
GARCIA GARCIA, Manuel 
GARCIA GARCIA, Manuel 
GARCIA GARCIA, Manuel 
GARCIA GARCIA, Miguel 
GARCIA GARCIA, Onesimo 
GARCIA GARCIA, Sebastian 
GARCIA GARCIA, Vicente 
GARCIA GARCIA, Remigio 
GARCIA GETINO, Luis 
GARCIA GOMEZ, José 
GARCIA GONZALEZ, Alberto 
GARCIA GONZALEZ, Araceli 
GARCIA GONZALEZ, Fredesvindo 
GARCIA GONZALEZ, José A. 
GARCIA GONZALEZ, José Luis 
GARCIA GONZALEZ, M. Isabel 
GARCIA GONZALEZ, Manuel 
GARCIA GONZALEZ, Ma Luisa 
GARCIA GONZALEZ, Ma Pilar 
GARCIA GONZALEZ, Tomás 
GARCIA CORDON, Placido 
GARCIA GUISASOLA, Santiago 
GARCIA GUTIERREZ, Agustín 
GARCIA GUTIERREZ, Casimiro 
GARCIA GUTIERREZ, Miguel A. 
GARCIA GUTIERREZ, Tomás 
GARCIA HONRADO, Justo
1 GARCIA IZQUIERDO, Manuel
Av. Fernández Ladreda, 10 
Av. San Andrés, 38 
Av. Fernandez Ladreda, 24 
c/. Lancia, 11-B-Iz. 
c/. La Industria, 7 
c/.Corral de San Guisan, 10-2° C 
Av. Alvaro López Núñez,48-2-B y 46 
c/. Cristo Rey, 10-3° C 
c/. Rafael María de Labra, 16-3°A 
Av. Quevedo, 15-1° D 
c/. Rodríguez del Valle, 21-4°D 
Av. Madrid, 87 Bajo 
c/. Rey Monje, 4-5 Iz. 
c/. Obispo Cuadrillero, 13-6-C 
c/. La Puentecilla 
Av. Quevedo, 17-4-B 
c/. Sta. Cruz, 16 Lo. 
c/. Sampiro, 9 ED/E 
Av. Padre Isla, 49 
c/. Conde Toreno, 7-3/D 
c/. Los Osorios, 15, B-DR. 
Av. Roma, 17 Pral. 
c/. San José, 9 
Av. Mariano Andrés, 117 
Av. San Andrés,5-7°D 
c/. García I, 6, 11 
c/. Cipriano de la Huerga, 12,2D 
c/. Reino de León, 13-1° 
c/. Misericordia, 14,2 
c/. Misericordia, 14,Bar 
c/. Obispo Alvarez Miranda,7,B/ID 
c/. Heroes de Filipinas, 6 BA/I 
c/. Colón, 37-1 
c/. Ramiro II, 5 
c/. Veinticuatro de Abril, 27-11 
Av. Roma, 8 
c/. Demetrio de los Ríos,7-2° D 
c/. Paloma, 9 
Av. Antibióticos, 107,1 I 
c/. Cantareros, 18,5-B 
c/. Los Osorios, 13-7 D 
c/. Roa de la Vega, 14, 1/D 
c/. Ermita, 7 BA DR 
Av. José Antonio, 5 LO 
Av. Mariano Andrés, 4 BA-I 
c/. Bernardo del Carpió, 20 B DR 
c/. MOises de León, 34-4° D 
c/. Santa Ana, 73 
c/. Pérez Caldos, 31-1 D 
c/. Monasterio, 4 B. 
:/. Falencia, 2
. Ria de Muros, 17 LO 
Av. Reino de León, 9,9/1
. Colón, 25
:/: Demetrios de los Ríos, 7 B-DR 
Av. Roma, 18-1°
:/. Herreros, 11-1° Iz. 
\v. San Mamés, 43 Bajo 
:/. Puertamoneda, 22 bjao
Av. Fernández Ladreda, 47.3A-II
90,91
93
92
91,92,93
89 a 93
93
91 a 93
19 a 93
92
93
91,93
89
91 a 93
92
92,93
91,92,93
91,92,93
89 a 93
92
93
89 a 92
93
89 a 93
92,939
91
93
93
93
93
89 a 93
92
90 a 93
92
92, 93
89
93
92, 93
90
92
93
92, 93
92,93
93
93
93
90 a 93
91 a 93
89
91,92,93
91
91,92,93
91,92
93
93
93
93
93
17.856.-
1.183.- 
16.500.- 
220.797.- 
274.752.-
2.906.- 
107.390.-' 
77.764.-
3.288.-
13.402.-
2.010.- 
26.586.-
62.378.- 
56.566.-
2.814.-
2.484.-
35.292.-
3.031.- 
66.336.- 
18.955.-
8.726.- 
113.046.-
5.606.-
1.968. -
4.968. -
3.744.-
26.910.-
7.074.-
12.660.-
9.600.-
6.214.-
14.941.-
2.298.-
3.768.-
1.771.-
47.863.- 
41.035.- 
3.537.-
7.182.-
9.558.-
36.944.-
17.244.-
7.806.-
52.093.-
4.902.-
15.327.-
5.012.-
1.968. -
2.484.-
8.817.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
GARCIA JIMENEZ,ENRIQUE AV/ LOS CUBOS, 40 93 6.372
" JOSE,MARTIN CL/ ALCAZAR DE TOLEDO,6,31/1 93 3.031
" JUSTINIANO-GESTORIA AV/ GENRAL SANJURJO,15 93 6.372
" LAIZ,AURELIA CL/ PEÑA NIAJ0.3 93 5.230
" LEON,RICARDO CL/ GIL DE VILLASINTA.7 93 7.966
" ” SANTIAGO AV/ QUEVEDO,3 93 2.707
” LOPEZ,PEDRO CL/ CARDENAL TORQUEMADA,3-1= P2 93 2.662
" LUBEN DE COS,CARLOS CL/ COLON,24 91,92,93 48.768
" LUIS,ANA ISABEL CL/ ALCAZAR DE TOLEDO,1-1“DR 93 4.367
" LLAMAS,VICTORINO AV/ DOCTOR FLEMING,28-5=C 90 2.298
” LLANERA,LEONCIO CL/ PENDON DE BAEZA,8-BAJO 93 5.304
" MAGIA,RAMON AV/ ANTIBIOTICOS,46-BAJO/ARMUNIA 93 6.744
" " " CL/ VEINTICUATRO DE ABRIL,1-BA/A 93 88.780
" MACHO,HERMINIA CL/ LA VIRGEN BLANCA,50 93 5.500
" Ma CARMEN Y FERRLRO.F. AV/ SAN MAMES,79-BAJO 93 5.904
" MARTINEZ,JOSE F. CL/ OBISPO CUADRILLERO,11-1=G 90,91,93 15.977
" MEIRO,RAFAEL IÑIGO CL/ SAL,2-2=A 93 1.277
" MENDEZ,BENEDICTA CL/ DOÑA URRACA,5-B.DR 92,93 28.878
" MENENDEZ,ANGEL AV/ DIECIOCHO DE JULIO,60-B/IZ 90 2.024
" MERCEDES,CALZADOS AV/ JOSE AGUADO,24 93 9.558
" MERINO,ANGEL M. CL/ OBISPO ALMARCHA,32 93 11.952
" MORAL,JUAN CARLOS CL/ MADRID,19-2=C (VIRGEN CAMINO 93 859
" MORAN,HNOS CL/ JOAQUINA VEDRUNA.IO-BAJO 92 2.298
" " JESUS/G. PUNTO AV/ NOCEDO.23 91,92,93 48.744
" " MIGUEL ANGEL/O CL/ RAMIRO VALBUENA.5 89 A 93 66.336
” CL/ ANTONIO VALBUENA.l-LO. 91,92,93 21.416
" OBLANCA,CESAR AV/ JOSE ANTONIO,10-2/1 92 5.340
" JOSE L. AV/ CONDESA DE SAGASTA,42-7=1 91,92,93 44.063
" OLIVERA,ARTURO PZ/ CONDE LUNA,37 89 A 93 172.680
GARCIA-ORDAS FERNANDEZ,ENRIQUE CL/ LA SERNA,53-4=A 91,92 4.440
GARCIA ORDOÑEZ.BEGOÑA CL/ RAMON Y CAJAL,13-4= A2 91,92 13.974" " " AV/ ORDOÑO II,18-3=C 93 9.558
" DELIA PZ/ SAN MARTIN,4-1=DR 93 2.707
" PADIERNA,JAIME AV/ LANCIA,15 89 11.232
" PELAEZ,EMILIO CL/ BARAH0NA,17-2=D 89 A 93 76.028
" PERAL,ANTONIA CL/ PEREZ CALDOS,27-2«DH 92
" PEREZ,ADELA CL/ PEÑA CORADA,3-CASA 90,91,92,93 70 707
" " ALBERTO PZ/ SAN MARTIN,4-l=DR 92 1.410
" " INDALECIA CL/ FRAY LUIS DE LEON.IO-BAJO 92 12.042
" " JULIO CL/ CRISTO REY.8-B/DR 89 A 93 62.609
" " M.GONZALO CL/ CAÑO BADILLO,2-BAJO 92 42.150
" " MANUEL PZ/ SANTO DOMINGO,4-6= 91,92,93 24.384
" PERTEGON.JOSE L. CL/ BURGO NUEVO,21-3= 92 1.734
" PINO,JOSE MARIA CL/ TRUCHILLAS.24-BAJO 89 A 93 39.338
GARCIA-MIRANDA POZO.M» VICTORIA CL/ PERALES,!9,B-IZ 93
PRADO,JOSE LUIS CL/ LA VENTAS,6-1= 91,92,93 22.903
PRIETO,MIGUEL CL/ CONCHA ESPINA,9-4=A 90,92 10.082
PRIMO,ISIDORO CL/ HERMOSILLA.13-1» 93 2.239
PUENTE,AVELINO CL/ SANTIESTEBAN Y OSORIO,17,1DR 92,93 31.338
CL/ LOS LABRADORES,2-l«B 93 14.642
" RAMOS,MARIA JESUS CL/ SANTA ANA,1-1=DR 90,91,92,93 17.256
" REDONDO,SERAFIN CL/ SAN ANTONIO,25-BAJO 93 4.478
" RIOL,Ma CONCEPCION CL/ SAN ANTONIO,54 92 A 7 50
RIVERO,EMILIO CL/ REYES CATOLICOS,23,1=A 89 A 93 Q1 75Q
" RODRIGUEZ,AMOR CL/ OBISPO ALMARCHA,6-3=DR 92,93 6.326
" DOLORES CL/ SANTO TIRSO,26-LO 91,92,93 72.517
" ESTEBAN J. CL/ SAMPIRO,11-4=1 89 A 93 49.162
" " FRANCISCO JAV. CL/ VIRGEN DE VELILLA,40,3=B 92,93 13.570
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
GARCIA RODRIGUEZ,JESUS 
" " MANUEL
AV/ PADRE ISLA,54-2»A 93 6.424
CL/ TEMPLARIOS,3 89 A 93 75.816
" SALAS,LUIS CL/ MONASTERIO,4-BAJO 91,92,93 37.169
" SANCHEZ,EDILBERTO CL/ SAN GUILLERMO,8-3=D 93 2.484
" " JUAN FRCO. CL/ FEDERICO ECHEVARRIA,1-2=1 92 2.604
" SANTIAGO,SANTIAGO CL/ SIL,2-1=B 89 A 93 31.584
" SERRANO,JOSE LUIS AV/ QUEVEDO,27-3=C 91,92,93 35.396
" SILVA,JOSE LUIS AV/ SAN MAMES,12-1=C 89 A 93 47.094
" SOTO,LUIS CL/ MIGUEL ZAERA,16-5=C 89 A 93 95.213
" SUAREZ,CARIDAD CL/ CONDE GUILLEN,16-BAJO 91,92,93 228.158
•' " JUAN CL/ VILLA BENAVENTE,12-2=1 93 2.707
" TEJEDOR,JOSE IGNACIO CL/ LEON XIII,14-1«DR 92,93 - 11.059
" TENA,ENRIQUE CL/ SANTA ENGRACIA,1-B/I 93 7. ZiH4
" TETUA.LUIS CL/ OBISPO MANRIQUE,8-2 93 7 . ZifiZi
” DE LA TORRE,Ma JOSE CL/ RAMON Y CAJAL,13-2=A 91,92 11.677
*' UNZUETA, ANGEL CL/ BERNARDO DEL CARPIO,10 93 10.368
" DE VADILLO,MARIA ANTONIA CL/ PENDON DE BAEZA,18-4=DR 93 6.553
" VALENCIA,FELIX CL/ OBISPO CUADRILLERO,11-2=G 93 13.584
" VALVERDE,AGUSTIN CL/ MIGUEL ANGEL,9-3=IZ 93 8.842n n n CL/ OROZCO,4-1=IZ 91 1.224
" " M.ANGELES CL/ RELOJERO LOSADA,20-SO/DR 92,93 15.264
" DEL VALLE,JOSE CL/ RAMON Y CAJAL,9-6=B 92 2.814
" VELADO,JAVIER CL/ ORDOÑO 11,10 93 15.473
" VELASCO.JOSE MARIA CL/ TEMPLARIOS,12-4=A 93 5.690
GARMON RAMOS,ARTURO AV/ LANCIA,7-LO 93 65,1 fifi
GARRIDO GARCIA,SILVINO CL/ LA BAÑEZA.28 93 7.182
" HERNANDEZ,MARIA MANUELA AV/ DOCTOR FLEMING.38-1=DR 93 8.430
" LLAMAZARES,LEONILA CL/ CAÑO SANTA ANA,1-7«C 92 694
GASSO BEZANILLA,ENRIQUE CL/ RUA,37-2=IZ 92,93 23.671
CAVELA ALVAREZ,C.B. CL/ GENERALISIMO,10-OB 93 40.160
GELFER S.L. AV/ ORDOÑO 11,30 92,93 20.784
GENERAL DE COMUNIDADES GENCO S.L AV/ PADRE ISLA,42 92,93 25.104
GEORGES RENE,JOSEPH,SANCHEZ CL/ SAL,2-3=C 93 8.948
GESTINUR S.A. CL/ PADRE ARINTER0.6 92,93 19.440
GESTION INFORMATICA S.A. AV/ JOSE ANTONIO,16-LO 92,93 19.314
GETINO,ETELVINO CL/ MARQUES DE STA.M‘VILLAR , 2-4B 93 4.968
GIL CAMPO,ANA MARIA CL/ RUIZ DE SALAZAR.16-BA/I 89 A 93 42.016
" ENCINA,ROMAN AV/ REINO DE LEON,2-7/1 93 2.707
” ESPEJO,ANA CL/ SAN IGNACIO,10-l=C 91 2.100
" GONZALEZ,JOSE LUIS CL/ LAZARO DEL VALLE,4-SOTA 92 2.730
" UGENA,ALEJANDRO CL/ CERVANTES,3 92 2.994
GIMENEZ BORJA,PABLO AV/ DOCTOR FLEMING,37-BA/IZ 91,92 10.116
" ESCUDERO,BENIGNO AV/ DOCTOR FLEMING,37-1 91,92 10.116
GIMNASIO TAO.C.B. CL/ RUA,33-1«C 93 4.772
GODOS CASTELLANOS,NAZARIO AV/ ANTIBIOTICOS,112-ARMUNIA- 93 5.107
GOMEZ ALLER,MANUEL JORGE AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,44-3D 92,93 18.290
" BA YON, FERNANDO CL/ CONDE REBOLLEDO,7-1 89 A 93 60.355
" BLANCO,CLAUDIO CL/ SAN GLORIO,1-3«D 92,93 25.464
" CONTRERAS.JUAN AV/ REPUBLICA ARGENINA,19-6=IZ 93 5.405ii » CL/ PARDO BAZAN.25-BAJO 91,92,93 13.296
" FERNANDEZ,ENRIQUE CL/ SAN ANTONIO,7-4»D 93 3.295
" " M= ARGENTINA CL/ BATALLA DE CLAVIJ0,25-C0/NG 91,92,93 41.694
" GARCIA,AURORA/CONFECC
" " FRANCISCO JAVIER
AV/ GENERAL SANJURJO,21 89 A 93 53.058
CL/ ASTORGA,5-4=D 91,92,93 27.184
" " JOSE LUIS CL/ JULIO DEL CAMPO,10-1=1 91,92,93 25.505
" " TOMAS PABLO CL/ ASTORGA,5-4=E 91,92,93 23.687II 11 11 II CL/JULIO DEL CAMPO,10-L0 91,92,93 154.678
" GONZALEZ,AMALIA/MERCE AV/ MARQUESES DE SAN ISIDRO,13 92,93 12.552
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Pías
GOMEZ MARTINEZ.GIANCIO CL/ SIERRA PAMBLEY,1-1=C 92,93 16.955
" PRIETO,ELISEO/OFICINA AV/ ORDOÑO 11,8 91,92,93 19.020
" RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL CL/ PEÑA LABRA,3-1= 92 2.376
" SANCHEZ.ENCARNACION CL/ VICTORIANO DIEZ.13-B/IN 91,92 6.918
GONZALEZ ABELLA,MANUEL CL/ CARMEN,8-5»A 92,93 28.115
" ALAEJO,JESUS M/BAZA CL/ SANTA NONIA 1,3“ 90,91,93 24.048
" ALAEJOS,JESUS CL/- ARQUITECTO TOREADO,4 90,91,92,93 31.212
" " JULIO AV/ INDEPENDENCIA,14-6= 93 1.968
" ALONSO,CONSOLACION CL/ EL CALVARIO,2-BAJ0-V.CAMINO 91,92,93 14.916
" " JOSE MANUEL AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,91-3»; 91,92,93 46.864
" JOSE M. CL/ ALFEREZ PROVISIONAL,2 91 2.850
" " JUAN M. AV/ DOCTOR FLEMING,47-2“B 92 1.524
" ALVAREZ,DELMIRO CL/ MIGUEL ANGEL,9 91 3.564
” ISAAC CL/ GUZMAN EL BUENO,81-BJ-ARMUNI! 91,92,93 20.698
" " JULIO C. CL/ 0R0ZC0.2-B/D 92,93 1.933
" ALLER,ANDRES-KIOSK AV/ MADRID, 102-BAJ0 89 A 93 62. 1
" ARNAIS.REVILLA GER CL/ PABLO DIEZ.l 93 12.744
" BLANCO,GREGORIO AV/ SUERO DE QUIÑONES,16-2=1 91,92,93 33.989
" CABEZAS,JENARO CL/ LOPEZ DE FENAR,18-1=1 92 2.604
" CALLEJA,JULIAN CL/ RELOJERO LOSADA,9-L/DR 93 28.194
" CARPINTERO,M“ CONSUELO CL/ RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA.6 93 7.452
" CASADO,ELENA CL/ SAHAGUNJ6 93 24.302
" CASASOLA.HELIODORA AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ.46-PR/D 92,93 12.214
" DE CASTRO,BASILIDES CL/ SANTA ANA.35-L0 92 2.298
" CID,LUCIA CL/ CANONIGO JUAN DE GRAJAL.1-1A 92,93 12.470
ii n ii CL/ FELIPE II,1-1«IZ 92,93 11.729
" CORES,ANA MARIA AV/ ANTIBIOTICOS,26-ARMUNIA- 89,90,92,93 29.658
" CRESPO,PEDRO CL/ CERVANTES,12-BAJO 90,91,92,93 191.089
" CUESTA,ELISEO CL/ JUAN ALVAREZ BOSADILLA,20-CAÍ 92 2.604
" CUEVAS,MIGUEL ANGEL CL/ SERRANOS,5-2=DR 91 1.440
" CHAMORRO,MIGUEL CL/ DIECINUEVE DE OCTUBRE,15 93 35.892
" DIEZ,LUIS MIGUEL CL/ VEINTICUATRO DE ABRIL,13-1= 92 2.604
" " MANUEL A. CL/ PLATERO REBOLLO,7-BAJO 89 A 93 106.942
" MARIA AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ.22-E/D 93 3.031
" SATURNINO AV/ MARIANO ANDRES, 208-BAJ0 90,91,92,93 27.490
" DOCAMPO,DANIEL CL/ REYES CATOLICOS,22 92,93 48.546
" MIGUEL A. CL/ SUAREZ EMA,6 89 A 93 189.876
" DOMINGUEZ,MARIA TERESA CL/ PADRE RISCO,18-6=C 93 2.484
" ESPADAS,CARMEN AV/ MARIANO ANDRES,208 91,92,93 29.874
*' PATO, LUIS CL/ FERNANDO 111,14-4/1 91,92,93 20.322
" FELICITAS CL/ NUEVA,7 -VIRGEN DEL CAMINO- 93 859
" FERNANDEZ,FIDEL/PO CL/ LUCAS DE TUY,9 93 9.558
" HERMENEGILDA AV/ ASTURIAS,6-1/A 90 12.641
" " JERONIMO CL/ VEINTICUATRO DE ABRIL,10-4/D 93 2.484
" " JOSE CL/ CANTAREROS,4-PATI 90,91,92,93 33t364
" FERNANDEZ,Mfl ISABEL CL/ TRUCHILLAS, 22-3“DR 89,90 4.110
" MARIA AV/ MARIANO ANDRES,57-1/D 93 2.808
" FIDALGO.M" DEL CAMINO CL/ MARIANO DOMINGUEZ BERR.,6-2" 93 8.122
" FRANCO,JESUS CL/ SERRANOS,38-BA/I 92 2.298
" FUETES,ANTON10 AV/ DOCTOR FLEMING,52-SO 91,92,93 17.256
" GARCIA,CLEMENTE CL/ JUANILLO EL JUGLAR,20 92 4.488
" " ELADIO CL/ REYES CATOLICOS,22 93 3.186
" " JOSE PZ/ SANTA MARIA DEL CAMINO,3-l«C 93 5.616
" JOSE LUJ> CL/ CINCO DE OCTUBRE,10-2«IZ 91,92 5.472
" JOSE MANUEL CL/ GENERAL SANJ'JRFO, 21-BA-ARMUN 92 2.994
" " JULIO CL/ OBISPO CUADRILLERO,11-2/F 89 A 93 63.484
" " LUIS CL/ CABRERA,17-2=A 91,92,93 27.234
" Mfl ANGE1.ES AV/ FERNANDEZ LADREDA,48-3=A 89 A 93 72.510
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
GONZALEZ ROBLES,MICAELA CL/ ERA DEL M0R0.8-CASA 93 7.452
" RODRIGÚEZ,JAVIER V. CL/ PEREZ CALDOS,31-2«C 93 4.968
n " MARIA LUZ CL/ MOISES DE LE0N.21-BAJ0 93 4.782
" " RAIMUNDO CL/ VALCARCE,2-2=C 92,93 7.048
" RUIZ,RUFINO/ARMERI CL/ VILLA BENAVENTEJO 93 7.968
" SALDAÑA.LUIS/BAR AV/ DOCTOR FLEMING,38 91 6.426
" SAN MARTIN,SEGUNDA CL/ MARQUES DE STA.M=VILLAR,16-21 92,93 24.584
" SANCHEZ,ANGEL CL/ FRANCISCO FDEZ DIEZ,1-4=A 92,93 13.846
" " HONORINO CL/ SAN JUAN DE LA CRUZ.U-BA/D 93 3.070
” " MIGUEL CL/ MARQUES DE STA M= VILLAR, 12 91,92,93 27.234
" " SANTIAGO CL/ CARDENAL TORQUEMADA,3-3=1 90,91,92,93 31.309
" SANCHO,ANGEL CL/ LAUREANO DIEZ CANSECO,5-1°I 92,93 14.009
ii ii ii AV/ DOCTOR FLEMING,24 92,93 102.168
" SANTIN.JOSE L CL/ DEMETRIO MONTESERIN,1-BAJO 92,93 27.348
” SARRIA,PRUDENCIO AV/ CONDESA SAGASTA.26-EN/I 90,92 20.885
" SOLIS,CARLOS CL/ SAN IGNACIO,48-BAJO 92,93 58.975
" SOTO,MANUEL AV/ MARIANO ANDRES, 17.1-CASA 93 3.163
" " MANUEL ANGEL CL/ PEREZ CALDOS,35-3/DI 91 2.454
" SUAREZ,LAUDELINO AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ.23 ‘ 92,93 80.868
" TORNADIJO.M.VICTOR AV/ JOSE ANTONIO,27-RP/AL 91 5.490
" DE TORRES,CONCEP3 CL/ JULIO DEL CAMPO,13-4QDR 91,92,93 30.859
" TRECEÑO,LUCIA Ol'ESIMA CL/ SAN GUILLERMO,15-1= 92 1.900
" UGIDOS,RAMIRO J. AV/ REAL.32-BAJO 89 A 93 55.254
" VALBUENA,SABINO CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,22-1=1 92 3.110
" VALDESOGO,JESUL CL/ ASTORGA,9-2/1 92 2.814
" VALENCIA,BLAS CL/ CABRERA,17-BAJO 91,92,93 27.635
ii ii ii CL/ SAN IGNACIO,24-LOCA 90,91,92,93 69.421
" VALES,JOSE CL/ SAN GLORIO,13-3=C 93 4.968
" VAZQUEZ,JOSE ANTONIO CL/ GENERAL BENAVIDES,5-BAJO 91,92,93 87.960
GONZALEZ-VICO SANTIAGO,FEDERICO CL/ RELOJERO LOSADA,48-2=1 92 1.632
GONZALEZ VILLA,ANGEL J. AV/ GENERAL SANJURJO,23-BAJO 93 11.952
" YAÑEZ.M. LUISA CL/ DE LAS VARILLAS, 1-2 93 1.500
" YERAS,SOCORRO CL/ LA VECILLA,8-4=C 92,93 5.088
" ZAMORA,ELADIA CL/ VILLAFRANCA, 6-BAJO 90 5.250
GORDO RAMOS,RAMIRO/TAPICERI CL/ LA TREMOLINA,S/N 89,90,91 39.408
" VERGARA,ALVARO Y OTRA CL/ SANTA NONIA,12-BAJO 89 39.936
CORDON DIEZ,MANUEL CL/ MIGUEL BRAVO,5-l»IE 91,92 9.372
GORGOJO ROBLES,PEDRO CL/ LAUREANO DIEZ CANSECO,27-3=B 93 3.865
GRAFICAS BERNESGA S.A. AV/ DIVISION AZUL.21-BAJ0 91,92,93 47.736.
1! 11 II CL/ GENERAL MOLA,14-B/DR-ARMUNIA 92,93 15.096
GRANDE RUBIO,MIGUEL CL/ SAN LUIS.8-CASA-VIRGEN CAMINI 92,93 1.933
•i n ii CL/ CAPITAN CORTES,l-LO/6 92,93 17.400
GRANDOSO CUEVAS,JOSE RAMON CL/ SAHAGUN,2-2=D 90,91,92,93 26.998 í
GRANJA GUERRA,ANDRES CL/ BERNARDO DEL CARPIO,1-BAJO 90,91-,92,93 307.573 ¡
ii ii «i CL/ SAN FRUCTUOSO,8-BAR 89 A 93 144.636 j
" " ANTONIO AV/ NOCEDO.76 93 11.964 |
GRAÑERAS PASTRANA,ALFONSO CL/ RAMIRO VALBUENA,9-1= 92,93 65.960
II II 11 CL/ ANTONIO VALBUENA,1-3«DR 91,92,93 27.500 j
II II II CL/ " " " 4=DR 91,92,93 37.784 ?
II II 11 CL/ " " " 4«IZ 91,92,93 51.515 ‘
II II II CL/ SAN CLAUDIO,7-LO 92,93 14.047
" REYERO,FERNANDO PZ/ TORRES DE OMAÑA,1-2= 93 61.030
GRAU RUEDA,FIDEL CL/ SAHAGUN.28-B/DR 92 4.752
GRUPO DE GESTION Y FOMENTO I.S.A CL/ GRANADOS,20-1/5 92,93 15.096
GUAYO MORILLA,OCTAVIO CL/ COLON,29 89 A 93 53.058
GUELSA S.L./BAR CL/ JAIME BALMES.6 89 A 93 199.236
GUERRA CARNAVAL,GERARDO AV/ QUEVED0,4-4=D 90,92,93 40.974
" DIEZ,CONSTANTINO CL/ SAN PEDRO,31-BA/IN 91 _SJ.
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Pin-
GONZALEZ GARCIA.M* LUISA CL/ MONASTERIO,4-6,BAJO 93 23.928
*' " MARCELINO ::L/ SANTO TORIBIO DE MOROV.68,4«I 93 2.484
" " SEVER1N0 CL/ PEREZ CALDOS,31 93 9.552
" GEIJO.SARA V. :u SUAREZ EMA,3-5»F 93 2.484
" GOMEZ,ANGEL JESUS CL/ ARQUITECTO TOREADO,4-PD 93 3.186
" GONZALEZ,ANDRES CL/ COLON,36-BAJO 91,92,93 52.456
" " ARSEN1A AV/ REPUBLICA ARGENTINA,14 91,92,93 37.356
" " CARLOS ABILIO CL/ SANTO TORIBIO DE M0GR0VEJ0.41 92 2.298
" " CONSUELO CL/ CEB0LLED0.4-CASA 89 A 93 48.568
" " FERMIN CL/ CALVO SOTELO,58-l=DR-ARMUNIA- 93 4.478
" " FERNANDO CL/ MARTIN SARMIENTO,15-1=D 90,91,92 7.200
" " JAVIER CL/ HERMANOS MACHADO,13-BAJO 91,92,93 27.359
ii H ii AV/ SAN MAMES,19-1/II 93 3.466
" " JOAQUIN CL/ LA BAÑEZA,6-4« 90,91,92,93 47.172
" " M* ANGELES CL/ RODRIGUEZ DEL VALLE,27-4» 92,93 17.868
" " M» ARACELI AV/ ORDOÑO 11,17 93 11.952
" ” NICANOR CL/ RAFAEL M= DE LABRA,16-1’C 90,92,93 19.553
" " TORIBIO CL/ MOISES DE LE0NJ4-CARN 91,92,93 129.281
" URBANO CL/ RELOJERO LOSADA,31 91 6.426
H GUTIERREZ,MANUEL CL/ NUEVA,2-3=IZ -VIRGEN CAMINO- 92 93 1.933
H it ii CL/ NUEVA,2-3=DR -VIRGEN CAMINO- 92,93 2.356
H n ii CL/ DAOIZ Y VELARDE.67 92,93 24.192
" HERNANDEZ,Ma DEL MAR CL/ PEÑA PRIETA,13-2=B 92,93 12.498
" JORNET.LUIS CL/ SANCHO 0RD0ÑEZ.4-L0 91 2.148
" JUAREZ,VISITACION AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,53-1=1 92,93 21.156
" LORENZANA.BELARMIN CL/ SEÑOR DE BEMBIBRE,2-BAJO 93 3.936
" LUACES,RICARDO AV/ JOSE ANTONIO,12-2«D 90,91,92,93 27.308
" 1.UPEÑA, RAQUEL PZ/ ESPOLON,!-BAR 93 13.074
" LLAMAZARES,FREDES CL/ SANTA ANA,65-1=1 92,93 22.537
" ISABEL CL/ MURILL0.5 93 6.372
" MACHADO,M“ ANGELES CL/ GENERAL MOLA,3-2= 93 2.707
" MARCOS,ANTONIO CL/ CANONIGO JUAN DE GRAJAL,l-3=i 89 A 93 70.118
" " FRANCISCO AV/ LANCIA,9 93 21.546
n ii ii AV/ R0MA.18-S0TA 92,93 44.628
" MARTIN,ANTONIO CL/ CONDE TORENO,6-BAJO 91,92,93 17.244
" MARTINEZ,ANGEL CL/ JUANILLO EL JUGLAR,20 92 4.596
GLEZ-MAYORAL DE LA FUENTE,ISIDRO CL/ SALAMANCA,37-4=A 92 93 12.552
GONZALEZ MENENDEZ.NAZARIO CL/ VILLA BENAVENTE,21-1=IZ 92 93 13.308
" MORAN,JOSE CL/ FERNANDO G.REGUERAL,10-BAJ0 91,92,93 43.778
" " M« DEL CAMINO CL/ MISERICORDIA,16 92 6.750
" ORTEGA,VICENTE CL/ VILLA BENAVENTE,23-2=D 92,93 6.697
" OVEJERO,CESAR AV/ PADRE ISLA,45-7=D 89,90 18.798
" PALACIOS S.M.JOSE AV/ ORDOÑO 11,28-4= 92 4.264
" DE PAZ,ANGEL CL/ RAMON ALVAREZ DE LA B.6,1=DR 93 4.295
" PELLITERO.JOSE/ZAP AV/ ROMA,7 93 9.558
" PEREZ,JOSE CL/ TRUCHILLAS.4-BAJ0 90,92 9.956
•i ii ii CL/ JUAN DE BADAJOZ,16-BAJO 89,90,91 12.245
ii n ii CL/ RELOJERO LOSADA,17 90,92 8.628
CL/ SERRANOS,9 90 6.600
n n ii AV/ SAN MAMES,36 90 2.640
" PRIETO,JUAN CARLOS CL/ GIL Y CARRASCO,4-l=DR 90,91 24.078
" QUINTANO,RODRIGO CL/ MARIANO DOMINGUEZ B..19-BAJ0 93 7.968
" RAIJOS, GERARDO CL/ BARAH0NA,23-4«DR 91,92 5.058
CL/ LOPEZ DE VEGA,13 91,92,93 15.018
" DEL RIEGO,AQUILINO AV/ DOCTOR FLEMING,43-LO 93 61.987
11 DEL RIO, ISIDORO CL/ BATALLA DE CLAVIJO,19-BAJO 91,92,93 21.430
" " " JESUS PZ/ CONGRESO EUCARISTICO,6-1=1 93 2.484
" ROBLES,FERNANDO CL/ VAZQUEZ DE ACUÑA,3O-1=IZ 91,92,93 38.807
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GUERRA MOLINA,FRANCISCO JAVIER CL/ MURIAS DE PAREDES,6-2=DR 92 1.200
" PARAMIO.JOSE CL/ SAN CARLOS,!-6°I 89 A 93 133.522
GUERRERO ALEJANDRE,GLORIA AV/ SAN MAMES,4-BAJO 93 10.308
" CARRACEDO.MARGARIT CL/ ANTONIO NEBRIJA,8-3= 89 A 93 42.498
" FERNANDEZ,MIGUEL CL/ LA VIRGEN BLANCA,36 89,90,91 18.048
" MARQUES,JOSE LUIS AV/ MADRID,22 93 11.952
GUISADO POZO,ARACELI CL/ ORION,5-CASA 93 6.718
GUISURAGA ALVAREZ,FRANCISCA CL/ T0RRIAN0.19-BAR 93 26.165
GUNTIN PUENTE,PURIFICACION CL/ PEÑA PINTA,16-4=A 90 2.100
GUTIERREZ ALVAREZ,AGUSTINA AV/ ORDOÑO 11,20-BAJO 89 A 93 38.360
" " ENRIQUE CL/ LA BAÑEZA,30-4=B 89 A 93 34.451
” " HERMINIA CL/ ADEMARO.l-l0 90,91,92,93 27.064
" FERNANDEZ,ANGEL CL/ TORRE LLAMBRI0N.30 89 A 93 66.336
" PERRERO,RAFAEL CL/ SAN PEDRO DEL CASTRO,3-1 =C 93 2.484
" GARCIA,AURORA CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,24-4=11 93 3.691
" " FLORENTINA CL/ PABLO FLOREZ,15-2=1 90 4.049
" " JUAN GARLO CL/ MOISES DE LE0N,15-5°B 93 3.522
" " RAMON CL/ FLOREZ DE LEM0S,5-3°DR 93 3.239
" GONZALEZ,ABILIO-B CL/ CORTA,1 93 14.364
" IBAN,ELADIO CL/ PABLO FLOREZ,30-BAJ0 89 A 93 48.240
" JUAREZ,LEONISA CL/ ARQUITECTO TORBADO.4-7/P2 91,92,93 24.694
" LLAMAZARES,!.JOSE ANTO CL/ MOISES DE LEON,21-6°C 91,92,93 50.846
" MARTIN,JULIAN CL/ DEL POZO,7 91 3.564
" MARTINEZ,MARIA CL/ NAZARETH.96 93 18.095
" MERINO,SANTIAGO CL/ ANTIBIOTICOS,68-BA/D-ARMUNIA 92 9.690
" MODINO,MAXIMO AV/ ANTIBIOTICOS,184-NAVE/ARMUNL 91,92 79.934
11 H II AV/ ORDOÑO 11,32-BAJO 92 18.066
" MORAN,ESTEBAN CL/ CONDE TORENO,4-2°I 93 3.918
" ORDAS.M» CARMEN CL/ REGIMIENTO DEL S0L.21-BAJ0 93 4.968
" ORDOÑEZ,MANUEL CL/ REYES CATOLICOS,8-4/1 93 1.2/ /
" PRIETO,ROSARIO CL/ LAZARO DEL VALLE,3-2=IZ 91,92,93 39.181
it it ii CL/ PADRE VICTORIA,2-BA/D 91,92,93 51.290
" PUENTE,INOCENCIO AV/ JOSE ANTONIO,5-3°D 92 4.224
" ROBLES,ROSA CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,17-4=C 93 3.466
" RODRIGUEZ,JESUS CL/ ZAMORA,4-3=B (VIRGEN CAMINO) 93 1,954
" SAN MIGUEL,MARTA AV/ PADRE ISLA,2-5»C 93 9.558
" SANTOS,AMARO CL/ ASTURIAS,2-CASA(VIRGEN CAMIN 92,93 3.007
" " OVIDIO CL/ B0ÑAR.13-CASA (VIRGEN CAMINO 92,93
" SINDE,ANGEL VICENTE AV/ SAN MAMES,4 92,93
" SUAREZ,CELEDONIO AV/ REPUBLICA ARGENTINA,21-3= 92 93
ti n ii CL/ LA CONCORDIA,!4-BAJO 92,93
" " EDUARDO CL/ PUERTA S0L.2-BAR 89,90,92,91 128. ‘,'v-
*' TEJEDOR, MARI A CL/ MENENDEZ PELAYO 5,2»IZ 93 638
" TORICES,JULIAN AV/ SAN MAMES,84-2= 93 4.842 ¡
" VIÑUELA,ANGELA AV/ LANCIA, 19-2=1 92,93
GUZMAN ORTEGA,NIEVES AV/ MARIA FERNANDEZ,15-1° 93 7.679 |
ti ii i* PZ/ . • MARCELO,7 93 6.3/2 ,
HARINAS ARIAS ALFAGEM1 «.A A1fágeme, 4 92 8.976.-
HERAS GONZALEZ, Ma Bel-n i . Las Fuentes, 4D, 1° 93 7.664.-
HERBON FERNANDEZ, Elvira c/. Santa Engracia, 2, Sot. 93 15.454.-
HERMANOS DOMINGUEZ S.L. Av. Madrid, 92 93 28.722.-
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA C.B Av. Facultad Veterinaria,43,Baj 90-91-92-93 120.798.-
El mismo c/. Arcipreste Hita, 18,Bajo 93 68.500.-
HERMANOS SUAREZ ARIAS S.L. c/. Barahona, 11 93 3.186.-
HNOS. VICTORINO F. SAN MARTIN c/. Rodríguez del Valle,21, Baj 93
HERMOSILLA ZORITA, Ricardo Av. Suero Quiñones, 7, Bajo 93 1.Q6R —
HERNANDEZ BARRIOS, Epifanio Av. Quevedo, 27, 1°D 90 1 5ZiR ■
HERNANDEZ FERNANDEZ, Anastas c/. Los Llanos, 2-Bajo 93 11.964.-
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HERNANDEZ FERNANDEZ, Pedro 
HERNANDEZ JIMENEZ, José 
HERNANDEZ JIMENEZ, Manuel 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, Valentín 
HERNANDEZ RUBIO, Florencio 
El mismo 
El mismo 
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S.L. 
HERRERA GARCIA, M. del Carmen 
HERRERAS CALVO, Manuela 
HERRERO ALONSO, Carmen 
HERRERO FLOREZ, José Luis 
HERRERO LOZANO, Rosa 
HERRERO PELLITERO, Nieves 
HERREROS LLANOS, José Antonio 
HERREROS LLANOS, José Antonio 
HEVIA FERNANDEZ, Avelino 
HEVIA LEOZ, Francisco Javier 
HIDALGO CHAMORRO, Francisco 
HIDALGO GONZALEZ, Mariano 
HIDALGO LOPEZ, Macario 
HIDALGO PEREZ, M. Angeles 
HIDROELECTRONIC S.L. 
El mismo 
HONRADO CASTELLANOS, Santiago 
HONRADO CIMAS, Concepción 
HORNO ELBA S.L. 
HORRA RODRIGUEZ, Montserrat 
HOYO GUTIERREZ, Luis del 
HUERCA CALVO, Francisco 
HUERTES GARCIA.Santiago 
HURTADO CARRACEDO, M.Beatriz 
HURTADO MERINO, José 
I.B.M. ESPAÑA
IBAN GARCIA, M. Jesús 
IBAN PANERA, Victorina 
IBAN VALDES, Agueda 
IBARRONDO MERINO, M.Concepción 
IBARRONDO MERINO, M.Concepción 
IBARRONDO MERINO, M.Concepción 
IBERCOP FINANCIACIONES S.A. 
IBERINOX S.A. 
IBERPLAS S.L.
IDEAS MINERVA S.L.
IGLESIA DE LA PUERTA,Marino 
IGLESIAS ESTRADA, Lucio E. 
IGLESIAS GONZALEZ, Angeles
IGLESIAS GUTIERREZ,M. Esther 
IGLESIAS PEREZ, Alejandro 
IGLESIAS PEREZ, M= Luz 
IGUALATORIO MEDICO 
IMPASS LEON S.A.
INDUSTRIAS PAZ 
INDUTEX LEON C.B. 
INECO 
INFANTE GARCIA, M. Concepción 
INIESTA ASENSIO, José Manuel 
INIESTA RODRIGUEZ, Manuel 
INMOBILIARIA SAN CLAUDIO 
INSFONCAL S.L.
INETR SERVICIO S.A. ELECTRO 
INTERIORES C.B.
Pz. Bierzo, 2-Lo. 
c/. General Mola, 26, BA-IZ 
c/. Jacinto Barrio Aller,66,2QI 
Av. José Antonio, 5 
Av. Dieciocho de Julio, 67 
c/. Santa Engracia, 2, Bar 
c/. Santa Engracia, 2, l°Iz. 
Av. José Aguado, 7-Bajo 
c/. Juan Perreras, 16-l°Iz. 
c/. Marcelo Maclas, 18-Bajo 
Av. Mariano Andrés, 57, E-I 
c/. Monasterio, 4-Bajo 
c/. Escalerilla, 8-3 
c/. Burgo Nuevo, 10 
c/. Truchillas, 20-Bajo 
c/. Truchillas, 24-Bajo 
c/. Doce de Octubre, 6~4QC 
c/. San Gil, 7-Lo. 
c/. Juan Ramón Jiménez,15-Bajo 
c/.Obispo Almarcha, 11-3°D 
c/. Señor de Bembibre, 10-5°I 
c/. Conde Toreno, 5-BA/I 
c/. Fernando III, 10-Lo. 
c/ La Serna, 19-Lo 
c/. San Guillermo, 1-3 
c/. Benito Arias Montano,15~2QI 
c/. Demetrio de los Ríos, 3;B/I 
c/. Burgo Nuevo, 20-1CB 
c/. Monte Piedad, 7-4°D 
c/. Perales, 19-1°D 
Av. Fernández Ladreda, 48-6QB 
Av. General Sanjurjo,4-4°C 
c/. Rúa, 28-Casa 
Av. Padre Isla, 40 
Av. Fernández Ladreda, 47 
c/. Azabachería, 14 
Av. José Ma Fernández, 31 
c/. Villafranca, 3.B/D 
c/. Villafranca, 5-5°Iz. 
c/. Villaescusa, 1 
Av. General Sanjurjo, 6 
c/. Lope de Vega, 4-1° 
c/. Marqués Sta.Ma Vilar, 13 
c/. Cardiles, 3-Lo. 
c/. Calvo Sotelo,106-Trobajo 
c/. Capitán Cortés, 5-l°D 
Av. Mariano Andrés, 23-Lo.
Pz. Serradores, 10, EN/DR 
c/. Alfonso Justiciero, 18-1° 
c/. Santo Tirso, 4-1° 
c/. Rodríguez del Valle, 22 
c/. Ramón y Cajal, 19-2QIz. 
Av. Quevedo, 10-BA 
c/. Doña Urraca, 1, BA/DR 
c/. Moisés de León, 26, Of. 
c/. Peña Ercina, 2 
c/. Asturias, 21-Virgen Camino 
c/. Agoncillo, 9-Virgen Camino 
c/. Colón, 19 
c/. Menendez Pelayo, 1-BA 
c^L-Conde Toreno, 6 
Av. República Argentina, 6 
—
90-91-92-93 
90-91-92-93 
89 a 93 
93 
93 
93 
93 
93 
91 
93 
89 
92 
89,93 
89 a 93 
89 a 92
89 a 93 
92,93 
92,93 
93
93 
93 
93 
93 
93 
92,93 
92,93 
93 
91 
93 
92,93 
90-91-92 
93 
90 
93 
90-91-92 
93 
92-93 
92-93 
92-93 
91 
92-93 
93 
93 
93 
93 
93
93 
93 
89,90 
93 
93 
93
90-91-92
92-93 
93
90 a 93
l__j]
10.500.-
27.063.-
39.324.-
243.270.-
7.182.-
7.428.-
20.232.-
7.615.-
5.952.-
3.789.-
28.080.-
1.656.-
34.704.-
233.424-
103.662.-
54.870. -
12.385.-
13.638.-
2.967. -
2.484.-
1.968. -
3 936 _
8.*712.*-
2.484.-
11.570.-
26.858.-
11.952.-
3.130.-
7.452.-
19.310.-
7.794.-
27.066.-
5.280.-
13.870. -
22.602.-
3.186.-
92.301.-
12.794.-
14.040.-
3.564.-
15.696.-
9.552.-
5.154.-
2.722.-
6.372.-
21.366.-
9.895.-
1.032.-
4.782.-
222.944.-
3.936.-
5.600.-
3.936.-
3.936.-
54.102.-
2.060.-
31.71.- |
354.614.- |
3.936.-
56.664.- i
40.434.- |
------------- 1
t
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESEA EL SERVICIO
EJERCICIOS IMPORTE Ptas
INTERNACIONAL PROYECTISTA LEON 
IRIONDO ZUBIARRE, Joaquín 
IRISARRI CABEZAS, Laura 
ISABEL AZCARAY, Pedro 
ISIDORO GTRREZ.Y DELFIN CAMPO 
IVECO ESPAÑA S.A.
IZQUIERDO RODRIGUEZ, M.Esmeral 
IZQUIERDO RODRIUGEZ,Ma Mar 
JABARES GARCIA, Rosario 
JAIME LUQUE, Victoria Eugenia 
JALON CASASOLA, Emeterio 
El mismo
JAMBRINA VALDEON, Emilio
El mismo
JARDON SUAREZ, Alfredo
JAVIER CAMBERO, José Manuel 
JIMENEZ BARRUL, Manuela 
JIMENEZ BAYON, Celestino 
JIMENEZ BORJA, Antonio 
JIMENEZ BORJA, Luz 
JIMENEZ BORJA, Ma del Carmen 
JIMENEZ BORJA, Pablo 
JIMENEZ COCINA, Adelina 
JIMENEZ ESCUDERO, Benigno 
El mismo
JIMENEZ ESPEJO, Mariaho A.
JIMENEZ GARCIA, Miguel 
JIMENEZ GOMEZ, Vicente 
JIMENEZ HERNANDEZ, José 
JIMENEZ HERNANDEZ, Ramón 
JIMENEZ JIMENEZ, Antonio 
JIMENEZ JIMENEZ, Pilar 
El mismo
JIMENEZ MURO, Rafael
JIMENEZ PEREZ, José Luis 
JIMENEZ PEREZ, Juan
JIMENEZ OLMEDO, José Luis 
JIMENO PEREZ, Antonio 
JOCOSA S.L.
JOCOSA S.L.
JOSALBER C.B.
El mismo
JOSE ANGEL TEJERINA S.L.
JUAN DE JUAN, Isabel d<
JUAN FERNANDEZ, Natividad de 
JUAN PASCUAL, Ma Rosario de 
JUAREZ COMPADRE, Feliciano 
El mismo
JUAREZ FERNANDEZ, Joel
JUAREZ GARCIA,Ma del Carmen 
JUAREZ MARTINEZ, Felipe 
JUAREZ MATEOS, M. Modesta 
JUGAR C.B.
—
Av. Alcalde Miguel Castaño, 19 
c/. Ponce Minerva, 7-1° 
c/. Arcipreste de Hita, 5 
c/. Peña Ercina, 17 
c/. Batalla Clavijo, 31 
Av. Padre Isla, 7-1° 
Av. República Argentina, 24 
c/. Tarifa, 1-1°D 
c/. Flores de Lemos, 5~1QD. 
c/. Florez de Lemos, 3-Bar 
c/. Antonio Valbuena, 3-Bajo 
c/. Colón, 20-BA/D 
Pz. Conde Luna, ASE-19 
Pz. Conde Luna, 29 Pues 
Av. Mariano Andrés, 11-SO/DR. 
c/. Pizarro, 9-Bajo 
c/. Padre Lobera, 6-Bajo 
c/. San Rafael, 13-5° 
Pz. Don Gutierre, 2-1° II 
c/. Pandetrave, 5 
Pz. Don Gutierre, 2-1° Dr. 
Av. Doctor Fleming, 37-BA/IZ 
Av. Lancia, 12-7°D
Av. Doctor Fleming, 37-1 
c/. Gil de Villasinta, 5-Casa 
Av. Doctor Fleming, 96-3°A 
c/. González de Lama, 8- 2°A 
Av. José Antonio, 16 EN/TR 
c/. Calvo Sotelo,74-Trobajo 
c/. Gil de Villasinta,6-Casa 
c/. Tres Mitras, 5-BA/IZ 
Av. Mariano Andrés, 151. E/IN 
c/. Obispo Inocencio Rdguez, 12 
c/. Ordoño III, 12 
c/. San José, 11 
c/. Perez Caldos, 24-Bajo 
c/. Colón, 20-Bajo 
c/. Jorge Manrique, 38-Bajo 
c/. Cipriano Huerga, 6 BA/I 
c/. Batalla Clavijo, 29-Lo. 
c/. Lucas de Tuy, 8-Bajo 
c/. Santo Toribio Mogrovejo, 76 
c/. Martin Sarmiento, 26
c/. Juan Alvarez Pesadilla,5 
c/. San Guillermo, 32-Bajo 
c/. Templarios, 1-3°B 
Av. Mariano Andrés, 133 
Av. Mariano Andrés, 151-3°B 
q/. Villaescusa, 5 
Av. Padre Isla, 70 
c/. Ildefonso F. Ordoñez, 1-5°D 
Av. Los Cubos, 54-Bajo 
c/. Maestros Cantores, 3
—
91- 92-93
92- 93 
93 
92-93
91-92-93 
90 a 93 
93
91- 92-93
92- 93 
93 
92-93 
93 
92-93 
92
93 
92-93
89 a 93
90- 91-93 
93 
92-93 
89-92-93 
92-93
93
91- 92-93 
90
90 a 93
92- 93 
92-93 
93
90 a 93
91-92-93 
90
91-92-93 
89 a 93
91- 92-93
92- 93 
92-93 
90 
.91-92-93 
93
92-93 
93 
92-93 
93 
93 
89 a 93
93 
93
________________
12.798.- 
10.500.- 
22.458.-
50.131. -
2.484.- 
184.228.-
28.563.- 
17.856.-
4.266.- 
1.968.-
17.301.- 
3.492.-
16.993.-
36.132. - 
38.658.- 
11.985.-
3.314.- 
15.583.-
20.184.- [ 
10.056,- 1
24.248.- 
17.718.-
2.100.- 
31.538.- 
18.913.- 
23.530.-
8.382.- 
46.826.-
12.798. - 
30.492.-
6.025.- 
20.322.- 
46.686.- 
91.206.- 1 
32.238.-
42.799. -
11.353.- 
15.182.-
3.984.-
5.088.- i 
13.048.- 
20.427.- ? 
21.54o.- I
8.480.-
León, 13 de mayo de 1994.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
5211 Núm. 5509.-127.456 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Fernández, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado y con el número 7/87, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por Inocencio Diez 
Alvarez, representado por el Procurador señor Alvarez Prida, con­
tra Fulgencio Revuelta Prieto y otros, sobre reclamación de 
3.002.790 ptas. de principal, y la de 1.000.000 para costas, en 
cuyo procedimiento y resolución de esta fecha he acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y, en su caso, segunda y tercera 
vez, término de veinte días y por los tipos que se indican, los bie­
nes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día veinte de septiembre en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previniéndose a los licitadores: Que 
para tomar parte deberán consignar en el establecimiento desti­
nado al efecto el veinte por ciento del valor efectivo que sirva de 
tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes de la tasación; que no han 
sido presentados títulos de propiedad y se anuncia la presente sin 
suplirlos, encontrándose de manifiesto la certificación de cargas y 
autos en Secretaría; que las cargas anteriores y preferentes al cré­
dito del actor, si existieren, quedarán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día diecinueve de octubre a las 
doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo con la 
rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día dieciséis de noviembre, admitiéndose toda clase de postu­
ras con las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
1 -Urbana, número 142, piso 5.°, número 4, destinado a apar­
tamento estudio del edificio señalado con el número 8 de la Plaza 
Primo de Rivera, sito en la ciudad de Oviedo, que consta de diver­
sas dependencias y ocupa una superficie útil de 27 m. cuadrados 
aproximadamente. Linda: Al frente o Norte, con el apartamento 
estudio número 3 de esta planta; por la derecha entrando, con 
Comunidad de Propietarios de la calle Fray Ceferino; izquierda, 
pasillo descanso de la escalera y por el fondo, patio de luces, al 
que tiene luces y vistas y apartamento estudio número 5 de esta 
misma planta. Tiene el valor total del inmueble una participación 
de diecinueve centésimas de un entero por ciento. Habiéndosele 
denominado en la Macrocomunidad constituida por todo el com­
pleto arquitectónico denominado conjunto Salesas una participa­
ción de tres centésimas de un entero por ciento.
Valorado en 2.750.000 ptas.
2,-Urbana: Participación indivisa de un entero treinta y seis 
centésimas de otro por ciento, del departamento número 1, sótano 
sexto destinado a fines comerciales, industriales y otros usos, del 
edificio sito en la calle General Elorza, 75, 77, 79 y 81, en la ciu­
dad de Oviedo, que da derecho al uso y disfrute exclusivo de la 
plaza de garaje señalada con el número 57.
Valorado en 750.000 ptas.
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3. -Urbana número 24. Piso 4° de la planta, 4.a, señalado con 
la letra B de la casa número 75 A, antes 75 de la calle General 
Elorza de la ciudad de Oviedo, con acceso por el portal señalado 
con el número 75 A, con una superficie útil de 84,28 m. cuadra­
dos, destinado a vivienda que linda: Al frente o Norte, con la zona 
de dominio público destinada a viales, propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Oviedo; derecha entrando, con predio que tiene 
acceso por el portal 75 B y patio de luces sobre el que tiene luces 
y vistas; izquierda, con la vivienda letra A de este mismo portal y 
planta y pasillo descanso de la escalera y al fondo patio de luces y 
vivienda letra C de este mismo portal y planta.
Valorada en 4.950.000 ptas.
4. -Urbana número 78, número 4 del tercer piso, destinada a 
apartamento estudio que consta de diversas dependencias y ocupa 
una superficie útil de 27 m. cuadrados, procedente de un edificio 
en construcción señalado con el número 8 de la Plaza Primo de 
Rivera de Oviedo. Linda: Al frente o Norte, con apartamento de 
esta planta; derecha entrando con la Comunidad de Propietarios 
de la calle Fray Ceferino; izquierda pasillo descanso de la escalera 
y al fondo patio de luces.
Valorada en 2.750.000 ptas.
5. -Urbana, finca 75. Vivienda sita en planta alta 4.a sobre la 
baja, de la casa sita en León y su calle de Alfonso V, número 2, 4 
y 6, es la única con acceso por la escalera del fondo correspon­
diente al portal dos, teniendo acceso también por la escalera 
común a las demás viviendas de este portal; su superficie cons­
truida es de 150,78 m. cuadrados y según se mira a su puerta de 
entrada, linda: Por su frente con el rellano de la escalera; por la 
parte derecha con patio de luces común a esta finca y a la de la 
calle Ordeño II, 8; izquierda, con vivienda 77 de esta planta y por 
fondo con edificio del Banco de Fomento.
Valorada en 4.975.000 ptas.
6. -Finca 84. Vivienda en la planta alta 5.a sobre la baja, de la 
casa sita en León y su calle de Alfonso V, número 2, 4 y 6. Es la 
única que tiene su entrada y además también acceso por la esca­
lera general de este portal. Su superficie construida es de 150,68 
m. cuadrados y según se mira a su puerta de entrada linda: Por su 
frente con el rellano de la primera escalera; por la derecha con 
patio de luces común a este edificio y al de la c/. Ordoño II, 
número 8; por la izquierda con vivienda 85 y patio interior y por 
fondo con edificio de Banco de Fomento.
Valorada en 4.975.000 ptas.
7-Urbana: Finca 93-Vivienda interior sita en la planta alta 
sexta sobre la baja, de la casa sita en León y su calle de Alfonso 
V, número 2, 4 y 6. Es la única que tiene acceso directo por la 
escalera del fondo correspondiente al portal dos por el que tiene 
su entrada y además también acceso por la escalera general de 
este portal. Consta de diferentes habitaciones y servicios. Su 
superficie construida es de 180,68 m. cuadrados y según se mira a 
su puerta de entrada linda: Por su frente con el rellano de la esca­
lera, por la derecha con patio común de este edificio y al de la 
calle Ordoño II, 8 por la izquierda con la vivienda 94 y patio inte­
rior, por fondo con edificio del Banco de Fomento.
Valorada en 4.975.000 ptas.
Dado en León, a dieciséis de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández.
5624 Núm. 5510.-12.880 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el 
número 189/92, se tramitan autos de procedimiento judicial suma­
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de 
Caja España de Inversiones, representada por el Procurador señor 
Muñiz Sánchez, contra Vicente Simón Amez y María Luisa 
González Rodríguez, en reclamación de pesetas 6.524.215, en 
cuyos autos y por resolución de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y, en su caso por segunda y ter­
cera vez, término de veinte días, sin suplir previamente la falta de 
títulos, y por el tipo de 8.880.000 pesetas, que es el fijado en la 
escritura de constitución de hipoteca de la finca especialmente 
hipotecada y que será objeto de subasta, y que luego se describirá, 
señalándose para dicho acto las trece horas del día diecinueve de 
julio, el que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en Avenida Sáenz de Miera, 6 León.
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el 
remate, deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que los autos y la certificación registral a que 
se refiere la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor -si los hubiere- continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en las responsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y, por último, que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, las trece horas del día 20 de sep­
tiembre, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la 
rebaja del 25% del tipo de subasta que sirvió para la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. En cuanto al 
depósito para tomar parte en la misma será el 20%, por lo menos, 
del tipo de esta subasta.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para dicho acto las trece horas del día 
20 de octubre, en la que se llevará a efecto el remate, admitién­
dose toda clase de posturas con las reservas prevenidas en la Ley. 
En cuanto al depósito para tomar parte en esta subasta será el 20% 
del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
Finca urbana en el casco de Valencia de Don Juan (León).
Local sito en la planta baja del Complejo Residencial y 
Turístico “Jovellanos”:
Número siete.-Con entrada por la Avenida de la 
Constitución. Ocupa una superficie de 196,96 metros cuadrados.
Linda: Frente, calle de su situación; derecha, entrando, portal 
número 25 de su calle; izquierda, portal número 23 de su calle y 
fondo, patio de luces.
Cuota de participación: 2,554%.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia de Don Juan, al tomo 1.561, libro 91, folio 71, finca 
número 13.367
Dado en León, a dieciocho de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-E/. Agustín Pedro Lobejón Martínez.-El 
Secretario (ilegible).
5668 Núm. 5511.-7.168 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 205/92, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de Consultora de 
Riegos, S.A., contra Gutiérrez e Hijos, S. A., sobre reclamación 
de cantidad, en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes 
embargados a referido deudor que al final se expresan y con las 
prevenciones siguientes:
l.a-La primera subasta se celebrará el día 29 de julio de 1994 
a las trece horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Miera,
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edificio de los Juzgados. Tipo de esta subasta: Las valoraciones 
periciales que constan en la relación de bienes.
2. “-La segunda el día 27 de septiembre de 1994 a las once 
horas. Y la tercera el día 27 de octubre de 1994 a las once horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de 
la segunda: El 75% de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2133.0000.17.0205.92 en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, Oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de la consignación 
del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta anterior­
mente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin éstas 
limitación para la tercera.
6. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
7. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en la Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación de 
dicha certificación derivada, ya que los bienes se sacan a pública 
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad y a 
instancia de la parte actora, y que las cargas o gravámenes ante­
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor conti­
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin desti­
narse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
1. °-1.800 acciones de la entidad mercantil Club de Golf de 
León, S. A., con los números: 1 a 900 y 1101 a 2000. Valoradas 
pericialmente en 22.500.000 pesetas.
2. °-900 acciones de la entidad mercantil Inmobiliaria Golf de 
León, S. A., con los números 1 al 250 y 351 al 1000. Valoradas 
pericialmente en 5.625.000 pesetas.
3. °-Vehículo marca Nissan, modelo Patrol, matrícula LE-6792-N, 
valorado pericialmente en 1.100.000 pesetas.
4. “-Vehículo Renault, modelo DG-300-19, matrícula 
LE-5009-V, con pluma Hiab 120, valorado pericialmente en 
7.195.000 pesetas.
5. °-Rústica, en término municipal de Valverde de la Virgen, 
cereal secano, al sitio de Jano Banicebala, de cinco áreas y veinti­
nueve centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
dos, al folio 178 del libro 40 del Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen, tomo 2556 del archivo, finca 3441. Valorada en 70.000 
pesetas.
6. °-Urbana, solar en el pueblo de La Virgen del Camino, 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, en la Plaza de Sotrondio, 
sin número. Tiene una superficie de quinientos setenta y seis 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
dos de León, al folio 19 del libro 41 del mismo Ayuntamiento, 
tomo 2579 del archivo, finca número 3457. Valorada pericial­
mente en 6.900.000 pesetas.
7. °-Rústica, tierra cereal secano, en término de San Miguel 
del Camino, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, al sitio de 
Banizabala el Jano, tiene una superficie de mil setecientos metros 
cuadrados. Es la parcela 703 del polígono 13 de su término. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, al 
folio 16 del libro 34 de indicado Ayuntamiento, tomo 2403 del 
archivo, finca 2746. Valorada pericialmente en 115.000 pesetas.
8.°-Rústica,  tierra cereal secano, en término de San Miguel 
del Camino, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, al paraje de 
El Jano o Banizabala, de mil trescientos metros cuadrados de 
superficie. Es la parcela 702 del polígono 13 b. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número dos de León, al folio 18 del libro 
24 de indicado Ayuntamiento, tomo 2403 del archivo, finca 
2.747. Valorada pericialmente en 80.000 pesetas.
Dado en León, a doce de mayo de 1994.-E1 Magistrado, 
Teodoro González Sandoval.-La Secretaria (ilegible).
5377 Núm. 5512.-9.856 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Cédula de citación
En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo, 
señor Magistrado-Juez de este Juzgado, en demanda de juicio 
verbal civil número 198/94 que se tramita en el mismo, a instan­
cia de doña Ana María Fernández Arias, representada por la 
Procuradora doña María de los Angeles Geijo Arienza, contra 
doña Elena Conde Millán y Compañía Aseguradora “Seguros 
Bilbao", sobre reclamación de cantidad, se cita mediante la pre­
sente a dichos demandados, cuyo domicilio se desconoce, para 
que el día 21 de junio y hora 12,15 comparezca en los autos, para 
la celebración del correspondiente juicio previniéndoles que, de 
no hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
teniendo en este Juzgado a su disposición las copias de la 
demanda y documentos a la misma acompañados.
León a veinte de mayo de mil novecientos noventa y cua- 
tro.-El Secretario Judicial (ilegible).
6045 Núm. 5513.-1.904 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 443/93-A, se 
siguen autos de juicio, artículo 131 Ley Hip. 443/93-A a instancia 
de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, representado por la Procuradora doña María Luisa 
Izquierdo Fernández, contra Sociedad Mercantil Anónima 
“Motores, Tractores y Automociones, S. A. (Motrauto)”, sobre 
reclamación de cantidad, en los que en el día de la fecha he acor­
dado sacar a la venta en pública subasta, y por plazo de veinte 
días, los bienes embargados a referido deudor que al final se 
expresa y con las prevenciones siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 20 de septiembre 
de 1994 a las doce horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de 
Miera, 6. Tipo de esta subasta 158.640.000 pesetas que es el pac­
tado en la escritura de constitución de hipoteca.
2. a-La segunda el día 20 de octubre a las doce horas. Y la 
tercera el día 23 de noviembre a las doce horas, ambas en el 
mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por 
el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: El 
75% de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. “-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 21350001 844393-A en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, Oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
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5. a-No se admitirán posturas que no cubran el total importe 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Los licitadores podrán participar en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
8. a—Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten­
derá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados.
Edificio en término de León, en Puente Castro, al sitio de El 
Pisón. Su solar tiene una superficie de 5.600 metros cuadrados y 
que linda: Al Este, de la Sociedad Bilbaína de Ballestas, herede­
ros de Miguel López y Julia Espinosa; Poniente, carretera y 
actualmente don Froilán Espinosa y don Rogelio Fernández; 
Norte, Antolín Rodríguez y Sur, la carretera de Adanero a 
Gijón.-El edificio es destinado a taller mecánico, nave industrial 
y comercial, cuyo lindero Sur se denomina hoy Avenida de 
Madrid. Se compone de las siguientes construcciones: Al frente se 
destaca un edificio de planta baja y primera, con una superficie 
cubierta de 648,52 metros cuadrados en su planta baja y 270,52 
metros cuadrados en la primera; por lo que la superficie total 
cubierta del edificio es de 919,04 metros cuadrados. La planta 
baja con altura de techo de cinco metros, se destina a local de 
exposición, venta de piezas de recambio, servicios de lavado, 
engrase, almacén, recepción de coches y servicios en el interior. 
La planta primera se destina a oficinas generales y servicios sani­
tarios, siendo su altura de techo de tres metros. Se comunica con 
la planta baja mediante dos escaleras. El piso de la planta baja es 
de hormigón de cemento, y el de la planta primera de forjado 
ladrillo enervado. El edificio posterior destinado a taller mecánico 
es de planta baja, con una superficie cubierta de 4.432,11 metros 
cuadrados. Su altura de techos es de cinco metros y su cubierta de 
armadura metálica, en dientes de sierra, con correas doble T y 
material de Uralita Granhonda de cubrición. El piso es de firme 
de hormigón de cemento y sus paredes se guarnecen con mortero 
de cemento y arena.
Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de León, al tomo 2.517, libro 150, folio 16, finca número 9.100.
Dado en León a dieciséis de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-La Magistrada Juez, María Dolores González 
Hernando.-La Secretaria (ilegible).
5457 Núm. 5514.-9.520 ptas.
* * *
Doña María Dolores González Hernando, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número siete de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 230/93 se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovido a instancia de Banco 
Exterior de España, S. A., representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra Bases y Talleres Automóviles del 
Noroeste, S. A., Batano y contra don Santiago Fernández 
Saquero, sobre reclamación de 1.743.618 pesetas de principal, 
más otras 900.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y cos­
tas; en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha he acor­
dado sacar a pública subasta por primera y, en su caso, segunda y 
tercera vez, término de veinte días y por los precios o tipos que se 
indican, los bienes que se describen a continuación.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día 28 de julio de 1994 en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los posibles licitadores: Que para 
tomar parte en la misma deberán consignar en la mesa de la 
Secretaría de este Juzgado o Establecimiento destinado al efecto 
el veinte por ciento efectivo del precio o tipo que sirve para la 
subasta que es el de tasación pericial; que no se admitirán postu­
ras que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del precio 
de tasación, que se anuncia la presente sin suplir los títulos de 
propiedad, encontrándose de manifiesto los autos en Secretaría; 
que las posturas no podrán hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero, salvo el ejecutante, que las cargas anteriores y prefe­
rentes al crédito del actor, si las hubiere, quedan subsistentes y sin 
cancelar y no se destinará el precio del remate a su extinción.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señalan 
para que tenga lugar el acto de remate de la segunda subasta las 
doce horas del día 29 de septiembre de 1994, en el mismo lugar y 
condiciones que la anterior, con la rebaja del 25 por 100; que no 
se admitirán posturas que no cubran, por lo menos, las dos terce­
ras partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, y de no tener efecto dicha segunda subasta, se 
anuncia una tercera subasta, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día 3 de noviembre de 1994, admitiéndose toda clase de pos­
turas con las reservas establecidas por la Ley.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
Pesetas
390.000
1.080.000 
1.740.000 
720.000 
1.260.000
240.000
720.000
1.260.000
480.000
360.000
360.000
1.140.000 
2.340.000 
1.800.000
240.000
150.000
450.000
450.000
450.000
1.080.000
1. -Fresadora universal Jarbe. Valorada en
2. -Taladro múltiple Tormamatic. Valorado en
3. -Tomo paralelo Cumbre p-26. Valorado en
4. -Torno Microtor D-33ONP. Valorado en
5. -Torno paralelo TG-750-M. Valorado en
6. -Torno paralelo Cumbre p-26. Valorado en 
7-Torno Microtor D-330-NP. Valorado en
8. -Laminadora de roscas Seny. Valorada en
9. -Taladro rascador Anjo. Valorado en
10- Taladro Ibarmia 30-CA. Valorado en
11- Torno paralelo Guruzpe. Valorado en
12. -Torno revólver TR-50, más cargador
13. -Torno Microtor con rascador 
14-Compresor Samur doble. Valorado en
15. -Bombo superacabado Sanchiz-B
16. -Copiador hidráulico Sensi-Form número 017
17. -Copiador hidráulico Sensi-Form número 018
18. -Copiador hidráulico Sensi-Form número 131
19. -Tomo automático Iralag, mod. TA-45
20. -Carretilla elevadora hidráulica marca Fenwic 
para 600 kg. Valorada en
21. -Un equipo de ordenadores compuesto por los siguientes: 
-1 U. C. P. PS/2 60-041
-2 U. C. P. PS/2 30/002
-3 Monitor monocromo 8503
-3 Teclados ampliados/2
-1 Impresora C. ITOH 315-XP
-1 Impresora C. ITOH 215-XP
-1 Adaptador a la red IBM
-1 Cable red
-1 IBM local área NetWork program
-1 S. A. I. IPS/100 1000 W
-1 Sistema integrado cita soft
Valorado el equipo de ordenadores en 475.000
Dado en León, a diez de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro.-E/. María Dolores González Hernando.-La Secretaria 
(ilegible).
5149 Núm. 5515.-9.856 ptas.
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Doña María Dolores González Hernando, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 527/93, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de Basander de 
Leasing, s. A., representado por el Procurador don Santiago 
González Varas, contra Gutiérrez e Hijos Sociedad Anónima y 
don Abilio Gutiérrez Rodríguez, sobre reclamación de cantidad, 
en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes embargados 
a referido deudor que al final se expresan y con las prevenciones 
siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día veintisiete de julio 
a las trece horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Miera. 
Tipo de subasta 460.000 pesetas, que es el valor pericial de los 
bienes.
2. a-La segunda el día veintisiete de septiembre a las trece 
horas. Y la tercera el día veintisiete de octubre a las trece horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. La ter­
cera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2135000170527/93 en el Banco Bilbao-Vizcaya, 
Oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, resguardo de ingreso de la consig­
nación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad 
de ceder el remate a terceros.
Bienes objeto de subasta:
-Autohormigonera C. O. C. modelo Premier 5, número de 
bastidor: 5L18049034, matrícula LE-73702-VE.
Valorada en 460.000 pesetas.
Dado en León, a once de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro.-La Magistrada Juez, María Dolores González 
Hernando.-La Secretaria (ilegible).
5382 Núm. 5516.-5.040 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña M.a del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En León, a veinte de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro. Vistos por el limo, señor don Carlos Miguélez 
del Río, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número ocho de los de León, los presentes autos de juicio ejecu­
tivo número 114/94, seguidos a instancia del Procurador don 
Fernando Fernández Cieza, en nombre y representación de 
Financiera Seat, S.A., contra José María Getino Fernández.
Fallo: Que estimando en su integridad la demanda inter­
puesta por don Fernando Fernández Cieza, Procurador de los 
Tribunales, en nombre y representación de Financiera Seat, S.A., 
contra José María Genito Fernández, debo declarar y declaro que 
existe obligación de la demandada de abonar a la parte actora la 
cantidad de dinero reclamada en el presente procedimiento, que 
asciende a la cuantía de ciento doce mil setecientas ochenta y 
ocho pesetas (112.788 ptas.), más intereses legales, hasta su pago, 
y en consecuencia debo mandar y mando proceder a la venta de 
los bienes embargados a la parte demandada, declarando asi­
mismo, la obligación de la parte demandada de abonar las costas 
causadas en el presente procedimiento y las que se causen hasta el 
completo pago de la deuda.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación 
en ambos efectos, en el plazo de cinco días desde su notificación 
ante este Juzgado. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León, a veinti­
nueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro.-La 
Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
4756 Núm. 5517.-3.808 ptas.
* * *
Doña M.a del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León, a veinte de abril de 1994. 
Vistos por el limo. Sr. don Carlos Miguélez del Río, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número ocho de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo número 506/93, seguidos a instancia de 
Banco Español de Crédito, S.A., representado por la Procuradora 
doña Beatriz Sánchez Muñoz y dirigido por el Letrado don 
Eduardo Castejón Martín, contra Ecipel, S.L., Gregorio González 
Diez, Pilar Martínez González, José Manuel García Aller y 
Mercedes García Muñiz, declarados en rebeldía por su incompa­
recencia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Ecipel, S.L., Gregorio González Diez, Pilar 
Martínez González, José Manuel García Aller y Mercedes García 
Muñiz y con su producto pago total al ejecutante Banco Español 
de Crédito, S.A., de un millón novecientas sesenta y tres mil seis­
cientas treinta y siete pesetas (1.963.637 ptas.) reclamadas de 
principal más los intereses pactados y las costas del procedi­
miento, a cuyo pago condeno a dicho demandado, al que por su 
rebeldía se le notificará la sentencia en la forma prevista por la 
Ley .-Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el 
Tribunal de la lima. Audiencia Provincial presentando escrito en 
este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León, veintinueve 
de abril de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria, 
María del Pilar Sáez Gallego.
4757 Núm. 5518.-3.920 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado en el procedimiento hipotecario de 
liberación de gravámenes número 181/94, que se sigue en este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, 
a instancia de la Procuradora señora Geijo Arienza, en nombre y 
representación de los esposos don Antonio Morán Gutiérrez y 
doña Matilde de la Riva Sánchez y que tiene por objeto la cance­
lación de la condición resolutoria que obra inscrita en la originaria 
finca registral número 2562, del folio 28, libro 53 de la numera­
ción general del Ayuntamiento de León, tomo 680 del archivo del 
Registro de la Propiedad número 3 de León, y que en lo funda­
mental dice literalmente como sigue:
Número de orden de las inscripciones 2.a venta urbana: Casa 
sita en la ciudad de León, señalada con el número veinticinco de 
la calle Generalísimo Franco, antes llamada de San Marcelo y
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señalada con el número diecinueve, que consta de planta baja, 
destinada a café, pisos principal y segundo. Medida reciente­
mente, tiene una medida superficial de trescientos diez metros 
cuadrados y linda: De frente o Norte, con la calle de su situación; 
izquierda entrando o Este, con casa de la señora viuda de Arévalo, 
hoy don Joaquín López Robles; por la derecha entrando u Oeste, 
con la calle de La Rúa, y por la espalda, fondo o Sur, con finca de 
herederos de don Vicente Gordo y otra que fue de don Femando 
Suárez Barreda, hoy en esta parte de don Ramiro González. Sin 
cargas. Doña Josefa Alvarez Carballo y Prieto, mayor de edad, 
viuda, sin profesión especial y vecina de Madrid, adquirió esta 
finca en estado de soltera, por título de herencia según resulta de 
la anterior inscripción 1.a y dicha señora representada por doña 
María Salvador y Alvarez Carballo, mayor de edad, casada, sin 
profesión especial y vecina de Madrid, en virtud del poder que la 
tiene conferido mediante escritura otorgada el veintiocho de 
noviembre de mil novecientos sesenta y tres, ante el Notario de 
Madrid, don Felipe Gómez-Acebo Santos, en la que asimismo se 
concede a doña María Salvador Alvarez Carballo, por su esposo 
don Alberto Ruiz Varade, que es mayor de edad, odontólogo y 
vecino de Madrid, la licencia marital necesaria para ejercer las 
facultades que en el referido poder se la conceden, vende dicha 
finca de este número, a don César Gómez Barthe, mayor de edad, 
casado en primeras nupcias con doña Asunción Martínez 
Martínez, industrial y vecino de León, y a don Evaristo Máximo 
Gómez Barthe, mayor de edad, casado en primeras nupcias con 
doña Carmen Boada Cañas, industrial y vecino de León, quienes 
la compran por mitad por partes iguales y proindiviso; siendo el 
precio de la venta el de trescientas setenta y cinco mil pesetas, el 
cual queda aplazado en su totalidad, sin interés alguno, hasta el 
día treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, 
Fecha en que será entregada dicha suma por los compradores a la 
vendedora. Transcurrido dicho plazo sin verificar el pago total del 
precio estipulado, tendrá lugar de pleno derecho la resolución del 
:ontrato, volviendo la finca a la vendedora o sus causahabientes 
en el mismo estado jurídico en que hoy se encuentra, sin más 
derecho en los compradores que lo prescrito en el artículo 1.504 
del Código Civil, por el presente edicto se cita a doña Josefa 
Alvarez-Carballo Prieto, como titular registral del asiento que se 
trata de cancelar, así como a sus causahabientes, subrogados y a 
cuantas personas traigan causa de ellas o a los que pueda afectar 
la declaración judicial a fin de que puedan comparecer ante este 
Juzgado, en el plazo de diez días a partir del día siguiente a la 
publicación de este edicto, para alegar lo que a su derecho con­
venga.
Y para que así conste y sirva de citación a los antes mencio­
nados, cuyo domicilio se ignora, expido la presente que firmo en 
León, a veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cua- 
tro.-La Secretaria (ilegible).
4758 Núm. 5519.-7.168 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número nueve de León.
Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo número 568/93 
seguido en este Juzgado a instancia de Lico Leasing, S. A., repre­
sentado por el Procurador don Javier Muñiz Bemuy, contra La 
Zarza Leonesa, S. C. L., sobre reclamación de cantidad. Por reso­
lución del día de la fecha se acuerda sacar a pública subasta por 
término de 20 días y primera vez los bienes embargados en estas 
actuaciones, propiedad del ejecutado y a instancia del ejecutante.
Para la celebración de la primera subasta se señala el día 29 
de julio de 1994, a las 11 horas de su mañana en la Sala 
Audiencia de este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y en prevención de que 
no hubiere postores en esta primera subasta, para la celebración 
de la segunda se señala el día 30 de septiembre de 1994, a las 11 
horas de su mañana y tendrá lugar en el mismo sitio que la pri­
mera. Igualmente y en prevención de que tampoco hubiere licita- 
dores en la segunda subasta, para la celebración de la tercera se 
señala el día 28 de octubre de 1994, a la misma hora y lugar que 
las anteriores.
Condiciones de la subasta:
1 ,a Servirá de tipo para la primera subasta el de la tasación de 
bienes.
2. a Servirá de tipo para la segunda subasta el de la primera 
con una rebaja del 25%.
3. a La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. a No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo.
5. a Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con­
signación se llevará a efecto en la Cuenta Expediente número 
2170/000/17/0568/93 del B. B. V. debiendo presentar ante la 
mesa del Juzgado el día del remate el correspondiente resguardo 
de haber realizado el ingreso.
6. a El depósito a que se refiere el número anterior no será 
necesario que lo efectúe el ejecutante para tomar parte en las pos­
turas.
7. a En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado al que acompañarán el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.a.
8. a Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, con el requisito establecido en el artículo 
1.499 de la L. E. C.
9. a Los autos y la certificación del Registro se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado , donde podrán ser 
examinados, y al no haberse aportado los títulos, los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, quedando subsistentes las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor subrogándose el rematante en los mismos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
Primero: Máquina cargadora marca Fitalis PL, con el número 
de bastidor R-9-B-2-TPL-660182.
Valoración: 3.676.000 pesetas.
Segundo: Finca rústica en la parcela 15 del polígono 8-B de 
secano en las Carrelluetas, en el término de Valencia de Don Juan 
con una superficie de ocho hectáreas, cuarenta y dos áreas y 
noventa centiáreas y que está inscrita con el número de finca 
9.832-N en el libro 102, tomo 651, del Registro de Valencia de 
Don Juan.
Valoración: 10.648.000 pesetas.
Tercero: Finca rústica situada en el sitio de Carrelluetas, en 
el término de Valencia de Don Juan, con una superficie de treinta 
y cinco áreas, inscrita en el libro 104 tomo 1663 con el número de 
finca 14.250, en el Registro de Valencia de Don Juan.
Valoración: 435.000 pesetas.
Cuarto: Finca rústica sita en la parcela 1 del polígono 11 en 
los sitios de Lanero, y Tras de Rey, en el término de Valencia de 
Don Juan, con una superficie de once hectáreas, cincuenta áreas y 
cincuenta y seis centiáreas, inscrita en el libro 100, tomo 1638, 
del registro de Valencia de Don Juan, en la cual se encuentran 
construidas cuatro naves destinadas para actividad de la 
Cooperativa y un edificio destinado a oficinas.
Valoración: 445.000 pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este 
procedimiento, expido el presente en León, a once de mayo de 
mil novecientos noventa y cuatro.-El Magistrado-Juez, Lorenzo 
Alvarez de Toledo.-La Secretaria (ilegible).
5762 Núm. 5520.-9.184 ptas.
